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A S U N T O S D E L D I A 
Se anunció hace m á s de un mes.j 
como noticia oficiosa dada en la i 
Secretaría de la Gobernac ión , que 
"sería posible" que se suspendie-
se el presupuesto votado por el 
Ayuntamiento de la Habana. Y en 
efecto, aquel anuncio, que, en la 
apariencia por lo menos, p a r e c í a 
significar una llamada a c a p í t u l o , 
acaba de tener "verificativo," pa-
ra emplear uno de tantos solecis-
mos, importados algunos y otros 
del huerto casero, de uso corrien-
te. 
E n el decreto de suspens ión par-
cial se advierte que ninguno de los 
presupuestos que ha venido apro-
bando y aplicando el Ayuntamien-
to de la Habana desde hace varios 
años se ajustaba estrictamente a 
la ley. Ahora se deshace el entuer-
to. ¿ P o r q u é ? Por respeto a la ley, 
naturalmente.' Sobre este punto 
ya se sabe que en la Secretar ía de 
Gobernación se hila delgado. Hay 
pruebas; y no es la primera la de 
la suspens ión, avisada anticipada-
mente como posible, quizás en es-
pera de datos y elementos de ju i -
cio que no llegaron, y ratificada 
ahora como hecho consumado. 
V ^ ^ 
E l presupuesto del Ayuntamien-
to de la Habana es excesivo; esto 
puede asegurarse sin examinarlo 
y sin conocerlo a derechas. Pero, 
¿el nueve por ciento de los in-
gresos como l ímite de los gastos 
que la ley fija para el personal 
es bastante actualmente para cu -
brir las atenciones municipales? 
He ahí el nudo del problema. E l 
coronel Charles H e r n á n d e z , que 
siendo Secretario de la Goberna-
ción lo reso lv ió una vez del mis-
mo modo que lo resuelve ahora 
el señor Mart ínez Lufríu, v o l v i ó 
sobre su acuerdo a los pocos d í a s . 
Dejó hacer. Quizás d e j ó hacer 
más de lo debido, pero compren-
dió que en el extremo relativo a l 
nueve por ciento como m á x i m o 
para gastos de personal la ley era 
práct icamente inaplicable con rela-
ción al Ayuntamiento de la Haba-
na; del mismo modo que com-
prendió que con el desarrollo que 
había adquirido el ramo de Comu-
nicaciones era insuficiente y hasta 
irrisoria la cantidad fijada en los 
presupuestos del Estado, y autori-
zó el empleo de personal super-
numerario. 
Ahora se va a suprimir en el 
municipio de la Habana no só lo 
todo el personal temporero, sino, 
además, la mayor parte del perso-
nal numerario; por cada cinco 
empleados de plantilla cuatro 
q u e d a r á n c e s a n t e s . . . Un desastre. 
Puntualicemos: un desastre social. 
Durante el p e r í o d o revoluciona-
rio hubo en España un ministro 
de Hacienda llamado Figuerola, 
que de una plumada suprimió el 
pago de haberes a las clases pasi-
vas, como ahora el señor Martí-
nez Lufríu, de otra plumada, su-
prime el pan y el fuego en nume-
rosos hogares habaneros. 
Y comentando el suceso, ocu-
rrido en lo m á s á l g i d o de la 
guerra franco-prusiana, escr ibía 
un periodista m a d r i l e ñ o : 
— ¡Cuarenta y cinco mil muertos 
en una batalla sola! 
—Pues yo de eso no me extraño; 
más huérfanos mata al año 
don Laureano Figuerola. 
E l s eñor Mart ínez Lufríu, que 
no tiene mal c o r a z ó n , que segura-
mente lo tiene bueno, no puede 
admitir que, igual que a Figuero-
la, se le estime—o se le desestime 
—como un é m u l o de Heredes. No 
puede admitirlo en momento algu-
no, pero singularmente en este 
tiempo de alquileres t o d a v í a a l -
tos, de vida t o d a v í a cara, de pro-
mesas t o d a v í a i n c u m p l i d a s . . . 
Pfr 9£ S£ 
Se nos dice que merced a 
acuerdos de anteriores Ayunta-
mientos, ratificados por el actual, 
y gracias a la tolerancia del coro-
nel Charles Hernández , ayer, y has-
ta ahora y desde hace cuatro me-
ses del s e ñ o r Mart ínez Lufríu, hay 
en Europa algunos pensionados. 
Como en lo que a ellos y a to-
dos los d e m á s se refiere el presu-
puesto se suspende con efectos 
retroactivos, o lo que es lo mis-
mo, como no se p a g a r á lo aún 
no cobrado de lo y a vencido, eí-os 
pensionados, en su m a y o r í a — n o s 
parece que en su totalidad—alum-
nos de escuelas de bellas artes, se 
ven repentinamente d e s p o s e í d o s 
de los modestos recursos con que 
contaban para sostenerse y en la 
imposibilidad de regresar a su 
p a í s . 
Por lo que toca a las consecuen-
cias ulteriores, es una esperanza 
de gloria, de renombre, de porve-
nir asegurado que se troncha sin 
r e m i s i ó n ; y por lo que se refiere 
a la s i tuac ión inmediata, es la mi-
seria y es el abandono en tierra ex-
traña. 
Esto no debe ser; esto no pue-
de ser. ¿ V e r d a d que n ó , señor Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a ? 
U N N U E V O M I N I S T R O 
S E H A L L A E N C O M P L E T A A C T I V I D A D 
L A J U N T A P A T R I O T I C A E S P A Ñ O L A 
Bajo los más halagadores auspi-
cios prosiguen los trabajos de la 
Junta Patriótica Española de Cuba. 
Terminados los detalles de organiza-
ción de las comisiones derivadas de 
la misma que han de cooperar efi-
camente al mejor resultado de las 
Dobilísimas finalidades para que íué 
creada, las gestiones han entrado en 
un período de franca, entusiasta y 
constante actividad. 
Esta noche se reúnen en el Casino 
Español las Comisiones de Arbitrios 
7 Fiestas. 
La primera ha citado a todos los 
Presidentes de gremios para solicitar 
intercedan con sus asociados a que 
engrosen la suscripción iniciada con 
tanto entusiasmo en la Asamblea 
del 29 del Pasado mes-
Además de las gestiones que se en-
comendarán a los mencionados presi-
dentes de gremios, la Comisión de 
Arbitrios tiene otros proyectos, que 
resultarán útilísimos a los efectos de 
â mayor recaudación. 
1» ü * 8 las sociedades españolas de 
^ K e p ú b l i c a han sido provistas ya 
f u é s u s p e n d i d a l a 
a s a m b l e a de l o s 
e x p e n d e d o r e s de c a r n e 
Asnpi asamblea acordada por la 
res ¿ n General de Expendedo-
ayer f y11"116, ^ n e debía verificarse 
lluvia susPendida, a causa de la 
inentLqu<: restó importantes ele-
mentos a la Asamblea. 
pl¡tudPr^s,dente. atendiendo a la am-
do a ]n las citaciones, convocan-
11o asnp 3 ,expendedores asociados y 
está npla ' y a otras entidades que 
el cnm2 rPlación con la industria y 
opon,^ de la carne, est imó 
afo í a í . dlferir el act0- y ™ m i s -
que a n fueron los concurrentes 
y Pertin*1" de ,a lhlvia Prolongada 
^ norhl l ^ las Perneras horas de 
ciai. habían acudido al local so-
au?YP0?rtUnamente. se citará de 
de talonarios en número proporcio-
nal al de asociados. De las sesenta 
y ocho colonias o Centros Españoles 
de Cuba, treinta y tres han contesta-
do ya aceptando la encomienda y las 
indicaciones de constitución de orga-
nismos especiales análogos al de la 
Habana, y se ha ofrecido el significa-
tivo y hermoso detalle, que se con-
signa en una comunicación recibida 
por el señor Fuentes, secretario del 
Casino Español de la Colonia Espa-
ñola de Camagüey. Informa esta so-
ciedad que no sólo ha constituido la 
agrupación que se le recomienda si-
no que ha cubierto ya los diez talo 
E l doctor Héctor de Saavedra, que 
tan dignamente instalado se encuen-
tra en las múltiples actividades que 
han hecho conocido y prestigioso su 
nombre, podrá exclamar ahora, con 
un pie ya en la carrera diplomáti-
ca: "Me he encontrado a mi mis-
mo" . 
"Se ha encontrado a si mismo", re-
pitirá como un eco la sociedad ente-
r a . "Lo hemos hallado nosotros", di-
rán un poco envanecidos el señor Pre-
sidente de la República, el señor Se-
cretario de Estado y los señores Se-
nadores. 
Estamos autorizados para hacer 
público que ya ha sido designado el 
notable literato, el recto y culto fis-
cal de la Audiencia de la Habana, pa-
ra un cargo de ministro en Europa. 
Así lo exige el buen nombre de Cu-
ba; así lo aprecian en Palacio, en la 
Secretarla de Estado y en la Alta 
Cámara. 
Lo que cabe preguntar es como tar-
dó en ser ministro el señor Saavedra, 
con sus varios idiomas prontos a ilus-
trar las más sutiles disquisiciones di-
plomáticas, con su distintivo de la 
Legión de Honor, y su cultura y su 
pluma y su don de gentes y su cono-
cimiento del mundo y la manera des-
envuelta con que se mueve en los sa-
lones aristocráticos, y hasta con su 
"monocle" y su áurea pulsera; que 
no hay en la carrera diplomática^de-
talle nimio si de él se sabe hacer un 
uso discreto, como no hay merecimien 
tos dignos, ni personales ni intelec-
tuales, si no están revestidos de la 
más pulcra corrección y el más ex-
quisito tacto. 
Como Navarro Ledesma decía de 
Angel Ganibet, que los empleados de 
los trenes lo tomaban por consejero 
de la compañía, tal era la naturali-
dad conque se arrellanaba en los co-
jines adquirida en su constante in-
quietud ambulatoria, así al doctor 
Saavedra los mozos de las estacio-
nes se acercarán diligentes para ofre-
cer a Mr. le Ministre sus servicios. 
Porque su cargo lo lleva escrito en 
sus maneras y en su figura. 
Sin embargo, no será una figura 
decorativa en la carrera. Su mejor 
adorno es su inteligencia. Sus me-
jores maneras los matices diversos de 
su cultura. Sus más nobles actitu-
des, la discreción y la prudencia; y 
cuando el caso lo requiere una viva 
intuición de lo que a la patria apro-
vecha y una energía consciente y su-
til para conducir las cuestiones hacia 
las dignas conveniencias. 
Por mucho que se manoseen los 
aforismos siempre estos suenan con 
oportunidad en un momento deter-
minado. Y hay una que instintiva-
mente asoma a los labios, como un 
hallazgo, cuando se comenta la desig-
nación del doctor Saavedra para una 
legación en Europa. "The man for 
the posetion". 
I M P O R T A N T E 
C O N F E R E N C I A 
R O T A R I A 
Los días 24 y 25 del actual 
se celebrará en la Ciudad de 
Sagua la reunión de los Pre-
sidentes y Secretarios de todos 
los Clubs Rotarlos de Cuba. 
Como delegado de la Aso-
ciación Internacional de Chica-
go, asistirá a ella Mr. Me 
Greery, Presidente del Comité 
de Extensión \dei Rotarlsmo, 
que tiene especial empeño en 
conocer la organización de los 
Clubs cubanos. 
La Conferencia se celebrará 
bajo la Presidencia del Gober-
nador del 25 Distrito doctor 
Alzugaray y de acuerdo con 
una agenda y orden del día 
que se preparó en Chicago por 
el propio Alzugaray y que ha 
sido remitida a cada Club pa-
ra su estudio y consideración. 
E n ella se discutirán por consi 
guíente todos los problemas 
que afectan al Rotarlsmo en 
Cuba. 
U N A C O N J U N C I O N 
D E C O O P E R A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
S O B R E E L I M P U E S T O D E L 
C U A T R O P O R C I E N T O 
, E L C E N T R O UNION M E R C A N T I L 
I D E CARDENAS APOYA L A S I S -
TITUCION D E L IMPUESTO POR 
L A ADOPCION D E LA L E T R A D E 
CAMBIO ORLIGATOIUA 
"Cárdenas, septiembre 19 de 1921. 
"Señor Wifredo Fernández, senador 
de la República, 
Habana. 
Distinguido señor mío: 
Si por su siempre brillante y efi-
caz actuación pública en favor de las 
clases mercantiles y de los más fun-
damentales intereses de la República, 
no tuviera ya conquistado lugar pre-
ferente en nuestra gratitud y la del 
país en general, daríale a ello indis-
cutible derecho la inteligente y enér-
gica labor que viene realizando en el 
seno de la Comisión Mixta al objeto 
de obtener la implantación del im-
puesto de la letra de cambio obliga-
toria en sustitución del vigente del 
cuatro por ciento sobre las utilida-
des, impuesto contra el cual, de ma-
nera tan unánime, se han pronuncia-
do todas las clases de la nación. 
" L a Cámara de Representantes al 
votar su supresión por unanimidad, 
respondió al intenso movimiento de 
opinión pronunciado contra una con-
tribución tan inadecuada como odio-
sa, sobre todo en un período de crisis 
tan aguda como â que actualmente 
sufren todas las clases sociales de 
la República, y cuando para susti-
tuirla se ha propuesto una fórmula 
que compensa ampliamente al Estado 
en sus ingresos con la ventaja de ser 
de recaudación más económica para 
el mismo, y de proporcionarle a las 
relaciones mercantiles, al par que 
una m^yor garantía y establilidad, 
un nuevo valor circulante que en 
gran parte ha de aliviar la actual ti-
¡rantez que prevalece, producida por 
una considerable disminución de mo-
neda circulante. 
"No dudando, señor senador, que 
habrá de perseverar usted en la de-
fensa de esa noble y justa causa, 
hasta obtener su triunfo, ofrezco a 
usted en mi nombre y en el de esta 
Corporación de mi preaidencia, el 
testimonio de nuestro mayor aprecio 
y de nuestra más distinguida conside-
ración . 
"Atentamente suyo, 
(f) Enrique Arias, 
Presidente p. s. r." 
HA SIDO FORMADA POR L O S GO-
B E R N A D O R E S P R O V I N C I A L E S 
P E R T E N E C I E N T E S A L A 
L I G A NACIONAL 
E n el Senado de la República se 
celebró el pasado martes una impor-
tante reunión, con respecto a la cual 
fué facilitada ayer la siguiente nota 
a la prensa: 
E n la ciudad de la Habana a vein-
te dias del mes de septiembre del año 
de un mil novecientos veinte y uno, 
nos reunimos en el Senado de la Re-
pública, departamento destinado a los 
señores Senadores de la Provincia de 
Matanzas, los Gobernadores de las 
provincias de Oriente, Camagüey, 
Santa Clara y Matanzas, señores Co-
ronel Alfredo Lora, Rafael Orella-
nes. Coronel Juan Jiménez y General 
Eduardo García Vigoa, los que nos 
reunimos respondiendo a una necesi-
dad patriótica del momento y ante 
la crisis Intensa porque atraviesa el 
pais, la paralización en el desarrollo 
de la riqueza nacional y los quebran-
tos enormes de las industrias azuca-
rera, tabacalera y ganadera, causas 
que han traído como consecuencia 
un gran malestar en las distintas pro-
vincias, constituyendo graves dificul-
tades para el desenvolvimiento de la 
obra del doctor Alfredo Zayas, por 
lo que creemos es de perentoria ne-
cesidad determinar una línea de con-
ducta adecuada y prestar toda la ayu-
da y cooperación necesarias al Ejecu-
tivo de la Nación, para que pueda des-
arrollar con éxito el programa que 
ha llevado al triunfo en los comicios 
a la Liga Nacional y tanta fé desper-
tó en el cuerpo electoral durante la 
campaña; trazar derroteros que res-
pondan a las necesidades del momen-
Continúa en la D I E Z , columna 5 
G R A N C E R T A M E N 
I N T E R N A C I O N A L 
D E S T R U I D A S L A S F U E N T E S D E N A D O R Y 
E N V E N E N A D A S S U S A G U A S P O R L O S M O R O S , 
S E R E T R A S A A L G O E L A V A N C E E S P A Ñ O L 
Interesantes detalles de las úl t imas operaciones y del bombardeo de 
Melil la.—Sobre la suces ión de Dato.—Unamuno, a las repúbl icas 
hispano-americanas.—Intercambio universitario entre Bé lg i ca y 
• E s p a ñ a . — E l pintor Pradilla, gravemente e n f e r m o . - L a Reina 
inaugura un hospital para los heridos de Marruecos. Ser-
vicio a é r e o entre España y la Argentina. — Tranquili-
dad en Marruecos .—Otras noticias cablegrár icas 
D e l i r a n t e r e c i b i m i e n t o a l o s v o l u n t a r i o s de l a A r g e n t i n a 
MADRID, septiembre 21. 
E l corresponsal de " E l Sol" en Melil 
lia comunica en un cablegrama fecha-1 
do hoy que la carencia de agua pota-j 
ble en Nador que fué capturado el 
pasado sábado por los españoles ha 
retardado el nuevo avance de las tro, 
pas españolas. Los moros destruye-
ron los pozos con dinamita y envene-
naron las otras fuentes que abaste-
cían de agua a la población de suer-
te que es preciso transportar toda el 
agua necesaria 'para las fuerzas es-
pañolas a lo largo de la carretera, 
siendo lo único de que carecen los 
españoles que se encuentran provistos 
de todo lo necesario para la campa-
ña. 
E V T E R r A M m o U N I V E R S I T A R I O 
E N T R E B E L G I C A Y E S P A A 
MADRID, septiembre 21. 
1 Funcionarios del ministerio de Ins-
trucción Pública se dedican actualmen 
te a estudiar un proyecto para el in-
1 tercamblo de catedráticos entre las 
i Universidades belgas y las españolas 
| esperándose al mismo tiempo poder 
'introducir un sistema mediante el 
.'cual estudiantes de ambas naciones 
podrán cursar sus respectivas asig-
1 naturas en los centros docentes de 
| cualquiera de los dos países contán-
, dose sus cursos como si asistiesen a 
los de sus propias Universidades. 
O R D E N E S D E P A G O 
E N S U S P E N S O 
A T E N C I O N E S D E L A^O F I S C A L 
A C T U A L T E N D R A N P R E F E -
R E N T E ATENCION 
Circular a los Bancos para el pago 
de cupones presentados a! cobro 
E l Subsecretario de Hacienda, 
doctor José Rodríguez Acosta, ha 
fijado en su despacho, en la Conta-
duría y en la Tesorería General un 
aviso concebido en estos términos: 
"De orden del señor Secretario 
queda en suspenso, hasta nuevo avi-
so, el curso de las órdenes de ade-
narios enviados y solicita doce más i lant° correspondientes a atenciones 
para seguir sus tareas. , de+ Presupuesto y Leyes especiales 
E l Centro de Detallistas de la H a - | «Tnterio^s al treinta *el mes de 
baña se ha ofrecido también en aten- Ju"10 ultin.10- . , . , . „ . , 
ta y cariñosa comunicación recibida ' Nos manifestó el doctor Rodríguez 
ayer en la Secretaría General de la I Acosta, que su propósito, de acuer-
sociedád española decana, prometien- do con el doctor Montero, Secretario 
do su más decidido concurso a los pa- interino de Hacienda, es invertir los 
trióticos annelos de los españoles de kecursos del Tesoro en las atencio-
Cuba. L a cooperación del Centro de 1 "es del Presupuesto en curso, dejan-
Detallistas estímase valiosísima y su para cuando pueda hacerse, en la 
oferta ha causado la mayor satisfac-1 forma que disponga el Honorable se-
cjón | ñor Presidente de la República, el 
L a Comisión de Fiestas, en su reu- | Pago de las atenciones anteriores 
nión de esta noche, conocerá del i comprendidas en la deuda flotante, 
resultado de las gestiones verificadas Como excepción de esta orden ge-
por los señores designados, especial- ^ e r a l el doctor Rodríguez Acosta se 
mente para entrevistarse con las em-^ propone liquidar todos los checks 
presas teatrales y de cines y recabal- ¡ pendientes de pago en el plazo más 
de ellas condiciones para organizar breve posible, por interés y amorti-
funciones a beneficio de la suscríp- zación de la deuda interior y exte-
ción iniciada por la Junta Patriótica, rior. 
Aunque no se tienen detalles pre- Ayer se ha cubierto un giro de 85 
cisos del alcance de estas labores, mil pesos por conducto del banque-
sabemos sin embargo que nuestro es-! ro señor H. Upmajin, para liquidar 
timado compañero el señor Gil del I a 14 casa de los señores bpeeyer and 
Real, dará cuenta del resultado de ICo-. de Neyv York, ínteres y amorti-
las por él verificadas cerca de las 
"Cárdenas, septiembre 19 de 1921. 
"Honorable señor Presidente de la 
República, doctor Alfredo Zayas. 
Habana. 
Honorable señor: 
Quiere este Centro de mi presiden-
cia significar a usted la intensa sa-
tisfacción con que observa viene us-
jted cumpliendo en lo posible, desde 
que entró a desempeñar esa alta Ma-
'gistratura, las promsas que hiciera 
¡en el brillante discurso que pronun-
Ició en la Asamblea de las Corpora-
ciones Económicas de la República, 
¡celebrada en los salones de la Asocia-
ción de Dependientes de esa capital, 
el día 16 de abril próximo pasado, en 
relación con los arduos problemas 
financieros y económicos que tanto 
en el orden nacional como en el in-
ternacional, conmueven la República 
y preocupan hondamente gobernan-
tes y gobernados. 
" E n lo que hace a las fuentes de 
ingresos que para resolver su crisis 
trata de utilizar el Erario público, 
no dudamos obtener de usted su muy 
Continúa en la C A T O R C E , col. 2 
empresas del Nacional, Payret, Mar-
tí y Alhambra, las cuales se han ma-
nifestado en la mejor disposición pa-
ra contribuir al éxito de la cuesta-
ción patriótica. 
Todos los antecedentes que sobre 
los trabajos de la Junta Patriótica i 
Española de Cuba y sus organismos | 
colaboradores nos facilitan, ofrecen 
la halagadora perspectiva de un I 
triunfo resonante para ese organis-
mo, triunfo que significará un moti-
vo de analtecedor orgullo para todos 
los españoles de Cuba. 
zación de deudas. 
Dentro de la finalidad perseguida 
el doctor Rodríguez Acosta ha di-
rigido a la Banca de la ciudad la 
comunicación que literalmente trans 
cribimos: 
"Habana, Septiembre 20 de 19 21. 
Sres. Banqueros de esta Capital, 
Continúa en la C A T O R C E , col. 3 
V é a s e la C A T A S T R O F E D E MA-
GUNCIA en la última pjana. 
U n i ó n I n t e r n a c i o n a l 
p a r a p r o t e c c i ó n a l a 
p r o p i e d a d i n t e r n a c i o n a l 
R E P R E S I O N D E LAS F A L S A S 
INDICACIONES EN L A S M E R -
CANCIAS 
E n la Gaceta Oficial fueron publi-
cados ayer dos documentos de gran 
importancia para el comercio y la In-
dustria. 
Uno es el "Arreglo de Madrid del 
14 de Abril de 1891, concerniente a 
la represión de las falsas Indicacio-
nes de procedencia en las mercancías, 
revisado en Washington el dos de 
julio de 1911, celebrado entre Brasil, 
Cuba, España, Francia, Gran Bre-
taña, Portugal, Suiza y Túuez. E s -
te arreglo fué aprobado por el Sena-
do de la República de Cuba el 30 de 
Mayo últ imo. 
E l otro documento es el "Convenio 
de Unión de París del 20 de marzo de 
18 83, para la protección de la Pro-
piedad Industrial, revisado en Bru-
selas el 14 de diciembre de 1900 y en 
Washington el dos de junio de 1911". 
Este convenio fué también aprobado 
por el Senado Cubano el dia 30 de 
mayo pasado; y ambos. Arreglo y 
Convenio, ratificados por el Presiden-
te de la República el dia primero de 
junio últ imo. 
Una " e s p a ñ o l a d a " ridicula obtiene 
gran é x i t o en Nueva York. So-
bre el problema de Marrue-
cos. Viajeros 
(De nuestra r e d a c c i ó n en N. Y o r k ) 
N E W Y O R K , septiembre 21. 
"SANGRE Y A R E N A " 
L a popular novela de Blasco Ibá-
fiez "Sangre y Arena", se ha estre-
nado en el Empire Theatre, converti-
da en exótico drama en cuatro actos 
por Tom Cushing para exclusivo lu-
cimiento del famoso actor Otis Skin-
ner. Puede imaginarse la ridicula es-
pañolada que ha resultado. Una vez 
más aparece encarnada España en el 
torero enmorado de una duquesa y 
sin quitarse el traje de luces ni para 
ir al café naturalmente. L a obra de 
Blasco Ibáñez, que ya de por sí os-
tentaba todos los deslumbrantes co-
lorines de una pandereta, aparece 
mutilada y corregida a capricho del 
traductor. E l drama, a pesar de to-
do, obtuvo un gran éxito, emocio-
nando tanto su desenlace, que dos 
espectadores se desmayaron y Otis 
Skínner, que ya ha cumplido sus se-
senta años, siendo actor desde hace 
cuarenta, tuvo el talento suficiente 
para convencer de su gentileza a las 
románticas neoyorquinas encarnando 
al torero Juan Gallardo. 
Blasco Ibáñez está de enhorabue-
na, aunque nada gane con ello su 
nombre literario y mucho perdamos 
los españoles siempre tan en ridiculo 
con estas españoladas. 
E L P R O B L E M A D E MARRUECOS 
"The New York Herald" dedica un 
artículo editorial a exponer el proble-
ma de Africa y el desarrollo de los 
acontecimientos. 
Confía en que el Gobierno de Mau-
ra sabrá rectificar los errores de los 
que le precedieron, desmintiendo así 
que se haya perdido irremisiblemen-
te la soberana facultad colonizadora 
desenvuelta por España en los siglos 
quince y dieciséis. 
L A E X P O S I C I O N D E L A A M E R I -
CA'S MAKING 
Por iniciativa del Cónsul general 
de España, los Cónsules hispano-
americanos dispónense a prestar su 
cooperación para el gran certamen 
internacional que organiza la institu-
ción America's Making con el fin de 
mostrar la participación que en el 
nacimiento y vida de los Estados 
Unidos tuvieron los principales pue-
blos de la tierra, ocupando histórica-
mente España por derecho propio el 
primer puesto. 
E N A E R O P L A N O A L A HABANA 
Mañana, jueves, a las ocho y me-
dia, saldrá de la estación aeronáuti-
ca de la calle S2 y Hudson River un 
nuevo aeroplano de la Aeromarine 
and West Indies Company conducien-
do a los señores Montes y Haro. que 
Irán en él a la Habana haciendo es-
cala en Mlami. Esperan llegar a la 
Habana el viernes al anochecer. E l 
aeroplano se llama "Presidente Za- j 
vas". 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Juan A. Pérez, canciller del Con-
sulado de Cuba, ha salido para el 
campo en vacaciones. E l doctor An-
gel Clarens salió para Cuba con los 
restos de su hijo Angel, fallecido en 
Lake Placid. 
Hace unos días han llegado el te-
niente coronel Matías Betancourt con 
sus dos hijos, el doctor Miguel Díaz. 
Registrador de la Propiedad de Cie-
go de Avila, y Octavio Argudín, can-
ciller del Consulado Cubano. E l co-
ronel Collazo y su familia hospedá-
ronse en el Me Alpín; J . V. Agui-
lera en el Waldorff; Juan Sastre en 
el Pennsylvania; Benjamín Angu-
riano, Roberto Parker, Valentín Ro-
dríguez, Celedonio Navedo, Antonio 
Calabío, Miguel Sosa y José Rey en 
el América. 
De paso para Alemania llegó Al-
fredo Holtz. 
Zárraga. 
L A S O P E R A C I O N E S D E L A TOMA 
D E NADOR Y E L BOMBAR-
D E O D E M E L I L L A 
M E L I L L A , Septiembre 21. 
L a señal del avance del sábado 
que culminó en la captura de la pla-
za de Nador fué un cañonazo dispa-
rado a las 4.45 de la mañana. Los 
españoles avanzaron en dos colum-
nas mandadas por el general Fede-
rico Berenguer y por el general 
Sanjurjo. Todo estaba dispuesto pa-
ra el avance. L a Legión Extranjera 
tomó la delantera siguiéndola a los 
pocos minutos el resto de las tropas. 
Ei*movimiento ofensivo fué acompa-
ñado por el estampido de los caño-
nes a' bordo de los acodazados Espa-
ña y Alfonso X I I I . Al mismo tiempo 
dos aeroplanos reconocieron las co-
linas adyacentes a Nador y un globo 
cautivo ascendió a fin de dirigir el 
fuego de la artillería española. 
Todas las tropas entraron en com-
bate en excelente espíritu y al me-
dio día ya se habían alcanzado y 
ocupado los objetivos de la opera-
ción a saber: la plaza de Nador y 
las colinas que la rodean. L a lucha 
no fué enconada con excepción de 
unos cuantos minutos al atacar los 
españoles a Nador que defendían 
unos cuantos rlfeños, denodados ya 
^ue la mayoría de los moros habían 
evacuado la plaza dirigiéndose al in-
terior Junto con sus familias. 
Se considera de grán importancia 
el éxito de los españoles por ofrecer 
como resultado un camino abierto a 
través de la llanura hacia Zeluán en 
la extremidad meridional de Mar 
Chica. L a Legión Extranjera ha eje-
cutado salidas en la dirección do Ze-
luán destruyendo posiciones en las 
que los rlfeños hubieran podido pre-
parar emboscadas. 
Despachos de Nador anuncian que 
dicha población ha vuelto a asumir 
su aspecto acostumbrado. Los due-
ños de tiendas y otros habitantes re-
gresan a diario y en muchos casos se 
encuentran con sus casas arrasadas 
por completo. 
Continúa el bombardeo de Meli-
lla. Las autoridades militares se vie-
ron obligadas a ordenar la evacua-
ción de un hospital trasladando a los 
que en él se albergaban a otros edi-
ficios. E n el cuartel general de art-
llería han explotado algunos pro-
yectiles y varios otros han caído en 
la plaza de España y en el parque 
Hernández, refugio favorito de los 
habitantes. E l barrio del Tesorillo y 
Real Triana un suburbio al sur de 
Melilla han syfrido considerables da-
ños a causa del cañoneo. Numerosos 
proyectiles han caído en el mar en 
dirección del acorazado Alfonso 
X I I I . 
E l pueblo de Melilla pasó una no-
che de alarmas el pasado viernes por 
haber anunciado los habitantes indí-
genas que los rlfeños proyectaban 
ejecutar un ataque en toda la línea. 
Las tropas se mantuvieron con las 
arma-s en la mano durante toda la 
noche y los alertas de los centinelas 
resonaron incesantemente hasta la 
mañana pero nada ocurrió que indi-
case la menor intención de los mo-
ros de iniciar una operación contra 
esta plaza. 
E L PINTOR P R A D I L L A G R A V E M E N 
T E E N F E R M O 
MADRID, septiembre 21. 
Don Francisco Pradilla, el conoci-
do pintor de asuntos históricos se en-
cuentra gravemente enfermo experi-
mentándose grandes inquietudes acer-
ca de la posibilidad dé un fatal desen-
lace. 
L A R E I N A INAUGURA UN HOS-
P I T A L E N B I L B A O PARA L O S 
H E R I D O S D E M A R R U E -
COS 
B I L B A O , Septiembre 21. 
Su Majestad la Reina doña Victo-
ria inauguró hoy en esta ciudad un 
hospital para los soldados heridos 
en Marruecos. 
E L S E R V I C I O AERÍÍO E N T R E E S -
PAÑA Y L A A R G E N T I N A 
CADIZ, Septiembre 21. 
E l Comandante Herrera del Ser-
vicio de aviación después de confe-
renciar hoy con el representante do 
la compañía Zeppelin salió para Ma-
drid donde continuará las consultas 
relacionadas con el propuesto servicio 
aéreo entre España y la Argentina. 
E l comandante Herrera acaba de re-
gresar de Buenos Aires y afirma que 
en dicha ciudad se proyecta inaugu-
rar el servicio aéreo con Europa en 
1922 y que será efectuado por gran-
des dirigibles y potentes aeropla-
nos. 
TRANQUILIDAD E N M A R R U E C O S 
'MADRID, Septiembre 21. 
I Un comunicado oficial publicado 
hoy, manifiesta que reina inusitada 
tranquilidad en las cercanías de Na-
dor, desde fa última batalla . 
E l tráfico entre dicha población y 
la de Melilla se lleva a cabo incesan-
temente sin interrupción hostil al-
guna. 
Todos los demás puntos de la zo-
na española que no ha ocurrido n 
na española anuncian que no ha ocu-
rrido novedad. 
D E L I R A N T E R E C I B I M I E N T O A LOS 
VOLUNTARIOS D E L A ARGENTINA 
CADIZ, septiembre 21. 
Hoy llegaron a este puerto a bordo 
del trasatlántico "Infanta Isabel" loa 
voluntarios de la Argentina que sa 
alistaron en la Legión Extranjera es-
pañola siendo recibidos con desbor* 
| dantes manifestaciones de entusiasmo 
i por una enorme multitud que acudió 
a esperarlos al muelle colmándolos de 
flores y otros regalos al desfilar los 
Legionarios por las cales" de esta ciu-
dad. 
E L NOMBRAMIENTO D E L S U C E -
SOR D E DATO E N E L P A R T I -
DO CONSERVADOR 
MADRID, Septiembre 21, 
En los círculos conservadores de 
esta capital se comenta que no se 
haya fijado aun una fecha para una 
fecha magna del partido conserva-
dor a fin de nombrar un sucesor al 
difunto don Eduardo Dato en la je-
fatrfra de dicho partido. Se cree que 
la demora obedece a la ausencia de 
muchos conservadores de Influencia 
de la capital. 
E L C E N T E N A R I O DE LA I N D E P E N 
DENOTA D E MEJICO E N MADRID 
MADRID, septiembre S I . 
E l próximo sábado se celebrará una 
fiesta en conmemoración del Primer 
Centenario de la Independencia de 
Méjico a la que concurrirán los pro-
hombres políticos de todos los parti-
dos, los miembros del cuerpo diplo-
mático y las grandes figuras del mun-
do literario y artístico. Presidirá el 
acto el presidente del Consejo de Mi-
nistros, don Antonio Maura, concu-
rriendo también a él el ministro de 
Instrucción Pública don César Silió. 
Hablarán el ministro de Gracia y 
Justicia, señor Franco Rodríguez, el 
ministro de Méjico en Madrid, varios 
miembros del Ateneo y algunos estu-
diantes hispano-americanos. 
iUN N O V I L L E R O H E R I D O G R A V E -
M E N T E 
SEGOVIA. Septiembre 21. 
E l novillero Esteban Muñoz Mayo, 
fué herido gravemente por una cor-
nada durante la corrida celebrada en 
esta ciudad en lasque cosechó gran-
des ovaciones por su arte y valep-
! t ía . 
T R A T A R O N D E R O B A R E N 
L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
V é a s e ESPAÑA E N M A R R U E C O S 
en la plana D I E Z 
UNAMUNO P R O Y E C T A UN V I A J E i Continúa en la ULTIMA, col. 7 
POR L A S R E P U B L I C A S HISPANO-'— _ _ _ _ _ 
AMERICANAS 
MADRID, septiembre 21. 
El^atedrátlco de la Universidad de 
Salamanca don Miguel de Unamuno 
en un» entrevista publicada hoy con-
firmó los rumores que afirmaban que 
en breve saldría para ia América del 
Sur, manifestando que no se había 
fijado aun la fecha de su partida por 
tener que ultimar ciertos detalles re-
lacionados con su viaje. 
Insinuó el señor Unamuno que era 
posible que renunciase a su cátedra 
en la Universidad salmantina y per-
maneciese largo tiempo tal vez inde-
finidamente en las repúblicas hispa-
no-americanas. Antes de su partida 
el eminente publicista se propone dar 
una conferencia de despedida en el 
Ateneo de Madrid en la que expresa-
rá con entera franqueza la opinión 
que le merece el actual gobierno es-
pañol. E l señor Unamuno aseguró 
que abandonaría a España con pro-
fundo dolor en el alma. i 
Al ir a cerrar ayer en las últimas 
horas de la tarde la sacristía de la 
iglesia de la Merced, sita en Merced 
y Cuba, el cura párroco de dicha 
iglesia. P. Ramón Gande Vicente 
halló escondido en la Iglesia al indi-
viduo de la raza de color Manuel Pé-
rez Martínez, de 28 años y sin do-
micilio. 
Pérez que portaba un bulto en la 
mano, fué detenido por el vigilante 
1611. F . Cartaya. Registrado se le 
ocuparon en el paquete una trincha 
una linterna, una palanqueta y va-
nas herramientas más propias para 
robos. 
Pérez declaró que se guareció en 
la Iglesia porque llovía, y se quedó 
dormido. 
Ingresó en el Vivac. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
E L P R E S T I G I O D E L A S N A C I O N E S 
Por C E S A R A. E S T R A D A 
» I 
Viva Cuba!!! ' 
Viva España! ! ! 
He allí dos mágicos gritos, lanza-
dos al infinito por miles de perso-
nas, que Iban a incrustrarse directa-
mente, con fuerza y rapidez de ra-
yo, a lo íntimo de nuestro ser, mo-
viendo aceleradamente nuestros co-
razones, enrojeciendo nuestro ros-
tro de placer y convulsionando nues-
tros nervios hasta ponerlos al "ul-
tra-violeta . " 
Viva' España!! ! 
Viva Cuba!!! 
ius i-iviiiz.auua j v»v ivj | — , j uumanu, para ciar caoiaa, soiamen-
os, o más exactamente, los1 ocupación de Marruecos desde hace te a la pureza más grande Que abri-
* . . . ! 1 v ' k U ga todo corazón: " E l Amor Patrio." 
ion completa y los de c m - ties lustros. I estas naciones nan ne-i Fraseo sublimes, que al salir de 
lización incompleta o embrionaria. En 
Setecientos Legionarios 
En el convencionalismo inlemacio- de cosas perjudicaba a los intereses ea-
iial aparece que los pueblos de la tie- ropcos, Francia, Inglaterra y España | GrItoa BUprem0g de entusiasmo 
rra se dividen en dos grandes gru-i decidieron intervenir para restablecer indescriptible, en donde el cerebro 
. . . . .. , 1 1 1 1 j 1 -1 nkÁt̂ Mi A * U ha Perdido toda noción de egoísmo 
pos: el de los civilizados y el de los ¡el orden; y este es ei mouvo oe 1a hu ano, para dar cabida, sola on-
no civilizados 
de civilización 
cho lo que hacen, porque, además de 108 labios, lanzados con toda la fuer-
, , . za de los pulmones, van a incrus-
realidad, no es propia esa nomencla- razón, tienen tuerzas para hacerlo; trarse rectos y firmes al Oriflama 
, 1 1 1 • j - 1 ' 1 1 Nacional: L a Insignia Patria las 
tura convencional del lenguaje diplo- pues a no contar con las armas no lo rec0ge y teje su Escudo que lleva 
mático. L a verdadera clasificación de hanan por mucha razón que tuviesen. Por Lema: ¡Honor! 
' . , 0 1 . , . A los gritos majestuosos de 
los pueblos en lo que respecta a la bolamente aguantamos a los vecinos 
pura realidad de las coses es ésta: ; molestos cuando tienen más fuerza que Viva España!—Viva Cuba! 
pueblos fuertes y pueblos débiles. Los nosotros. Los pueblos llamados inferió- tomaron píe sobre la cubierta del 
primeo. arrogan Siampre al título ras no .on. a„ ra.lidad . i„o puablo, h a r m o ^ J r ^ 
de muy civilizados y los segundos, ge- débiles, y por ello se les tiene por; senté mes 
neralmente, son tenidos por muy poca no civilizados, y con ese pretexto se 
cosa en cuanto a civilización y sólo les domina y sojuzga; pero cuando un 
llagan a « r i o an grado ^parior cuan- pueblo an tu.al, sa halla con h-arza P ^ u K ^ a ? " ? £ ¡ n 6 n 
do adquieren fuerza y poderío. Hace bastante para sacudir el yugo, enton- Gualda y Rojo de Honor, para con 
i r ' 1 „ , ^ f , - I , j . l i él partir a los Campos Africanos, a 
unos tremta anos al Japón se le con- ees ya entra en la categoría de pueblo defender la Santa Causa de España, 
sideraba un pueblo casi bárbaro; pe- civilizado, pues el argumento principal rIfle al brazo, pecho al frente y el 
, , . , . . £ Lábaro Imprecable, por guía: 
ro después que derroto a los imperios í-c la civilización es tener tuerza ma- Causa en la que España juega su 
de China y de Rusia, el Japón se ha ferial, y alma y corazón para defen- Honor : 
f , 1 ' . , , 1 j Causa de la Civilización contra la 
elevado a la categoría de nación ultra- aerse. ¡barbarie: 
-i- _jh r0„0-„ j ' 1 j 1 . ] Causa de una Raza Hidalga: la 
c'vl,,zada- EsPana' dKtn aI8uno8' /Ieb,era , Hispana, en contra de una Raza cu-
Lo que importa a los pueblos, ante 1 abandonar el empeño de Africa, que V 0 germen es la traición y la moll-
, , .. 11 _ l 1 11 ele y cuyo desarrollo es la infamia: 
todo es ser fuertes, y, para llegar a 1 »* cuesta mucha sangre y muchos millo-: ia moruna. 
serlo, debe una nación realizar los ma-jnes. 1 Vergüenza y sonrojo nos da eli ' Causa en la que España defiende 
... . „ * * l - 1 a i - • !bu Propia Vida, puesto que de otro 
yores sacrificios. Lspana sera mas res- Q ê haya españoles que tal piensen! modo se encontraría "emparedada," 
petada, « g ú n tanga un ejército i * S * « o nos faltaba para qu. todas ¿ f ^ o ^ ^ ^ ^ n l U l a ^ l a h í 
poderoso, mayor número de cañones, naciones nos creyesen en la más garla, 
una escuadra más temible y un buen, triste decadencia y nos humillasen y es-! ^ ' « f 
contingente de aeroplanos. En eso es- ¡ cupiesen por cualquier pretexto, y fué- ¡ de Veinte Pueblos, puesto que de-
triba la respetabilidad, el prestigio y; « m o s el ludibrio de las naciones. Afor-1 ^ 
b. grandeza de las naciones. Quitad- j tunadamente, no puede ser así mien-1 la mira bastarda de agotar, de ani-
i i t i r - ' t r - c - i quilar a una Nación que se levanta 
le esos elementos a Inglaterra, a hran-j «ras tspana sea Lspana. L a nación ¡de nuevo pujante, siempre glorio-
cia y a los Estados Unidos, y lodo su entera se yergue altiva, y aporta sus 
valer ante el mundo quedará reducido hombres y sus caudales para la lucha 
a cero.. en defensa del honor nacional1 y es 
España está haciendo frente a un gloria y orgullo de nuestra raza él 
conflicto que sólo puede solucionarse ver como de los puertos de América 
por la fuerza y así lo cree cuan- surgen leg'ones no solamente de hijos 
do no piensa más que en armarse de España, sino también de entusiastas 
para castigar una traidora emboscada, ^ hispanoamericanos, y aun de las ra-
de la que fué víctima por haber obra-; J'as latina, sajona y africana. Ese gran-
do con mucha hidalguía y buena fe, ^'oso ejemplo de los que se hallan 
empleando medios de administración :dentificados con nuestra admirable hís-
pacífica. De todo ello es culpable esa íoria, es la prueba más fehaciente de 
calumnia de los que dicen que España i que España conserva el prestigio de 
fué cruel con los indígenas de las co- í su valer ^ ^ SU8 g^n^s simpatías. 
sa y brava, cuyo Pendón arrastra 
por fuerza de sangre y de idioma, a 
un grupo poderoso de Países por ella 
formados, que en una misma lengua 
la llaman 
l¡ ¡Madre!!! 
Van camino de la Gloria esos bra-
vos Cubanos: Van camino del Deber 
esos nobles Españoles: Y de esta 
unión soberbia y sublime "la Gloria 
y el Deber" saldrá brillante el De-
recho: E l Derecho lo es España: 
Pero seguirá grandiosa una Raza, la 
nuestra, la Hispana! 
Valientes Cubanos, nobles Espa-
ñoles, desde hoy día han ofrendado 
su porvenir y su vida, esos Legiona-
rios viriles, a la más Bella y Heroica 
Dama que, amamantó un Continen-
te entero y formó un Mundo Nuevo, 
con nuevos hombres, con nuevas 
Ideas, con grandes energías y con 
sangre roja: su roja sangre que de-
rramó a torrentes, para grabar en 
el Infinito, los dos listones que sir-
ven de marco y de guardián, al 
Gualda de su Bandera. 
No es la "Aventura" la que a esos 
Cubanos lleva, la que a esos Espa-
ñoles lleva: E s - l a fuerza poderosa 
de la Madre que los atrae, al grito 
fecundo de: ¡Raza! 
E s la Dama siempre hermosa, 
siempre bella, que los acerca hacia 
El la , por su sonrisa sugestiva, que 
en cada pliegue de su rostro marca 
una palabra: ¡Gloria.! 
E s la Amada, que cual imán de 
fuerza inmensa, los atrae, al pre-
sentarles la Corona Inmortal. 
Los Legionarios que partieron en 
el "Alfonso X I I " van camino del 
Triunfo y de la Gloria: el Gran Dios 
será con ellos! 
César A. Estrada. 
Habana, Septiembre 20 de 1921. 
l E H A C l D A 
SITUACION D E FONDOS 
Ayer dispuso el Subsecretario de 
Hacienda la situación de fondos, por 
la cantidad de 10,000 pesos pará pa-
| gar Pensiones a virtud de Leyes E s -
peciales votadas por el Congreso. 
D E P A L A C I O 
L A L E Y D E IMPUESTOS 
E l representante a la Cámara, se-
ñor González Manet, visitó ayer al 
Presidente de la República para dar-
lo cuenta de que dentro de breves 
días se reunirá la Comisión nombra-
da para confeccionar un proyecto de 
Ley de Impuesto. 
V I S I T A DL' C O R T E S I A 
Ayer hicieron una vltlta de cortesía 
a) Presidente de la República, el E n -
cargado de Negocios de Noruega y 
él Barón de Berwick. 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
Una comisión de la Cámara de Co-
! mercio Italiana, estuvo también en 
! Palacio para tratar con el Jefe del 
I Estado del establecimiento de una 
, línea de vapores Italianos que harán 
viajes directos entre Italia y Cuba. 
P A C Í A S c a t a l a n a s 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E M P O R A L E S 
L A S 
i RECAUDACION D E L DIA 19 
ADUANA: 
R e n t a s 5106.189.08 
.Impuestos 1.553.77 
Obras de Puerto . . . 3.819.64 
DISTRITOS F I S C A L E S . 
! Rentas $ 25.594.41 
Impuestos 13.930.75 
Total $151.087.65 
lonias. Ahora, en Marruecos, quiso ex-
tpemarse en los procedimientos de bon-
Y respecto a los desdichados que 
piopalan falsas noticias contra el es-
dad y confianza, y se le ha pagado *ado de ánimo de las provincias espa-
cen la más horrenda traición. Y a es "cjlas. y denigran a España para hun-
hora de escarmentar y no hacer caso ^ r el régimen vigente para ver de 
de sentimentalismos. A España, por Provocar una revolución antipafrioti-
razones de situación geográfica, le h a i c a - - - ya «abemos el verdadero fin 
tocado en suerte mantener el orden l^e persiguen: quieren establecer la 
y fomentar el progreso en la zo.ia del República ahora, porque con ella ma-
Riff; y ello constituye un punto de cejarían los intereses del país > 
honor, un grave compromiso que de-, enriquecerían en pocas semanas a eos-
be afrontar con ruda entereza, hasta i ta de la dignidad y la honra de E s -
que logre imponer su autoridad en paña. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enr»rin«dades d« la 
orina. 
Creador con el »li>cior Albarran de 
matPMsmo permanwi- d« lo» ureter«i 
alRtema comunieadu " •a Sociedad UiA-
lógica de arta en 
Consultas de 2 a 4, en ^an Lázaro, 93. 
todo el Norte de Marruecos. L a moral 
internacional, el convencionalismo di-
plomático de que hablamos al comen-
Nada les importa que «e hunda el 
país y que, en medio del mayor bo-
chorno, se repitan las escenas del can 
zar estas líneas, indican a España el ¡ lonalismo de 1873. L a cuestión, para 
rumbo que debe seguir, dentro de esa 
lógica de las relaciones entre los pue-
blos. Las naciones del Occidente de 
Europa, en vista de que el imperio ma-
rroquí venía siendo un foco de re-
ellos es aprovecharse, aunque dure po-
co el saqueo. 
Afortunadamente, la inmensa mayo-
ría de los republicanos son patriotas 
de buen sentido, y sólo quieren la Re-
vueltas anárquicas y de que el Sultán | pública en una España digna, honrada 
era impotente para afirmar su autori-!y prestigiosa, que merezca la estima-
dad; y en viitud de que tal estado Ición y el respeto de las naciones. 
D E S A N I D A D 
MARTINA G U E V A R A 
E l Secretario de Sanidad ha fir-
mado un decreto autorizando a la en-
fermera Jefe de Higieue Infantil, se-
ñorita Martina Guevara, para que se 
traslade a los Estados Unidos a estu-
diar un curso de instrucción de Pe-
dagogía aplicada a la enseñanza de 
las Enfermeras en la Universidad de 
Columbia y en un Hospital de Nue-
va York. 
L a señorita Guevara devengará 
desde el día de su embarque hasta bu 
regreso una dieta de $2.50 diarlos a 
cargo de la Dirección de Beneficencia. 
L I C E N C I A S PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Licencias para establecimientos con 
cedidas por la Jefatura local de Sa-
nidad y enviadas al Ayuntamiento. 
Constructor de carros, Flnlay 74, 
concedida. 
Almacén de víveres con limitación, 
Inquisidor 20, concedida. 
Tienda de ferretería, Cerro 662, con 
cedida. 
Chamarilero, San Nicolás 244, con-
cedida. 
Fuesto de frutas. General Agulrre 
6 8, concedida condicionalmonte por 
60 días. 
P E R D I D A 
E l Sábado o Domingo en el tra-
yecto del Vedado al Country Club 
(Marlanao) se ha perdido una fun-
da conteniendo un juego de cortinas 
de Automóvil Chandler y una bom-
ba motor para echar aire a las go-
mas. Si alguien lo ha encontrado y 
lo devuelve en el Vedado, callo 15, 
entre 2 y 4, Vedado, domicilio del 
señor Contreras, será generosamen-
te gratificado. 
O I D O , C O L E C T O R E S 
Antes de vender los cargaremes, conozcan nuestros pre-
cios. Estamos pagando el tipo m á s alto en plaza. 
C I G A R R O S " P A L L M A 1 L " 
y otras marcas de Cigarrilos Turcos muy acreditadas acaba-
mos de recibir directamente de Inglaterra. 
C A C H E I R O Y HNO. 
Vidriera del c a f é "Eoropa" 
Obispo y Aguiar .—Tel f . A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
l l e n o m d e l a S o u r c e e s t s u p l a c a o s n i p 
fe L'tNOIQUER OANS IA LCTTRC OE DEMANDE ^ r k , u " ' 
E T A B L 1 S S E M E N T T H E R M A L 
DB 
V I C H Y 
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L A S L E Y E S BANCARIAS 
E s probable que hoy, después de 
la conferencia que celebrará con la 
Comisión de Liquidación Bancaria el 
Presidente de la República, resuelva 
este sobre la sanción o el veto de las 
leyes bancarias que llegaron a Pala-
cio el pasado día 14. 
L A L E Y GANADERA 
Asimismo es probable que resuelva 
hoy también el señor Presidente so-
bre la sanción o él veto de la Ley 
de protección a la industria gana-
dera. 
I . M I L L O N E S PERDIDOS. TARRAGONA Y O E R o v a B 
MAS CASTIGADAS. SOCORROS. CAMBO E \ HA('l|.;\"i)\ 
DIVISION D E L A L U G A . SITUACION D E L A H A C I E M > \ Z l } ^ 
ÑOLA. C R I T E R I O D E C A M B O . E N FINANZAS. E S T A B I L l B A n , .A' 
G O B I E R N O . — K T , Mr.TROPOIJTANO D E BARCELONA Atw'.u^L 
CION 
A Y l N 
B I T R I O S . 
H K 
E N 
¿ A POBLACION. COMPOS. ASSANA. SU L A B O R CULTUrÁN"15 
SUS R I Q U E Z A S A R T I S T I C A S . L E G A D O S IMPORTANTES $ 1 ^ 
L A L A POBLACION. COMPOSICION D E L A ASAMBLEA Rp Va 
MANC'O.AI r \ I I ) A l ) . ^ 
dado sin el huerto, que era uno 
principales elementos con que m 1°' 
ban para vivir. A'.gunos peScariíU" 
perdieron las barcas con que b« 
inaban el sustento. L a población Ra' 
dó incomunicada, por estar Inter*1116" 
tados los caminos y cortados al*n« 
puentes. Afortunadamente no 
D E P O L I T I C A 
Para tratar de asunto-" políticos vi-
sitó ayer al doctor Zayas el Goberna-
dor de las Villas, señor Jiménez. 
UN AUTOGRAFO D E L P R E S I D E N -
T E HARDING 
E l próximo viernes el Encargado 
de Negocios de los Estados Unido» 
naiá entrega al doctor Zayas do un 
autógrafo que le dirige el Presbien-
te Harding. 
P E R M U T A 
Por decreto presider>cin! ha sido 
autorizada la permuta yntre los ee-
ñc i e s Rafael Cervlño Reytia y Juan 
Iruretagoyena, Cónsules de primera 
clase, de Cuba en el Havre y Lon-1 
dres, respectivament 5, respectiva ente. 
D E M I C I A 
T I T U L O S D E PROCURADOR 
Se han expedido títulos de Procu-
rador a favor de los señores Antonio 
Benjamín de la Luz, Dionisio Artu-
ro Tabares y Flgueredo, Jerónimo Lo-
renzo Aguado y Concepción, José de 
los Santos Torres y Pacheco y Fél ix 
Horacio Molina y González, con resi-
dencia en la Habana, Palma Sorlano, 
Camagüey, Mayarí y la Habana, res-
pectivamente. 
T I T U L O S D E MANDATARIOS 
También se han expedido los si-
guientes títulos de Mandatario Ju-t 
diclal, a favor de los señores Máximo 
Juan de la Cruz Feijoo y Carrillo,} 
Luis Mouriño y Bello, Emilio Quercen 
y Verdecía, Rafael Pérez Echevarría' 
y Priscillano Gabriel Alfonso Sán- | 
chez, con residencia en Sagua la Gran 
de, Matanzas, Remedios, Sagua la 
Grande y Sagua la Grande, respecti-
vamente. 
P E R M U T A D E NOTARIOS 
A propuesta del Secretarlo de Jus-
ticia, se ha resuelto conceder la per-
muta solicitada por los señores José 
A. Radía y Martín y Rubén Sotero 
José Badía y del Solo, de las notarías 
que vienen sirviéndose con residencia 
en Sagua la Grande y en San Antonio 
de las Vueltas, respectivamente. 
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
A $ 1 . 5 0 D o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C U B A I O S . T E L , A - 7 6 3 6 
C 7656 alt. 13d-l l 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N ! 
Las habitaciones tienen baño, serví- < 
cío sanitario y Teléfono privado Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos • 
en adelante. Plan europeo. No deje de 
pasar por el MANHATTAN y quedará 
usted satisfecho. Centro privado. A-6393, I 
A-6534. M-9213. 
A VHiIiAIíTTEVA, Pr»p«. 
E l tiempo excopcíonalmente bo-
rrascoso que venimos teniendo des-
*.e que comenzó la segunda quincen: 
de este mes ha producido en Catalu-
ña enormes perjuicios, especialmente 
en la agricultura, por lo extemporá-
neo de las aguas, lo duro de los vien-
tos y las crecidas y consiguientes des-
bordamientos de los ríos y ramblas 
de la reglón. 
Han sido castigadas por el tempo-' 
ral las cuatro provínolas, pero los 
daños sufridos por las de Tarragona y 
Gerona han llegado al limite verdade-
ramente deplorables, hasta el punto 
de haberse reunido en ellas juntas de 
elementos oficiales y de propietarios 
para solicitar auxilios y reparar per-, 
juicios que en muchos casos han con-
ducido a la miseria a modestos pro-
pietarios, víctimas del inusitado fe-, 
nómeno meteorológico. 
Por haber sido la provincia de Ta-1 
rragona la más castigada, daremos 
algunos detalles reveladores de la 
magnitud del desastre, que no tiene 
comparación con el de Santa Tecla, 
puesto que a los daños en las obras 
públicas de la parte alta del Gayá hay 
que añadir los perjuicios en el llano 
son irreparables en Salomó, Catllar, 
Riera, Tamarlt y Altafulla, habiendo 
quedado destruido el puente del Esta-
do en la Riera, varios trozos de carre-
teras generales y de la Mancomunidad 
y grandes desperfectos en la vía fé-
rrea de Madrid, Zaragoza y Alicante. 
En los términos de Tamarlt, Alta-
fulla, Vespella, Santa Creus, Vilarro-
dona y otros muchos han quedado 
arrasados los campos, desaparecien-
do Infinidad de árboles y algunas edi-
ficaciones. Las pérdidas ascenden a. 
algunos millones. 
Además de la destrucción de la vía' 
férrea entre Altafulla y Torredemba-
rra y entre esta villa y San Vicente,; 
en las carreteras son también enor-
mes los daños del Gayá y del Fran-
colí. 
Si se hubiese iniciado desde Santa 
Coloma de Queralt, con la intensidad 
que lo hizo en Querol, algunas de las 
poblaciones, como Pont de Armentera, 
que están al pie del Gayá, hubiesen 
desaparecido totalmente. 
L a corriente del Gayá en Pont de 
Armentera superó en cuatro metros 
de nivel a la alcanzada en el tempo-
ral de Santa Tecla, tantas veces re-^ 
cordado. 
E l puente que da acceso a Vlla-
rrodona quedó completamente des-
truido sin que se encuentren vestigios, 
de su existencia. 
E l barranco de Vallmoll, que tiene 
su origen en PPla de Abras, rompió 
la carretera general de Valls a Van-; 
drell, dejando incomunicado al pue-
blo de Alió. j 
Las aguas arrasaron todas las huer-
tas de las cuales no quela señadl al-
guna, llegando a pasar portel puente 
de Vallmoll, a tres metros por enci-
ma de la carretera. 
Además ha quedado destruido par-
te del puente de la carretera de Ta-
rragona a Barcelona, gran parte de 
los t ímpanos y muros de acompaña-
miento del puente de Vallmoll en la 
carretera de Lérida a Tarragona, un 
terraplén de la de Alcover a Santa 
Cruz de Calafell y otro de la Pont de 
Armentera a Altafulla cerca de Salo-
mó, cuyas carreteras han quedado 
interceptadas. ) 
E n la provincia de Gerona, aunque 
los perjuicios han sido grandes y 
sensibles, no alcanzan la extensión 
que en la de Tarragona, que ha per-
dido, como decimos, muchos millones. 
Cadaqués, la pintoresca población 
de la costa brava catalana, ha sido 
castigadisima. 
Unas horas Implacables de levante 
bastaron para acumular las nubes, 
que pasaron del mar a las montañas, 
para desencadenar la tormenta. Esta 
alcanzó la intensidad máxima en la 
mañana del pasado 18. De las ocho a 
las nueve cayó una manga de agua, 
un pequeño diluvio. Las torrenteras 
se convirtieron en ríos que destru-
yeron lo que encontraban a su paso. 
La riera que pasa por el centro de la 
población Inundó varias casas, al 
canzando el agua, en algunas de 
ellas, la altura de dos metros. Arras-
tró el puente que nía la población y 
derribó las paredes de los fértiles 
huertos en que amarillean los na-
ranjos asunto de tantos y tan bellos 
cuadros como allí han pintado nues-
tros más celebrados artistas. 
Las rieras que conducen las aguas 
de la montaña de Paai a las playas 
del Llané grande y chico, descendían 
por la pendiente para perderse en el 
mar. 
Este Imponía por la potencia de su 
oleaje y por lo ensordecedor de sus 
ruidos. 
Muchas familias modestas han que-
que lamentar ninguna desgracia n 
sonal, debido sin duda a que i» t 
menta se desarrolló en pleno día 
Se calcula que las pérdidas aael* 
den a millón y medio de pesetas p 
ra auxiliar a las familias pobres 
ha abierto una suscripción que h8e 
sido encabezada por las familias n 
dientes. ^ 
E l gobierno se ha preocupado ya d0 
los perjuicios inmensos sufridos no 
las dos provincias hermanas y es d 
esperar que en parte, queden repara 
dos por el auxilio del Estado. 
Por fin, se ha salido de dudas El 
señor Cambó aceptó la cartera d 
Hacienda, llevando a la Subsecreta9 
ría a un hombre de su confianza al 
señor Bertrán y MIsitu, diputado're 
glonalista y abogado de extenso bu" 
fete. 
Expresábamos en nuestra carta an-
terior nuestra perplejidad acerca dé 
la manera que tendrían de acomodar-
see en el mismo gobierno dos persona" 
jes tan antagónicos como los señorea 
Cierva y Cambó, pero el talento y ia 
habilidad de Maura, han triunfado 
habiéndose convenido en que de mo-
mento, había sólo para el Gobierno 
dos problemas complicados y urgen-
tísimos a resolver: el de Marruecos 
y el de la prórroga del privilegio del 
Banco de España, quedando por aho-
ra a extramuros el deferente a la re-
forma ferroviaria. Queda^ pues 
aplazado el conflicto, queda diferido 
no más, pues ^hombres como Cambó 
y L a Cierva, no cambian con facili-
dad de criterio, y llegará seguramen-
te, fatalmente, el momentao en que 
la diversidad de criterios estallará 
ruidosamente. 
E n la Lliga Regionallsta, callada 
y sordamente, sigue la marejada, y 
aun cuando por medio de habilidades 
se disimula, la disidencia esta mar-
cada entre partidarios del actual Mi-
nistro de Hacienda, qque son muchos, 
cont;ndose entre ellos a los elemen-
tos que constituyen las fuerzas econó-
micas de Cataluña, y las del señor 
Puigy Cadafalch, qule tiene por se-
gundo de abolengo al señor Bofill y 
Matas, nacionalista sin atenuaciones, 
al cual sigue el estado llano, los de-
pendientes de comercio y los peque-
ños comerciantes. 
Dejando aparte lo que piensen los 
regionalistas contrarios al señor 
Cambó, la misión de éste al frente de 
la cartera hoy más importante en la 
gobernación del Estado, está clara-
mente definida y su criterio perfecta-
mente determinado en lo que acerca 
de él hemos inquirido del señor Ga-
rriga Masó, una autoridad positiva 
dentro de la política catalana. 
" E l estado de nuestra hacienda en 
el día de hoy (nos ha dicho este se-
nador) es mucho más crítico que en 
tiempos de Villaverde. 
" E l esfuerzo que habrá que hacer 
para salir del atolladero será enorme-
"Bl déficit sube a mil doscientos mi 
llenes. L a Deuda flotante a consoli-
dar en breve plazo, asciende a dos 
mil millones. 
" E n caja no hay una peseta. 
"¿Cómo solucionar esta situación? 
"Pensar en empréstitos es locura; 
una nueva emisión de Bonos o Deuda 
interior depreciaría el papel circu-
lante; y hasta es difícil hallar buena 
acogida en el mercado. 
"Recargar los tributos o estable-
cer tributos, sin la garantía de su 
eficacia no es prudente. 
"Por ello la labor previa será és-
ta: en primer término informar al 
país del estado verdad de la Ha-
cienda. L o hará el señor Cambó por 
medio de una Memoria que será re-
partida por toda España. 
"Después, reorganizar radicalmen-
te el instrumento recaudatorio, y 8 
la vez el Instrumento bancario, noy 
desarticulado. 
"Creo que la labor es árdua, for-
midable. Sólo conociendo su magnitud 
puede apreciarse el sacrificio que na-
ce el señor Cambó encargándose (W 
curar la gravísima enfermedad 
nuestra Hacienda. , 
"Para que se vea cómo se ha aa' 
ministrado el patrimonio nacional, 
basta decir que en 31 de Diciembre 
vencen los Bonos del Tesoro ^ " f ^ J 
últimamente, que ascienden a 1.»" 
millones. A ningún comerciante se ie 
ocurre librar todas las letras fljano" 
un mismo vencimiento. Sin embaígp ' 
" E n cuanto a la estabilidad del 
blerno, el problema de Marruecos, w 
A s i l o S a n V i c e n t e 
d e P a ú l 
Las niñas del Colegio Asilo "San 
Vicente de Paúl," establecido en la 
Calzada del Cerro número 79 7, par-
ticipan a las familias y al público 
en general, que las favorecían con 
sus encargos de labores, trousseau, 
canastillas, etc., que habiéndose 
abierto el nuevo Curso Escolar, con-
tinúan haciéndose cargo de los tra-
bajos mencionados a precios módi-
cos; y por este medio pueden seguir 
protegiendo a tantas huerfanitas que 
se alberguan en dicho Asilo y que 
sólo cuentan con la caridad del no-
ble público habanero. 
G. 23 s. 
D r J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
Campanario, 1 0 4 . — T e ! . A - 7 1 4 9 . 
c 7143 24 ag 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T A L L E R E S " H A V A N A A M E R I C A N " 
Reparación de Maquinarla en General 
Fundición de hierro, bronce y aluminio 
PaUería y Planta Autógena. 
F A B R I C A M O S TANQUES D E H I E R R O , de todas form*, .Lión 
pacldades para Agua, Aceite, Alcohol, Gasolina, a precios deT5 ,lLrías. 
y sin competencia. Reparamos Maquinaria de Panaderías ^ -"j1. «a-
Hacemos tanques para blokes de hielo y Refrigeradores, Depósitos 
ra sorveteras, etc., etc.. Ventiladores para cines a solicitud. 
Con gusto le cotizaremos precios; llamo a los teléfonos A-490 
y M-4867.. A Y E S T E R A N Y DOMINGUEZ, C E R R O : HABANA. | 
38609 j l l - . 
N e u t r a l i z a n t e y 
r a d i c a l d i s o l v e n t e 
Todo el mundo sabe que los áci-
dos cuando tocan cualquier parte de 
nuestro cuerpo, producen quemadu-
ras. Si usted como todo ser vivien-
te, fabrica ACIDO URICO, es lógi-
co que se queme por dentro porque 
ese ácido es tan perjudicial como el 
murlátlco, por ejemplo. E n ese ca-
so también irá destruyendo paulati-
namente su organismo interiormen-
te y todos los tejidos van cediendo a 
la quemazón del ácido úrIc0- je de-
Toda persona artrítica P ^ . ^ e n -
cír que lo es si siente constau^egtó. 
te cierta acidez en la far,in5f' cba« 
mago, etc.; y en la 
rojas que le Invaden el cuerpo- ^ 
Neutralice ese ácido por ^ " ara-
poderoso MAGNESURICO, P / v pi-
do alcalino con sales de U"1 ' na-
neracina v fermentos digesu™ peracina 
turales 
^ R O L X X X a D I A R I O D E U M A R I N A Septiembre 22 de 1921 PAGINA T R E S 
\ m & 0 P E L V E D A D O 
Unos soldados, en vez —donde, en los suaves remansos, el 
de cuidar el orden, le 
nan herido: el Veda-
ba ha adquirido, gra-
cias a esto, un poco 
agua de! mar adquiere sutiles tona-
lidades. Desde alguno de estos mi-
radores puede columbrarse a lo le-
de actualidad. Y yo i jos, bien de día, o mejor en la noche, 
he escrito entonces es- | a la luz de la luna, la ciudad res-
13 loa " ! plandeciente de luces, que rielan 
m vedado tiene un tripT.e encan- 8US claros cqCorti sobre la quieta ra-
« a v allí un dulce, inefable si- Ida nilentra* el Morro con su fanal 
L a batahola de los viandan- 1011161180 l ™ h * Por dialogar, al tra-
^ «resnrosos, con la c a r e r a de ne- ves de la* sombras, persistentemen-
bajo dol brazo, y el tráfago i te' obsünado en su ardor, con los lu-
, <*ches—"fords", camiones. jceros á janos , en un esfuerzo trágico 
le l e ñ a n de ruidos i < * t é r i l . . . y 
Tiene el Vedado, no obstante to-
áe 
carretilla 
á g a p e s como en.e l centro de la 
dad. h o a verdes árboles son la 
CZrunáa , de sus perfecciones: Ellos 
bren sus ramas siempre florecidas 
bajo unos cielos en todo tiempo azu-
lea: azul rosaceo y áureo en los cre-
páicri'os; azul blanquinoso al me-
diodía; azul obscuro y grave en la 
noche serena» Además—y este es su 
tercero atributo—el viento del veci-
no mar le satura de un hálito inmor- I * 
das estas seducciones, un hálito de 
tumba. Los pinos hierátlcos del ce-
ní onterio, atizan—en lo más alto de 
estos terrenos—hacia el infinito sus 
afilados conos. Y los sauces entre-
mi/.an allí sus ramajes floridos so-
bro l;us tumbas blancas. 
Esta vecindad de la muerte ha 
sahumado — espiritualmente — los 
"chalets" lujosos, todo mármol y 
ores, con un perfume de iglesia, 
A V I S O 
A l o s F u m a d o r e s d e " L A G L O R I A C U B A N A " 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 1 0 0 . 0 0 
A !a persona que entregue en las oficinas de esta Fábrica, Manrique, 91-95; una medalllta de oro de la Ca-
ndad^ del Cobre, con un monograma al respaldo, que se rué dentro de una cajetilla de cigarros Ovalados. 
la que está inconsolable Esta medallita es propiedad de una de las obreras que envuelven esos cigarros, con la pérdida, por tratarse de un recuerdo que estima muchísimo. 
Los fabricantes de "ÜA OIiOKZA CXTBANA", condolidos y deseando ayudarle a recuperar su recuerdo ofre-
cen C I E S PESOS de gratificación a quien encuentre la medallita extraviada y nos la devuelva 
Habana, septiembre 10 de 1921. 
C7652 alt. 6d.-ll 
D E L A C O V A D O N G A 
• 1 Las brisas que las olas eternas 
4 nnlsan hacia la costa, corren lo- de incienso, de cera derretida. ¡Cler-
v Ugeras por las Avenidas, tcj. n i * * * * de este aroma existe 
^ Murmullo grato en las hojas de;** la realdad 
1, álamos y esparcen con el frescor ¡ durnadas de pintura sólo pueden es-
Z sus alas ese aroma misterioso ¡ parcir el olor grato de las enredade-
salobre de las verdes aguas infinl-
¡taa, madres un día de la tierra y del 
•bamano pensamiento. 
¡Psiquis divina éste que inten-
ta ahora, dócil a la voluntad de E d i -
')es0fU de Tesla y de Marconi, atra-
vesar ese otro océano sin l ímites 
donde brUJan el padre sol y las es-
itrellasl 
Es bello ¿ l Vedado. . . 
f51 dios Tíeptuno, desQc un lindo 
¡parque, preside con su tridente sim-
bólico este concurso de finas casas, 
.llenas de espiritualidad y de elegan-
cia. Algún día será emplazado, para 
ennoKedmlento de estos lugares, el 
monumento al Conde de Pozos Dul-
ces, E l escultor Bonl dejó lista la 
estatua. Cabarrocaa ha de contri-
bnlr al notable conjunto con qu ho-
menaje de mármol y bronce a los hé-
; roes del Maine. Hay arte en todas es-
tas cosas. ~ 
Y además, tiene el Vedado recodos 
de la costa—pintados por Romañá 
situación de la Mancomunidad y la 
crisis Industrial, nos habló de la si-
guiente manera: 
"Creo que será el gobierno dura-
dero; y para que lo sea, todos hemos 
de darle el máximo apoyo. E s en in-
terés de España. 
"En la cuestión de Africa, el Go-
bierno está bien orientado. Existe el 
L a Quinta . Covadonga, sanatorio 
modelo; sin rival en América se-
gún opinión de personas autoriza-
das, no desperdicia ocasión para se-
guir conservando su hegemonía, pues 
no solamente concreta su mislóir a | 
dotar a los enfermos de todos los 
elementos facultativos modernos pa- I 
ra lograr su más rápida y completa ! 
curación a la par que la más solícita j 
y esmerada asistencia, sino que am- i 
plia su radio.de acción, procurando1 
que sus amplias y bien cuidadas ave-
nidas; sus hermosot y floridos jardi- ! 
nes sean al mismo tiempo que admi- I 
ración de cuantos visiten este hermo- 1 
so Sanatorio, expansión y recreo de 
, los innumerables enfermos que ha-
^as paredes ernba-1 hitan sus higiénicos y modernos! 
pabellones. 
Al final del Parque Rústico re; | 
clentemente construido, popularmen- i 
te llamado " E l Parque de la San-
tina", encuéntrase situada la "Moder-! 
na Barbería" edificio moderno, só- I 
lldo y artístico, coquetón chalet que ! 
contribuye a aumentar con su be- ] 
lleza el conjunto suntoso de todos los I 
edificios emplazados en esta espíen- ] 
dida Casa de Salud. Montado a todo 
lujo y con el mayor "confort" pode-
mos asegurar de un modo absoluto, 
que es el primer establecimiento de i 
su clase, existente en la Rpúbllca, por 
su moderna instalación y la higiene 
que priva en sus manipulaciones. 
Este moderno "Pálacio de Fíga-
ro' 'está compuesto de un amplio y 
ventilado salón, ornamentado y de-
corado a base de estucado de már-
mol y porcelana, con grandes y mag-
níficos espejos, cómodos y modernos 
sillones ,lámparas artísticas, lavabos 
esmaltados, todo blanquísimo. Hábi-
les operarios, provistos de relucien-
te material y ataviados con blancas 
batas forman digno "pendant" con 
todo el establecimiento. 
E n la Sección dedicada a "Libre-
ría" puede encontrar el lector, más 
exigente, la novela en consonancia 
con su gusto literario, pues es,verda-
deramente enorme el surtido que al-
macenan las dos amplias y artísticas 
vidrieras dedicadas a este fin. 
Otro tanto sucede con la venta de 
periódicos, sobresaliendo el DIARIO 
D E L A MARINA del que ha llegado 
a hacerse un promedio de venta dia-
rla de 400 ejemplares. Las revistas 
ilustradas españolas, alcanzan tam 
ras que las cubren, y de las rosas, 
que engalanan sus jardines y que en 
los tallos finos y enhiestos enrojecen 
de rubor y tiemblan de deseo al be-
so casto y frivolo de la brisa... 
Pero si esta proximidad de la 
muerte le ha podido dar ai' Vedado 
un sutil ambiente de tristeza—con 
sus casas cerradas siempre a cal y 
canto, como si fuesen enemigos ais-
lados los que las habitan—-el marco 
de esa gran puerta—la de la Necró-
polis de Colón—por donde penetra-
remos algún día en los inciertos rei-
nos de una nueva Vida, acaba por 
fijar en nosotros la percepción pre-
cisa de nuestra pequenez que se des-
hace. Y esta concepción exacta nos 
coloca al fin, serenamente, gracias a 
esa camaradería de la continuidad, 
frente al doble misterio de la tierra 
que se abre insondable bajo el cuer-
po inerte y tel otro infinito de los 
cielos y de I» mar. 
L . F R A U MAR8AL. 
L i q u i d a c i ó n 
TOSA DE BARBOTES OBUESOS 
P E R D I E N D O mucho dinero 
L I Q U I D A M O S tod as las C A -
M A S y G A M I T A S que tene-
mos en a l m a c é n . Precios de 
Reajuste. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
S e < : c i 6 n l f t t n 6 i c a 
" p o r l o s a r e s . U P e l l f e 3 l l w o ? f r a n c i s c o 3 c l > a s o 
L A INMUNIDAD P A R L A M E N T A R I A 
Comenzamos hoy la publicación del jugoso trabajo que con «ste nom-
bre figura en el libro Doctrinas Jurídicas, del Dr. Mariano Aramburu, 
director de la Academia de Ciencias Morales y Sociales, y uno de los 
más sabios jurisconsultos cubanos. 
E l profundo estudio del Dr. Aramburn es sin duda alguna conocido 
por muchos; pero siendo principal fin de esta sección el divulgar entre 
todas las clases de la sociedad, los primordiales conocimientos de la cien-
cia jurídica, nos parece oportuno su publicación, toda vez que versa 
sobre asunto tan debatido como la inmunidad parlamentaria. 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
Después de haber efectuado unos 
ejercicios brillantísimos, han apro-
bado el examen de ingreso en el . 
Instituto de segunda enseñanza de | tos de la Inmunidad o inviolabilidad 
la Habana, Conchita, José y Abelar-
do González López, tres muchachitos 
FUNDAMENTO Y P R E C E D E N T E S 
HISTORICOS D E L P R I V I L E G I O 
Son muy conocidos los fundamen-
parlamentaria para que sea uecesario 
i exponerlos aquí extensamente. L a in-
muy inteligentes y muy simpáticos, 
González, acre- depend 
hijos del señor José González, acre 
ditado industrial de esta plaza y 
I querido amigo nuestro. 
| Al enviar a los estudiosos jóvenes 
nuestra enhorabuena, hacemos esta 
extensiva a sus afortunados padres. 
T . R Ü E S G A Y C o . 
C 0 M P 0 S T E L A 120 
entre JESUS MARIA y MERCED 
T E L E F O N O M-3790 
J E S U S C A L Z A D I L L A 
Nuestro compañero en la prensa, 
señor Jesús Calzadilla, antiguo em-
pleado-de la Secretaría dé Justicia y 
i secretario particular del Secretario 
del Ramo, que fué durante la admi-
nistración de los doctores L a Guar-
dia y Azcárate, acaba de ser objeto 
de una señalada distinción por el ac-
tual Subsecretario, doctor Gutiérrez 
Balmaseda, que lo ha designado pira 
trabajar a su lado en comisión. 
Plácenos felicitar al estimado com-
pañero por esa designación, que es-
timamos un verdadero acierto 
señor Subsecretario. 
encía de las funciones de re-
presentación, la libertad plena, se-
gura, sin temores ni coacciones, con 
que el diputado a las cámaras legis-
lativas (sea representante o sena-
dor) ha de expresar sus opiniones y 
emitir sus votos, frente a los otros 
poderes del Estado y sobre todo fren-
te al ejecutivo, a veces contrariando 
dtfinido por todas las Constituciones 
brotadas al calor de los principios 
democráticos de la revolución fran-
cesa. 
Débese ello, principalmente, al 
fundamento de necesidad y justicia 
políticas arriba expuesto; pero tam-
bién a la dependencia que respecto 
del ejecutivo padece el poder judi-
cial en la mayor parte de los Estados 
contemporáneos que la forman los 
regidos por el sistsma parlamenta-
rio. Tal es la cridición subalterna 
y sumisa de los tribunales' en esos 
países que realmente no constituyen 
un verdadero poder: más bien viven 
y funcionan como una rama o depen-
sus designios y oponiéndose a los jdencia ¿ei poder ejecutivo. Por eso 
los legisladores constituyentes han 
extremado las garantías de la invio-
labilidad parlamentarla contra la ac-
cióu de los tribunales, porque el re-
presentante del pueblo necesita estar 
namiento o acarrear la sumisión del !a Salvo de la arbitrariedad del poder 
intereses de los hombres que lo ejer-
cen, ha hecho necesaria la inviola-
bilidad de su persona, único medio 
de sustraerla a injustas persecucio-
nes, que podrían impedir el funcio-
poder legislativo. 
Tan necesario se considera en la 
delieconomla del Estado este privilegio 
jque aun en los tiempos en que el 
— derecho constitucionaT no emanaba 
traduzca en auxilio y dádiva para los 
soldados. 
Funciones, tómbolas, colectas, efec-
tos de utilidad para los combatientes, 
aeroplanos (son ya tres los que rega-
la Barcelona) todo es acogido con 
simpatía, con entusiasmo, con genero-
sidad sin límites y todos rivalizan ser 
los primeros, los altos y los bajos. 
firme propósito de restablecer en prl- ricos y los pobres. 
'jner término la fuerza de nuestras 
armas. Salvado el honor nuestra mi-
sión m reducirá por mucho tiempo 
a lo estrictamente necesario: a la 
conservación y consolidación de nues-
tra soberanía en el litoral. E n el in 
E s un espectáculo altamente con-
solador el que está dando esta noble, 
caritativa y patriótica Barcelona. 
Ha fallecido en esta capital don 
Agustín Massana Pujol, considerado 
terlorráñe "se las arreglen los refe-j como j iña figura representativa de la 
ños. 
C7762 alt. 7d,-lS 
A S O C I A C I O N D E 
E N F E R M E R A S 
A H O R A Y S I E M P R E 
• ;de la voluntad popular, sino del ar-
judicial, instrumento del gobierno 
de partido en muchas naciones. 
E n los países de régimen repre-
sentativo el poder judicial vive me-
nos ligado al ejecutivo, porque es 
carácter esencial del sistema la divi-
Todas las épocas son Dueñas para 
tomar Carno.sine, mensajero de la salud, 
reconstituyente' magnifico que da o] 
Ayer se reunió como anunciamos 
oportunamente a nuestros lectores, 
la Asociación Nacional de Enfermeras 
habiéndose adoptado los acuerdos si-
guientes: 
lo.—Nombrar a la señora María 
Jaén de Zayas, ilustre esposa del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, Presidenta de Honor de hx 
Asociación de Enfermeras. 
2o.—Establecer un Centro Oficial 
bién una venta muy grande, y algo ¡ donde el P * 1 1 » ^ ^ 0 ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ 
análogo ocurre con la venta de ta-
"BI Gobierno no dará un paso en 
•el Riff sin tener asegurado previa-
mente el éxito. No se incurrirá en las 
pasadas Imprevisiones. 
"En cuanto a la Mancomunidad se 
normalizará y reformará la situación. 
Es un problema de aspecto financiero 
que hay que resolver sin más dila-
ciones. 
"También se preocupa el Gobierno 
muy seriamente de la situación de la 
Industria nacional. 
"Aunque sobre la solución de la 
crisis Industrial no soy optimista, 
puedo anticipar que ahora se produ-
cirá, un renacimiento. 
"El Gobierno ha acordado que el 
vida barcelonesa. Sra hijo del fun 
dador de la popular confitería de la 
calle Fernando. Para los barceloneses, 
este establecimiento acusa un valor 
sentimental. 
"A can Massana. Fundada en 
bacos, cigarros, artículos de quinca-
lla, perfumería, etc. etc., proporcio-
nando a los enfermos y empleados las 
mismas comodidades que sí viviesen 
en la Habana, sin recargo alguno en 
sus precios. No queremos terminar 
esta crónica sin tributar un elogio al 
nuevo dueño Qe este establecimiento 
Sr. Manuel Suárez y Alvarez, pues 
es digno de aplauso el que Ingresó en 
día y de la noche, pueda encontrar 
enlermeras. 
3o.—interesar del señor Director 
de Beneflceneia, que de acuerdo con 
¡a ley se prohiba el uso del uniforme 
de enfermeras a las que no poseau 
este título, interesando al mismo 
tirapo que las que son Enfermeras 
no uten el uniforme en la calle a no 
ser que estén en servicio de am-
bitrlo de los reyes, la inviolabilidad :ÉÍÓn e independencia de los poderes 
parlamentaria era definida!" en tér-, |públjCOS( y aunque entre nosotros, 
minos tanto o más amplios que los |Como en los demás pueblos que lo 
usados en las Constituciones moder-ipractican> p0r atavismo, servilismo 
nas• de copia y apego a la rutir.a, queda 
E n los leyes segunda y cuarta del ¡todavía entre los dos poderes el 
título X V I de la Partida II mandó vínculo de la Secretaría o Ministerio 
don Alfonso el Sabio que los procu- 'de Justicia, y la intervención del 
radores a Cortes "fuesen seguros ¡ejecutivo en la generación del judi-
de on telas las boticas y en su labo- ellos y sus cosas, desde que salieren (cial y en su vida administrativa, na-
ratorio: Consulado y Colón. Habana. 
••• . ' alt. 4d.-15 
color y sangre buena a las mujeres 
píilldaó. Carnosine contiene fósforo, es-
tricnina, jugo de carnes y gllcerofos-
fatos. Reconstituyente de primera apro-
vecha a las señoritas, a tas señoras en 
cinta y a lar damas que crían. Se ven-
bulaúcia. 
191o a prestar servicios de humilde I ge nombró una junta de consejo 
sirviente en el pabellón "José Gar-• conlpUesta p0r ias señoras Dolores 
cía" siendo ascendido mas tarde por R0idán viuda de Domínguez, Améri-su laboriosidad y buen comporta-
1835." Son las antiguas "sospreses" 1111161110 a Segundo enfermero del Pa 
de las que tanto olmos hablar a núes 
tros abuelos: pequeños cartuchos de 
cartón, revestidos de charolado papel 
azul, amarillo, encarnado, que ence-
rraban la "sorpresa" que era un sil-
bato a una muñequita, de yeso o bien 
un diminuto soldado de plomo. 
Y con las barras de turrón y los cu-
curuchos y las "monas" y las sorpre-
sas, el viejo Massana acreditó su con-
fitería, y al morir legó a su hijo Agus 
Ministro de la Guerra encague todo H 1 1 " ^ que a h o T & acaba de bajar a 
el material y vesetuarlo que sea ne-
cesario para el ejército de operacio-
nes de Africa a las fábricas del país. 
Esto producirá una actividad grande 
en nuestros establecimientos manu-
factureros. 
"Este primer acuerdo del Gobierno 
prueba su deseo de mejorar la situa-
«lón del trabajo". 
Este es reflejo, sin duda alguna, 
oel modo de pensar del señor Cam-
bo, traducido por nuestro amable 
mterlocuntor y amigo el señor Garri-
da Massó. 
bollón "Manuel Valle", y trasladado 
más tarde con el mismo puesto a 
"Bancos Conde", hasta que dedican-
do el tiempo que le dejaban libres 
sus ocupaciones, para dedicarlo al 
estudio, se graduó en la Universidad 
Nacional en 1918, pasando a ocupar 
el puesto de Practicante al "Pabe-
llón Manuel García", en donde estu-
vo tres años, captándose las simpa-
tías y confianza de su jefe, el ad-
mirado y querido Dr. Jacinto Me-
néndez. 
Felicitamos efuslvrfmente al Sr 
Suárez y dedicamos a los asturianos 
un elogio mas, por la admiración 
que nos causa su excelente Quinta. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
slus enotables colecciones de cabal-
gatas históricas y carnavalescas, fi-
gurara un hermoso friso de papel en 
c°mo habíamos anunciado las en-
"aades concesionarias del Mqtropo-
"tano de Barcelona estaban arma al-
hirf20 en espera de ^ "Prima" consa-
D1aa, traspasando el negocio. 
* así ha sucedido, habiéndose ya 
"rmado entre la "ompañia del Gran 
metropolitano de Barcelona" y el 
ayuntamiento el oportuno instrumen-
10 contractual. ^ 
m?11",6 los entremos Importantes del 
dan ' flgura la venta a Perpetui-
Cañt POi" 61 -Ayuntamiento, a la Com-
ían ,1, 103 túneles de la Reforma, 
el A i que tanto juego dieron, por 
la *rÍUaí!ue que con ellos se hizo Por 
Dfop» j a republicana), mediante el 
estlm de 850>000 pesetas. Hav quien 
obra. QUe 81 blen est0 fué 10 que las 
aumpnf0!taron' hoy' dado el valor 
las rn * POr todo y 611 esPecial por 
«an w uclones' esos tneles debe-
nos , SÍdo ^ d o s , cuando me-
•Miof . dupl0 de aquella cantidad. 
'Misterios! 
bltriaftoba8e Aferente 
J«o« , queda reda 
^ente estahia^i^ j ~~ i otras 01 
re el nerfn^ ^ " E n t r a s du- trléndola con los intereses que pro 
8atí8fech construcción, sean duzcan 
íe 45.onftS,,!,.?-lÍellos en la cantidad | Para fomentar las artes decorativas 
la tumba —cuantiosos bienes. 
Constituyó uno de los entusiasmos 
de don Agustín Massana formar y 
aumentar su importantísima bibliote-
ca de estampas, grabados y libros re-
ferentes a indumentaria y a las gran-
des solemnidades populares. Cantidad 
y calidad era la característica de la 
biblioteca de Agustín Massana. Los 
diversos ejemplares que en su vida 
poseyó son curiosísimos. E n nuestra j Muerto cruel do una infeliz n iña .— 
capital, en Madrid, en París, en Bru-' Dos niñas más lesionadas. — L a s 
selas, en Munich, en Nuremberg, enj tres so dirigían a la escuela, 
Florencia, en Roma, adquirió docu-¡ 
montos y ejemplares rarísimos. Núes- Un triste y doloroso suceso ha 
tros celebrados escenógrafos Mauricio1 ocurrido en la ciudad de Santiago de 
Vilumara, Salvador Alarma y Olega-.Cuba. 
rio Junyent consultaron varias veces! Cuando se dirigían al colegio los 
la biblioteca de don Agustín Massa-'niños Rosa, Margarita y Juan Grey, 
na. L a colección de estampas, graba-I por la calle nombrada "24 de Febre-
dos en acero y en madera, aleluyas, I ro", hubo de espantarse un caballo 
etc., asume verdadero mérito. Entre que tiraba de un carretón, y alcanzó 
ca Goicuría de Parrés, Carmela Nieto 
do Herrera, Amelia Solberg de Hos-
kinson y las señoritas Martina Gue-
vara, Margarita Núñez. Teresa Llere-
na, Eugenia Hibbard, María O'Do-
r.oll y Angela Lastra. 
L a escala de precio de la asisten-
cia particular, no se aprobó por es-
timar muchas de las éocias que aun 
la vida se encuentra muy encarecida. 
Se ha pedido a todas las asocia-
das su cooperación para llegar a vías 
de hecho la construcción del hogar 
do las enfermeras, .para que sirva de 
alojamiento a las que se encuentran 
üiu familia, etc. 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A H I T A D 
D E P R E C I O 
de sus casas hasta que volvieren a dio puede temer, honradamente sln-
ellas, no debiéndose atrever nlngu- ) tiendo, que de nuestros tribunales 
no a molestarlos, herirlos, prender- j provenga ningún atentado contra la 
los ni tomarles cosa alguna por fuer- inviolabilidad de los legisladores, 
za". |Por el contrario, si algo hubiera que 
Mas como estas prohibiciones no ¡dudar de ellos, no sería en punto 
garántieaban la inmunidad- sino du- a la guardia de los respetos debidos 
rante los viajes de los procuradores la' privilegio, sino por miedo a los 
y su estancia en el lugar de las Cor- - privilegiados, a causa de la inter-
| tes, pidieron y lograron que se esta- i vención del Senado en los nombra-
Ibleciera en términos absolutos. Así ' mientes de magistrados del Tribu-
lio dispuso Fernando IV. sancionando ¡«al Supremo, traducción inconsciente 
'con las penas de muerte y confisca-!de una garantía de honorabilidad y 
¡ción de bienes todo atentado contra 'suficientia bien establecida, hace más 
T R A S L A D O 
L a "Unión de Fabricantes de L i -
cores Destiladores y Almacenistas 
de Vinos de la Isla de Cuba," y la 
"Asociación de Propietarios de Tos-
taderos de Café de la República," 
han trasladado sus oficinas al De-
partamento 417 de la Lonja del Co-
mercio, en donde también^tiene ins-
talado su bufete el doctor Manuel 
»Alonso y Mir, amigo al que tenemos 
en muy alta estima. 
a los tres hermanltos, dándole muer-
te a Rosa, que contaba ocho años de 
edad, cuya niña quedó entre las rue-
el que podíase contemplar la proce-l das del vehículo con el cráneo destro-
a cánones y ar-
redactada definitiva-
sión del Corpues, de Barcelona, ad 
mirablemente dibujada y pintada, No 
faltaban tampoco en la colección de 
Massana trajes históricos y ricas ca-
sullas y ornamentos de culto. 
Don Agustín Massana ha dejado 
en testamento la biblioteca y todas 
sues coleciones a la ciudad de Bar-
celona, para que figuren en el Museo 
del Parque, colección que deberá ser 
presidida, según voluntad del fina-
do, por el retrato del "vell Massana", 
el fundador en 1835 de la confitería 
de la calle Fernando. Deja además, 
50,000 pesetas para que se destinen 
a la instalación de las colecciones y 
otras 50,000 como fondo para ir nu 
zado, resultando también con heridas 
de suma gravedad Margarita y-Juan. 
No es para descrito el cuadro deso-
lador al presentarse los padres de las 
tres criaturitas en el lugar del su-
ceso. 
E l cadáver de la infortunada Rosa 
fué llevado y entregado a sus fami-
liares. 
E l dueño del vehículo fué detenido 
pero comprobada su inculpabilidad 
el Juzgado decretó su libertad. 
E n Santiago • ha causado hondo 
sentimiento el suceso. 
. .000 
La Partí Pesetas anuales. 1 ha legado don Agustín Massana la 
-q̂ 0 tendrá m ? 60 l0S beneficios! cantidad de 500,000 pesetas para la 
4CUaDdo se PTni f , Ayuntamierit0 I fundación de una Escuela y además, 
b i n a r á mPrtTo V Proyecto se de-; instituye un premio que periódica-1 
POPclonal a la lJna escala P1"0" I mente se concederá al mejor trabajo1 
como nnPrt ecaudac1011- sobre las mencionadas artes. I 
trato aprob d 8UPOne^se, e8te con' Para administrar esta fundación, [ 
ê Pleitos a . ya' seni un semillero ! el finado dispuso la organización de' 
1)ara lose' Sulestione3 y negocios I un patronato que se constituirá y re-
Súmero ja saPrensivos, —que en I glamentará de acuerdo el Ayunta-
Sangas mentable andan a caza de' miento y los albaceas. 
1)irar a la c n e?tímul0 más Para as-j Para el Ateneo Barcelonés deja 
1111 Cargo ..?nce^alía a pesar de ser luna Importante cantidad destinada a 
1110 la w ^"onorífico y gratuito" co-; la biblioteca de la primera de núes 
"=y aetermina. 
L A S ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGUÉNTO D E 
PAZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
. » 1 
S i g u e n u e s t r a v e n t a de l i q u i -
d a c i ó n de t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s de q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a que h o y s e o fre -
c e de b u e n a fe . 
l l P A S C U A L B A L D W i N 
|los procuradores, en cualquier tíem-
ipo y lugar en que se cometiere, y lo 
¡confirmó Alfonso X I en las Cortes 
de Valladolid de 1322, concediendo, 
ademán, derecho, a los ofendidos 
para dar muerte a sus agresores. 
Y pareciendo todavía expuesta a 
quebranto la inviolabilidad, a solici-
tud de las Cortes reunidas en la mis-
ma ciudad, en 1351, don Pedro I 
(el Cruel) prohibió a los justicias 
"conocer de las querellas que ante 
de un siglo, en la Constitución de 
los Estados Unidos, pero innecesaria 
y perturbadora en nuestros días, en 
que ya conocen y practican otros 
pueblos, en esto más adelantados que 
la poderosa federación, los medios 
de generar limpiamonte el poder ju-
dicial, formando una jerarquía a que 
no se llega sino por competencia 
acreditada en públicas oposiciones, 
juzgadas y decididas por técnicos de 
indudable pericia, y en la que no se 
ellos dieren de los procuradores du- jsube sino por razón de antigüedad 
rante el tiempo de su procuración, 
hasta que sean tornados a sus tie-
rras, ni sean apremiados a dar fia-
dores, salvo por las rentas reales, 
pechos y derechos, o por maleficios 
que en la corte hicieren después de 
su venida, o si contra alguno hubiese 
sido dictada sentencia en causa cri-
minal". Sobre esta desmedida exten-
sión del privilegio se dirá más ade-
lante lo pertinente. 
10 superioridad de méritos. Entre los 
¡muchos errores de nuestra Consti-
tución no es este el menos notorio. 
(Continuará). 
CONTESTACIONES 
Julio Pérez.—Todo comercianto 
! debe remitir sus libros al 'Juzgado 
¡Municipal para que sean sellados, 
' antes de comenzar sus operaciones 
¡a fin de poder anotar éstas en el 
I mismo, desde su comienzo. E l caso 
No creo que pueda encontrarse en j particular de Ud. no lo prevé el 
la historia del derecho político un 'Código de Comercio. A nuestro ja i ' 
reconocimiento igual de fechas a n t e - i f í * ' d ^ 
1 'cha primero de juno, haciendo cons-
rior al citado de las Partidas, pues ; tar ai principio el retraso experimen-
este Código es de mediados del siglo , tado en la legalización de los mis-
mos. 
E L B U S T O D E " M O R A L I T O S " 
C 6460 
O b i s p o , I O I . 
IND. 26 Jl. 
X I I I (1263 o 1265), y en Inglaterra, 
país que entre los desconocedores 
del antiguo derecho español pasa 
por modelo de libertad política, el 
primer reconocimiento de la invio-
labilidad parlamentaria, con motivo 1 
A nuestro juicio los sellos del Tim-
bre y de Correos, deben cargarse a 
gastos generales. E l caso no es de 
ley. 
E l Comité creado en Pinar del Río 
para la erección de un monumento 
a Rafael Morales y González, "Mora-
lites"; ha abonado $1,000 con dRSt.i-
no al mismo al señor José Penirno, 
D r G o n z a l o P e j r o s o 
CIRr.fA.NO DEXi SCOSPfTAl, DE RMER. grenciaa 7 del HoBpltal .vt5m«sro Uno. 
quien corre con la obra que se está í T7,8PEC1AI',SÍ,A BN v 
haciendo en Italia y que eu breve pla-j ¿j¿ \ ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ i J * ! * 1 ^ " -zo estará terminada. 
JAS CRINAKIAS 
ér»as Clsl 
7 cateterismo loa orótarea. 
Manuel Alonso.—Su primera pre-
, gunta no tiene razón de ser pues en 
jdel caso Haxey, es de mediados del ¡jas compañías colectivas y comandi-
siglo X I V , y hasta la mitad del siglo ¡'tarias, la quiebra de uno de los so-
I X V I , en que fué reclamada por los 1cios colectivos> lleva como consecuen-
¡comunes como un derecho consuetu- ! -i,a la disolución total de la compa-
I nía. 
diñarlo, no adquirió forma legal E1 empleado devenga sueldo mien-
(1541), por donde el derecho casto- I tras no se le despida o se venza el 
llano se adelantó en esto al Inglés Itérmil10 por el cuál se le contrató. 
un siglo si se mira a la costumbre, y A Para hacer eefec"vo el pago si la 
deuda no pasa de quinientos pesos. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t u n 
Tratarnlenlo especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y er.fermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: .4 y media a 9 y me-
dia'de la mañana. 
Consultas, ("e 1 a 4. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
dos de^6 61 Metropol 
tutele!108 más 
pesar de elo, enten 
itano resolverá 
tras entidades culturales. 
L a Asamblea de la Mancomunidad | 
grandes problemas de ataluña, que se constituirá el 30 
1 transnn f en nuestra urbe: e l ide este mes, quedará Integrada por 
Tivienda ciudadano y el de la las siguientes fuerzas políticas: 
El aiard Regionalistas, 37, catalanistas in-
rosidad an Patriotismo y de gene- dependientes 1, nacionalistas inde-
114 en favn ê Stá reaiizando Barcelo- pendientes 2, republicanos naciona-
Ü8 insolad Ejército de Africa I listas 13, radicales 6, reformisetas 3, 
lo Que y Cia una aWsima idea i liberales 5, federación monárquica 
En teatr 6 Puebl0- ¡autonomista 4, mauristas 2, jaimls-
611 totlas nart' Cines' Plazas de toros, j tas 2, tradicionalistas y mellistas, 2, 
íue su ^ no transcurre día sin unión monárquica nacional 5, Hbera-¿Ta 89 realirp ^ " ^ u í i e aia sin 
«iue eu una espectácul0 0 íun-ou otra forma no se 
les 5 y albistas 2. 
T^i. Ferrer Blttini 
) J>" VECCIONKS DE NECHALVABSAM. 
CCONSULTAS: DE 10 Á \ t M, T DE »̂C1 y S a 6 d. m.. en la calla de Cuba. UM 
D r . R o b e l i n 
de las FacolUdes de Parfg j Madrid-
Kx-Je#e de Clínica Dormaíoiógl-
ca del Dr. Aazaux (París, 
188S.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, ¡lecas y úlceras, y las 
consecutivas a Ja ANICMIA; REUMA-
NEUFORÍBMU y MICROBIANAS* 
M9LES dt» la SAMÜ1UC. del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectos d« la 
cara. 
Consultas diarlas da 1 a 4 
JESUS MARIA, número 9L 
Curaciones rásldas cor 
modernísimos 
Teléfono A-1S82. 
S E V E N D E 
S E M I L L A DE. Y E R B A D E GUI-
NEA Y GUANA, de primera, segun-
da, tercera y cuarta clases. Dará 
referencias: Jesó Sánchez Morán. 
Martí. Provincia do Camagüey 
30495 alf. 6 oct. 
tres siglos si se mira a la ley escrita. 
Como no» ha sido posible encontrar 
precedente al babeas corpus del de-
recho aragonés t( 1348), tres siglos 
más antiguo que el de Inglaterra: 
cronología sobre la que deben medi-
tar los que piensan que las liberta-
des y garantías constitucionales tie-
nen origen y nombre anglosajones. 
Las palabras latinas del texto in-
glés no son más que la expresión 
del mismo concepto definido en las 
Partidas: desde que salieren de üiis 
casas basta que volvieren a ellas, 
dice el código Castellano; eunde mo-
rando et exinde redeunde, dice el 
derecho británico. 
) L a Constitución de los Estados 
j Unidos de América establece que a 
sistemas los senadores y representantes no se 
Jles podrá pedir cuenta, fuera del 
'Congreso, de los discursos y debates 
de cualquiera de las cámaras. Esta 
parece ser la primera definición que 
de la inviolabilidad se encuentra en 
el derecho constitucional moderno. 
L a Asamblea Nacional de Francia, 
en sesión de 23 de junio de 1789. 
declara culpables de crimen capital 
be interponer un j icio verbal. Si
es superior a dicha cantidad, es ne-
cesario proceder por medio de un 
juicio ejecutivo o declarativo según 
que exista o no exista documento que 
lleve aparejada ejecución. 
p. m. 
Enrique Fernández.-Según la des-
cripción que de su caso nos hace, 
| nos parece lo más práctico proceder 
Judicialmente contra su deudor de la 
'manera siguiente: Si la cantidad 
adeudada no excede quinientos pe-
sos, debe interponer un juicio ver-
bal ante el Juzgado Municipal co-
rrespondiente, presentando el paga-
ré librado por su deudor como docu-
mento justificativo de su crédito. SI 
la deuda es superior a la mencionada 
cantidad, debe interponer un juicio 
ejecutivo toda vez que el pagaré lle-
va aparejada ejecución, sin más 
requisito que el reconocimiento por 
parte del deudor de la firma en él 
estampada. 
Para la Interposición del primero 
de dichos juicios ntf'neccslta de letra-
do, para la del segundo le es Indis-
pensable el mismo. 
P. Bustamanfrt.—Habiendo hecho 
el librador a Ud. la provisión de fon-
dos necesaria para el pago de la le-
tra, o siendo Ud. deudor respecto al 
mismo de una cantidad igual o ma-
yor al importe de la letra referida, 
a los que osen, durante la sesión o está Ud. obligado al pago de la mis-
ACEtUE_££llñRAL.L.CAVEROi5-KRE8EL.APABIADO Z 2 0 é ¡ABANA 
D r . J . V E R D U G O 
del 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis 
Jupo pílstrico. 
Consultas d« * a iü a, m.. y de 12 a j 
P3U¡rvoXO, 13.—Telóíoao A-8M5. privilegio de inviolabilidad ha sido 
después de ella, perseguir, detener 
o procesar, o hacer detener o proce-
sar, a un diputado por razón de al-
guna proposición. Informe, opinión 
o discurso en los Estados generales 
muy semejante, E n lenguaje el 
ma y puede el teixedor proceder eje-
cutivamente contra Ud., puesto que 
la letra ha sido aceptada y el pro-
testo se hizo oportunamente. 
Siwcríbaae al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M G Í N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 22 de 1921 
A R O L X X X J X 
E l Heraldo de Cuba dedica ayer 
un editorial a hablar dol reajuste 
de los alquileres y otro al valor so-
cial de los deportes. Ambos com-
pletan un mismo pensamiento, aun-
que a primera vista no lo parezca. Si 
el pueblo se entrega con ardor al 
cultivo de los juegos atléticos y mar-
cha luego a descansar en tugurios 
insalubres y tristes, empujado por 
la carestía de las viviendas que ten-
gan algún confort y atractivo, em-
pleará baldíamente el tiempo y los 
entusiasmos. 
" L a cualidad más preciada del 
hombre es el carácter—dice el cole-
ga—. Este vale más, mucho más 
que el talento. Los hombres de Inte-
ligencia clara, de notable agudeza 
con valentía. Pero le falta a la pos-
tre resistencia. L a sangre en el tró-
pico es clara y pálida. Lo impone así 
la Naturaleza para que pueda resis-
tir, sin congestionarse, los eternos 
calores. Y la virtud del boxeo está 
en la dura resistencia. 
E l cubano debe buscar, para so-
bresalir, aquellos deportes donde 
los nervios y el Ingenio sean los más 
estimables elementos de triunfo: la 
esgrima, el base hall, el foot ball, 
el tennis, el golf, el polo; y por ex-
tensión el remo, la pelota v a s c a . . . 
E l atletísmo de "track": carreras 
a pié, saltos, lanzamiento de discos... 
también supone un campo de mucho 
porvenir para los sportsmen cuba-
nos. Pero no es nuestro objeto mar-
mental, abundan en un porcentaje | car aquí una orientación definitiva, 
bastante considerable; pero los hora I golo queremos sumar nuestros entu-
bres de carácter, de firma y te™" | siasmos y nuestra propaganda a la 
•ninp'a fnprza moral, escasean en una i ' . ...... 
proporc ióT aSrmai te . Y es el de- del HeraJdo, en este útil consejo a 
la juventud cubana. 
Y si los paraninfos se indignan, 
peor para los paraninfos. Las aca-
porte, preferentemente, quien con-
tribuye con más eficacia a formar 
un valor moral en el individuo. A l -
gunos de los diferentes ejercicios fí- , 
Ricos, sobre todo el boxeo y la es-j demias, los ateneos, las universlda 
grima, contribuyen a conformar en des empiezan a perder en su ciencia 
la conciencia individual uua cabal 
comprensión de su responsabilidad, 
al propio tiempo que aleja de toda 
destemplanza o torpe salida de tono. 
E s común ver cómo hábiles profeso-
res de esgrima o admirables boxers 
o luchadores, que de un certero gol-
pe podrían echar por el suelo a cual-
quier contrincante, se comportan en 
la vida social con una mesura y una 
tolerancia exquisitas, que contrasta 
con la irascibilidad y destemplanza 
de los que no serían capaces de sos-
tener una simple escaramuza." 
Nos gusta el tema y claramente 
demostramos esaé aficiones publican 
do tres o cuatro planas dedicadas a 
los deportes todos los días, redacta-
das por muy populares y prestigio-
sos cronistas de sports de la Repú-
blica: Víctor Muñoz, Manuel L . de 
Linares, Hilarlo Franquiz, Fernando 
Rivero, Guillermo Pí. Tony Carri-
llo. . . 
" L a décisión presidencial, neta-
mente expresada, ha destruido de un 
golpe esos cálculos y hay que contar 
con la Comisión para las compras de 
Aunque no deja de ser atinada la , azúcar a fin de que todos los pro-
observación que hace el compañero ' ductores alcancen un promedio ra-
que redacta los ECOS Y NOTAS, de ! zonable y que las ventas a mejor ti-
y en su eficacia, allí donde los pue-
blos se depauperan y enferman físi-
camente, allí donde las aulas no se 
levanta cerca de esos campos de de-
portes que los hombres equilibra-
dos llaman con razón escuelas de 
energía. 
* * « 
Una clara lección de energía ha 
dado el señor Presidente de la Re-
pública manteniendo, contra la opi-
nión de muy influyentes personajes, 
el funcionamiento de la Comisión 
Financiera del Azúcar. 
Periódicos de oposición y perió-
dicos gubernamentales aplauden su 
medida. 
Dice E l Triunfo' 
que mientras en la Habana se multi-
plican las casas-clubs no exista un 
solo íiloiuío con casa propia, esa no 
es culpa que pueda cargarse al des-
crédito de lor deportes. 
E l Heraldo rebate hábilmente ese 
argumeutu diciendo: 
po compensen las que se hagan a ti-
pos inferiores, eliminando el factor 
"apresuramiento" por absoluta falta 
de recursos de los tenedores del azú-
car. 
"No dudamos que habrá quien en-
cuentre mal lo acordado por el Pre-
sidente y que el Senador Collazo y 
otros enemigos declarados de la Co-
misión seguirán en sus trece rene-
gando de ella, cero lo que no podía 
" E l satírico latino Juvenal pre-1 tolerarse era el balancín y en tal 
coriza el tipo del hombre perfecto, ¡ v¡rtud merece aplauso la actitud del 
diciendo que debía ser sano de men- \ doctor Zayas." 
te y de cuerpo. Y los griegos, los ' 
maestros del mundo, dedicaban lo 
mejor de su tiempo a sus deportes 
favoritos, que su más grande poeta 
lírico, el viejo Píndaro, cantó en "Suponed que el organsmo regu-
sus odas inmortales. No olvidaron | lador del precio del dulce desapa-
aquellos dos grandes pueblos de la | reciese. Suponed a nuestros azucare-
antigüedad, a pesar de su civiliza- ] ros en plena libertad de acción para 
ción adelantadísima, que floreció en vender a como se les antojase. Nues-
bn Homero y en un Virgilio, la cul- | tros hacendados—muchos de ellos 
tura física, penetrados de su im-1 por lo menos—a los que oprimen 
portancia y de su valor social." j compromisos pecuniarios de todo 
1 género, quizá se resistieran, en el 
E l colega parece declararse en i comienzo, a las ofertas irrisorias de 
favor de dos sports determinados: )\os compradores de los Estados Uni-
„ dos. E l convencimiento de que ha-
la esgrima y el boxeo. Para nosotros i cían un desastroso negocio al vender 
todos los deportes son buenos. Pero ' a precios ridículos, la seguridad de 
Y E l Día: 
sería conveniente inclinar la afición 
hácia los que de ellos mejor partido 
pudiera sacar' el pueblo dadas sus 
condiciones naturales, físicas y psí-
quicas. Porque no basta ejercitar el 
músculo; es preciso que el estímulo 
intensifique la inclinación y no hay 
mejor est ímulo que el éxito recono-
cido púbiK-umente en concursos na-
cionales e internacionales. 
¿Puede el cubano ser un buen bo-
xeador? Creemos que no. E l cubano "E1 enemigo Spreckless y todos 
„„„/i^ ki^ x i los especuladores saben ahora que 
puede boxear bien. E s ágil e inte-> , . t ^ v„ • j • 
el azúcar podrá bajar de precio o 
no, pero no se precipitará a medio 
centavo la libra, como ellos espera-
que eran esquilmados en provecho 
ajeno, el temor muy lógico de ir 
contra del extranjero. Esas propo-
siciones, verdaderamente usurarias, 
podemos suponerlas, recordando que 
en reciente reunión, celebrada en el 
Norte, acordaron banqueros y refi-
nadores, ofrecerle a Cuba medio cen-
tavo por libra del remanente de la 
zafra." 
Y el Heraldo: 
ligente; piensa con rapidez y ejecuta 
ban. 
"Pero es preciso que esto lo lle-
guen a comprender bien y que no 
tengan dudas. Y que sepan también 
que puestra zafra próxima será cor-
I \ «*« ta' y Que en noviembre de 1922, no 
ü e S a r r O l í e S i l tOnSt l IUCIOI l había un grano de azúcar en Cuba." 
H o s e a í i e í g a c i o ; A u m e n t e s u s 
C a r n e s ; C a l m e s u s N e r v i o s y 
G a n e d e 3 a 8 K i l o s d e peso 
e n c o r t a s s e m a n a s 
Si desea usted dejar de pertenecer 
al número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus nervios y desarro-
llar su constitución, vaya a la botica 
y compre un frasco de C A R N O L 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al dia, 
una después de cada comida. A las 
pocas semanas usted mismo se sor-
prenderá de los resultados, pues ha-
brá usted ganado en peso por lo me-
nos tres kilos y continuando el trata-
miento alcanzará usted su peso nor-
mal, en pr(5porción a su estatura. Las 
personas delgadas casi inspiran lás-
tima por su delgadez y se contagian 
y enferman con mayor facilidad qud 
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la alimentación para conseguir el 
aumento de carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se come. E s 
bien sabido que la mayoria de los del-
gados comen más que las persona» 
gruesas, pero, sin provecho, porque su 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentos que recibe. C A R -
N O L , una pastilla con cada comida, 
sirve de agente asimilativo y forma 
el lazo de unión entre el comer y el 
«ngoedar. Hombres y mujeres delga-
dos que toman C A R N O L con cada 
comida, pronto empiezan ' a notar 
sus buenos resultados v a menudo 
aumentan de uno a dos kilos cada se-
mana. Si desea ser usted uno de éstos 
hombres o mujeres, no pierda tiempo 
en tomar el C A R N O L . Cómprelo en 
Cualquiera de las siguientes droguería^? 
Droguería Sarrá, Johnson, Majó 
y Colomer, Taquecilel, Barreras y 
todas las de la Habana. 
Y Mercurio, que está alejado 
por igual de todos los partidos po-
líticos: 
"Entre los refinadores de los E s -
tados Unidos probablemente la de-
claración del Jefe del Estado cubano 
ha de quebrantar los planes pública-
mente expuestos de abstenerse de 
comprar azúcar de este país. Y a ve-
rán que no es una situación preca-
ria, tornadiza, la de nuestro control 
azucarero. Por lo tanto los que no-
E L M O D E R N O C U B A N O 
PARA L A S M E R C E D E S 
Vayan en pos de sus regalos para 
la festividad de las Mercedes por 
Obispo 5 y quedarán complacidas. 
E l Moderno Cubano de Faustino 
López, es el establecimiento indica-
do donde las personas de gusto deli-
cado pueden encargar dulces y hela-
dos. 
Para regalos a las Mercedes hay 
gran surtido de estuches muy lin-
dos y bomboneras muy elegantes, 
conteniendo riquísimas confituras! 
Se hacen toda clase de dulces finos 
empleando siempre material de su-
perior talidad y huevos frescos del 
país. Se hacen flanes, pudines, pas-
teles, helados de frutas, mantecado 
y el afamado biscuit glacé, especia-
lidad de la casa. 
De " E l Moderno Cubano" se surte 
todo el Comercio detallista que resi-
de cerca de la Habana, a quienes avi-
samos por este medio para que ha-
gan sus pedidos con tiempo. 
E l Moderno Cubano, Obispo 51, 
entre Cuba y Aguíar. 
38391 22 s. 
H O T E L T R O T C H A 
E n el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minuta 
«or tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7675 IND. 13 sen. 
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cesiten azücar y aprecien las condi-
ciones favorables" de nuestro stock— 
en el sentido de que pueda resultar 
la única gran fuente de producción 
disponible, se decidirán a comprar-
nos sin preocuparse de un estrecho 
espíritu de boycot, completamente 
injustificado." 
Esperemos ahora los comentarios 
de la prensa a la otra lección de ener 
gía dada por el señor Zayas al sus-
pender los presupuestos municipa-
les. 
Seguramente la unanimidad de 
parecemos no le acompañe en ese 
gesto. Porque no es su decreto dul-
ce ni cristalino. Y no todos estiman 
que las cosas con azúcar están peor. 
Porque a muy pocos les amarga 
un dulce, y el señor Presidente 
echó a rodar de un empellón todo un 
tablero de dulce y apetitoso "cusu-
bé". 
G R A V E D E N U N C I A 
E l señor Secretario de Justicia ha 
pasado al señor Fiscal del Tribunal 
Supremo para que se proceda con o 
sin ratificación del denunciante el 
escrito siguiente: 
Habana, septiembre 14 de 1921. 
Señor: 
A usted como autoridad suprema, 
como persona honrada y una de las 
i pocas autorizadas que honra la ad-
ministración pública tan desacredi-
tada como justificadamente fustiga-
da me dirijo para poner en su cono-
cimiento el siguiente escandaloso 
hecho. 
Confeccionado por el Ayuntamien 
to de la Habana el Presupuesto Mu-
nicipal fué aprobado en su totalidad 
por el señor Alcalde primero, des-
pués por el señor Gobernador sin 
que fuera vetada la consignación de 
B E C A S por ninguna de esas autori-
dades mencionadas. 
Cuando con arreglo a un precepto 
de la Ley pasó a la Secretaría de Go-
bernación el señor Coronel Martínez 
Lufriu vetó el crédito para esas B E -
CAS, plano geodésico y otras consig 
naciones de dudosa procedencia. 
Son tanto más escandalosas esas 
consignaciones sí se tiene en cuenta 
que es público y notorio que las ta-
les B E C A S se cobran por los Conce-
jales a razón de DOS B E C A S por ca-
beza haciendo figurar nombres ima-
ginarios; dándose el caso de que 
esos mismos Concejales firman con 
el nombre del que figura en la nó-
mina. 
Sí usted quiere meter en la Cárcel 
a esos Concejales moralizando de 
paso a nuestro país, haga por que 
el doctor Lancis, Fiscal del Tribu-
nal Supremo, instruya el respectivo 
expediente y haga hincapié en la 
identificación de la persona que co-
bra B E C A , domicilio de los poseedo-
res, etc., etc. SI lo propuesto ante-
riormente no se hace es porque par-
te del Gobierno está en convivencia 
con esos Concejales. 
Usted sabe que en época de don 
Tomás Estrada Palma, se suspendió 
al Ayuntamiento por un conato de 
escándalo. E l actual, por un hecho 
probado como éste de las B E C A S de-
be ser metido en la Cárcel. 
Por otra parte. ¿Qué necesidad 
hay de que se gaste el dinero man-
dando a estudiar Ingeniería, medici-
na, música, etc., al extranjero si las 
ganancias que obtengan después esos 
ciudadanos serán en provecho suyo? 
¿Acaso, Francia, Italia, España, 
Alemania, etc., mandan a estudiar 
a nuestro país a sus ciuddanos? 
Nosotros tenemos Universidades 
y Centros Docentes reconocidos co-
t n o de primer orden en el Mundo en-
tero. 
Todo lo anterior se lo digo por-
que es tanto el descontento de los 
propietarios, que sé están recogien-
do firmas en tre ellos para pedir la 
Intervención y protección a los E s -
tados Unidos, basándose en el artícu 
lo tercero del Apéndice de nuestra 
Constitución, ya que los Concejales 
no contentos con el cobro exagerado 
de 12 por 100 (DOCE POR C I E N -
T O ) sobre la Constitución sino el 4 
por 100 para el Consejo Provincial 
que hace un 16 por 100 lejos de 
rebajar las Contribuciones dilapidan 
esas entradas en provecho propio 
haciendo figurar BECADOS y otros 
gastos Indebidamente. 
¿Que han hecho esos Concejales 
con los ingresos? 
Fíjese lo abandonado que están 
los servicios sanitarios municipales, 
las aceras del barrio de Jesús María 
que fueron destruidas hace más de 
cinco años por el Gobierno, están 
en el mismo estado, etc., etc., etc. 
Si no se toma pronto y eficaz re-
medio le dejo anunciado lo que su-
cederá, o sea que los propietarios pe-
dirán protección a los Estados Uni-
dos. 
De usted respetuosamente, 
(f) L U I S DIAZ. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
H A B A N E R A 
•fc ¡ i .««———r*aeMneg:^^^sj^». — • » 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Llegue en sus días hasta la joven 
! e Interesante señora Digna López de 
¡ Meyra. 
A Digna Manduley, que también 
está de días, van estas líneas acom-
pañadas de mis felicitaciones. 
Los Mauricios. 
Celebran hoy su santo. 
Me complazco en saludar prime-
ramente al buen amigo Mauricio Ló-
pez Aldazábal a la vez que a su hijo 
L O S S A N T O S D E L D I A 
único, el simpático e ^teliep.» 
Mauricito, que no festejará sus ^ 
como otros años, por el luto 
guarda la distinguida familia d n i 
daval. 6 ca> 
Uno más, entre los Maurlelog 
el distinguido joven Maurlce r j 
rrére, alto empleado de la casa ü ü 
signataria de la Pacific Lin© «n Ü 9 
plaza. eít« 
Y ya, finalmente, M. m 
Voussure, de la famosa Casa 
bíc en el boulevard de Obispo * ^ 
¡Felicidad para todos! 
L A SUSPENSION D E L P R E S U -
PUESTO 
E l Alcalde Municipal de la Haba-
na a quien visitaron ayer los perio-
distas para conocer su opinión acer-
I ca de la suspensión del Presupuesto 
• Municipal, declaró que hasta que no 
reciba oficialmente la referida sus-
i pensión, se reserva el derecho de ha-
cer declaración alguna. Prometió que 
hoy o mañana las haría después de 
estudiar el referido documento. 
¿Todavía no ha probado Ud. nuestro 
G A F E ? 
Pues llame enseguida al Teléfono 
A-1280 
7 m lo llevamos a su casa. (Nepfcmo.) 
Cada vez que hacemos una venta, conquistamos un cliente 
" E L I N D I O " 
J . C Z e o e a 1 1 1 
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T H E 
S H O E 
Horma 
P E P 
REUNION D E jCONCEJALES 
L a suspensión del presupuesto mu-
nicipal decretada ayer, na creado una 
| situación difícil en el Ayuntamiento. 
Para ajustar los gastos de personal 
al 9 por ciento que ordena el señor 
Presidente, será necesario declarar ce-
santes a más de 500 empleados que 
quedarán por tanto, en la mayor mi-
seria, sin trabajo donde devengar la 
subsistencia de sus familias. 
Otra situación pavorosa se crea a 
los jóvenes que pensionados por el 
Ayuntamiento se encuentran realizan-
do estudios artísticos en Madrid, Pa 
rís, Roma y New York, pues supri-
midas sus becas, sin poder percibir la 
consignación del mes actual, se ha-
llarán desamparados en suelo extran-
jero sin recursos para regresar a 
Cuba. 
Para tratar de este problema se 
reunián hoy, a las 10 de la mañana, 
los Concejales. 
Probablemente acordarán visitar al 
Presidente de la República para ex-
ponerle la grave situación que crea 
el decreto de suspensión. 
E l confort de los pies se siente desde 
el primer instante de ponerse el cal-
zado THOMPSON, y el complemento, 
que es el porte distinguido de los es-
tilos, también resalta enseguida. 
TH O M P S O N B R O S . S H O E men's f ine s h o e m a k e r s 
B R O C K T O N — 
M A S S . 
R . R i b a s & C o . 
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NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convoca^ 
da para ayer tarde. 
A GOBERNACION 
Por decreto del Alcalde se ha dis-
puesto que el empleado señor Anto-
nio de Castro, pase a prestar servicios 
al Departamento de Gobernación. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado empleado del 
Hospital Municipal el óeñor Luis Del-
gado. 
R E C L A M A C I O N 
E l señor Francisco Barceló ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía re-
clamando el pago de 2.887 pesos que 
se le adeudan como Indemnización 
por expropiación de terreno en Padre 
Várela y Aranguren. 
DENUNCIA 
Ha presentado un escrito en la A l -
caldía el señor José Üjeda, queján-
dose contra un tren de lavado que 
existe en Luyanó y Rosa Enrique. 
Dicha denuncia ha pasado al De-
partamento de Impuestos, para su 
comprobación. 
OBRAS SIN L I C E N C I A 
L a policía ha denunciado al Alcal-
de que en Mangos 52, Colina entre 
Reyes y Blanquizar y Santa Irene 15 
se están ejecutando obras sin licen-
cia. 
E l señor Díaz de Villegas ha orde-
nado la paralización de dichas obras 
y que se imponga a los infractores la 
multa correspondiente. 
UNA QUEJA 
E l señor Adolfo Osuna, se ha que-
jado al Alcalde de las molestias que 
le produce el continuo trepidar del 
motor que existe en Marqués Gonzá-
lez y Finlay. 
E l Alcalde ha ordenado una Inves-
tigación. 
PENSIONADO 
E l Cónsul de Cuba en New York 
ha participado al Alcalde la llegada 
a aquella ciudad del señor Guillermo 
Alvarez Jiménez que pensionado por 
el Ayuntamiento de la Habana va a 
estudiar pintura. 
R E C O R D A T O R I O I 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
recordado al señor Alcalde su orden 
sobre reposición del letrado Consul-
tor doctor Miguel Angel Céspedes. | 
M A E S T R A 
L a señora M. Vila ha solicitado del 
Alcalde se le nombre maestra en eL 
plantel Romualdo de la Cuesta. 
JURAMENTO 
E n la mañana de ayei juró el cargo 
de Encargado del Despacho de la 
Consultoría el doctor Rufino Pérez 
Landa. t 
A C L A R A C I O N 
A causa de haber surgido un Inci-
dente por motivo de estacionarse con-
tinuamente los Fords, en Blanco, en-
tre Animas y Virtudes, el Alcalde or-
denó que se investigara si había al-
gún permiso que autorizase ese esta-
cionamiento. 
E l Jefe de Policía consecuente con 
la disposición del señor Alcalde, ha 
comunicado que no hay ninguna re-
solución prohibiendo que los vehícu-
los se sitúen allí; pero no le dice que 
haya alguna autorizándolo. 
Trinidad, VIñales, Artemisa y ai 
zar, con arreglo a lo dispuesta * 
C. Electoral. P 810 ei» el 
Conoció también la Junta d 
rías consultas, de carácter interiVa' 
y de poca Importancia. 0ri 
C a r r e t e r a " S a n t a C l a r í S a g i a 
l a G r a n d e " 
P A R A E S T U D I A R MUSICA 
E l señor José Ma. González, ha so-
licitado una beca del Alcalde, en la 
Academia de Música para una hija. 
L a señora Juana Hernández, tam-
bién ha pedido que el Alcalde ordene 
el ingreso de tres hijos en la Acade-
mia de Música. 
J U N T A C E N T R A L 
E L E C T O R A L 
Ayer a la 2 p. m. celebró sesión la 
acuerdos se tomaron los siguientes: 
Juna Central Electoral y entre otros 
Se autorizó rehacer los registros 
electorales de las Juntas, de Mangui-
to, Baracoa y Holguín. 
Darse por enterada la Junta de la 
constitución de la Provincial de Ca-
magüey. 
Conocer de las actuaciones que prac 
tica la Provincial de Santa Clara, en 
la Municipal Electoral de Santo Do-
mingo. Conoció la Junta de un am-
plio informe de la Provincial de 
Oriente, con relación de todas las 
Puntas Municipales que han remiti-
do relación de electores. 
Acordó la Junta fijar los sueldos 
de los Secretarios de las Municipa-
les, de Holguín, San José de las L a -
jas, Bauta, Melena del Sur, Guane, 
Los vecinos de Hatillo, Yabfi 
Egidos, barrios rurales de los témf 
nos municipales de San Diego di 
Valle, Esperanza, y Santa Clara ha 
nombrado una Comisión para' m 
procure se activen los trabajos nar! 
terminar el corto tramo que qued 
pendiente de arreglo de la carreter 
que une a Santa Clara y Sagua i 
Grande. Los miembros de la Comf 
sión solicitan nuestro apoyo, y pu¿ 
den flesde luego contar con él 
P o s t H a b a n e r a s 
pasado mañana estarán de días 
las Mercedes. Interminable es la lis 
ta de las que llevan tan simpátic¿ 
nombre. Muchos son los preparati-
vos que se están haciendo para obi 
sequiarlas debidamente. Hace dos 
días que la tienda "Le Printemps" 
(Obispo, esquina a Compostela), es-
tá vendiendo infinidad de cortes da 
vestido, de cajas de pañuelos, de es-
tuches de perfumería y de mil cosas 
más que allí venden tan baratas y 
que tienen un sello de suprema dis-
t inc ión. 
C 7817 id.22 
A D I O S , V E R A N O 
Por fin de temporada liquidamos 
durante el presente mes, todas las 
existencias de verano sin reparar en 
precios. No deje de ver las grandes 
rebajas en todos nuestros artículos. 
Especialidad en encajes y tiras 
bordadas. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N D A R : l 
u /i» mn wmn* i 
,•&;•»»:•. •.r.-'.wi .; -.7, -•••̂ c>.', 
(napétencia, digestiones lentas, difí-
ciles, gastralgia, vómitos nerviosos, dia-
rrea crónica, enfermedades del hígado, 
bazo y riñones. infartos y cálculos de estas 
visceras y de la vejiga. Gota, diabetes, 
albuminuria, etc., etc. 
En Droguerías, Farmacias, Almacenes y Tiendas de Víveres 
Finos. Hoteles y Restaurants. 
A G E N T E P A R A C U 5 A - J 0 5 E R P A G E S 
A G U I A R 1 0 3 - T E L . A - S 0 9 8 - A p o í o . I O S 7 
<—l ^ E> rvj 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de ios Ojos, Oídos , Na 
y Garganta. 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
De 9 a 11 a. m. en su C L I N I C A en San Rafae l y M a * * . 
T e l é f o n o A - 2 3 5 2 , 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 66 , altos, t e l é f o n o • 
T e l é f o n o particular F - 1 0 1 2 . ^ 
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F T A T 5 A N E R A 
L O S C U B A N O S EN NUEVA Y O R K 
Vuelven. . . 
Vuelven ya Je las Montañas. 
Una numerosa colonia de cuba-
nos hay reunida en los hoteles de 
líueva York. 
Están en el Hargrave la señora 
María Luisa Saavedra Viuda de Pe-
esino con su hija Nena. 
Los jóvenes esposos Ernesto An-
gulo y Clarita Díaz y Enrique Llan-
85 e Isabel del Barrio. 
Los doctores Luis de Solo, E n r i -
que Llansó y Guillermo Albernl. 
Antonio Dueñas y señora. 
Isabel Gutiérrez de Alamilla y sus 
hijos Gustavo y Blanquita con la se-
ñora Emilia Requeijo Viuda de Ala-
milla. 
E l coronel Miguel Iribarren, ex-
Secretario de Hacienda, y su distin-
guida esposa, Isabel Gobel de Iriba-
rren. 
Blanca Paez de Armand* y sus hi-
jos Alberto y Angelina. 
Las señoritas Cincero. 
Alfredo Aparicio. 
Y Rafael Llansó. 
Huéspedes del Plaza son el gene-
ral Demetrio Castillo Duany, Secre-
tario de la Guerra, su distinguida 
esposa e hija Emma y el joven ma-
trimonio Guillermo Pórtela y Nany 
Castillo. 
Y los simpáticos esposos Pedro 
Pablo Echarte y Amparito Diago. 
E n el Me Alpin se encuentran el 
licenciado Emilio del Junco y seño-
ra, la distinguida dama Dolores An-
dró, con sus encantadoras hijas Mar-
got y Georgina. 
Los distinguidos esposos Angel 
Justo Párraga e Isabel Hernández. 
María Josefa Donoso de Rodrí-
guez y sus hijas Renée, Carmen y 
Graziella Pérez Ricart. 
Ignacio Arocena y su esposa, Car-
men Maitin, con su hija Berta, se-
ñorita tan culta y tan interesante. 
Delfin Tomasino. 
L a linda Marta Tabernilla. 
E l doctor Armando Córdova y fa-
milia, la señora de Ruiz y su hija 
Elviía, la señorita Lolita del Már-
mol, Juvenal y Silvio G'Farril l y el 
joven Leoncio Serpa. 
Y ya, por último, el doctor Be-
nigno Souza y su distinguida espo-
sa, Virginia Echevarría. 
Está en el Aster la señorita Am-
paro Núñez cou sus bellísimas sobri-
nas María Elena y Carmela Núñez. 
E n el Ansonla, el doctor Juan 
Carlos Andreu y señora, Margarita 
Chaple, la •»respetable dama Lola 
Sánchez Viuda de Abren con su gen-
til hija Margot y los distinguidos es-
posos Ricardo Sarabasa y Concepción 
González. 
Y en el Comodoro, con su adora-
ble hija Mercy, la señora Mercedes 
Fantony Viuda de González. 
A medida que avanza la estación 
aumenta la colonia cubana en la 
gran city neoyorkina. 
E l regreso se i n i c i a . . . 
Viajeros. 
Los que vuelven. 
E n el Morro Castle y lo mismo en 
el Pastores y en el Govemor Cobb 
llegaron ayer pasajeros numerosos. 
Entre otros, los señores Enrique 
Gastón, Eduardo Arrufat, Rafael 
Baster, Justo Lámar, Benito Vieta y 
Gustavo Tomen con sus respectivas 
familias. 
Llegó en el correo de la Florida 
con sus distinguidos familiares el se-
ñor Fernando Galán. 
¡Mi bienvenida a todos! 
Va primeramente a Nueva York 
para dirigirse después a Boston. 
Viaje de negocios. 
Víctor Manuel. 
Un nuevo cristiano. 
Hijo de los jóvenes y simpáticos 
esposo Ramón Goibueta y Purita 
Blanco Herrera. 
Recibió las aguas del bautismo en 
la Iglesia Parroquial del Vedado, 
siendo sus padrinos la amantísima 
abuelita, la distinguida dama María 
Fernández Viuda de Goizueta, y él 
joven doctor José Luis Goizueta. 
Wega a mis manos, como souvenir 
del bautizo, una elegante tarjeta. 
Cortesía que agradezco. 
E n el Vedado. 
Cambio de domicilio. 
De la Víbora, tras prolongada re-
sidencia, acaba de trasladarse al 
poético quartier el señor Ignacio 
Giol. 
E n la casa de la c^lle D esquina 
a 27, altos, se ha instalado con su 
distinguida familia el caballeroso 
Administrdor de Correos de la Ha-
bana. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para conocimiento de sus 
amistades. 
Una vecinita más, para su orgullo 
y gala, cuenta ya el Vedado. 
E s la señorita Gilda Giol. 
;Tan encantadora! 
Iraizóz. 
Estuvo con fiebre hasta ayer. 
Aunque por fortuna no revistió ca 
racteres de gravedad el mal del cul-
to y muy querido Subsecretario de 
Instrucción Pública se vió obligado 
a permanecer recogido en su resi-
dencia. 
Fueron numerosos los amigos, 
compañeros y subalternos que acu-
dieron a enterarse de su estado. 
Desde ayer, ya repuesto, dispóne-
se a pasar una temporada en el 
central Covadonga de dos semanas. 
Saldrá el sábado. 
De viaje. 
E l señor Ramiro E . Contreras. 
E l distinguido administrador de 
la Maryland Casualty Company em-
barca mañana en el correo de la Flo-
rida. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Relojes-miniatura de platino 
eon cinta. 
Tenemos un extenso surtido de 
modelos de fantas ía y alta nove-
dad, con brillantes, ó n i x y zafiros. 
Obispo, 6 8 ; y ( T R e i l l y , 5 1 
Una invitación. 
Acabo de recibirla. 
E s del Director y Catedráticos de 
la Granja Escuela Conde de Pozos 
Dulces para la apertura del nuevo 
curso académico. 
Solemne acto que ha sido dispues-
to para las tres de la tarde del pri-
mero de Octubre. 
Agradecido a la atención. 
E n la Caridad. 
Una boda anoche. 
Li ly Bauza y Ramón García, una 
enamorada parejita, unieron para 
siempre sus destinos ante el altar 
mayor de la Parroquia de la Patrona 
de Cuba. 
Boda simpática cuya reseña pro-
meto para la edición de la tarde. 
E n sitio de preferencia. 
Natalia Ortiz. 
L a mejicanita de Martí. 
Para la noche del sábado está 
acordado el beneficio de la bella e 
inteligente actriz de la Compañía de 
Berrio. 
Se pondrá en escena L a Casa de 
la Troya, comedia de Linares Rivas, 
adaptada de uná célebre novela de 
costumbres gallegas. 
Será un gran éxito. 
Hoy. 
Día de moda en Campoamor. 
Así también en Olympic y en el 
eterno favorito Fausto. 
Se exhibirá en este última la cin-
ta titulada Su prometida oficial en 
la tanda de la tarde. 
A l final. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M O R O S Y C R I S T I A N O S s o n e l P l a t o d e l D í a 
B c a f é d e L A F L O R D E T I B E S e s l a t a z a d e s i e m p r e 
B O L I V A R , 3 7 T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
< O / / 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
Mañana no abrimos. 
E l viernes y el s á b a d o perma-
necerá cerrado E l Encanto. 
E l domingo es d í a de fiesta. 
Hasta el lunes, pues. 
Si ustedes necesitan hacer de-
terminadas compras, y no pueden 
esperar hasta la semana entrante, 
apresúrense a efectuarlas hoy. 
Hay un adagio que dice: 
— V a l e m á s precaver que tener 
que remediar. 
Sean ustedes, señoras y s e ñ o -
res, precavidos y vean lo que en 
esos tres d ía s les puede hacer fal-
ta. 
Y adquiéranlo hoy en E l Encan-
to. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i n a c i ó n 
Este departamento, por ser au- \ 
t ó n o m o dentro de la organiza-
c ión de la casa, es tará abierto los 
d ía s de balance. 
De suerte que el local de Ga-
liano, 8 1 , no se cierra n ingún d í a . 
E B A N Q U E T E A L O S D O C -
T O R E S L A T A P I E R Y V I E I T E S 
F A L L E C I M I E N T O S E N T I D O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
. Muy distinguido señor mío: 
Ruego a usted se sirva hacerme el 
favor de insertar la carta que le ad-
junto por lo cual le quedaré sincera-
mente reconocido. 
Gracias anticipadas de S. S. 
Moisés A. Vieites. 
Sres. Basilio Valle y Adriano Pa-
ISLCÍOS* 
Mis distinguidos amigos y correli-
gionarios: 
Siendo muy probable que para la 
fecha fijada al banquete que en ho-
nor de mi distinguido compañero el 
doctor Latapier y mío pensaban us-
tedes celebrar, no esté yo en esta ciu-
dad, lo pongo en su conocimiento a 
los efectos de que no se extrañe mi 
ausencia en dicho acto. 
Sin otro particular más que expre-
sarle mi agradecimiento por la defe-
rencia de que me han querido hacer 
objeto, soy de ustedes incondicional 
amigo y correligionario, 
Moisés A. Vieites. 
n P A P E L E S D É R O C A F O R T " 
E l Secretario de Sanidad ha dis-
puesto que los Jefes del Personal de 
Bienes y Cuentas y del Material de la 
Secretaría y con un oficial del Ar-
chivo General, se hagan cargo de reco 
ger la documeneaclón que dejó el se-
ñor Mariano Rocafort en el garage 
de la Secretaría a fin de seleccionar-
los y enviarlos a los negociados res-
pectivos. 
Dichos documentos, según nos he-
mos enterado carecen de interés y 
no están relacionados con el Hospital 
de Cárdenas en construcción. 
Martinas, Septiembre 21. A las 
6 p. m. 
DIARIO MARINA 
Habana. 
Deapués de cruentos padecimien-
tos originados por una operación 
quirúrgica, acaba de fallecer en este 
pueblo la virtuosa señora Rosa F a -
jardo de Estrada, esposa amantísi-
ma de nuestro querido amigo el co-
merciante de esta localidad señor 
Manuel Estrada. 
Hago llegar por este medio al 
afligido esposo y demás familiares 
de la finada, mi sentido testimonio 
de condolencia por el rudo golpe que 
han sufrido. 
CORRESPONSAL. 
D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
MEDICO DE AUSTRIA-HUNGRIA Y 
DE CUBA 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-interno de la Clínica 
Médica de Vlena 
Medicina interna. Enfermedades de es-
tómago e intestinos, de ríñones, de 
corazón y pulmones. 
Consultas Ae 2 a 5 
HABANA, No. 168.—TELEFONO A-4383 
HABANA 
C 7693 alt. 9d 14 
J O V E N A H O R C A D O 
(POR T E L E G R A F O ) 
San Antonio de Río Blanco, Sep-
tiembre 21, las 7-10 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy, como de once y media a do-
ce, se quitó la vida, ahorcándose en 
la finca San Manuel, Juan Antonio 
Estevez, de 19 años de edad, de la 
raza, blanca, se ignoran las causas 
del hecho. E l juzgado actúa. 
CORRESPONSAL. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
RAMON Y CAJAL. Charlas de 
café. Pensamientos, anécdotas 
y confidencias. 1 grueso tomo 
en rústica ? 2.00 
PLATON. DláJoeos. Contieno: 
Apología de Sócrates. Criton 
o el deber del ciudadano. Fedon 
0 la inmortalidad del alma. 
Georgias o de la retórica, 
ersión castellana. 1 tomo rús-
tica • l oo 
L a misma obra elegantemen-
te encuadernada. . . . • • 1.60 
LOS METODOS ALEMANES DES 
EXPANSION ECONOMICA, 
por Henri Uauser, Profesor da 
da la Universidad d« Dljon. 
Versión castellana, 1 tomo. . 0.60 
HISTORIA UNIVERSAL., por 
Ch. Selgnobos. 
Tomo L—Historia antigua da 
Oriente y Grecia. 
Tomo II.—Historia ía Roma. 
Tomo IH.-xHistorla de la Edad 
Media. 
Tomo IV.—Historia de la Edad 
Moderna hasta 1715. 
Versión castellana Ilustrada 
con grabados. 
Precio da cada tomo encuader-
nado 3.50 
METODOLOGIA Y CRITICA 
HISTORICAS, por el P. Zaca- \ 
rías García Villada. Segunda 
edición refundida, aumentada 
e ilustrada con 25 láminaa 
fuera del texto. 
Tomo I de la Historia Univer-
sal redactada por varios pro-
fesores bajo la dirección de 
don Eduardo Ibarra. 1 tomo en 
tela 2.60 
CORRESPONDENCIA DE D. 
EMILIO CASTELAR. Seguida 
de un apéndice con cartas do 
Víctor Hugo, Renán, Dumas, 
Mazzini, Thlers, Campoamor, 
Sagasta, Cánovas, Zorrilla, Pi-
dal. Pardo Bazán, etc., etc. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta. ., 3.00 
LOS EXPLORADORES ESPA-
ÑOLES D E L SIGLO XIV. Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora española en América. Obra 
escrita en inglés por Charles 
F . Lummis. Tercera edición 
española. 1 tomo en tela. ., 1.00 
E L IDEAL DE LA EDUCACION. 
Colección de estudios pedagó-
gicos, por Luis de Zulueta. 1 
tomo encuadernado 1.50 
ROMA, NAPOLnES Y F L O R E N -
CIA. Crónicas de viaje por 
Stendhal. Obra inédita en cas-
tellano. 3 tomos en rústicas. 2.50 
LA LINTERNA DE DIOGBNES. 
Estudios críticos acerca de Be-
navente, Azorín, Baroja, Pala-
cio Valdés, Martínez Sierra, 
Picón, Los Quintero, Marquina, 
Cajal, Cejador, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Pérez da Ayala, 
Villaespesa, Rodríguez Marín, 
Linares Rivas y todos los da-
más escritores españoles con-
temporáneos. Con un prólogo 
de Pérez de Ayala y un epílo-
go de Gómez da la Serna. 1 
tomo rústica 1.00 
E L CASTILLO DE IRAS Y NO 
VOLVERAS. Preciosa novela 
escrita por S. González Anaya. 
1 tomo rústica , 1.00 
ARTURO SCHNITZIER. La flau-
ta pastoril. Colección de nove-
las cortas traducidas directa-
mente del alemán. 1 tomo rús-
tica , 0.70 
TRATADO DE TOPOGRAFIA 
PRACTICA, Obra escrita por 
J. López y Caja. Segunda edi-
ción corregida y aumentada, 1 
' tomo tela 6.00 
MEMORIAL TECNICO D E L IN-
GENIERO. Colección de fórmu-
las, tablas y reglas prácticas 
necesitan consultar los Inge-
sobre todas las materias que 
nieros. Arquitectos, Mecánicos, 
Electricistas, Militares, etc. E l 
presente manual resulta ser 
uno de los más completos y 
diminutos que se ha publicado. 
Obra escrita en italiano por el 
Ingeniero L . Mazzochi y tradu-
cida directamente del italiano 
por el Ingeniero Alvarez Val-
dés. 1 tomito encuadernado en 
piel 2.75 
TABLAS DE CALCULOS E N 
LOS CONDUCTORES, LINEAS 
Y TRANSPORTES E L E C T R I -
COS, por Claudio R. Aznar. 
Obra de sumo interés para los 
Ingenieros y Montadores elec-
tricistas 1 tomo encuadernado 3.50 
REGLA DE CALCULO. Instruc-
ciones prácticas para su mane-
jo y aplicaciones por el Inge-
niero Claudio R. Aznar. 1 tomo 
en rústica • ̂ • • • 2.50 
MICROBIOLOGIA AGRICOLA. 
Estudios aplicados a la fertili-
zación del suelo uor Edmundo 
Kayser. Edición ilustrada con 
49 figuras en el texto. 1 tomo 
encuadernado. ... « ... . . . . . . . 2.50 
L I B R E R I A "CEBANTES", 
DE RICARDO VEDOSO 
Oallano, 62 (esquina a Neptrano).— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
* HABANA 
Ind. 17m. 
P A R A L A S M E R C E D E S 
H A Y Q U E I R A E U R O P A 
Dirigir vuestros pasos al antiguo 
Café Europa sito en Obispo y Aguiar 
la vieja casa de ayer, h o f converti-
da en espléndida mansión donde el 
arte y el buen gusto se ve por todas 
partes y encargar allí vuestros dul-
ces y helados para la festividad de 
las Mercedes. 
Notoria es la fama de "Europa, la 
casa del buen café, donde se come 
sabroso y se saborean deliciosos al-
muerzos. Además el café Europa, 
atento siempre a las necesidades del 
país, ha hecho una considerable re-
baja en todos sus artículos para 
contribuir de algún modo al deseado 
reajuste económico. 
Para obsequiar a las Mercedla 
hay preciosos estuches de dulces y 
confituras y se hacen por encargo 
toda clase de dulces y helados. Para 
bodas, bautizos y días de santos, ha-
ced vuestros encargos a Europa, 
Obispo y Aguiar. -
N e c r ó p o l i s d e C r i s t ó b a l 
C o l ó n 
HABANA 
AVISO 
Habiéndose cumplido el tiempo 
de diez años, por el que fueron cedi-
das las bóvedas del Obispado y cu-
yos números son los siguientes: 
205; 279; 301; 302; 345; 392; 
430; 602; 566; 595; 610; 612; 626; 
627; 628; 629; 630; 632; 553; 659; 
660; 665; 667; 681; 684; 686; 693; 
710; 727; 739; 810; 826; 911, se 
avisa por este medio a los interesados 
para que en el término de tres me 
ses a contar desde la publicación de 
este anuncio procedan a verificar la 
exhumación de los restos que en las 
mismas se encuentran, y de no ha-
cerlo, la Administración procederá 
a la traslación de los mismos al osa-
rio general^ 
Habana, Septiembre 16 de 19 21. 
Pbro, Dr. Alberto Méndez, 
Administrador. 
38070 22 s. 
P E R F U M E 
S U C A B E L L E R A 
Largos cabellos, negros, rubios, ca-
nosos, como quiera que ellos sean, ten-
drán un atractivo más, si exhalan el 
rico aroma de la Quina Fruján, que a 
más de perfumarlos,.les hará sanos, lim-
pios e impedirá que pierdan su loza-
nía. 
Quina Fruján, evita afecciones en la 
cabeza, foratlece la raíz del cabello, 
impide su ruina, y lo perfuma agaa-
dablemente. Vaya al Salón de Ventas 
de la Casa Vadía, Reina, 59, pruébela 
gratuitamente y luego resuelva. 
w•« 22 s 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
Debidamente autorizado este Consulado General abre la recluta 
para los Tercios Extranjeros del Ejército español en Africa. 
Para alistarse precisa ser mayor die edad o menor, debiendo en este 
caso, proveerse de la autorización paterna. 
L a presentación debe efectuarse e¡n las oficinas del Consulado Gene-
ral de 2 a 4 de la tarde, donde serán tallados y reconocidos por el Médi-
co del Consulado antes de ser aceptados. 
E l embarque de los aceptados se efectuará en los buques de la Com-
pañía Trasatlántica a medida que las circunstancias lo permitan. 
Habana, 2 de Septiembre de 19 21. 
E l Cónsul General de Españi 
J O S E BUTGAS DALMAU. 
Cónsul General. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO D E L SOSPXTAX* 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado db 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 ait. 15d.-2 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a S p. ni., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
N u e s t r o s m e j o r e s d e s e o s a l 
s e r v i c i o d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
H emos hecho un arreglo especial con 
Elizabeth Arden, la famosa especialista del 
cutis, de Nueva York, con el fin de ofrecer sus 
conocimientos científicos a nuestras amigas y 
favorecedoras. Por vista de este arreglo, Ud. 
puede dirigirse a E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
Fifth Avenue, New York City, consultando "su 
caso." Ella , sin costo alguno para Ud., cuida-
dosamente responderá sus preguntas, resolverá sus dudas y le acon-
sejará lo que debe Ud. hacer. Escriba pronto para que su carta no 
espere turno. 
Pídanos informes, dirigiéndose al apartado 1915, Habana. 
S e r v i c i o f ú n e b r e , d e M a t í a s I n f a n z ó n . U n i c o e s c r i t o r i o , L a m p a r i l l a i T e l . 
T O M A D E P O S E S I O N 
Nos participa el doctor José R. 
Cosculluela, haber tomado posesión 
del cargo de Notario Público y ha-
ber establecido su estudio en el edi-
ficio Abreu, 310 y 311. 
M L L E . C U M O N T 
R e c i b e t o d a s l a s s e m a n a s , d e P a r í s , 
g r a n d e s s u r t i d o s d e 
C O R S E S - C I N T U R A S Y A J U S T A D O R E S 
A P R E C I O S D E L A Ñ O 1 9 1 3 A L 1 9 1 4 . 
^ran existencia en Ropa Interior de hilo finísima, & precios económicos 
— Vengan usted señora & ver cnanto ofrezco y se convencerá. — 
M L L E . C U M O N T . P R A D O 9 6 
6d-r 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
A n g e l M a r í a C l a r e n s e I b e r n 
F A L L E C I O en L a k e Placid (New Y o r k ) , el d í a 17 de septiembre de 1921. D e s p u é s de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendic ión Papal . 
Debiendo efectuarse su entierro el viernes 23 del corriente a las ocho y media de la m a ñ a n a r l o s que suscriben, viu-
da, padres hermanos y d e m á s famihares ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir al 
Muelle del Arsenal para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 2 2 de septiembre de 1921. 
^ j T T n * ' ™ x * t C I " e n s ; L i " » ^ » Angel Clarens P u j o l ; María Luisa I . de Clarens; Ma-
n a Lutsa Clarens de F.gueredo; María Antonia Clarens de B a r t é s ; Pedro Figueredo A n l ú n e z -
b Z ? í e S M T 1 ¿ F e n , a í d o » F Í g U e r e , , O . S 0 C a r r á s ; J u a n l b e r n Bri">: Antonio Clarens Pu"» : 
S e z del V a " " 0 ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
Id 22. 
F m e r a r i a d e p r i i n e r a d M j e l r e i l D F i r a í t a d e z . S a n i g u e í a - T e í A - 4 Í 
PAGINA SEIS 
A R O L X X X I X D I A R I O D E L A WARiNA lemore 
P A Y R E T 
Tnuporada de comedia 
y variedades. 
La temporada de comedia y varie-
dades en el rojo coliseo confirmó en 
la función de anoche el buen éxito 
de su inauguración, efectuada el pa-
sado martes. 
E l público ha acogido con agrado 
esta nueva temporada de Santos y 
Artigas, y seguramente el teatro se 
verá concurridísimo en todas las fun-
ciones, hasta que debute el Conde 
Koma, que será en fecha próxima. 
Para la función de esta noche se 
Para conseguir localidad, si 
pide ahora, porque muy pronto 
quedará una sola disponible, no hay 
que hacer otra cosa más que pedirla 
a la casa Santos y Artigqas, en Man-
rique . 
E n igual forma pueden conseguir-
se localidades para las siete primeras 
funciones que, como se comprenderá, 
serán insuperables por todos concep-
tos y solamente adquiriéndolas con 
bastante anticipación se podrá estar 
seguro de tenerla, pues como antes 
decimos, la demanda de localidades 
es enorme, superior a todo cálculo. 
E n cuanto al programa que habrá 
la 
la 
las mejores películas 
Inmejorable stock que 
tigas tienen dispuesto. 
* • • 
AJjHAMBKA 
Tres tandas por la 
Regino López. 
• • • 
de entre el 
Santos y Ar-
ha combinado un interesante pro 
grama. ¡de regir en el Capitolio durante 
Se presentará la comedia titulada [ primera semana, pronto estará a 
Las delicias del hogar, y como final 
del espectáculo, el celebrado humo-
rista Rafael Arcos se presentará con 
nuevos números de maquietas, pa-
rodias e imitaciones. 
E l sábado, a las cinco y cuarto, úl-
tima función de moda en que Arcos 
actuará en Payret. 
Completará el programa una gra-
ciosa comedia. 
Los precios para esta tanda son 1 FAUSTO 
sesenta centavos luneta y cuatro pe- Función de moda, 
sos los palcos. i L a Caribbean Film Co. presentará 
Mañana, viernes, debutará Mon-1 en las tandas aristocráticas de las 
sieur Segrgett y su perro adivinador, cinco y cuarto y de las nueve y tres 
Se trata de un acto de extraordinario ' cuartos, la notable producción titu-
se , Mañana: estreno de Buenas refe-
no | rendas, por Constance Talmadge. 
• • •* 
E L DOCTOR SAA, CONDE D E WAL-
DEMAR 
Este célebre prestidigitador e ilu-
sionista, que actuó anoche en el cine 
Favorito, situado en el Parque de 
Trillo, se presentará hoy también en 
dicho cine. 
E n el programa, interesante y va-
riado, figuran nuevos números de 
su extenso repertorio. 
* ^ » 
WILSON 
Muy variado es el programa de 
¡hoy. 
E l asalto del tigre, por Alfredo 
disposición del público y desde luego 1 Wishmant, se pasará en las tandas 
podemos decir que se seleccionarán I de la una y de las seis' y tres cuar-
Compañía do 
mérito: un perro de inteligencia tan 
' desarrollada, que entiende perfecta-
mente lo que se le ordena por medio 
¡de la palabra. Monsieur Segrett es 
belga y su acto figuró en los carte-
les de los más famosos vaudevilles 
europeos y norteamericanos^ 
Hay separadas muchas localidades 
para la función de mañana. 
« * « 
MARTI 
Para la función de esta noche se 
anuncia la graciosa comedia de Se-
bastián Alonso titulada Lo que no 
muere y el sainete en un acto E l se-
xo débil, desempeñado por la seño-
rita Natalia Ortiz, señora Abrines y 
los señores Berrio y Rafael López. 
ifi M. l f 
NATALIA ORTIZ 
Esta inteligente y estudiosa actriz, 
tan aplaudida por el público habane-
ro, prepara su función de gracia pa-
ra el próximo sábado, en el teatro 
Martí. 
L a señorita Ortiz; ha escogido pa-
ra su serata de onore la aplaudida 
obra de Pérez Lugin, adaptada a la 
escena por el señor Linares Rivas, ti-
tulada L a Casa de la Troya, en la 
que Nataü?. Ortiz interpretará el In-
teresante papel de Carmiña, que es 
una de sus mejores creaciones. 
Natalia Ortiz es bien conocida por 
el público habanero: ha actuado con 
éxito brillante en el Nacional, en la 
Comedia, en Payret y ahora en Mar-
tí; por lo que puede asegurarse que 
la función de su beneficio resultará 
muy concurrida. Sus admiradores y 
amigos forman legión. 
. Natalia Ortiz es acreedora a un 
gran homenaje, por su talento y por 
su modestia. 
• • • 
ORTIZ D E Z A R A T E 
Con la conocida zarzuela "Marina" 
se despedirá del público habanero el 
notable cantante señor José Oítiz de 
Zárate, que embarcará en breve para 
España. 
Tomarán parte también en la cono-
.fCida obra de Arrieta la tiple Carlota 
Millanes y el joven barítono señor 
Galindo. 
Carlota Millanes, Sergio Acebal, 
Luz Gil y Ortiz de Zárate en Vite-
lio de Ave César, es otro atractivo 
del programa que el notable cantan-
te ha escogido para su función de 
gracia, que se celebrará el día pri-
mero de octubre. 
i r i t i t 
v CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia el estre-
no de la cinta titulada E l hálito de 
los dioses, creación de la actriz japo-
nesa Tsuru Aoki. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las oqho y medía 
se pasará la cinta ttulada L a boda 
loca, de la que es protagonista Car-
men Ivlyers. 
En las demás tandas, se exhibirán 
las cintas cómicas Vida de perros. E l 
caballero de la selva y E l Gordinflón 
es una sirena, los dramas Esclavos 
del deber y E l trotamundos y Nove-
dades internacionales número 53. 
Para mañana se anuncia, en las 
lada Su prometida oficial, de la que 
es protagonista la bella actriz V i -
vían Martin. 
Se estrenará también la comedia 
en dos actos de la afamada casa Pa-
ramount titulada Vacaciones. 
E n la tanda de las siete y media 
la graciosa comedia del Prmier Cir-
cuito titulada Refrescando con ca-1 
lor. 
E n la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la comedia en seis actos ti-
tulada ¿Qué hace su marido?, por 
los simpáticos artistas Doris May y 
Douglas Mac Lean. 
Para mañana se anuncia nueva-
A la una y a las siete se proyecta-
rán cintas cómicas. 
A las siete y a las nueve, estreno 
del episodio 14 de la serie L a mano 
tos. 
I Los muertos no habaln, en las tan-
idas de las dos, de las cinco y cuarto 
y de las nueve. 
Y Amleto, por Rugerro Ruggieri, 
en las tandas de, las tres y cuartd, de 
la sslete y tres cuartos y-de las diez 
y cuarto. 
Mañana: estreno de L a fuerza in-
visible, por Silvia Breamer, y L a 
tierra de la rumba, por Elen Percy. 
• • * 
L I R A 
E n el concurrido cine de Industria 
y San José se ofrecen diariamente in-
teresantes programas. 
E n las tandas dobles de las tres y 
de las cinco se pasará la cinta Hom-
bres, mujeres y dinero, por Ethel 
Clayton, y la producción de graq 
éxito Los acróbatas, por Fred Stone. 
Por la noche, en-función corrida, 
a las ocho y a las diez Los acróbatas, 
a las nueve, Hombres, mujeres y di-
nero.. 
Mañana, viernes. Amor y celos, por 
June Elvidge, y L a señorita Robin-
¡son, por Virginia Hanmond. 
• • • 
m e ^ e f ? Prometida oficial. ^ i ^ g n í f i c o es el proggrama de las 
. E l sábado: L a pnmera npyia. Por tandaf de h 
Charles Ray. 
E l lunes: De picos pardos, por E . 
Bennet. 
L a Malquerida, por Norma Tal -
madge, se anuncia para fecha pró-
xima . 
* * * 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
notable cinta titulada L a tierra de 
la rumba, por la aplaudida actriz 
Eilen Percy. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Corazón de fiera, por el gran 
actor William Farnum. 
Mañana, estreno en Cuba de la no-
table cinta titulada L a mujer y el 
cadáver, por la aplaudida actriz Ría 
Bruna. * * • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la interesante 
cinta titulada Exceso de Johnson, por 
Briant Washburn. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Falsificadores de checks, por 
Alberto Capozzi. 
• • • 
N E P T l NO 
Tosca, interesante producción dra-
mática en la que hace derroche de su 
exquisito arte la gran trágica italia-
na Francesca Bertíni, se estrena hoy 
én este cine. 
Se pasará en las tandas de las dos 
y media, de las cinco y cuarto y en 
la eleganté de las nueve y media. 
E n los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
el intenso drama titulado L a Reina 
del Aire, por la bella actriz Gladys 
Walton. 
Mañana, en función de moda, la 
cinta Sueño dorado, por la aplaudida 
actriz Carmen Myers. 
E l sábado, estreno de E l tesoro 
oculto, por notables artistas de la 
Universal. 
E l domingo, estreno de E l décimo-
tercero mandamiento, por Ethel 
Clayton. 
E l lunes: Felipe Derblay, por Pi -
na Menichelli. 
• • • 
V E R D U N 
Hoy, Mary Pickford (la novia del 
Invisible, interpretada por Antonio 
Moreno. 
E n la tanda de las nu^ve, la cinta 
en seis actos L a danza del ídolo, por 
tíriffith. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez ,estreno del drama en seis actos 
titulado Buenas referencias, por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
Mañana: Sexo, por Ij.ulsa Glaun, y 
E l escorpión del delserto, por E d -
mundo Cobb.. 
E l sábado: ¿Qué hace tu marido? 
por Dorjs Mac Lean, y L a desterrada 
social, por Elsie Ferguson; E l te-
rror, por Tom Mlx. 
E l domingo: Los acróbatas, por 
Fred Stone; Artimañas de Cupido, 
por Tom Mix, y Mientras el mundo 
rueda, por Madelaine Traverse. 
- • • • 
UN E S T R E N O D E L A V I T A G R A P H 
Los concesionarios de la grandiosa 
marca americana Vitagraph. Blanco 
y Martínez, están preparando el es-
treno de la superproducción de la 
Vitagraph, Los tres siete, sensacional 
obra de la que es protagonista el po-
pular Antonio Moreno. 
Los tres siete es uno de esos sen-
sacionales dramas en que la pasión 
juega principal papel y una serle de 
circunstancftas especiales hacen co-
nocen la verdad de lo ocurrido. 
Una de las principales escenas se 
desarrolla entre presidiarios. 
Esta escena es una de las más es-
peluzantes por los hechos que en 
ella ocurren y produce en el especta-
dor intensas sensaciones de terror, 
por la fidelidad con que se reprodu-
ce nlos hechos en la pantalla 7 el 
mérito de los principales iñtérpretes 
de la trama. 
Este drama consta de cinco actos 
y será estrenado en breve en uno de 
nuestros principales teatros-cines. 
• • • 
C I R C O SANTOS Y ARTIGAS 
E l capitán Tom Wilmouth, el do-
mador Weedon y otros célebres do-
madores de renombre universal, ac-
tuarán en Payret este año con las 
más temibles fieras. 
Danger, el león de los dientes de 
oro, tigres y panteras, entre ellas la 
negra del Brasil; pumas, elefantes y 
toda clase de fieras, acaso más de 
una vez lleven un ademán de espanto 
a los espectadores ante la amenaza 
del domador y el empuje formidable 
de la bestia. 
Grandes emociones se experimen-
tarán este año en el Circo de Santos 
y Artigas. 
Santos y Artigas nos^ comunican 
también que han contratado a los 
Four Readings, notables artistas que 
realizan juegos malabares con las per 
sonas. 
Para contratar a los 'Four Rea-
dings, que ganan una respetable su-
ma, los activos empresarios realiza-
ron grandes esfuerzos. 
E l público habanero podrá apre-
ciar debidamente en la próxima tem-
porada de Payret, la gran labor de 
Santos y Artigas para presentar un 
excelente conjunto de circo. 
* • •« 
E L CONDE KOM 1 
Yamato Maida, Conde Koma, lle-
gará en breve a esta ciudad, y sus 
amigos y admiradores, de acuerdo 
C O N S A N T O S 
Y J R T I G A S 
EN " E L C A P I T O L I O " 
Ayer pasamos un buen rato de la 
tarde en el elegante "petit coliseo" 
que Santos y Artigas están acabando 
de construir'en la calle de San José 
[esquina a Industria; y decimos "pe-
¡ tit coliseo" no porque el teatro sea 
1 de pocas localidades, sino porque to-
¡ do en el ha sido dispuesto con tan 
buen gusto, tan bien aprovechado el 
terreno, tan ajustada la distribución, 
tan elegante, tan bello el conjunto, 
que el teatro hace el efecto de un 
"bibelot"; de una monería. 
hubieran pensado en lo princinai. 
un perfecto sistema de venfii^fi" ea 
esto ha sido el punto prefertnfftn/• 
su atención. E n efecto, en lo 
tan colocado dos n L e l 
tes máquinas de 15 caballos de fi?0 
que mueven dos enormes ventilan^ 
C 
vez 
efecto, e  lo nu^ j 
Capitolio se h  r n i n n ^ i - ait0 de
   i 
uyas aspas miden catorce pTes'v , 
 en movimiento introducen ahí 
nuevo dentro del teatro mantenienn 
una temperatura de 25 por 100 
baja que la que haya en el extPH 
del edificio. Estos ventiladores aHa 
tados a teatros de sistema antW" 
no dan resultado, porque requierpn 
una estructura especial en el edifini 
a fin de que el aire encuentre túne 
les y conductos ad-hoc, para ser i 
yectado en el local. E n el piso «u 
del "Capitolio" donde están los ve? 
tiladores hay una cámara especial 
que se rebosa de aire y este tiene o l í 
salir forzosamente hacia la sala 
Teatro por la reja del del gran arco v 
por los ventanales laterales fahri 
Sujeta su estructura a las más es- cados de intento para este fin 
trictas reglas del buen gusto, sin re-
cargo profuso de adornos inútiles. 
con la empresa Santos y Artigas, le | nada han omitido Santos y Artigas. 
para hacer del "Capitolio" un teatro 
moderno, lujoso y elegante, donde el 
espectador disfrute de Ja amenidad 
del espctáculo y goce del confort del 
local. 
tandas de moda, E l precio de un pía- mundo) dedica esta función a sus 
cer, original producción de Mildred 
Harris. 
Juventud intrépida para las tan-
das elegantes del sábado y del do-
mingo. 
E l domingo, en las tandas dedica-
das a los niños, se pasarán los pri-
meroj episodios de la serie de Ro-
leaux titulada La hija del circo. 
E l î ello de Satanás, por Eddie Po-
lo, cinta hecha en Cuba, se estrenará 
en breve. 
Se prepara Rep-^aclón, obra ma- j 
igstralmente interpretada por Prisci-
11a Dean. 
•A • • 
COMEDIA 
En la función de esta noche se 
representará la graciosa comedia ti-
tulada Muñecas d3 papel. 
Pronto: " L a Catedral", de Blasco 
Ibáñez. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
Maíiaua, viernes, se efectuará la 
reapertura de este bonito teatro. E l 
espectáculo será de zarzuela y varie-
dades, dirigido por el notable actor 
Manuel Norlega. 
Se darán cuatro tandas diarias: 
una a las cinco y media, dedicada a 
los niños, por la Compañía infantil 
Valdivieso, que representará mañana 
E l santo del alcalde; y las tres res-
tantes por la noche, empezando la 
primera a las ocho y media, con L a 
borrica; la segunda a las nueve y me-
dia, con L a niña de los besos, para 
debut de la tiple cómica Enriqueta 
Soler, y el señor Antonio Palacios. 
E n esta tanda habrá ofro debut: el 
trío Oriental, compuesto por tres 
orientales que con sus guitarras y 
típicos cantos de Oriente harán las 
delicias del público. 
Los precios que regirán eñ Actua-
lidades serán cuarenta centavos lu-
neta y veinte centavos galería, por 
tanda. 
Los domíngogs y días festivos ha-
brá matinée a las dos y medía . 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
amiguitas en su bellísima creación 
Lxiz de Amor, que va en la tercera 
tanda. 
E n segunda y final de la cuarta, 
Fantomas. 
E n primera, cintas cómicas, y en 
la cuarta, la notable producción E l 
palacio de las ventanas sombrías. 
E l programa, como se ve, no puede 
ser más interesante, y ello hará que 
sea deliciosa la función de esta no-
che en el simpático teatro Verdún. 
Mañana: Odio, drama alemán, en 
tanda doble. 
Se prepara la cinta titulada Los 
bandidos de Asníeres . 
Teatro extra. 
Verdún, el hermoso cinema de la 
calle de Consulado, está siendo más 
hermoseado aún. Va a quedar coh-
vertido en un teatroextra, porque de 
primera ya lo es. 
Local amplio, confortable, elegan-
temente decorado... 
Además, las películas que se exhi-
ben son excelentes: como que perte-
necen a la Cinema Fi lms . 
• • • 
OLIMPIO 
Jueves de moda. 
Un programa selecto se anuncia 
hoy en el Cine Ollmpíc. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se pasará la cinta titulada E l gran 
alcahuete. Interpretada por la nota-
ble actriz Hedda Vernon. 
E n la tanda de las siete y 45, E l 
misterio del diamante negro, por Ha-
rry Cárter, episodios noveno y déci-
mo. 
Mañana: E l terror, por el gran 
actor Tóm Mix. 
E l sábado: E l fuego, por Pina Me-
nichelli. 
E l lunes, debut de la compañía In-
fantil Valdivieso. 
• • ¥• 
I N G L A T E R R A 
Be ha combinado para hoy un no-
table programa. 
E n las tandas de la una y de las 
twho h - , ^ t̂o ^ , 186115 y tres cuartos se pasará la cinta 
Desde hace díasi pueden Irse/sepa- titulada L a ocasión la pintan calva, 
rando las localidades para la función por Ethel Clayton 
n.ann^aJ del teatr0• CaPi.tolÍ0' E n las tandas de las «os, de las 
£ ! q a ^ P r é s a n o s señores San- cinco y cuarto y de las nueve, estre-
tos y Artigas acaban de fabricar en no de L a fuerza Invisible, por Silvia 
ía esqquina formada por las calles . Breamer 
de Industria y San José, y cuya fun- i Y en las tandas de las tres y cuar-
cion como ya hemos dicho, habrá de ¡ to. de las siete y tres cuartos y de 
celebrarse el día 14 de Octubre pró- las diez y cuarto, estreno de la cintl 
'Fabíola, por Febo Mary. 
Campoamor 
D I A E L E G A N T E H O Y J U E V E S 2 2 
E S T R E N O de l a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , c r e a c i ó n de 
a r t e m a g i s t r a l , i n t e r p r e t a d a p o r l a e s t r e l l a : 
T S U R U A O K I 
( E s p o s a de S E S S U E H A Y A K A W A ) 
y q u e l l e v a p o r t i tu lo: 
E L H A L I T O D E L O S D I O S E S 
D r a m a q u e s e d e s e n v u e l v e d e n t r o d e l o s l i m i t e s de l a m á s 
a b s o l u t a r e a l i d a d 
S A B A D O E L E G A N T E E S T R E N O 
d e l c i n e d r a m a e n 5 a c t o s , p e r t e n e c i e n t e a l a s e n e " A T R A C -
C I O N E S E S P E C I A L E S " d e l a U N I V E R S A L , t i tu lado 
J U V E i m i D I N T R E P I D A 
L a p r o t a g o n i s t a de e s t a p r o d u c c i ó n , l a g e n t i l 
G L A D Y S W A L T O N 
r e a l i z a e n e l l a , u n a d e l a s m á s e n c o m i á s t i c a s i n t e r p r e t a -
c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
D O M I N G O 2 5 . ¡ A C O N T E C I I M I E N T O ! D O M I N G O 2 5 
T a n d a s de 2 t r e s c u a r t o y 4 a l m u n d o i n f a n t i l . 
P r i n c i p i o d e l a m á s i n t e r e s a n t e n a r r a c i ó n e n s e r i e ; 
E L H I J O D E L C I R C O 
P O R R O L E A Ü X 
1 8 e p i s o d i o s d e a c c i ó n m o v i d a y r a p i d í s i m a . 
M O R A L I D A D . S E N S A C I O N A L I S M O . I N T R I G A . 
E p i s o d i o 1 . - D I N E R 0 E N S A N G R E N T A D O . 
E p i s o d i o 2 . — B A L A E N F O R M A D E H O N G O . 
D O S E P I S O D I O S C A D A D O M I N G O , D O S . 
harán un entusiástico recibimiento. 
Acudirán a reciblrol o con bandas 
de música . 
E l campeón de Jlu Jitsu luchará 
muy pronto en Payret con todo 1̂ 
que desée probar la acción de sus 
irresistibles llaves. 
Sus ayudantes y algunos lucha-
dores que le acompañan' harán de-
mostraciones de la defensa por me-
dio del Jiu Jitsu. 
• * * 
"CONTRA V I E N T O Y MAREA" 
Será probaDlemenie con ia película 
de este título con lá que se inaugure 
el teatro Capitolio. \ 
Esta hermosa producción cinema-
tográfica ha sido proyectada en el 
Capítol Theatre de New York du-
rante ciento ochenta noches consé-
cutlvas; lo que da idea de su impor-
tancia. 
E l hecho de haberse exhibido en 
el Teatro Capitolio de New York, y 
hasta su mismo título, que dice de la 
voluntad de los que luchan y llevan 
a cabo sus empresas en contra de 
todos los obstáculos que se interpo-
nen en su camino, lo mismo que ha-
cen siempre Santos y Artigas en to-
das sus empresas, quizás sea un mo-
tivo poderoso para que ésta sea pre-
cisamente la película escogida para 
la inauguración del Capitolio. 
• ¥ • 
" L A P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
L a Compañía Velasco estrenará en 
su próxima temporada de Martí, la 
opereta titulada L a Princesa de la 
Czarda. • 
E s ésta una obra de positivo mé-
rito, que ha obtenido brillante éxito 
en Europa y de la que el público y 
la prensa hacen entusiásticos elo-
gios. 
E n L a Princesa de lá Czarda se 
estrenarán magníficas decoraciones 
del afamado escenógrafo barcelonés 
señor Castell 
Desde que penetramos en el ves-
tíbulo, sentimos la sensación de que 
visitábamos un bello edificio. L a cur-
va airosa del "foyer" en cuyo fondo 
se destaca la elegante escalera de 
albo marmol, presta a la entrada del 
teatro un sello de originalidad y buen 
gusto irreprochable, originalidad que 
sobresale también en la amplia pla-
tea, capaz para 700 lunetas, sin que 
una columna importuna rompa el en-
canto de la amplia planicie sobre la 
I que avanza el piso del "balcony" que 
ojos profanos no pueden decir en que 
se apoya ese piso, que se nos anto-
ja colocado allí por arte de magia. 
Ocho palcos, que semejan ocho 
conchas avanzando sobre el proscenio 
parece que están allí más como ador-
I no del gracioso conjunto que como 
lugar para recibir público. 
E l gran arco de escena es de una 
majestad imponente, soberbia; es un 
trabajo artístico digno de cualquier 
¡ máximo coliseo de ópera, y de él pue-
den enorgullecerse los artistas que 
han tomado parte en su fabricación. 
E l piso segundo, el "balcony" es 
sin duda la mejor localidad del tea-
tro, apesar de que todas son buenas. 
Hay en el "belcony" 400, lunetas, 
amplias y cómodas y no hay una sola 
de ellas desde la cual el espectador 
no domine el escenario tal como si 
estuviera en primera fila. 
ha sido de satisfactoria la prueba di 
los.ventiladores del "Capitolio" QZ 
no ha habido necesidad de colocar 
más que dos, apesar de que Santo* 
y Artigas tienen adquiridos 
de ellos. cuatro 
L o original de estas máquinas da 
aire es que mientras más cerrado esté 
el teatro, resulta mucho más agrada 
ble la temperatura al estar en moví" 
miento ios ventiladores. 
Otra cosa muy digna de mencionar 
en el teatro de Santos y Artigas es 
el sistema de iluminación que se lle-
va a efecto, sin un solo bombillo visl' 
ble por medio de reflexión indirecta 
y con cambios graduales de luz, evi-
tando esas transiciones violentas tan 
perjudiciales a la vista del especta-
dor sobre todo cuando se está a obs-
curas en la proyección de pelícu-
las. 
E n resumen: el "Capitolio", desde 
su fachada hasta su último rincón 
en todos sus departamentos, "budoir'' 
de señoras, contaduría, taquillas, bar 
etcétera, revela el buen gusto de bus 
propietarias y de la pericia de sus 
constructores, habiéndose afanado 
ambos en producir un teatro que pue-
de servir de modelo en cualquier ca-
pital del mundo. 
Santos y Artigas Inaugurarán en 
breve éste hermoso coliseo que perpe-
tuará laboriosa gestión en pro del 
desenvolvimiento teatral en Cuba. 
Ojalá que la Diosa Fortuna, les 
conceda el galardón que merece bu 
constante honrada labor. 
H . 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y noti-
s ia galería ( j j^s c a b l e g r á f i c a s completas , 
con capacidad para 600 personas, que 
encontrarán fácil acceso a confor-
tables asientos con espaldales. 
Pero, todas estas comodidades y 
bellezas del "Capitolio", pasarían des-
apercibidas, si Santos y Artigas no 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cv'ro de l o 5 Oías las 
anrtrmedddcs secre 
cas oor antiguas que 
sean sin molestia 
«Iguna 
emumi 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto i 
que bien se les podía aplicar lo de 
j "tener la cara cdhao un empedrado" 
han experimentado inmensa sorpre-
sa* de verse el rostro libre de las-
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo s© 
debe a tomar después de cada comi-
da uns. oucharadlta de S A L V I T A E , <: 
como digestivo. <• 
Recomendamos hacer el experlmen- i 
to, pues vale la pena y es de se-1 
gnro -multado. 
alt. 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
C 7838 ld-22 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos ea bcuqnrtí 
<de Noria, Tornaboda. Centos, Corona. 
Cruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada para adornof 
de Iglesia. 
Oftdnaa: ] 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A-?¿7Í T M-3532 
m C Á HUSILLO T E L . A-70W 
B Z Z Z B 
C 2910 alt IND. i á h . 
P r a d o y . C o l ó n . 
T e a t r o F a u s t o 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s . 5 y 9 y 4 5 . 
H O Y J U E V E S 2 2 D I A D E G A L A 
* V I V I A N M A R T I N 
L a f a m o s a e s t r e l l a d e l a P A R A M O U N T , í d o l o m u n d i a l , en 
e l s e l e c t o e s t r e n o de a r t e , t i t u l a d o : 
S U P R O M E T I D A O F I C I A L 
( H I S 0 F F I C I A L F I N G E ) 
P r o d u c c i ó n e s p e c i a l , e d i t a d a c o n l u j o i n s u p e r a b l e . 
E N G L I S H T I T L E S . M U S I C A S E L E C T A . 
R e p e r t o r i o d e l a C A R I B B E A N F I L M C 0 . 
S A B A D O 2 4 y D O M I N G O 2 5 
L a C A R I B B E A N F I L M C O . p r e s e n t a r á e n s u s tandas 
a r i s t o c r á t i c a s de 5 y 9 y 4 5 , a l e m i n e n t e a c t o r , favori to 
d e l p ú b l i c o d e C u b a , 
C H A R L E S R A Y / 
e n l a m á s i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l d e l a s o b r a s c inemato-
g r á f i c a s , t i t u l a d a : 
S U P R I M E R A N O V I A 
( N I N E T E E N A N D P H Y L L I S ) 
U n a c h i s p a d e l g e n i o U N D R A M A D E A M O R 
h i s p a n o q u e s e l l a m a : T E M P E S T U O S O 
B E N A V E N T E l a m a l q u e r i d a 
I n t e r p r e t a c i ó n s u b l i m e d e » N O R M A T A L M A D G E 
^ • 1 C 7837 ld-22 
limo. 
P R E S E N T A 
E L G R A N A L C A H U E T E 
E S T R E N O E N C U B A E N E L 
C I N E O L I M P I O ( r a * ) 
C I N E R I A L T O 
M A Ñ A N A V I E R N E S , E S T R E N O E N C U B A D E L A G R A N D I O S A C I N T A 
D E I N T E N S A T R A M A , T I T U L A D A : 
, L A M i o U E E ¥ E L C A P A ? 
A T R A C T I V O E S P E C I A L - L A P R O T A G O N I S T A ' 
Q U E E N S U D O B L E P A P E L H A C E M A R A V I L L A S D E S U A R T E V 
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P A G I N A S I E T E 
EN L A A U D I E N C I A 
,-.-n -DB JUUTA E I . E C -
de esta Audlen 
•n el día de \ a«r nresidente di L í1 p" f ¿ í ^ d o a^opositor- aproba- , 
'\er hft deTí3génpedro Maa Obr«g6n pa- | 
fo ¿oCtorJñÍr con carácter de suaütu- , 
^de3empe"a¿un,cipal ElectoraJ de Is-
to. Finos. 
«untante del ministtrlo Fiscal. El representa"^ escrito de con-
JOT B e ^ 0 S n a Í e s elevado a la Sa-ûc9iones provisi inal de esta au-
?'U Tercera f e ¿0 j imposición de las 
d U V años 8 meses un día de 
r-nas de ^"al; un año. oclv meses 
Su«i6"n Sas de prisión correccional 
v v6int̂ nv un día de igual pena para 
un ano J„Uvernando Martínez López, 
P ^ ^ r d^los delitos de homicidio él 
Ü8P« 
,0 autor ¿« ^^^'fuego" contra cuaí 
^ *! nersona y lesiones srraves. 
4Uie , iín solicita el doctor Ferrán que 
Tamb,!ofio sea condenado en concep 
, procesaoo vil a lndemmzar 
^da tederos de Crcscencio Sosa en 
• 105 ^fl oesos. y respecto del lesiona-
c W f r S l l Patoc , en cien pesos por gas-
df H15 .nración y perjuicios causados, 
tos de «"J^'de dichas indemnizaciones 
Del P^ponsable al procesado, quien 
gstima rê P ^ defecto de pago de los 
¿eber* BUf '\ onremio personal que deter-
ci'11 ^^S°Srtícufo cuarentinueve del Códi-
^ n i l y ninguna prinsión en relación 
<opc .inVn mil pesos por razón del 
« ftor afHctfvo de la pena por el de-
¡ ^ l homicidio interesa para el mismo 
'lito ae 'í" | 
P^tf/i hechos el representante del i 
SKfirio Fiscal en la forma siguien-
W L nrocesado. vigilante de la Policía 
E P^ m-imero 1584, Fernando Martí-
?:aClT0rtf,eZ Ŝ e%e encontraba disgustado 
* * U c e n c i a Sosa Beyes, debido a que 
ŝVê se le imputa ̂  la _ c o ™ j f ^ de un Irescenci 
se le miy^*'-"' *** — _ 
ranto en la persona de una 
fielIt0«a suva y por cuyo hecho se ha 
herm,aHn la correspondiente causa cri-' 
hubo de llamarle la noche del 
•i1 «rhñ de julio último, en los momen- • 
014 pn aue éste salía de la bodega sita 
""Sresauina que forman las calles de 
V fpira y San Joaquín, en esta ciu- 1 
^ sosteniendo con el mismo un fuerte 
f K d o que degeneró en riña durante 
-o ™al el procesado esgrimiendo su re-
tí iver de reglamento, que ha sido ocu-
,1 le hizo un disparo, y ya herido 
, Mta forma, el Sosa Reyes, emprendió 
ufuea. v se introcVjo en la casa de ve- i 
iindad sita en la calle de Zequeira. nú- I 
Sero veintiuno, en cuyo patio le hizo I 
Tvidlantc dos disparos más. alcanzán-
ólo con uno de ellos, que le causó 
i, muerte instAntea,* y con el otro al 
menor Miguel Pazos Gutiérrez, que en 
icos momentos se encontraba en dicho 
natio causándole ..una herida con orifi-
io de saílda en la región subclavicular 
v fractura úe la clavícula del mismo la-
do de la que sanó en un período de cua-
senta y un. días, los mismos que necesi-
iftde asistencia médica y estuvo impedí- , 
do de dedicarse a sus ocupaciones dia-
rlas, sin que le haya quedado defecto 
físico ni deformidad alguna. 
Las heridas que recibió Sosa Reyes, i 
son una en la región frontal y otra en 
la precordial izquierda, ambas mortales 
de necesidad. 
VIGILANTE ABSUELTO 
La Sala Primera de lo Criminal dictó 
sentencia absolutoria en la causa núme-
ro 784|921, seguida por delito come-
tido por funcionario público contra los 
derechos individuales y en la cuál era 
procesado el vigilante de la Policía Na-
cional, señor Ricardo Montóte Martínez. 
i 
BBIVEB ABSUELTO 
La Sala Tercera de lo Criminal en la 
causa número 114|921, del Juzgado de 
Instrucción de Marianao, seguida contra 
Segundo Pérez Martín por el delito de 
lesiones, ha dictado sentencia absoluto-
ña, de acuerdo con Id interesado por 
el letrado defensor del procesado Pérez, 
(¡octor Manuel E. Sáinz SilveLra. 
SEÑAL AMIENTO S PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Manuel Martínez, por estafa. 
Ponente, Betancourt. Defensor, Carre-
ña. 
Contra Francisco García, por estafa. 
Ponente. Betancourt. Defensor. Martín. 
Contra José Rodríguez, por robo. Po-
nente, V. Fauli. Defensor Lancls. 
Contra Abelardo Martínez, por lesio-
nes. Ponente. V. Fauli. Defensor. Mes-
tre. 
gA&A SEGUNDA 
Contra Leopoldo Covanzas. por esta-
fa. Ponente. Caturla. Defensor. Blanco. 
Contra Aurelio Barreira. por robo. Po-
nente, Llaca. Defensor Pórtela. 
Contra Florencio Aramas, por lesio-
»*i de la Torres, Sr. Fiscal, Procurador, 
SALA TERCERA 
Cjintru José T. Echezarreta, por ho-
0' ,por imprudencia. Ponente, Bor-
"nave. Defensor, Lombard. 
v.rl"1.? Rafael Bastarrechez, por mal-
versación Ponente, Bordenave. Defen-
sor, botolongo. 
IwV"* íIanuel Martínez, por hurto, ponente. Aróstcgui, Defensor, Sotolon-
toCplira 4Benit0 Martínez, por atenta-^ Ponente, Aróstegui. Defensor, Aran-
Conira José Pin, por atentado. Po-
nente, Bordenave. Defensor, Alfonso. 
SALA DE IiO Hl vni 
Juzgado del Norte. Antonio Chao y 
Vázquez, contra Concepción López Cal-
vo y el ministerio Fiscal, sobre divor-
cio. Ponente, del Barrio. Señor Fiscal, 
Letrado, doctor Herrera Sotolongo. 
Juzgado del Norte. Esteban Fernán-
dez y de la Arena, contra Francisco Gar-
cía Hernández. ¿ 
Ponente, del Barrio. Leiradoa, Gutié-
rrez y López. 
Juzgado del Sun Avelino Brolpo y Fer 
nández. contra Dolores Rojas y otros, 
sobre nulidad de escrituras e inscrip-
ciones. Ponente, del Barrio. Letrados, 
Ledón, Molina y Barinaga. Procuradores, 
Boca y BarreaL 
Juzgado del Noter. Timoteo Pineda 
contra la compañía de Seguros Uflited 
States Lloyda New York, sobre cobro 
de una póliza de seguro. Ponente, del 
Barrio. Letrados. Pagés y Díaz Valdes. 
Procuradores. Yáñiz y García Ruiz. 
Audiencia. Swift and Company contra 
resoluciones de la Junta de Protestas, 
sobre aforo de tocino. 
Ponente, del Barrio. Letrados. Lllte-
ras. Señor Fiscal. Procurador, Regue-
ra. 
Audiencia. E l alcalde Municipal de 
Güines, contra resolución de la Comi-
sión del erviclo Civil. 
Ponente, del Barrio. Letrados. Jimé-
nez de la Torre, eñor Fiscal. Procurador, 
Luna. 
NOTIEICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el día 
de hoy (Secretaría de lo Civil y de lo 
Contencioso administrativo). 
Letrados: 
Paulino Alvarez, Alfredo Casulleras, 
Gabriel García Echarse, Enrique Larron-
do. Alejandro E . Rivero. José María Vi-
daña. Francisco Vallejo. José P. Gay, 
Emilio Núñez. Pedro Herrera Sotolongo. 
Francisco Lalelas, Luis Zúñlga. Miguel 
G. Llórente, Alfredo Blanco. Pedro M. 
de la Cuesta, Manuel E . Sáinz, Manuel 
Ecay, Ramón C. Barrios. Ricardo E . Vlu-
rrun. Rafael Jiménez. Enrique Rubí, Sa-
muel Barrera. Angel Caiñas. Federico 
Castañeda. Lorenzo Bosche, Rafael Ra-
dillo, Teodoro Cárdenas. 
Procuradores: 
T. Radio, C. Rouco, J . Illa, Perelra, Pu 
zo T. Granados, Leanés, E . Pintado, 
P de la Luz. L . Aldazábal P. Boudet. 
Ricardo Zalba, A. García Rulz, P. Ru-
bio, Llama, A. Roca, Arroyo, E . Rincón, 
A. Fernández, Manuel F . Bilbao, G. ve-
les Mazón, Luis Castro, Felipe Her-
nández, E . Alvarez J . A. Rodríguez, 
Perdomo. Arutro Gómez, C. del Cristo, 
I'. Ferrer. 
Mandatarios y Partes. 
Matilde González, R. Monfort. Celes-
tino Carreño, A. Cardina, R. Illa, Joa-
quín C. Sáenz, Tomás Alfonso, José 
González Alvarez. José Gavio. G. Qui-
rós. César A. Sánchez, Miguel A. Pen-
dón. Evelio Fernández. José M. García 
Inés Garrido, José Martínez, José M. 
Rodríguez. Longino Menéndez, Gastón 
Algacé, Antonio López Rescaño, Rafael 
Maruri Valdivia, Domingo AV-osta. 
PRODUCTO SUIZO 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Alutan ea una medicina nueva 
preparada de acuerdo con Iq̂  estû  
dios del Dr. Cioetta. profesor de la 
Universidad de Zurieh. Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida así en estado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago sin 
adfrir cambio notable; se disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
hasta el fin de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe; es comple-
tamente inofensivo. Su acción e» 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba. 
"alutan se vkmdr en todas las farmacias, en tas drógcerías l)e sarrá, 
Johnson. Taquechel. Barrera. Majó Colomer y en su depósito. Reina 59. 
Preparado por la S. A. anct. B. Siegfried (Zofinarue. Suiza) 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBAi 
reina se SALVADOR VADIA habana 
SE REMITE AL INTERIOR EN PAQUETE CERTIFICADO. AL RECIBO DE 11.75 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
i 
Baracoa la goleta cubana Gavilán; pa 
ra Jácaro, la goleta cubana Segun-
do Vigilante; para Cienfuegos el va-
por americano Amstelle-wk; para 
Guantánamo, cubano, Marina, todos 
con carga general. 
Ha entrado el vapor americano Ca-
yo Mambí de New York con carga 
general; el vapor. Inglés Munardan 
de Martinica en lastre; el vapor ho-
landés Neptuno de Hamburgo con pa-
sajeros y carga general; la goleta in-
glesa Merbourne de Gullport con car-
gamento de madera. Ha salido el va-
por holandés Neptnno para Manzani-
llo con pasaje y carga general; el 
vapor Inglés Wanderer para Aux Ca-
yes con 106 pasajeros y la goleta 
Cobburn para Aux Cayes en lastre. 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
NUEVO D I R E C T O R D E L A E S -
C U E L A D E C A D E T E S 
Para cubrir la vacante producida 
por el nombramiento para Jefe de 
Estado Mayor del general Armando 
Montes ha sido nombrado el Coro-
nel señor Julio Sangully, Director de 
la Escuela (Te Cadetes del Morro. 
E l Coronel Sanguily cesa en la 
Plana Mayor del Quinto Distrito Mi-
litar. 
.NUEVO S U B D I R E C T O R 
E l Teniente Coronel señor José 
González Valdés ha sido trasladado 
a la plana mayor del Octavo Distri-
to, quedando por ahora destacado 
en la Escuela de Aplicación, como 
Subdirector de la misma. 
J E F E S TRASLADADOS 
E l Coronel Rogerio Caballero ha 
sido destinado a la plana mayor del 
'Quinto Distrito Militar. 
E l Teniente Coronel Antonio i a -
•vel ha sido destinado al Sexto Distri-
to Militar. 
Q E l D I A R I O D E L A MARI- U 
0 NA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la O 
0 República. *•* 
C O N S E R V E S E 
J O V E N / 
Al cabello prematuramente cria, desteñi-
do y ain color, se le devuelve fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte castaño u 
negro. No deje de pedirle a su Boticario 
La. Tintura de Hill para el 
Cabello y Bigote 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
Batabanó: E l 19 por la noche a las 
9 salió para la Isla de Pinos el va-
por Cristóbal Colón, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
Isabela de Sagna: E l 18 salió el 
vapor Carenas para Niquero con car-
ga general; el Tomás Beattie, con 
destino a Niquero; el Anita, para Me-
dia Luna con carga ganeral. Entró el 
vapor Anita de Media Luna, con car-
ga general; el Fausto de Santa 
Cruz en lastre. 
Antilla: Ha salido el vapor Levisa 
par aBoston con 18 mil sacos de azú-
car del central Preston, embarcados 
por United Fruit Co. consignados a 
Reveré Sugar Refinery. 
E M B A R Q U E D E 18,000 SACOS D E 
AZUCAR 
Ha entrado el vapor Lake Gard-
ner, de Mobila con 1040 toneladas de 
carga general; la goleta Ana María 
de Sagua de Tánamo con 19 pasaje-
ros; la lancha Sahara de Cayo Mam-
bí con 20 pasajeros. Salió el vapor 
Levisa para Boston con 18 mil sa-
cos de azúcar del central Preston; 
el vapor Honduras para Port-au-Prin-
ce con 900 inmigrantes; la goleta Ja-
mes Douglas para Kingston en lastre; 
la lancha Eliseta para Sagua de Tá-
namo con 13 pasajeros; la goleta 
Volcán para Cayo Mambí con 1000 
pies de madera. 
Ha entrado el vapor Maravl, de 
Boston en lastre para tomar 25 mil! 
sacos de azúcar del central Preston. 
en lastre la lancha Sarah para Sagua 
de Tánamo con 14 pasajeros y la 
goleta Cisne para Cayo Mambí con 
22 pasajeros. 
Gibara: Ha entrado el vapor nacio-
nal L a Fe procedente de esa capital 
con mercancías en general. No hu-
bo salida. 
Caimanera: Ha entrado el vapor 
María de cabotage con carga gene-
ral; la goleta inglesa Floweren con 
maderas. Ha salido el vapor María 
para Baracoa. 
Santiago de Cuba: Ha entrado pro-
cedente de Rotterdam el vapor holan-
dés Ahsteldijk de Aux Cayes; el va-
por cubano Caridad Padilla de New 
York; el americano Callabasas de 
Kingston; la goleta Inglesa Expan-
sión, de Caimanera; la goleta cuba-
na Dora, todos con carga general; 
para Antilla el vapor americano L a -
ke Gardner; para Caimanera la go-
leta cubana Francisco García; para 
A H O R R E G A S T O S D E L A V A D O 
SSTROS P R E C I O S 
Cuellos $0.04 
Puños (par) 06 
Cílzonci l los B.V.D 05 
Camisetas B . V . D 05 
Paftuelos 02 
Calcetines (par) 05 
$0.07 Cts. libra. 
0.10 Cts. libra 
FIJESE 
Camisas corrientes (flojas). $0.15 
Camisas de seda 25 
Camisas de etiqueta . . . .25 
Sacos de dr i l blanco . . . .60 
Pantalones de dr i l blanco . .40 
Chalecos de d r i l blanco . . .25 
Ropa lisa, planchada sin almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
DPA D E FAM I LI A A PRECIOS Q U E PERMITE 
A XODOS MANDAR SU ROPA A T R E N 
i UNA PRUEBA Y S 
E L H A B A N E R O 
kRZOBISPO 12 (Cerro) T E L E F O N O 1-296 
H«y 20 automóviles y carros para servir al público 
ANUNCfd Dt VADtA-
GRAN CANTIDAD D E P E T R O L E O 
Ha entrado el vapor Josiah May, 
de Tampico con 1,470.000 galones 
de petróleo; la lancha El isa de Cayo 
Mambí con 16 pasajeros; la goleta 
Hope de Mayarí en lastre. Ha salido 
el vapor Lake Gardnes para Nuevitas 
con carga general; en tránsito el va-
por Lake Zaliski para New Orleans; 
W é s t c l o x 
A L A S S E Ñ O R A S 
£ t e ^ c K barato 103 si-
n TAFETAN NEGRO 
e s ^ T & ^ S y en bUen 
Be w > J O S DB «EDA 
ble a ti^r,0 muy doblc. y lava-
colores n " ^ ^ doble. en 
>;arda Para confecciones, a ?1.40 
^TANZAS Y CREAS D E LINO 
Una t,i PURO 
varas £-ez.a .de cotanza con 20 
»20.oo. P i a d a s de ancho, a 
^ ' " s f i ^ t ê crea- con 25 var-
e t a - ^ r i ^ 3 8 de ancho, a $22. 
^ interinr t^08 a laa familias 
siempre °Ltoda cla8e de sedas, 
Muestra d V ^ nos remitan una 
L|a ae lo que necesiten. 
CA3TUN0^0¿73' E ^ T R E NEP-•iu«o Y SAN MIGUEL. 
Teléfono M-4080. 
C A S A de C O M I S I O N E S 
alL 2(L-22 
E l h e r m a n i t o d e B i g B e n 
HE aquí el reloj i to más pequeño del ren-glón Westclox. Se le llama Baby Ben 
por ser una reproducción del Big Ben en mi-
niatura. Tiene la misma bonita apariencia y la 
misma buena máquina. 
Evita que el viajero tenga que depender de 
las llamadas del mozo en el hotel, y propor-
ciona a la mujer que trabaja un reloj bonito y 
seguro para su escritorio. 
W E S T E R N C L O C K C O . , LA S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A-
Fabrictnte» de Westclox: Big Ben, B»by Ben. Pocket Ben, Glo-Bc 
Jack o'Lantern, Buenos Día» (Modeloi A, C, D y E)( E¿ Vigía. 
P i d a Q u i e r a 
^ O L L E T m _ _ 2 5 
l0s L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
Aducido »! castellano pox 
p0R LUIS D E G . U M B E R T 
*• U ,hJf U "^torería Académica", 
^*4o^L t • «• ^ OoM41«. 
1 ^ b:xJoa del teatro "PayTen" 
(Continúa) 
!0 diferido10; ^e Porvenir. el alum-
l ¡ ¡ casa 1 maestro. el amigo 
^ su? nthemP0 de 1Ievar más ade. 
*el telón ínrVa,ciones- Levantába-
fc y desn^ V 1 3ardín de Marga-
m í la ingenua decla-
ÍSna(la de p.61'. Vino el aria apa-
!?0r ^n d „ í USt0' a(luel canto de 
fc^C n í f : tan Penetrante, cu-
burfa, h gr^n alterar las ma-
í ^ i n S ^ Luca8 P^ar un es-
l?1 PromS c0rP°r. 8US venas. como 
L^bién COraz6n. agitado, habla-
^ S s Z n T la a c c ^ . A l o s 
maldlclones i 03 gfitos de dolor. 10ne8. las cóleras inferna-
les. L a imprudencia llevaba al cri-
men; ensangrentábase el idilio. De 
los regalos de Mefistófeles sólo guar-
daba Margarita su fúnebre collar ro-
jo. 
Lucas conservó de aquel drama 
una impresión viva, casi penota, mez-
clada luego con los más horrorosos 
recuerdos de su vida. Cerca de él co-
menzaba otro drama. Jamás debía 
volver a contemplar vivos a aquellos 
que le dieron, la misma noche, un 
amistoso y alegre adiós. 
Fué una de esas aventuras fulmi-
nantes, inexplicables, en que el ho-
rror corre parejas con el absurdo. Al-
gunas inocentes coqueterías de joven 
mujer ociosa, necias jactancias, una 
denuncia calumniosa hecha por uno 
de esos obscuros miserables que en 
todas partes se encuentran, acogida 
crédulamente por un hombre Cándi-
do, tanto más ciego cuanto más pren-
dado. . . No faltó más para arruinar 
en un minuto la dicha de un hogar, 
arrojar la turbación, la locura, la 
muerte en aquel Interior tan prós-
pero, tan unido. 
Después de una escena terrible, 
durante la cual todas las denegacio-
nes, todas las splicas fueron Impo-
tentes para calmar su alma herida, 
el doctor partió para no volver; y, 
al verse así abandonada, la joven se-
ñora, ante aquella injusticia, fué 
presa a bu vez del más horrible vér-
tigo. No quiso sobrevivir a su des-j 
dicha. E n el momento en que su es-
poso franqueaba el umbral de la ca-
sa, arrojóse ella por una ventana y 
cayó destrozada en la acera a los 
pies del infortunado iluso. 
Por la noche de aquel aciago día, 
murió el doctor Fromentier, víctima 
de un ataque apoplético. 
E l mismo Lucas fué quien hubo 
de cumplir los últimos deberes con 
el desdichado matrimonio. E l señor 
Fromentier no quiso encargarse de la 
fúnebre tarea. Después, cuando apa-
ciguado el escándalo a fuerza de pia-
dosas mentiras, obtuvo que enterra-
sen uno junto a otro, en tierra sa-
grada, al marido y la mujer reconci-
liados por la muerte, partió llevándo-
se a su hijita huérfana. 
Pero con ellos dejó Lucas enterra-
da su adolescencia. Algo se había 
roto dentro de é l ; algo se había aja-
do dentro de su pecho, que no volve-
ría a florecer. Aquel amor, al que 
confiadamente hizo llamamiento, al 
que esperanzaba hacer el sol de su 
vida, creíale ahora incierto, pérfido, 
sembrado de vergüenzas y de muer-
te, bandolero que tendía lazos por 
todos los caminos. E n pocas horas 
habíale visto llevar a una mujer di-' 
chosa y adorada a la desesperaciórf; 1 
a un hombre afable y bueno, a la ¡ 
más abominable injusticia. L a ra 
zón, el honor, la misma ternura pa 
ternal, todo quedó olvidado. 
¿Qué poder tenía, pues, ese amor 
fatal, para que nada resistiese a su 
ataque y pudiese provocar el más 
horrible impulso, la mayor locura? 
¡Ah! ya que no era posible amar sin 
exponerse a tan horrorosas contin-
gencias, valía mil veces más huir del 
amor. 
Esto se dijo Lucas, y mantuvo su 
propósito con el más estricto rigor; 
si su alma vegetaba espantosamente 
triste, permanecía al menos exenta 
de inquietudes y de remordimientos. 
Así transcurrieron los años, y la 
resolución fué arraigando. No había 
necesidad de traer a la memoria la 
terrible lección, y Lucas, tanto como 
le era posible, desechaba las fúne-
bres imágenes semiborradas por el 
tiempo. Unicamente las vió resurgir 
al escuchar el aria de Fausto toca-
da en el piano, y sorprendiendo en 
Francisco Livrón una extraña se-
mejanza con el discípulo del doctor 
Fromentier. 
—¡I lus iones de la Imaginación, 
coincidencia. . . azar!—decíase L u -
cas, sacudiendo la cabeza para ale-
jar locos pensamientos. 
Pero el piano continuaba tocando, 
y a sus acordes sonidos precisábanse 
a los ojos de Lucas las dos visiones: 
la de Renaldo junto a la señora Fro-
mentier; la de Francisco Livrón jun-
to a Aliette. 
• E l joven Fromentier quería per-
suadirse de que sus alarmas no te-
nían ningún fundamento serio; ¿pero 
acaso el menor peligro deja de pa-
recer formidable cuando amenaza a 
¡ quien amamos? Lucas sentía ahora 
i meáor que nunca cuánto Aliette era 
: suya, qué deber sagrado, qué com-
pasivo afecto le unían a aquella po-
bre criatura, débil, Ignorante, aban-
donada a su única protección. 
— Y o debo ser su padre y su ma-
dre—pensó, asustado por la trascen-
1 dencia de aquella misión. 
Una hora, dos tal vez, reflexionó, 
| inmóvil en el mismo sitio. Todo per-
i manecía ya en reposo. Nadie advertía 
i su ausencia, y tampoco sentíase con 
l valor para ir a necerrarse con sus 
| Imaginaciones en su cuarto solitario, 
i para acostarse sin sueño, 
j L a frescura del aire nocturno pro-
porcionábale un alivio. A tuerza de 
vivir frente a frente con la natura-
leza, acabó por ¿emprender las co-
sas inanimadas que le rodeaban, por 
creerse también comprendido de 
ellas. Miraba el viejo caserón, los 
árboles del jardín, dirigía la vista 
al bosque, a las montañas Invisibles 
en la negra lejanía, pidiéndoles una ^ 
respuesta a sus dudas, un consejo.. . I 
y la respuesta llegaba y el consejó I 
también. i 
¿Acaso no era Alíete la hija de1 
aquella morada famllial, de aquel' 
bueno y rústico terruño, que la vió I 
crecer; no era una niña pequeñlta 
sencilla, que nada ocultaba, que no 
adivinaba nada, sustrayéndose al pe-
ligro por su misma inocencia? 
l,o que ounvenía ante todo era que 
permaneciese así, que un prematuro 
aviso no llegase a despertar su es-
píritu, a turbar su corazón. 
—Me contendré, que callaré—de-
cíase Lucas;—no la dejaré en tanto 
permanezca aquí ese hombre . . . . 
Afortunadamene, se marchará pron-
to. 
V l l t 
I Un sol ardiente absorbí de la hu-
I medad la tierra, refrescada por una 
noche lluviosa. 
E l día era apacible, un tiempo ex-
oelonte para las labores de jardine-
ría. 
Aliette habíase puesto un gran de-
lantal de tejido azul para darse un 
ulre rústico, unos viejos guantes pa-
ra parecer cuidadosa, y recreábase 
plantando en un rincón, junto a la 
casa, algunas cebollas de tulipanes 
provenientes del asombro de jardín 
de tulipanes provenientes del aso-
mo de jardín de la señora de Malou-
tre. 
—No sé si brotarán—díjole a L u -
cas que la estaba contemplando. 
¡La tierra es tan dura, tan pedrego-
sa. . . no se abona nunca y la tienen 
Invadida esas malas hierbas!—aña-
dió apartando los guijarros que le 
Impedían su plantación. 
Al poco rato hizo con la cabeza un 
movimiento de contrariedad, y cam-
biando de idea preguntó a su pri-
mo: 
—¿Qué traes dentro de este en-
voltorio verde? 
—Adivínalo—respondió Lucas con 
cierto misterio. 
Aliette adivinó al momento. 
— T a n sólo al ver la reverencia 
con que manejas este lío, puedo ju-
rar que encierra tu uniforme. ¡Oh 
ñez. ' ' 
— L o verás todo. Déjamelo airear, 
Lucas, déjamelo ver! Esto me re-
cuerda los buenos tiempos de mi nl-
limpiarlo, ponerse todas las cosas a 
punto. . . 
— ¡ A h , sí, voy a ayudarte!—ex-
clamó vivamente Al iet te .—¡Pues si 
tu equipo militar y yo somos aftilgos' 
¿No te acuerdas del tiempo en qué 
yo era el asistente Pelagatos y tú el 
sargento Tragábalas? Tu cinturón 
estaba mal lustrado, la chaquetilla 
con los botones descosláos, y tú me 
enviabas al calabozo, allí, detrás del 
gallinero.. . 
Sí, en otro tiempo, Lucas prestá-
base a todos los juegos, a todas las 
fantasías de la niña mimada. Aliette 
•pensando en esto, se enterneció 
—-¡¡Pobre Lucas!—dijo.—¡Cuán 
bueno fuiste siempre para mí y 
cuánto mareo te he dado! 
—Tenerte' contenta ha sido slem-
Pre mi único placer, y en cuanto a 
molestia, cien veces y otras cien vol-
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T A B L A B E S A L V A C E O M 
Un compañero del DIARIO 
me puso en un gran aprieto, 
pues me entregó una novela, 
diciéndome: "Amigo Sergio: 
mira a ver qué te parece 
este libro, y sí está bueno 
dispárale un reclamito 
como tú sabes hacerlo. 
No me gusta hacer reclamos, 
porque, francamente, entiendo, 
que hasta pueden figurarse 
que quiero iucrar con ellos; 
pero al verme en el apuro, 
no me cupo más remedio 
que cargar con el librito; 
y aunque pocas veces leo 
novelas, porque me falta 
verdaderamente el tiempo, 
me la leí; pero ahora... 
¡cualquiera dispara en verso 
xm juicio bien acertado 
á z "Loa lazos del afecto"! 
(Así se llama la obra 
que me tiene hablando en griego.) 
Desde luego, si me pongo 
a contar el argumento. 
necesito todo el DIARIO 
DE LA MARINA; por eso 
me concretare tan solo 
a decir qu; el libro es bello. 
Y parodiando a Somines 
(que tiene gracia y talento 
para hilvanar sus anuncios), 
con su permiso me atrevo 
a disparar el reclamo 
que me pide el compañero, 
valiéndome d'este modo 
que a continuación empleo: 
Dicen quf los legionarios 
que para España salieron, 
iban impulsados todos 
por "Los lazos del afecto", 
una novela preciosa 
que vende a módico precio 
la "Librería Académica", 
que está situada en Paseo 
de Martí, n ú m e r o . . . . vamos, 
del número no me acuerdo; 
pero, de Payret, se encuentra 
a contar el argumento, 
ACEBAL 
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
Obtendrá alivio inmediato si so 
fricciona con M e n t h o l a t u m en 
donde la piel esté enferma o en-
venenada por la picadura de Icn 
insectos, plantas venenosas u otras 
causas semejantes; destruye loa 
gérmenes peligrosos y quita el 
dolor rápida y completamente. 
E n uso por millones de personas en 
todo el mundo. 
DOS V A P O R E S J A P O N E S E S :: I i O S Q U E L I A R O N [ T J ^ J j J J l i V O 
CURSO D E L A E S C U E L A N A V A L QUEDARA A B I E R T O E L 
J U E V E S PROXIMO 
m e n t h o í á t u i i r m 
Inditpencable «n el Hoê r 
Apliqúese para el dolor de cabeza, 
neuralgia, golpes contusos, dolor en 
los músculos, eczema, irritaciones 
e inflamaciones de la piel, catarro, 
cortadas, resfriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., BuQalo, N. V., 
£. U. A. 
U n M e n s a j e d e S a l u d 
E l S a l v a d o r d e l a P i e l 
TEZAL ha llevado la felicidad a miles da 
personas, que se han visto por este medio 
libres de enfermedades Cutáneas en Buenos 
Aires y SantiaRO. 
La lista de curaciones hechas por TEZAL 
parecería más bien cosa de maravilla Que una 
verdad palpable. 
El método es sencillo, pues solo consiste en 
untar este nuevo bálsamo sobre una llapa 
supurante, una úlcera déla pierna, por ejemplo, 
o sobre cualquier lesión rebelde de eczema. 
Toda corrupción desaparece, la carnese limpia 
y sana. Un nuevo tejido comenzará a crecer 
desde Iucro. La oiel enferma, granos, erup-
ciones, hemorroides, desparecerán bajo su 
ección. 
TEZAL está hecho de los bálsamos de un 
raro árbol africano y de ciertas plantas medi-
cinales cuyi.» secreto conocemos. Es la manera 
maravillosa y natural más segura para purifi-
car y regenerar la carne enferma. 
j De venta en laj principmles 
Droguerías y Farmacias, 
REORGANIZACION D E L A A C A D E -
MIA N A V A L 
Por disposición del Jefe de Estado 
Mayor de la Marina Nacional, Capi-
tán de Fragata, señor Alberto do Ca-
tricarte, se ha ordenado la reorganl-
ración del cuadro de profesores de 
la Academia Naval del Mariel. 
E l cuadro de profesores quedará 
Integrado por el Capitán de Navio se-
fior Julio Morales Coello,, Jefe, el 
Capitán de Corbeta señor Eduardo 
Quintos, los Alféreces de navio seño-
res Fernández de Araoz y Federico 
Ardoiz, los Alféreces de Fragata se-
ñores Rodríguez Paderni, José Car-
ballin y Hernández Roger, el Maqui-
nista da Segunda Juan Sierra, y los 
profesores señores Boscla y Lagomasi-j 
no. 
E l Director de la Academia señor 
Morales Coello ha dispuesto a su vez 
«jue los alumnos aprobados ya debe-
rán estar en el edificio Rubens en el 
Mariel, el lunes a las dos de la tar-
de y, que el nuevo curso se inaugure 
el jueves a las nueve de la maña-
na . 
L a Fe llega hoy de Gibara. 
E l Purísima Concepción, cargando 
para la Costa Sur. 
E l Caridad Padilla en Santiago de 
Cuba. 
Las Villas en Manzanillo. 
E l Gibara en Savanach. 
E l Antolín del Collado en Vuelta 
Abajo; y 
Los demás en puerto. 
Días después, fué Diz a reclamar 
el dinero a Rodríguez, pero este, en 
vez de devolvérselo, le dió otra pa-
liza. 
Ayer tarde fué detenido Diz y pre-
sentado ante el Juez Instructor do 
j la causa, que lo instruyó de cargos 
remitiéndolo al Vivac. 
D E T E N C I O N D E UN C I R C U L A D O 
E l experto Leonardo Becelro arres 
, tó ayer tarde al chauffeur José Por-
¡ to, vecino de Marlanao, por encon-
trarse reclamado por el Juzgado de 
¡Instrucción de la Sección Segunda, 
que lo procesó, habiéndole señalado 
fianza de 500 pesos. Ingresó en la 
cárcel. 
Dos alumnos aprobados son (lui-
llermo Alvarez López, Fernando Fer-
nández, Luis Fernández, Carlos Gar-
cerán, Juan Mauri, Belisario Rodrí-
guez, Francisco Osuna, José Caste-
11a, Gerardo San Pedro, Manuel E . 
Gómez, Edelberro Pérez . 
V A P O R E S J A P O N E S E S 
• L a empresa de vapores japonesa 
Nippon Yusen Kaisba nos informa 
por medio de su agente general para 
Cuba, el señor Daniel Bacon de es-
ta plaza, que sus vapores nuevos Da-
kar Maru y Durban Maru empezarán 
a tomar cargamentos a fines del pre-
sente mes en puertos del Japón y Chi-
na, para entregar en el puerto de la 
Habana, debiendo el primero llegar 
a mediados de Noviembre y el segun-
do a fines del mismo mes. 
Estos vapores son nuevos, habiendo 
sido construidos en el año 1920, y 
cada uno desplaza unas 18.000 tone-
ladas. 
Según el aviso que tiene el señor 
Bacon, traerán estos barcos muchas 
mercancías y grandes cantidades de 
arroz para distribución en la Haba-
na. 
CON UNA C U C H I L L A 
Por el doctor Escandell, de guar-
dia en el primer centro de socorros, 
fué asistido ayer José Cárdenas Car-
¡doso, natural de la Habana, de 4 5 
¡años de edad y vecino de Universi-
jdad 40, de una herida incisa en el 
¡dedo anular de la mano derecha y 
dos heridas en el meñique de la mis-
ma mano, lesiones graves que se 
'produjo el día 20 del actual, traba-
jando en la fábrica de cigarros "Ca-
:lixto López", al ser alcanzado por 
i una cuchilla. 
l E L DINERO D E L O S D E P E N D I E N -
T E S D E C A F E 
E l Secretario de la Unión de De-
pendientes de Café, Cándido López 
Guitián, natural de España, de 30 ' 
años de edad, vecino.de San Ignacio' 
82, denunció que Filiberto Martínez • 
Lago, vecino de Blanco 58, altos, y 
Tesorero que fué hasta hace dos \ 
días de la citada sociedad, al pre- , 
sentar su renuncia no hizo entrega ' 
de una libreta del Banco Español, 
donde la sociedad tiene un depósito 
de $2,0-04.27, así como de $289.00 
i en efectivo. 
¡ E l acusado declaró ante el Juez 
¡de Instrucción de la Sección Segun-
j da, que una vez que hubo presen-
i tado la renuncia de su cargo, el día 
,19, como no tuviera a mano la li-
breta, no la entregó, pero más tar-
j de la dió a un socio nombrado Ma-
nuel Somoano, vecino de Puerta Ce-
rrada y Chamorro, el que no la hizo 
llegar a su destino con puntualidad 
por habérsele olvidado; y que sobre 
.los $289.00, él no recibió esa canti-
' dad, que estaba en poder del Presi-
dente Aureliano Ferreiro Miguez, que 
desapareció hace varios días y quien 
jera el encargado de guardar los fon-
jdos producto de los cobros. 
ROBO 
i Al Vivac, .fué remitido Francisco 
¡Rubianes, natural de España, de 21 
.años de edad y vecino de 10 de Oc-
tubre 13, en'Regla, por sospechas 
que de ól tiene Casimiro Castellanos 
Segura, capitán de la chalana "Asmt-
dok", fondeada frente a la Regla 
Coal Co., de que le haya violentado 
la caseta del timón de dicha embar-
cación, por donde penetraron a la 
cámara sustrayéndole una pistola 
belga v 60 cápsulas, que aprecia en 
$100.00. 
IvSTAFA 
Oscar Hernández y Antón, vecino 
de San Salvador 2, en el Cerro, de-
nunció ayer ante la Secreta que An-
tonio Díaz Jiménez, vecino de Re-
creo 5 4 le ha estafado veinte y cin-
co pesos, fianza que le entregó en la 
compra de unos muebles a plazos, 
muebles que no le ha entregado. 
A R R E S T O 
E l detective Leandro Bouza, de-
tuvo ayer a Elisa Portillo y Reyes, 
de treinta y nueve años de edad y 
vecina de Luz 4 7 por reclamarla el 
Juez Correccional de la Sección Pri-
mera en causa por estafa. j 
AMENAZAS 
Denunció Flora González Otero, 
española, de veinte y tres años de 
edad y vecina de San Isidro 69 altos, 
que Higinio Beona y Consuelo Suá-
rez, de su mismo domicilio de ame-
nazarla de muerte porque ella los ha 
acusado ante la Corte Correccional. 
HURTO ION' ÉL C E N T R O G A L L E G O 'Fernández Regó, 
.número 86, una 
Antonio Horro y Martín, español, 
de 4 9 años de edad y vecino de San 
José y Galiano y Conserje del Cen-
tro Gallego, denunció que de la caja 
que tiene bajo su custodia en el Cen-
tro Gallego le sustrajeron durante 
la noche anterior setecientos pesos, 
i unas gafas de oro y una leopoldina. 
E l dinero pertenece a la recaudación 
¡hecha por la Sociedad durante el 
baile del domingo. 
Sospecha que los autores del he-
cho sean dos individuos que frecuen-
tan la sala de juegos, los que segu-
ramente usaron una llave falsa. 
HURTO 
Antonio Santos Blanco, español, 
de 2 8 años de edad y vecino do 
Oficios 13, denunció a la Secreta que 
tres individuos, dos ellos que conoce 
de vista, se presentaron en su domi-
cilio y lo invitaron a dar un paseo, 
y que al regresar a su casa notó que 
le habían sustraído de uno de los 
bolsillos doscientos ochenta pesos. 
L E ROBARON L A Y E G U A 
De un solar yermo contiguo a su 
domicilio le robaron a José Antonio 
Polo, vecino de Avellaneda entre 
Andrés y Espadero, una yegua dora-
da que aprecia en $75.00. 
L E VENDIO E L CARBON 
E l ciudadano sirio Emilio Acobo, 
vecino de Francisco V. Aguilera 7, 
acusó a Eligió Martínez de haber 
vendido y dispuesto de su importe. 
14 6 sacos do carbón, que aprecia en 
$4,217.50. 
( A VO D E L A A Z O T E A 
De la cornisa de la azotea de la 
casa en construcción, sita en Santa 
Catalina 2, se cayó al pavimento el 
albañil José López Milena. español 
y vecino de Sol 110, causándose al 
caer una grave contusión en la re-
gión occípito-frontal; la fractura del 
antebrazo derecho y conmoción cere-
bral. Fué asistido en el tercer centro 
de socorro. 
E N E L P A R Q U E MENDOZA 
l^i niña de 5 años Cerina Eche-
zaba Milián, vecina de San Fernan-
do 2, se cayó en el Parque Mendoza 
jugando con otros nffios. Fué asis-
tida en la Casa de Socorro de Jesús 
del Monte de la fractura del húmero 
derecho y esguince de la articulación 
escápplo-humeral. 
L E BMPEÑC L A S P R E N D A S 
Juan Moré Perdomo, vecino-de 
Arango y Reforma, acusó a Sara 
Jiménez, vecina de Justicia M., de 
haberle empeñado unas prendas de 
su propiedad que aprecia en $85.00. 
S E L L E V A R O N L A C A R T E R A 
E n un tranvía de Vedado-Jesús 
del Monte olvidó la sirvienta María 
vecina de Quinta 
cartera de cuero 
conteniendo $81.00. Al recordar que 
la había dejado allí e ir por ella, 
había desaparecido. 
d i e n t e s a d r a d a m-jp), 
p o r q u e e s d e C O L G V r p 
y l o s l i m p i a y b l a n q u ^ ' 
A l m i s m o t i e m p o s » , 
b o r e s d e l i c i o s o . ' ^ - " ^ 
PROCESADO 
Por el Juzgado de Instru 
la Sección Cuarta, fué- pro-
ayer Luis Rey, por estafa con0^! 
de fianza. COn *30|| 
- A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los AtaqUt|| 
y toda forma de Desordenes Nerviosos . 
P o r m á s de veinticinco a ñ o s este remedio ha probado Á 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares mj 
•ufr ian de E p i l e p s i a y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para n i ñ o s y adultos y qi 
recomendado por los m é d i c o s , y se ha vendido en las principalJ 
farmacias de C u b a por veinticinco a ñ o s . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A ELEPIZONE 
L O S QUE E M B A R C A N 
E n el vapor americano Cuba, que 
llegará hoy, embarcarán los señores 
"Waltter Eson, Waltter Redkar, Ana 
Silva, Roberto Silva, Llborio Sanz, 
Amelia Larrearsen, Carmen Henri-
quez, Toribio García, Thos Roberts 
y familia y otros. 
E l nuevo itinerario de los vapores i 
de la Florida empezará a regir ma- í 
ñaña, día 23, quo llegará el Gover-
nor Cobb, por la tarde, en lugar do 
por la mañana. 
E L B U C K Y E S T A T E 
Este vapor americano llegará hoy 
de Honololu y escalas con carga ge-
neral y once pasajeros. 
E L SAN B L A S 
Procedente de Boston llegó ayer el 
vapor ingles San Blas que trajo car-
ga general y cinco pasajeros. 
F u e r o n a t i m a r y s a l i e r o n s i n 
d i n e r o y a p a l e a d o s 
L a C a j a del Centro Gallego fué ro-
b a d a . ^ S e apropiaron el dinero 
de la Unión de Dependientes 
de Cafés 
( J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N ) 
L A CAUSA D E LOS N U E V E 
muiLiOnes 
E L TOLOA 
Do Colón l legó el vapor inglés To-
loa que zarpará hoy parai Nueva 
York. 
Llegaron en el Toloa los señores 
doctor Luis Baralt, Nicolás de Cárde-
nas que fué representando a Cuba en 
las fiestas del centenario del Perú. 
De un momento a otro, el Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
Ledo. Antonio García Sola, auxiliado 
del Secretario Sr. Antonio E . Ledo, 
| se constituirá en el edificio de la 
' Secretaría de Hacienda, para practi-
car diligencias relacionadas con la 
I causa que instruye por malversación 
de caudales del Tesoro Público y en 
• la cual aparecen comprendidos algu-
\ nos altos funcionarios. 
! E s muy probable que en la* maña-
na de hoy, se constituya el Juzgado 
en la Hacienda para tomarle decla-
ración ai Subsecretario de ese ramo. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Julia cargando para la Costa 
Norte. 
E l Julián Alonso y Ramón Mari-
món en Santiago de Cuba. 
E l Reina de los Angeles en Cien-
í n e g o s . 
E l Campeche cargando para Caiba-
rien. 
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Hace varios días se presentó en la 
Jefatura de la Policía Judicial un 
individuo nombrado Claudio Diz A l -
ba, conocido por Sixto Alba, vecino 
del reparto "Los Pinos", denuncian^ 
do que había sido víctima de un ti-
mo por parte de varios individuos, 
que lo llevaron a jugar, quitándole 
una cantidad de dinero. Esta denun-
cia dió lugar a que por el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, escribanía del Sr. Chaple, se ins-
truyera una causa criminal por esta-
fa, ordenándose que por la Policía 
Judicial se practicaran investigacio-
nes para la busca de los autores de 
ese hecho, comprobándose por el 
Subinspector Francisco Suárez, des-
pués de varios días de labor, que 
Diz, lejos de ser perjudicado, era 
un "vivo" que, de acuerdo con otros, 
fué por lana y salió trasquilado. . . 
E l tal Diz,—dice el informe de la 
Judicial,—con el fin de estafar a un 
amigo nombrado Luis Rodríguez To-
vio, que trabajaba de cocinero en la 
fonda establecida en Compostela y 
Jesús María, se puso de acuerdo con 
un tal Manolo y un amigo de este 
llamado José Alvarez Cabrales, pre-
parando los planes para llevar a ca-
bo su propósito. A ese efecto, el José 
Alvarez Cabrales había de fingirse 
un hombre adinerado, a quien tanto 
Diz, como Manolo y Rodríguez To-
vio habrían de ganarle gruesas su-
mas de dinero a la baraja. 
Cuando a Rodríguez Tovio le fué 
hecha la .proposición, él respondió 
que no sabia jugar a la baraja, pero 
Diz y Manolo insistieron de tal ma-
nera, que lograron convencerle de 
que pronto aprendería y podría ob-
tener buena utilidad. 
De acuerdo todos, se encaminaron 
a una casa del reparto "Almenda-
res", donde residía el José Alvarez 
Cabrales, abriendo la puerta una 
mujer. Entonces, Manolo preguntó si 
había llegado el Alvarez; penetra-
ron en la casa y se disponían a jugar 
con el hombre rico el dinero que 
para ese fin llevaban y parte del 
cual—ciento treinta pesos—le había 
entregado Manolo a Rodríguez. Mas 
éste, al comprender que lo que aque-
llos "amigos" pretendían era esta-
farle, tomó una estaca y la empren-
dió a golpes con todos los que había 
en la casa, marchándose con el di-
nero. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende ec Todas las Boticas. 
A u t o m ó v i l e s E l é c t r i c o s 
" I D E A L " s B 
( A L E M A N E S ) 
fe 
E l A u t o m ó v i l d e los H o m b r e s de Negoc ios . 
L I M P I O S . P E Q U E Ñ O S , P R A C T I C O S . 
NO N E C E S I T A N G A R A G E NI C H A U F E U R 
5 M i n u t o s B a s t a n p a r a A p r e n d e i s u M a n e j o . 
Q C al mes pagan s u s . 3 / de centavo es su 
gastos de combustible. '4 consumo por K J ^ m e t r o . 
L a corriente de la casa cargo las lialerlas y el f^cri/icaaor 
auíomáíicamente de;a de funciona»- una ves cargadas 
24 KILOMETROS POR HORA. ES SU VELOCIDAD MAXIMA 
Una carga permife recorrer hasta 80 tei'ómetros 
Se le acopia un carriío para pasajeros o mercancías 
T R E S F R E N O S : E L E C T R I C O , P I E Y E M E R G E N C I A 
AGENTES G E N E R A L E S EXCLUSIVOS PARA CUBA 
M Ü L L E R T R A D I N G C O M P A N Y , S . A . 
Habana 110. Teléfono» A-9797 y M-2021. Apartadc 230J. 
H A B A N A . 
ANUNCIO DE VAOIA 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M í 
POR I^AS SOLICIONES 
INTRAVENOSAS DE 
L O E S E R 
Hágans* los pedidos en li 
Oficina Central: Manzau 
de Gómez Nimero 445. Hi-
baua. 
DR. A E R E R T O JOHNSON' 
Afccntc General 
Telf. A-5694. 
W A R D L I N E 
. 8 8 
u a D a n a a $ 
N u e v a Y o r k 
Ida y Vndla, con retoño limitado faasta 
Octubre 31 de 1921. Primera Case, desde 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primera ^ M . HARRY SMITH Pasajej de Stíonda y 
Clase. Prado 118 Vice Presidente y Agente Gen. Tercera 
TeLA. 6154 0£cios 24-26. Habaiw Miiralla2. Íd.A0113 
sê úa la accmodioti 
qn: se desee. 
R o y a ! H o ü a n d L l o y J 
(LloyJ Real Holaalési 
Servicio de vapores holandeses de pa-
saje y cargu. con llegadas a la B.iban> 
y Ealldas- de este puerto CADA TKw 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM. SOUTHAMPTON, CHEB-
BOURG, SANTANDER, CORUÑA. 
GO, VKRACRUZ Y NEW ORLliANS. 
VI-
SALIDAS PARA 
Vapor "FRISIA". sobre el día 23 de 
Vapor "HOLLANDIA", sobre el día 
Estos vapores ofrecer comodidades 
EUROPA 
Septiembrt 
3 de Noviembre. 
especiales, a 
ventilados, y un 
JO* los pasajeros, 
servicio T ""^ están dotados de camarotes amplios 
lo uifta escogido. 
Se exDiden conocimientos dlrectoso» para todas 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores — — 
ra, miel de Abejas, etc.. etc., del servicio fijo cada tres semanas pan 
las placas ¿e EuroJ 
de Tabaco, i» 
embarques 
días de la 
con destino 
salida üe la 
•Lia carga es entregada dentro Londres. 
Habana. 
PARA MAS PORMENORES D I R I J I R S E A SUS AGBNTj 
A. J . M A K T I A E Z , Incorporafed. 
O ' R E I L L Y ESQUINA A CUBA 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
de lo» 
S u d i n e r o q u e d a r á e n C u b a c o m p r a n d o 
P R O D U C T O S C U B A T S Í O S ? 
O 233 a l t 
'lod 
Use Cemento Portland 
"E MORRO" en sacos 
P R O D U C T O N A C I O N A L 
A c u é r d e s e q u e c o m p r a m o s l o s s a c o s v a c í o s y d e 
e s a m a n e r a V d . s ó l o p a g a p o r e l c e m e n t o . E C O N O M I C E . 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O R T L A N D 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . T e l . A - 4 7 8 0 , A - 4 3 7 5 
M 
C 7S31 ld-22 
i 
L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d d e u n a c a s a importado^ 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
la facultad de la Por su experiencia y serijd'ad posee Hnctos 







Primas paar toda Industria. 1^oRM0l' 
ios. tales como ACID0J^rRAS. S 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R A S , PIN1 
SAS 
i productos para ingenios ACIDOS, 
vx«.o r íi-i i R A N T E S Y d^cm^^w—o 
Y S E L L A TODO para reparación de techos en fe" adas*** 
s amplios informes sobre consultas reiacioi'--.z8mJí rel ción 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud > 
libre abordo New York, para embarque 
de la Isla. 
directo a cua Iquier 
T H 0 M A S L T Ü R Ü I L Y C a -
u o L I B E R T Y st . M Ü R 4 L L A 2 y 4 L A c R E T 
New York. Telf. A-775I A - é 3 é 8 Stgo. 
No 
POi a 












T A N Q U E S O E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e » 
Especiales en la Isla, para toda clase de Jíqurdos y me'azas. 
Fuodic'ói de Cemenlo de Rotllant v Eoogj. Plasencia v Ma.'oia. l e . i - V l l . W a d o 1246. Habana 
€821 alt. 4d-8 
P ira s e ñ o r a s eKlasivameate. Enfermedades nerrlos s y10 
iuanatacoa , cal e B?rrp.tn, U , P Informes y consiJiías»Bcr!^ 
AÑO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 22 de 1921 
PAGINA N U E V E 
los 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
ib ni» t 
C A R T A D E L D R . 
A L Z U G A R A Y 
a la publicidad la siguiente 
debe descansar en los aranceles tan 
erróneamente, sino en otros medios 
más justos y el país puede prodvicir 
ingresos de más de $70.000.000. | 
Sería hasta inhumano en estos mo-
reducir, como pretendíamos. 
Procesad, 
C011 Mk 
hemos recibido del señor mentos. 
Ciñ\ Alzugaray en la que refuta el Ejército, a 6.000 hombres, para 
^a • /-rmtcnidas en nuestro economizamos unos $8.000.000 al año nnrec'jaciones corucm l • j i 
• 1 1 titulado "Encaucemos la opi- porque los rebajados en el servicio,: 
e^toria unos cuantos miles, irían a morirse de 
nlon * i6 de ig2< hambre. No hay trabajo. Considera-! 
Habana^SepUembre^^^^ Redactor mos muy utópico todo eso de rebajas. 
Lo que importa es reforzar debidamen-
te los ingresos, evitándose el robo y 
la filtración. 
Segundo: Desde la Carta Magna a 
nuestros días, la confección de pre-
supuestos—su aumento, rebajas y de-
más detalles concernientes—constitu-
ye y es, simple y sencillamente, una 
función administrativa: de económico 
no tiene nada. 
Naturai^iente, esto lo sabe de me-
moria el señor Alzugaray, que por al-
Sfñ0íPícOióénEde" Hacienda, Comer-
de * t f del DIARIO D E L A MA-
cío, elC•, 
Sif/sefior mío: 
jle leído co 
• ^ A n " ^e^aSareca^pubíica'do en 
oplniííón de la mañana del DIARIO 
laE LA MARINA correspondiente al 
i toda atención 
"Encaucemos 
dí^de„ít2l muy dueño de decir que 
Eh\y para <lué ocuparse de la re-
80 ,An de los presupuestos, porque 
^ T e l l o se viene ocupando el se-
X Presidente de la República por 
5 l ¿ c l ó n del Congreso y con cui-
¡ S a atención, para no lanzar a 
fS Miseria a la sufrida clase inte-
S c t S como exageradamente * 
jeciua». - I g0 estudió Derecho público y admi-
r o 0 se' me había ocurrido basta nÍ8trat¡VOf pero no ha ^ tener 
.^nra aue se pretendiese por nadie 




v  n - j , , , , 
 l  is i  a esa clase, a la la generosidad de concedernos la ra-
"Jne honro en P^tenecer^ni^ a z6n Buen provccho y 
^ otra"'al pedir que el presu-
^ / J o de g¿S?osPse reduzca hasta 
K n i t e infranqueable que imponen 
«l1 nn^uno la reducidísima potencia 
ütos, y« 
nppnliar "Status" ínter-de nuestro j e c u i i * ^ nosotrog pre- bertad de acordar un arancel con dos 
Chile Copper. . u t» m k m 
Chino Copper . « 
Colorado Iron Co. . . ,. ti 
. . , . Coca Cola 
inteiec- co|umnas para aplicarlas como nos Col Fuel 
Corn Products 74 
m i 
Tercero: Denunciado el tratado de 
reciprocidad, cuya vigencia constitu-
de S Ü t i v a del país y exigencias ye una gran bebería, quedamos en ii-
contriDU"_ ^ „ „ u ¿ r t t s  í ter- . , , . . . 
sf 
« r - ^ a i cargo 
1 ran de que la situación 
^rave aue no consiente p 
tan grave _QMnVeft for- i- • i . ueiaware jhl 
BUpuestos que hayan de 8 f dars°. ^ cosa distinta y de situación diferente. Dome Mines 
ÍPIZONPB ompnte con déficit, ni consiente , , . , , . , E1"'6 R- R- • 
v^^josameu administrativos. | Luego, la realidad nacional, esa que £f™0"s • 
lujos m ae&y"i'* an+mr an ierre- . Flsk Rubber. . 
y siento tener Q ^ 6 , 6 ^ ^ - , ^ vpda. cita nuestro comentarista, es otra muy Freeport Texas 
«n nue según usted, nos esta ^eud, . , . , , , / General AsphaK. . . . . . o - -.o-;, 
5 nnraue lo administrativo no es diferente y lamentamos que así no lo General Electric. . . . . . 12214 121% 
do, PoniU" ' miP vpr con lo econó- . , . General Motors 10 Vé 10 Vi 
nl tiene nada l * n. comprenda el señor Alzugaray. ya que General cigar 
S U J E T O S A VARIACION 5E6UN E L MERCADO. 
GIROS SOBRE LONDRES . í 
GIROS SOBRE ESPAñA 3 4 ^ rto. 
GIROS SOBRE F R A n C I A 3 é Valor 
GIRAMOS SOBRE TpDAS PARTES DE ESPAÑA 
B A f I C O H E R C A I I T I L M R I C A I K W l j f i A 
CUBA YAMARGURA 
CIEGO DE AVILA HABANA 
por 100 




• Brasil 13.12 
cobernantes y convenga. Esto es, señor Alzugaray, el Cosden and Company. . 
. _ ^ , ; _ . Cruclble Steel of Amer 
A. D. C económico. Eso que Cita de Cuban American SLKar se con-  a  l  sit ci  del país . " _ _ ' , ^ „ ' Cuban Cañe Sugar Corp. 
venzan ^ ^ niia nn rnnsieiite pre- la época del señor Estrada Palma, es Cuban Cañe Sugar pref. 



















dos en ii 
Manzau 




mico Nunca es tarde para apren- — - -- - — -0-.-_rfW_ ^ Goodrich 
^.r * Usted opina que lo que nay ^ logrado lo que nadie en nuestro Great Northern Ry pref. 
aer. voj.* ,1l e t¿ haciendo , . ,. . , Illinois Central. . . . . . 
necesidad ^ . . ^ ^ 7 . - % vo 0pino país: presidir una por una casi todas inspiration Cons 33 
de inmejorable manera, y y . interboro Consi 2% 
nne no se está haciendo casi naaa jas asoclaciones comerciales y econó- interboro preferidas. , . . 
desee. 
drio 0qu  hay" Imperiosa necesid d
h« hacer en esa materia de econo-
en' el presupuesto. Cuestión 
?e punto de vista. Usted P^ede pen-
ear qu el presupuesto puede salvar-
se con déficit sin consecuencias gra-
7es y yo Pienso que si el presupues-
to no se reduce hasta una cifra que 
pueda ser cubierta con los dos ter-
dos de lo calculado en el proyecto 
de presupuestos, actualmente en es-
tudio, el tal presupuesto no llega-
rá a su término natural, porque an-
tes habrá sido radicalmente refor-
mado. ¿Vale la pena de mantener 
la ilusión de que aquí no va a ocu-
ttít nada porque conservemos en la 
plantilla unas cuantas docenas o 
unos cuantos tentenares de emplea-
dos que en último término habrá 
que dejar cesantes por imposibilidad 
de pagarles, a riesgo de que desper-
temos de ese sueño ante requeri-
mientos que no es posible desoír? 
Por lo demás, parece deducirse de 
bu escrito que hasta ahora no se na 
dado usted cuenta de la existencia 
del Comité Permanente de las Cor-
poraciones Económicas y de sus tra-
bajos. De no ser así, no se le ocu-
rriría indicarnos que debemos dedi-
car nuestra atención a asuntos co-
mo el proyecto de Ley arancelaria 
Fordney cuando precisamente aca-
ban de regresar de Washington los 
enviados del Comité que no fueron 
allá precisamente a veranear 
micas, siendo a su vez, abogado y 
notario y por consecuencia, forzosa-
mente, interviene en todos nuestros 
asuntos públicos. Sin dejar uno. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M I E M B R O S D E 
The N. York Cof f ee and Sugar Exch 
A Z U C A R C R U D O 
SEPTIEMRE 21 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internacional Nickel. . . .. 
International Paper. . . . 48% 
Invincibli Gil • .. 
Kansas City Southern. . « . 
Kelly Spring-field Tire. . . 41 
Kennecott Copper 19% 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel 41% 
51% 
L a comisión cubana no 
hizo anuncio alguno y los precios que 
ofrecía continuaron a 3 1| centavos cos-
to y flete equivalente 4.86 por el cen-
trifuga, sin registrarse ventas. 
Los futuros crudos estuvieron más 
flojos debido a las ventas esparcidas de 
las casas comisionistas pero el volumen 
de los negocios fué reducido y los com-
pradores parecían inclinados a mantener-
se a la espectatlva esperand oel curso de 
los acontecimientos en el mercado de 
, entrega Inmediata. Los precios del cierre 
íjli$ fueron de uno a cinco puntos netos más 
I bajos. Octubre cerró a 2.55; dicimbre a 
2.40; marzo a 2.36 y mayo a 2.43. 
No hubo cambio en los azúcares re-
finados cotizándose el fino granulado de 
5.60 a 5.65. E l interés demostrado fué 
bastante regular pero la demanda conti-
nuó restringida tan solo a las necesida-
des más inmediatas. 
En los futuros refinados las tenden-
cias latentes fueron más firmes y las 
tendencias del cierre de 5 a 15 puntos 
netos más altos, pero las transacciones 
fueron reducidas limitándose al mes de 
septiembre. Octubre cerró a 5.45 y di-
ciembre y meses posteriores a 5.30. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, septiembre 21 — (Por la 
l'rensa Asociada) . 
Los últimos del 3% por 100 a 88.20. 
Los primeros del 4 por 100 a 89.20 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.30 
ofrecidos 
Los primeros del 4% por 100 a 89.20. 
Los segundos del 4% por 100 a 89.34. 
Los terceros del 4% por 100 a 93.14. 
Los cuartos del 4% por 100 a 89.44. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.14. 
Los quintos del 4% por 100 a 99,14. 
T I P O S D E C A M B I O 
SEPTIEMRE 21 
T H E R O Y A L BANK O F CANADA 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, septiembre 21—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las cotizaciones, inactivas. 
Renta francesa del 3 por 100 a B6.15 
francos. 
Préstamos del 5 por 100 a 81.45 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres a 53.20. 
Bollar americano 14 francos 29% 
VENDEMOS 
NEW YORK, cable. .-. •.. » 
NEW YORK, vista. . ¿ m H 
MONTREAL, vista. . . . 
LONDRES, cable. . . , . m 
LONDRES, vista. . . . 
LONDRES. 60 dias vista. 
PARIS, cable, . . M « m i« 
PARIS, vista. .. m ,. 1.1 M M 
MADRID, cabio. , H w M m 
MADRID, vista. . . r « « 
HAMBURGO. cable. .. ,., » 
HAMBURGO. vista. M .. 
ZURICH, cable. m 
ZURICH, vista. 
MILANO, cable. 
MILANO, vista. . *-«.»»• 
HONG KONG, cable. • M 
HONG KONG, vista. . L -
M 'MI LMI 
% P. 
















M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de la Habana 
Cotizaciones de la sucursal en 
plaza del National City BanJc 
New York. 
SEPTIEMRE 21 
NEW YORK, cable. . . m * 
NEW YORK, vista. . . ¡m -
i LONDRES, cable. . » la 3' 
i LONDRES, vista. . . . . . 3' 
i LONDRES, 60 dias vista. * 3. 
esta 
of 
! PARIS, cable. . . • 
j PARIS, vista. . . m 
i BRUSELAS, vista. . 
j ESPAÑA, cable. . . 
ESPASA, vista. « •« 
ITALIA, vista. . . 
| ZURICH. vista. . . 
' HONG KONG, vista. . 
1 HONG KONG, vista. » 
1 AMSTERDAM. vista. . 
i BERLIN, vista. . . m 
CANADA * 

















E L M E R C A D O D E N E W Y O R 
Cuba Exterior en 1904 
Cuba exterior 5s. 1949 ofedo. 
Cuba exterior 4%s. de 1949. . 
Cuba R. R. 5a. de 1952. . . . 
Havana Electric cons. 53. 1952. 
Cuban American Sugar. . . . 
Cuidad de Burdeos, 6s. 1919. m 
Ciudad de Lyons. 5s., de 1919. . 
Ciudad de Marsella. 6s., de 1919. 




























as pan "! 










• Junio. . 
Julio, . 
La'deñüncia del Tratado de Red- | Agosto , 
Iprocidad nos colocaría ciertamente 
en condiciones de tratar con otros 
países para la colocación del azúcar 
y dol tabaco. Pero ¿sabe usted de 
algún país en donde pudiéramos ha-
cerlo en la cantidad que necesita-
mos y con las facilidades y venta-
Jas que nos ofrece hoy el mercado 
I americano? Yo sé que Inglaterra 
| es el único país europeo no produc- \ stbre 
tor de azúcar y consumidor de una 0ctub*re 
alta proporción "per capita" de ese Nvbre. 
dulce; pero cree usted que Cuba pue- Dcbre. 
de llegar a concertar con aquel país 
Un tratado uutt no» ligue con tan es-
trechos lazos comerciales como los 
lie nos ligan hoy con los Estados 
Unidos? Yo recuerdo la suerte que 
eorrló el tratado de amistad, comer-
cio y navegación que se negoció en 
tiempos del Presidente Estrada Pal-
ma, de venerada memoria, y las 
doiorosas consecuencias que acarreó 
el manifiesto empeño de don Tomás 
en que fuera aprobado. 
No es sano para la República ol-
ndar la realidad nacional ni al con-
jteccionar presupuestos ni al nego-
|ciar tratados con otras naciones de 
, Que figuran entre los Poderes 
[del mundo. 
De usted muy atentamente, 
Carlos A L Z U G A R A Y . 
; Lehlgh Valley 
I Louisville and Nashvllle 
Loft Incorporated. . . 
1 Manati comunes. . . . 
1 Manatí preferidas. . . . . 
| Mexican Petroleum . . . . 104% 101% 
, ^ _ _¿ , . Miami Copper 
F ^ T í C í 7 A V ( T T A Midvale States Oil. . . . I - J -Li U \ J Z j . n L i V-Vi^X Midval Stl Ordneance. . . 
' Missouri Pacific Railway. 
Idem Idem preferidas. . . 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y. Central H. River. . 
N. Y. New Haven and Hart 
Norfolk and Western Ry. 
Northern Pacific Ry. . . . 




Pierce Arrow Motor. . . . 
Abre lioy Cierre hoy Pressed Steel Car 58 
Pullman 92 
MESES Com. Vend. Comp. Vend- Punta Alegre Sugar. . . . 27% 
Puré Oil 
Royal Ducht. Eq. Tr. Ccrt. 46% 
Ray Consol Copper 
8.00 Readlng 70 
; Replogle Steel Co 
'Republic Iron sCnd Steel. . 50% 
2.41, St. Louis St. Francisco. . 
! Santa Cecilia 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
iNEW YORK, septiembre 21 — (Por la 









Papel mercantil de 5% 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias 3.68% 
Comercial 
Demanda 








































60 dias bancos 
r a n e e s 
Demanda 

























Sears Roebuck , , 68 
Sinclair Oil Corp 19 
Southern Pacific. . . . . . 77 
Southern Railway 
Strombreg 31 
Studebaker Corp 73% 
Texas Company 35 
Texas and Pacific Rallvray. 22% 
Tobaco Products Corp. . . 66 
Trascontinental Olí. . . . . 7% 
Union Pacific 119% 
United Fruit 
United Retall Stres. . . . 62% 
lU. S. Food Products. . . . 12% 
'U. S. Industrial Alcohol. . 45% 
U. S. Rubber 46% 
ñ, S. Steel. . . . . . . . . . 78% 
Vend. Ctah Copper 49% 
Vanadlun Corp of America. 31% 
Wabash R. R. Co. Clase A. 20% 
Westinghouse Electric. . . 44 
Willys Over'and 6% 






























F l o r i n e s 
Demanda 31.69 
Cable 31.66 
American Sugar . . 
Cuban Am. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar. 
Idem Idem pref . 
















B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 21—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los precios Inactivos. 
Consolidados a 48% 
Ferrocarriles Unidos a 62% 
Empréstito inglés del 5 por 100 a 88% 
Del 4% por 100, a 81,%. 
Plata en barras, 40. 
Oro en barras 110 chelines 7 peniques 
Descuento al'3% por 100. 
Préstamos a la vista,. 4. ( 
A noventa dias, 4 1|16 a 4 3|16 por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, septiembre 21—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Esterlinas 28.71 
Francos < 54.25 
BARCELONA, septiembre 21. 
E l dollar se cotiza a 7.63. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, septiembre 21 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Dollar .;.J 12.98 
I N F O R M E S E M A N A L D E L 
R E I C H B A N K 
E l balance de comprobación del Ban-
co Federal de Alemania para la semana 
que términó el 15 de septiembre Indica 
los siguientes cambios: 
Marcos 
L i r a s 
Demanda 
Cable . . , 
M a r c o s 
. Demanda 
Cable 








C A F E 
SEPTIEMRE 21 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, septiembre 21 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los mismos factores que contribuye-
ron a la reciente baja del mercado bur-
sátil hicieron sentir hoy su influencia. 
Agregándose a la falta de apoyo por par-
te de los alcistas y a la ausencia de la 
Del país 









Total en numerario y me-
tal en barras, disminuyó 
Oro en caja, disminuyó. . 
Notas del Tesoro, dismi-
nuyeron 








Billetes en circulación, 
aumentaron 
Depósitos, aumentaron. . 
B o n o s 
Del gobierno Irregulares 
Ferroviarios Irregulares 











C E D O V A R I O S 
Mas firmes 
L a mas alta . 






















^ ^jo, con los siguientes comenta-
no» a su carta, que dejamos reprodu-
M a : a saber: 
^rimero: Nos parece inoportuno y 
tao respetuoso para nuestro Honora-
L j ^e ^sta^0« íJue cn momentos 
dal USO fÍe la facultad otor«á-
c Para normalizar los presupuestos 
Parales, se reúnan delegados, para 
panuarlo indicaciones, producto de 
k l s^05 'que resuItan por eso5 mo" 
L • extremo capciosas. L o pru-













B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 




8 Pre8upuestos comprenden, per-
asi 
aParte. leyes y acuerdos, cuyos 
?» no pueden dejar de consignar-
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem 34% 34% 
American Beet Sugar. . . 
American Can • 27% 26% 
Amer. Car and Foundry. . 126 
American Hide Leather. . 
Amer. Hide and Leather. . 
American Internl. Corp. . . 31% 
American Locomotive. . . 88% 
American Smelting Ref. . 35% 
American Sugar Refg. Co. 61% 
American Sumatra Tobaco. 41% 
Amer. Tel and Tel. . . . 
American Tobaco 
^ue. de lejos es muy cómodo 
ícuucciones, como lo hace American Woolen. . . . 
senor Alzu»ara« Anaconda Cop. Mining. . 
^augaray. |Atchison Topeca Sta. Fe 
e Drpffnrí."^ 1 1 • Atlantic Qulf and West 
lria 1 , F,clcnai<JO lanzar a la mise- Baldwin Locomotivo. . 




37% «'emento intelectual que sirve Bethlh* 
t n \ P \ 
stado. proponiéndose la reducción 
o l v i de 5Ueldos' cuando la tal 
^ a d , entre nosotros 
Ua v>vimos caro. 
^* fuerra f ^ t . -1. .• t i . I Chicago Northwestern. 
contnbutiva del país, no.Chic. Rock isiand N. W 
no existe. 
California Petroleum 
Canadian Pacific 111% 
Central Leather 27% 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio and Ry. 54 
Ch. Mil and St. Paul com. . 25% 
Idem idem preferidas. . . 38% 
32% 






















i t £ 
30% 
tirantez en el mercado del dinero. Si 
giendo un curso dlametralmente opues-
to a lo acostumbrado, los tipos del di-
nero adquirieron mayor firmeza confor-
me progresaba la sesión. E l tipo de 4 
y medio por ciento de la' apertura fué 
reemplazado por el cinco por ciento al 
medio día y el 5 1|2 por ciento en las 
últimas transacciones adscribiéndose es-
ta subida, en gran parte a las grandes 
desamandas creadas por otra alz en los 
precios de los algodones. 
E l acontecimiento más significativo 
del dfa sin embargo fué la reducción 
de los redescuentos por parte del banco 
de reserva federal local del 5 y medio 
al 5 por ciento aunqu.eno se supo hasta 
después del cierre. Esta rebaja fué pre-
dicha en noticias llegadas de Washing-
ton después del último meetlng de la 
Junta de Reserva Federal. 
Mexican Petroleum fué el vértice del 
ciclón que se desencadenó en la bolsa 
sufriendo un descenso bruto de seis pun-
tos en las considerables ofertas de últi-
ma hora pero recuperando casi la mitad 
de dicha pérdida. Otros petróleos, así 
como emisiones industriales, navieras y 
de especialidades también fueron objeto 
de un fuego graneado en esa ocasión, 
pero reaccionando animadamente hacia 
el alza antes del cierre. 
Los ferrocarriles se qortaron mejor 
que cualquier otro grupo siendo los car-
boneros los que marcharon a la cabeza 
del resto. E l anuncio de la declaración 
del acostumbrado dividendo del Northern 
Pacific fué un factor de esta habilidad 
al acercarse el cierre. Las ventas fue-
ron de 585.000. 
Los cambios Internacionales parecieron 
Inclinados a debilitarse al principio a 
causa del descenso en las cotizaciones' 
cablegrafiadas por Londres pero poste-
riormente tomaron tendencias ascendne-
tes, contándose entre las pocas excepcio-
nes los giros italianos, españoles y grie-
gos. 
E l mercado de bonos estuvo de nuevo 
activo, siendo las emisiones de la Liber-
tad las que más movimiento alcanzaron. 
Dicho grupo, no obstante, asi como la 
mayoría de las otras emisiones impor-
tantes del país y del extranjero estuvie-
ron moderadamente irregulares. 
E l total de las ventas, valor a la nar 
fué de 116.875.000. P ' 
Aceptaciones de los bancos. 
P r é s t a m o s 
Mas flojos 
60 dias, 90 dias y 6 meses de 5% a 6% 
P A N T E O N E S 
y bóvedas, al fondo del panteón de 
José Miguel Gómez y al lado del de 
los Bomberos y en terrenos más in-
feriores, las haj desde 250 pesos a 
perpetuidad. Listas para enterrar. 
Marmolería "Las Tres Palmas," de 
Ramón Mons y Grillo, Calle 12, nú-
mero 229-A, frente al Cementerio d' 
Colón, Teléfono F2 557. Se vend. 
un camión y una carrocería. 
38477 25 s. 
|Otros pasivos, aumentaron 246.411.000 
Total do reservas, oro. . 1.023.707.000 
Azúcares 
1 
NEW YORK, septiembre 
Prensa Asociada). 
21 — (Por la 
E l mercado de azúcares crudos estuvo 
inactivo y los precios sin cambio, coti-
zándose los libres a cuatro centavos por 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L : T O R O N T O » C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
L s t e B a n c o t iene 5 2 4 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y T e r t ó -
nova , a s í c o m o otras e n L o n d r e s , Inglaterra, C i u d a d dd 
M é x i c o , . S a n Francisco, Seatt le , Port land, O r e , Kingston; 
J a m a i c a , Barbados y 16 L x c h a n g e P lace , N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
20.240.000.00 
530.000.000.00 
Y T R E S 
F U N D A D O K N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO $ 20.350.000.00 
FONDO DE R E S E R V A . . , mm • • 
ACTIVO T O T A L •. , . . 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , CINCUENTA 
E N C U B A . 
OFICINA P R I N C I P A L * MONTREAL, CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Bullding. r r m c m Street. 
N E W Y O R K . 68 Wllllam Street 
B A R C E L O N A : Pkiza de Cataluña 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para Tiajeros, en Dollars, Libras E s -
terlinas 7 Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a Interés, 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E L A 
HABANA Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
Agruiar 7 5 , esquina a O b r a p í a 
C 6095 ait 77d 7 Jl . 
B E T f I N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
O b r a p í a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 69»0 "alt" 8d-14 
D i s t ó n H e r m a n o s 
A V I S O 
E n virtud de haber sido aprobado en principio por la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria, el plan de reorganización de este 
Banco, propuesto por la Junta Liquidadora, se ruega encarecidamente 
a los señores depositantes y demás acreedores, pasen por esta oficina, 
San Pedro, número 24, con sus libretas y demás títulos que justifiquen 
sus créditos, a fin de comprobarlos debidamente, para que no haya di-
ficultades el día en que se celebre la junta de acreedores a la que en 
breve se someterá dicho plan. 
JUNTA LIQUIDADORA: M. A. Chacón, Prsidente; M. E . Galgue-
ra, Secretario. 
C 7799 alt. lt-19 2d-22 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas comentes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a j a d e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando i n t . r e s é s a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe.tuarse también por correo 
S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t r o s 
Información diaria de la Redacción-sucursal del DIARIO D E L A MARINA on Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
ü l i i m a s n o i i j i a s de M e l i ü a . — U n a e s c u a d r i l l a de a v i a c i ó n b o m b a r d e a u n o s p o b l a d o s 
m o r o s . — - V a r i o s d e t a l l e s c u r i o s o s y h e r o i c o s . 
Madrid, Agosto 21. 
E n el ministerio de la Guerra se 
facilitó el siguiente comunicado ofi-
cial : 
"Paiticipa el alto comisario que 
conociendo exactamente la situación 
de varias concentraciones enemigas 
de Sidi-el-Hach, cuatro kilómetros 
al Sudoeste del zoco el Had de Beni-
Sicar, y en el poblado de Yazanen, 
las ha bombardeado la escuadrilla 
de aviación, arrojando bombas, al 
parecer con eficacia. 
E n Cbo de Agua se ha sentido al-
gún tiroteo durante el día; pero en 
el momento de la conferencia no 
ocurre novedad. 
Esta tarde han roto el fuego con-
tra la posición Sidi-Hamed-el-Hach 
varias piezas de Artillería, instala-
das unas en las Tetas de Nador y 
otras en el Gurugú. Nuestra artille-
ría ha contestado combatiendo a la 
contraria con eficacia, especialmente 
las baterías del Atalayón. 
L a aviación ha practicado un re-
conocimiento. 
Una fuerte columna de las tres 
Armas, a las órdenes del general 
Neila, ha realiyzado un ejercicio de 
combate en Taxdirt." 
A bordo del "Giralda" ha regresa-
do a Melllla el alto comisario, señor 
Pérez Berenguer, acompañado del 
delegado de Fomento en la Alta Co-
misaría, señor Pérez Petinto, y de 
sus ayudantes, siendo recibido por 
los generales Cavalcanti, Fresneda, 
San Jurjo, Cabanellas y Neila y mu-
chos jefes y oficiales. 
E l alto comisario celebró una ex-
tensa conferencia con el general Ca-
valcanti y el coronel Gómez Jordana 
dándoles cuenta de que, durante su 
estancia en Tetuán había conferen-
ciado con el Majzen y con los jefes 
de las kabilas, quienes protestaron 
contra los promotores de los san-
grientos '-hechos desarrollados en la 
zona de Melilla. Además había ce-
lebrado entrevistas con los coman-
dantes generales de Ceuta y Lara-
che, los cuales le transmitieron bue-
nas Impresiones respecto a la acti-
tud de aquellas kabilas. 
E l general Berenguer recibió des-
pués numerosas visitas, entre ellas 
la del marqués de Oliver, que ha lle-
gado a Melilla para averiguar el pa-
radero de su hijo, teniente de Arti-
llería, al que se cree prisionero de 
los moros. 
E l alto comisario recibió también 
a loS periodistas, a los que rogó que 
se abstengan de publicar noticias so-
bre los procedimientos que usan los 
moros para libertad a los prisione-
ros, pues de lo contrario aumenta-
rán cada día las dificultades para 
redimir a los que aun continúan cau-
tivos. 
Hablando del comienzo de las ope-
raciones, manifestó que depende de 
la llegada de cuantos elementos se 
consideran indispensables, entre ellos 
los tanques y gases asfixiantes, que 
tienen que adquirirse en el extran-
jero. . x 
Confirmó que existen desavenen-
cias entre los indígenas, los cuales 
han sufrido una gran contrariedad, 
pues creían que España no reaccio-
naría ni enviaría fuerzas. 
Negó el alto comisario que su via-
je a Tetuán tuviera por objeto, como 
se había dicho, tratar de la sumi-
sión del Raisuli, quien está humilla-
do y no cuenta con el apoyo de nin-
guna kabila. Creyeron sin <fuda el 
Raisuli y sus amigos, que los rife-
ños acudirían a agitar la zona occi-
dental, lo que era imposible según 
le aseguraron los kaides. 
Añadió que se está terminando en 
Melilla la organización de las co-
lumnas en pie de guerra, para em-
pezar pronto las operaciones, desde 
ya se encuentre e nía . plaza afrlca-
luego antes de Septiembre, cuando 
na todas las fuerzas y el material 
necesairo para completar el ejército 
de ataque y reserva. 
Por último, expresó su confianza 
en la victoria pues conoce perfecta-
mente al enemigo. 
E l general Berenguer, acompaña-
do del jefe de su Estado Mayor y 
ayudantes, visitó el "garage" de In-
genieros, examinando dos automóvi-
les blindados, con ámetralladoras, 
llegados de la Península. 
E l alto comisario ha aceptado el 
ofrecimiento de los reclutas de cuo-
ta del regimiento de la Princesa de 
dos camiones para el ejército de 
Melilla. 
Ha sido muy bien acogida la Idea 
lanzada por el capitán señor Díaz 
Llano sobre la creación de la meda-
lla de Monte Arruit, para premiar 
el heroico comportamiento de los 
defensores de dicho campamento. 
E l "dragaminas" de Fomento, lle-
vando a bordo al delegado de la Al-
ta Comisaría señor Pérez Petinto, 
practicó trabajos de dragado en Mar 
Chica, con excelente resultado. Se 
trata de hacer los trabajos con gran 
actividad para que puedan entrar en 
Mar Chica los cañoneros de guerra. 
E l teniente de rtillería don Ar-
mando Rey, que se hallaba prisione-
ro en Annual y que puesto de acuer-
do con algunos indígenas, y apro-
vechando la Pascua del carnero, que 
celebran los moros, logró fugarse en 
la noche del lunes, h adicho que el 
campamento de Annual continúa en 
la misma forma; los pocos moros 
que hay ,állí están mandados por el 
conocido kabileño Civera. 
Cuando llega a la mencionada po-
sición algún indígena notable se ha-
cen salvas y otras manifestaciones 
' de regocijo. 
E n las alturas próximas a Annual 
han establecido los moro ssus pues-
tos de observación y vigilancia. 
Los rebeldes buscan con gran in-
terés a los soldados de Artillería; 
pero estos, para despistar a sus 
aprehensores, se desprenden de los 
gorros y de las insignias de los Cuer-
pos a que pertenecn. 
Los sargentos de Artillería, seño-
res purgos y Martín, han dirigido 
desde Alhucemas a sus compañeros 
de la Comandancia de Melilla el si-
guiente telegrama: 
"Por el sargento de San Fernan-
do, don Alfonso Salvador, supervi-
viente de las fuerzas que guarnecían 
la posición de Bu-Hafora, que ha si-
do rescatado por Alhucemas, sabe-
mos que nuestro inolvidable compa-
ñero el sargento de Artillería Elíseo 
Calderón Ruiz, que fué el último que 
quedó de dicha posición para pren-
der fuego al depósito de municiones 
se supone que murió dentro de él 
por haberse oído la explosión simul-
táneamente a su llegada al depósito. 
Lo trasladamos a vosotros para 
satisfacción de todos, rogando ha-
gan llegar la noticia a nuestros je-
fes." 
Se ha hecho público el rasgo del 
capitán de la brigada disciplinaria 
don Fernando Villalba Escudero. 
Con ocasión de los sucesos ocurri-
dos en la mañana del 24 en Nador, 
salvó por propia voluntad, la canti-
dad de 70,000 pesetas, cuando el 
enemigo había iniciado el fuego so-
bre las fuerzas que se refugiaban en 
la fábrica de harinas. 
Subió completamente solo a las ba-
rracas en que estaban las oficinas, 
en medio de una granizada de ba-
las, y cogió la citada cantidd que re-
tuvo en su poder hsta que se eva-
cuó el poblado y una vez en Melilla, 
hizo entrega de ella a las autorida-
des. 
Ha regresado a Melilla el coman-
dante jefe de la sección de campaña 
señor González Espada, después de 
examinar la situación y los medios 
de defensa de Cabo de Agua. 
L a visita le ha producido favora-
ble impresión por considerar la po-
sición inexpugnablemente defendida 
y muy bien artillada. 
E n la posición reina tranquilidad 
absoluta, habiendo sido repelido con 
gran energía un ligero tiroteo de los 
rebeldes, que han sido puestos fuera 
del radio de acción. E l crucero 
"Princesa de Asturias," contribuyó 
mucho a este resultado mediante 
certeros disparos que destruyeron 
las casas de los jefes moros. 
Se encuentra en Chafarinas, don-
de emb£> cará para Cabo de Agua, 
el comandante del tercer regimiento 
de Zapadores, señor Bengumea, con 
objeto de hacerse cargo del mando 
de dos compañías de Ingenieros que 
van destinados a dicha posición. 
A consecuencia del fuerte tempo-
ral de Poniente, han arribado al 
puerto de Melilla tres vapores que 
conducen tropas. 
' E l vapor "Juan de Juanes," que 
regresaba de aprovisionar las posi-
ciones de Cabo de Agua y la Res-
tinga, fué sorprendido por el tempo-
ral, perdiendo tres lanchones que 
remolcaba con personal de la Com-
pañía de Mar. E l cañonero "Laya" 
envió un bote, salvando a los tripu-
lantes de las embarcaciones. E l co-
mandante del "Laya" gratificó a los 
marineros que realizaron el salva-
mento. 
Ha celebrado sesión la Junta de 
arbitrios de Melilla, acordando abrir 
una suscripción para adquirir ele-
mentos de guerra. Acordó además, 
hacer constar en acta su sentimiento 
por la muerte del general Fernández 
Silvestre, y del coronel Manella, así 
como también su satisfacción por el 
heroico comportamiento del general 
Navarro, al que se le tributará un 
homenaje. 
U n a c o n j u n c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
to-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
to difícil, conjure esta situación y se 
vean coronados por el éxito más ab-
soluto la obra de gobierno de nues-
tros partidos correspondiendo así a 
la confianza depositada por el pueblo 
de Cuba, en todos los que hoy tene-
mos la responsabilidad del poder. 
Bajo la Presidencia del Coronel A l -
fredo Lora y actuando de Secretario 
el señor Luis E . Mf4:aurrieta, se da 
comienzo al cambio de impresiones. 
E l señor Secretario da lectura a un 
telegrama del Comandante Manuel 
Herryman, Gobernador de la Provin-
cia de Pinar del Rio, lamentándose 
no poder asistir por estar enfermo 
en cama. Acordándose enviarle un 
telegrama expresándole el sentimien-
to que nos produce su imposibilidad 
de asistir, así como la causa, hacién-
dose votos por su pronto y completo 
restablecimiento, anunciándole que 
por correo se le enviará copia de los 
acuerdos. Seguidamente el señor Ra-
fael Orellanes hace constar, que aun-
que no es el Gobernador propietario 
de Camagüey, sino el sustituto legal, 
no ha titubeado en asistir dado el pa-
triótico motivo y los fines altamente 
elevados que animan a los Goberna-
dores y en la seguridad que el señor 
Arturo Primelles, apoyará decidida-
mente la conjunción de las máximas 
autoridades provinciales, ya que en la 
actualidad por su estado de salud se 
ve impedido de ejercer las funciones 
del Gobierno Civil, pero que él entre-
gará al señor Primelles copias de los 
i acuerdos tomados, no dudando que 
¡ le impartirá su aprobación y apoyará 
i decididamente tan brillante iniciati-
! va y cuantas gestiones se realicen en 
¡ lo sucesivo. Se pasa después a un ex-
; tenso cambio de impresiones, en que 
; cada uno de nosotros examinan y ex-
¡ plica la situación de su provincia, me-
! didas que deben adoptarse para ali-
í viar la crisis, y todos, llenos del ma-
I yor entusiasmo, fé y mejores propó-
' sitos, pensando siempre en la Patria 
, que tanta sangre y sacrificios ha cos-
jtado, acuerdan por unanimidad, adop-
1 tar los siguientes acuerdos: 
; P R I M E R O . — Los Gobernadores 
| pertenecientes a la Liga Nacional, o 
; sean los de las provincias de Pinar 
del Rio, Matanzas, Santa Clara, Ca-
I magüey y Oriente, constituímos por 
¡ la presente, la CONJUNCION D E CO-
O P E R A C I O N I N T E R P R O V I N C I A L , 
con el objeto de prestar nuestro con-
curso e incondicional apoyo al E j e -
cutivo de la Nación, ayudándole a de-
. senvolver al unisono en sus respecti-
vas provincias la plataforma de Go-
I bierno de la Liga Nacional, así como 
j para la cooperación mútua de to-
dos, en las gestiones de cada uno de 
los Gobernadores, prestándonos 
do el apoyo necesario ante el Ejecu-
tivo de la Nación o en todas las esfe-
ras que con arreglo a nuestros car-
eos fuere necesario. 
SEGUNDO.—Vis i tar al Honorable 
señor Presidente de la República 
nara evitar los conflictos de orden 
ciéndole presente nuestra adhesión e 
incondicional apoyo a su obra de Go-
bierno . 
TERCERO.—Neces idad en que nos 
encontramos los Gobernadores de que 
por el Ejecutivo de la Nación, se nos 
preste la ayuda moral y material ne-
cesaria e imprescindible: la moral, 
para evitar los conflictos de orden 
político que a diario se nos plantean 
en las respectivas provincias, y la 
material, para cooperar al desenvol-
vimiento de las riquezas, así como 
también realizar obras que den em-
pleo a tantos hombres hoy sin traba-
jo, debido a la paralización que exis-
te'por la crisis que azota al pais. 
CUARTO.—Rogarle al propio se-
ñor Presidente y demostrarle la ne-
cesidad del cumplimiento de la base 
cuarta del pacto de la Liga, o sea la 
constitución de un solo Partido, co-
menzándose lo antes posible a su or-
ganización . 
QUINTO.—Necesidad de que ese 
Partido sea un verdadero exponente 
de las fuerzas de la Liga que ha al-
canzado el triunfo, manteniendo la 
unidad y disciplina necesaria para' 
prestar su apoyo valioso ni ^ 
no, y pueda este desenvolví Gobier 
mente su Programa sin dpKiJ 
políticos de ningún ¿ é n e r o ^ 1 ^ 
do siempre con la c o o p e r i ^ u j 
necesaria a un Partido q^1011 U. 
el poder. que está^' 
^S^XJ0-"~Aprovechar ia 
nidad de estar reunidos los r°KPOR^ 
dores de las distintas ProvS ^ 
esta capital, para saludar a, cia8 ei 
ñero de la Habana, lamín. COr*to 
por militar en d i s t i ^ t o s T r ^ 0 ^ 
ticos, nos veamos privados H 8 Polt 
lioso concurso, pero le „fe 8u ^ 
nuestro Incondicional apoyn 
tad personal, para cuantas 
e iniciativas respondan l eestioii(* 
propósitos y fines de engran^81^ 
to de la nacionalidad patrié ^ 
Y no habiendo más asuntos ^ 
tratar por el momento, se daV*6 M 
minado el acto, encargando ^0r tef' 
Mizaurrleta levante el acta o 8efior 
tro sentir y acuerdos adoptados 
ra que conste se h a ^ , L - 0S'y Da. ce
cado, el original para el Ron 
señor Presidente de la n ^ m l 
una copia para cada uno d i !. 
co Gobernadores HUA f^Jl:.08 cin-
Conjunción. 
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A C T U J A U M I D ) 
L a actualidad, la verdadera ac-
tualidad, la constituye el derrumbe 
estrepitoso del presupuesto mu-
nicipal. 
Infinidad de familias que no sa-
ben de estas quisicosas presupués -
tales se encontrarán desde hoy 
como el alma de Garibay, entre la 
vida y la muerte. 
E l Ejecutivo, de un plumazo, o 
mejor dicho, de un tijeretazo, lo 
cercenó de tal modo, que don 
Marcelino puede decirle a Gober-
nación : 
Imposible lo hais dejado 
para vos y para mí. 
Indudablemente, el presupuesto 
del Municipio estaba algo inflado 
en lo que se refiere al personal; 
pero era una inf lac ión de a ñ o s ; 
puede decirse que comenzaron a 
soplar el globo desde que se fundó 
la Repúbl ica . Por eso no nos pare-
ce justo que se haya preferido el 
reventarlo a ir des in f lándo lo len-
tamente y sin causar trastornos. 
Los mismos argumentos con que 
se defiende el Gobierno contra la 
pretendida reducc ión a cincuenta 
millones de los presupuestos na-
cionales, pueden servirle a don 
nueve por ciento las consignacio 
nes 
tero y sus variedades, debido al in-
jerto, se han multiplicado tanto que 
se dice que hay catalogadas como 
2.000 clases. E s raro el jardín que 
no haya obtenido alguna nueva va-
riedad. 
L a primera rosa que se introdujo 
en Cuba fué la llamada de Alejan-
de empleados; pero c c u á n t a s ¿^a7;Ti"á *po; 4T a ñ o T e " i 6 0 0 . 
cosas no manda la Ley que no se | Además de su esencia o perfume, signos- característicos: afeitarse él 
cumplen y viceversa^ I*1116 se extrae para el tocador, se i mismo, escribir en máquina sus car-
F l ™ \ L J i " 1 1 !usan las rosas secas y el agua de ro')tas amorosas, viajar en avión, ser-L.I numero de ios empleados sas en la medicina. Y con rosas pul ' 
conservas de rosas. 
I I I 
los 
de plantilla, solamente, rebasa d e l ' Z i 2 ^ ^ ^ e i a r a a las ex(iuisitas 
l ímite fijado por la Ley . 
E n lo tocante a las becas tam 
bien es cierto que se vienen come- E n el verdadero lenguaje de las 
. • j i , , i flores, la rosa, en general, es el em-
tiendo abusos rayanos en el escan-jblema de la belleza. 
dalo; pero ¿ e s de equidad que pa-! ^ es un botón' siKnifica adoles-
„ „ • . M , J1 F | cencía. Si el botón es blanco, Ino-
guen justos por pecadores? jcencía. Si es rojo, precocidad amo-
rosa. 
Una rosa bañada de roclo, signi-
fica ^mor í i l ia l . 
Una rosa seca (de tanto guardar 
i bíeron más allá de un dos por cien-
¡to; el exceso de dinero hizo daño mo-
ral y materialmente a todos; y aho-
ra se acude a estas sociedades para 
E l hombre verdaderamente mo- I ^ue enjuguen lágrimas que otros 
derno, el tipo "up todate," creo han originado; para que remedie 
que es el que debe presentar estos ma,es que otros causaron; para que 
socorra necesidades que otros han 
provocado.. . 
Todo se está haciendo con buena 
i virse del cheque postal, ser vegeta- voluntad por parte de las directivas, 
riano, usar cuello flojo, practicar la pero es preciso que vengan a Inscrl-
cultura física, poseer una colección 
de pyjamas, y no leer libros ni otras 
beberías. 
Muy raros son los que, entre 
I nuestros contemporáneos, no reúnen 
blrse cuantos puedan, que con los 
dos pesos al mes, que además de te-
ner derechos que mañana les puede 
hacer falta, contribuirán al mejora-
miento de la población y a la solu-
d M T T d D , 
esas condiciones de seres superiores,'ciÓ11 de Ias necesidades domésticas 
que han logrado por un sentido de 8US conciudadanos en general. De-
práctico de la-vida tomar de ella lo 
verdaderamente útil y provechoso. 
Esta cultura ha cambiado, como 
la) , significa c o n s t a ñ c í r y " fidelidad.'es natural, el carácter de la nueva 
E l problema de los alquileres 
sigue en pie, s egún el Heraldo. 
Nosotros estimamos que m á s 
b i e R . ! j r / V a m a ' - tiaLaT ^ SÍ,VeStiire- 5ÍSnÍfÍCa r d e S ' A 103 veinte ya Piden. 
Kesuitado de ese e m p e ñ o tonto *a- L a de Clen hoJas- inconstancia. 
J „ L w i , ¡La mosqueada, capricho. L a llama-
de querer hacer las cosas al re- Ha perpetua, hermosura siempre 
Una guirnalda de rosas, simboli-
za la pureza. 
generación. Los jóvenes actuales son 
calculadores, reflexivos e hipocon-
ves. 
diente. No hay m á s que dos caminos: 
Fabricar mucho, o una ley que!ri,lla' dolor y además 
i i i -i i i |blanca. candor. 
 d  
nueva. 
L a rosa roja significa pasión ar-
L a rosada, bondad. L a ama-
envidia. L a 
reduz ca los a Iquil eres so bre lo 
be estimarse el recibo del Centro o 
de la Quintaa, como quieran llamar-
le, de primera necesidad, y como un 
renglón de economía en el hogar y 
abonarlo a la vez que la cuenta del 
pan, . . Las grandes sociedades de 
beneficencia hispanocubanas de la 
en el club, el pomo de bicarbonato, (Habana están ya creadas y se ha di-
jué ayuda la digestión y beben de-lcho y repetido que no las hay en 
terminadas aguas minerales Indica-|nInSuna otra Parte del mundo ? n0 
ias para el estómago. |hay <lu'en n0 agregue tampoco que 
Creo que ha sido Tolstoy el que!no se siente orgulloso de que aquí 
ha escrito un libro delicioso titula-iex,stan- Bueno, pues, a inscribirse en 
que1 L a rosa blanca significa también; do: "Dos generaciones" en el que 'ellas, que en las malas épocas es 
cuán impulsivo y desordenado era... 
el padre, en comparación a la grave-
dad, la suspicacia y el interés utili-
tario que mostraba el hijo. 
'que apretarse en las filas y hay que 
'apoyarse más en el mutualismo. Uno 
'para todos y todos para uno. 
E l fortalecer estas sociedades— 
Marcelino para esgrimirlos contra problemas sin contar con la po 
la resolución gubernamental. ¡pu lacher ía , y que se comiencen 
Verdad es que la Ley limita al las cosas por el principio. 
actualmente se cobra; pero sin | a ^ t a d „ J ^ ^ ^ r i d a d ^ pues sabidosI Se muestra cuán ligero de carácter, | ^ u a n 5 ° _ ^ ^ ^ 
atentar a la propiedad. 
Esto ú l t imo es dif íci l , dado lo 
inclinados que somos a las fanta-
s ías bolchevistas. 
Pero no imposible. 
Imposibles en Cuba no hay m á s 
que dos cosas: Que se traten los 
A las nueve y media llamó por 
tercera vez Amparo a sus hijas Mi-
mí y Tulina que seguían durmien-
do la mañana, Amparo, trajinaba 
desde las seis. 
Desperezáronse por fin. Media ho-
ra para sentadas en la cama para po-
nerse las pantuflas y la kimona. 
E l peinado, los polvos, el arrebol; 
el almuerzo. Sonaron las dos, cuan-
do tomaron el último sorbo de café. 
Una hora de plácido balanceo en 
las mecedoras, sin decir nada, sin 
pensar en nada. Otra hora de con-
versación por teléfono con las ami-
gas y con los amigos. 
Entretanto Amparo ha prepara-
do cuidadosamente el baño a sus 
v 7 \> 
estos bonitos versos de José Martí 
"Cultivo una rosa blanca 
en julio como en enero, 
para un amigo sincero 
que me da su mano franca. 
Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
cardo mi oruga cultivo: 
cultivo la rosa blanca." 
Y con esto, doy por terminado es-
fe trabajillo de la reina de las flo-
res, que dedico a la reina de mi ho-
gar. ¿Cómo terminarlo mejor? 
M. R . Maribona Viña 
T ^ M I ^ r E I H V ^ l u ^ , 
^ I L M M U J I T d D S 
Si en alguna época no debe de de-
jarse de abonar el recibo de la 
Quinta—como se le llama general-
mente—o sea la Asociación j 3 De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana, cmo la llamamos oficialmen-
te — nos dice don Carlos Martí, su 
dignísimo secretario general—, es 
en la presente época de adversidad y 
AI ver como los hombres se van 1 concluJ'e el señor Martí—de benefi-
(Tesposeyendo de los romanticismos |cencia el proteger estos hospitales 
y las ilusiones del pasado, se piensa !sociales-colectivos, es de tanta o más 
que el avance del ser humano es una iefectividad «ue el crear nuevos así-
triste conquista... los y hospitales, y sí se hacen dona-
j clones extraordinarias para fomen-
itar asilos, no estaría de más estudiar 
leí modo de contribuir también al au-
ge y florecimiento de estas grandes 
| Instituciones de beneficencia hispa-
• nocubanas, en justa reciprocidad a 
ílo que ellas han contribuido, contri-
buyen y están dispuestas a contri-
Un extraño anuncio, que parece ' 
de Luis M. Semines, es el que se lee \ 
en un periódico: 
"Usted mataría más, a más dis-
tancia y con perfecta seguridad, sí 
tirara con pistola belga, de repetí-
ción automática, no Importa que Be» j ¿ ¿ ' ^ e f ^ J e n ' í e l ¡ T e n ~ e f i c e ñ c i a 
cañón largo o corto." ¡nacional. 
Ya lo saben los señores asesinos. 
L a Legión Americana que ha Ido 
a Francia a visitar las tumbas de sus 
compañeros muertos en el campo de 
batalla, ha sido, como todo el mun-
do sabe, extraordinariamente agasa-
jada. E n quince días han estado en 
unos veinte lugares distintos, han 
oído 124 discurso,s 274 "Marselle-
. isas," 218 "Star Spangled Banner," 
51 1133 "Sombre et Meuse," han toma-
do parte en 32 banquetes, bebido 63 
Mimí y Tulina se bañan len-las diez y media. E l desayuno; y hijas, 
el peinado, los polvos y el arrebol, tamente, perezosamente. Otra vuel-
otra vez; las once. ; ta al peinado, a los polvos, al arre-
Las listas de las crónicas sociales bol. Después, una operación impor-
con sus respectivos sementarlos a tante, transcendentalísima; la de pu-
cada una de las bodas, a cada uno lirse las uñas; la de la "manicure." 
de los "chismecitos," a cada una de Esta es paciente, prólija. Dura cer-
las damas, y de los caballeros nom- 'ca de dgs horas 
orados; otro toquecito al espejo. Lás ! 
doce. Entretanto Amparo va y vie- 1 
en alguna época es de aconsejarse 
que todos los individuos—ricos y no 
ricos—se hagan socios de estas Ins-
tituciones de beneficencia, es en la 
de ahora precisamente. 
Los ricos, porque con dos pesos 
solamente contribuyen al bien de la 
colectividad, al bien de la población 
y a que otros más necesitados que 
ellos no carezcan de quintas de sa-
lud, de instrucción, de sports. Los 
no ricos, porque la única manera 
de poder estar tan bien o mejor 
atendidos que los ricos en caso de 
enfermedad o de inesperado acciden-
te, casi gratis, por sólo seis centavos 
y medio por día, siendo socios de 
una de estas grandes instituciones. 
Representa una economía, una in-
discutible economía para el indivi-
duo soltero y para las familias el re-
cibo de la Quinta y el no retrasarse 
en sus pagos, pues los derechos pue-
den perderse. Son muchos los que 
piden recomendaciones para ver de 
obtener de estas quintas los mayores 
beneficios con el menor derecho po-
sible; y es preciso hacer arraigar en 
el corazón, en el sentir de todps los 
vinos diferentes, presenciado 18 re-
vistas militares y 12 retretas. . ." 
E n esta segunda campaña—más 
fatigosa que la primera—han de-
mostrado los americanos una resis-
tencia no comparable con la de nin-
gún pueblo de la tierra. 
De ello han deducidb los france-
ses que Carpentier, el boxeador, te-
nía que ser vencido por Dempsey. 
" E l hombre más bello de Fran-
cia" acaba de ser designado en 
un gran concurso que ha tenido efec-
to en Chatillon-sous-Bagneux, lugar 
vecino de París. E l sujeto que ha 
merecido tal distinción se nombra 
Eugenio Hoffman, de veinte y tres 
años de edad, fisonomía franca y 
alegre, sonrisa simpática. Mide un 
metro ochenta y seis centímetros de 
altura lo que le coloca en la catego-
ría (Te los colosos y pesa 210 libras. 
Su profesión debfa ser análoga a su 
fuerza y lo es en cierto modo, por-
que trabaja de electricista. 
Al balcón, a murmurar de la gen- «de que se hagan socios a fin de que 
te qife pasa; a contar los automóvi- ¡con pleno derecho obtengan los am-
Toda esta exuberante belleza, que 
que residimos en el país la necesidad 1 ha sido un jurado de mujeres la que 
le ha elegido, no quita para que mu-
ae incesantemente al comedor, a la les; a inspeccionar lo que ocurre en ¡pilos y generosos beneficios que es 
8ala, a las habitaciones, a asear, a | la vecindad. Las ocho; la comida, 
ordenar, a preparar la mesa. 
Sus hijas Mimí y Tulina, después 
de haber recorrido las crónicas socia-
vespertinas, se han puesto a re-
visar un figurín, y después otro fi-
gurín, y luego el tercer figurín, has-
ta que Amparo las ha llamado para 
Nuevos retoques al espejo; a la se-
gunda tanda doble de un cine; a ca-
sa donde mamá las espera dormitan-
do. . . y a la cama. 
Mimí y Tulina están cansadas, 
muy cansadas. 
León ICHASO. 
tas sociedades brindan y para no 
tener que pedir favores o bien para 
no tener que pagar cantidades extra-
ordinarias. 
E l ansia nunca satisfecha de pro-
chas de ellas estén locas por su 
"prieteclto" que será algún tome-
guín, estilo criollo, pero muy sim-
pático. 
L A F I G U R A D E L D I A 
No bastan dos planas diarias, en 
este periódico p a r ^ contener todas 
greso se inclina en el sentido de que ¡ las not¡ciag de sporfque nos infere-
L A R O S A 
(DE L A V I E J A L E Y E N D A ) 
Para mi esposa muy amada 
En el principio, no había más que 
n rosal. Las rosas que daba eran 
de color de. . . rosa. 
para Eva no había mayor pla-
^ r que recibir 
jaanos de Adán, un bello ramo 
Be 1 ^ contemplaba con cariño, 
r irf^ con su Perfume, se aca-
te eIla mi«ma la cara con el ro-
«TQe ios suavísimos petalos. 
pudieran constituirse pabellones pa 
ra niños, y se dedicase una parte del 
sanatorio con un pabellón expreso, 
; • ¡a la mujer. Mi concurso débilísimo, 
quiso cobrarle a las inocentes flores ¡pero sin restricciones, al servicio de 
las culpas de Adán. Levantó su bra-'todas las ideas humanitarias y pro-
zo y castigó al rosal, pero ¡ay! se! slstas n0 ha de faltar en mi too- ! 
desta esfera. L a Asociación tiene la 
palabra. Hay que evolucionar en 
sentido progresivo. Precisamente te-
, nemes un presidente social, don 
Mr. Jules Lachaume, el antiguo Francisco Marfínez, y el P e d e n t e i - ¿ " ^ 
director del Jardín de Aclimatación, de las comisiones permanentes, don canibio por ]a j justa de 
de la Habana, decía de la rosa, con j . Elíseo Cartaya, a los cuales mu-
hirió con las espinas, brotó su san 
gre y manchó muchísimas rosas 
desde entonces hay rosas rojas. 
II 
san. No está muy lejano el tiempo 
en que un semanario titulado " E l 
Sport," que manteníamos con pérdi-
das económicas unos cuantos aficio-
nados al base-ball, bastaba con sus 
cuatro págiñas para informar cad"a 
días lo concerniente a estos 
asuntos. 
Los acontecimientos han cambia-
do el orden de las cosas. L a crónica 
social se ha hecho diaria y los clubs 
sobrada razón, que reunía muchas guna iniciativa los halla indiferen-
pensaciones, no hay un,solo Ateneo, 
Un día Adán nó le IIPVÓ a Eva el'todas'*¡es la Relna de las Flores! E n 
consabido ramo Y Fva nPi^rt- ívano' de cuando en «uando, alguna 
—Hoy no hay rosas P flor de moda trata de usurparle su 
AI otro día, también se olvidó ™ 1 1 ^ 0 ; Porque ella recupera pron-
| W J de su compañera. Y al otro, y to el cetro floral-
en r:^0••• Hasta que Eva, dudando 
8U Poquito, pensó: 
no H, Í toy segnra de él, 
«o^dudar más, voy a ^ r el rosal. 
Que i i  todos los días, de bu«n.asH ^ ^ ^ ^ . ^ f , 3 ' ^ T r 6 tes, que son campeones de lo bue-
)s rip n l Ho y utilidad. Que era el más bello or-,1- , , ^ , j , * * 
e namento de los jardines y del salón; |no, de lo justo y de lo verdadero, 
la flor de todas nuestras fiestas y contando con una Junta directiva 
de todos nuestros duelos." entusiasta, laboristas, desinteresada 
Indudablemente, es la primera de y amante de la Asociación. 
Todas las secciones laboran con 
eficiencia e indiscutible amor social, 
y es preciso que se den cuenta los de 
la ciudad y los de provincias, que pa-
L a estimaron mucho los pueb lo s^ qUe estas asociaciones den el má-
más antiguos. Los griegos demostra- x.mum de beneficios hay que apun. 
pero paralron por ella la mayor predilección. 
Y - —o, tt ve  i l. Y los romanos llevaron a veces . 
tan n a fué a ver el rosal- Y estaba culto hasta la locura. Si quieren medicinas y médico gra-
dían ^ que las rosas no se po-1 Fué consagrada a Venus, al Amor, tis—agrega calurosamente este silen-
n contar. a Baco, a las Musas, a los Penates.... icioso apóstol del bien colectivo—en 
Eva0 seUdiendo coniPrender aquello, Uglae, la más joven de |*ft freM Gra- | las delegaciones de la Asociación, los 
con casa propia. 
L a gran utilidad del Congreso de 
la Paz es que permite prepararse 




quedó largo rato incíinadá cias se representaba deshojando una 
1 Planta, pensando, pensan- rosa. 
Está ensalzada por las Sagradas interior, deben procurar ser el ma-
Ique residen en esas poblaciones del 
que por seis centavos y medio diarios 
pueden tener derecho a la quinta de 
salud, a consultas de médicos, a con-
sultas dentales, a consulta quirope-
dista, a medicinas gratis, a aulas de 
enseñanza elemental, a mecanogra-
fía, a taquigrafía, a música, a dibu-
jo industrial, a dibujo natural y pin-
tura, a deportes, a biblioteca, a au-
las de día, a aulas de noche, a vela-
Para calificar el gesto del señor 
Presidente de la República al fir-
mar el veto de los presupuestos mu-
nicipales, tendríamos que empezar 
por conocer esos presupuestos. Y 
doctores tiene la sagrada política. . . 
Porque a juzgar por el revuelo polí-
tico que tal veto ha producido, los 
intereses que Juegan en el asunto 
son más políticos que municipales. 
No todos, sin embargo. Y he ahí 
por donde, como siempre, van a pa-
gar los arrieros. 
De una plumada tacha el señor 
Presidente el capítulo de las becas. 
Cierto que el Ayuntamiento no estu-
vo muy atinado en la designación de 
los jóvenes que envió al extranjero 
a ampliar sus estudios artísticos. Al -
gunos de ellos volverán tan incapa-
ces de manifestar una emoción es-
tética como cuando se fueron; por-
que "lo que Natura no da. Salaman-
ca no lo presta." Pero hay muchos 
para quienes esta interrupción de 
sus estudios supone una zancadilla 
en las mismas gradas del templo de 
la Gloria, y hasta a algunos va a 
arrancar la resolución presidencial 
violentamente, inconsideradamente, 
de la divina compañía de las Musas. 
Así con Mantilla, el genial pensiona-
das, a recreo, a servicio de baños, Ido cubano, de quien la crítica ma-
etcétera, etcétera, ¿no es oportuno drileña ha dicho que hace pintura 
l a h , ? so1mbra de su cuerpo privó de Escrituras. E n los primeros siglos |yor número de socios y abonar pun-! decirles que nunca como ahora es con una honradez v un artP 
visto en España des-
bastantes años. 
que de estos sacri-
las primeras lágrimas do 
del nrlmyer0n sobre : 
desde «TT rosa1' empalideciéndolas: 
• Pero p Ces hay rosas amarillis. 
^va acabó por enfurecerse y 
Hay rosas silvestres en muchas i los que tengan a ello derecho, ante 
partes, pero parece que donde 
cultivaron con más esmero fué 
los grandes pueblos de Oriente. 
Hoy se cultivan en el mundo en-
sei la penuria en el interior, pero sin en 
que olviden sus deberes. 
Y los que residan en la ciudad. 
economía nacional. 
puertas, no se acordaron de estas ¡Pudiera objetarse que la crisis eco-
sociedades, y es que no creían nece- .nómica es transitoria, y que los ar-
sitar de ellas; de los inmigrantes es-jtistas se preparan para la perdu-
panoles que vinieron no se inserí- rabilidad de las glorias patrias, pa-
Washington, Septiembre 18. 
"Ustedes, señoras, parecen damas 
cultas y finas, Una mala inteligen-
cia las ha enemistado. Eso es todo. 
Retírense, pero les ordeno que no 
vuelvan a tener relación alguna una 
con otra y que en lo sucesivo ni si-
quiera se liablen." T a l fué el fallo 
del Magistrado Silberman, del Juz-
gado del West Side, en Nueva York, 
en el pleito a que dió lugar la queja 
formulada por Mrs. Louis Aerbach, 
opulento miembro del alto comercio 
neoyorquino, contra su vecina, en la 
lujosa casa (Te apartamentos de R i -
verside Drive número 240, Mrs. He-
len Smith, señora de Mr. Bradley 
Smith, fabricante de papel. 
E l espectáculo de las dos señoras 
ricas, cada una acompañada por me-
dia docena de abogados, por su es-
poso, y por toda su parentela, de las 
lujosas lemousines detenidas ante el 
edificio, se ha visto pocas veces 
en el Juzgado de West Side, ocupa-
do casi siempre en dirimir las que-
rellas, generalmente producidas y 
agriadas por la miseria, de las po-
bres mujeres que viven en barrios 
cuyos nombres dan idea de su cali-
dad: Cocina del Diablo, y Loma de 
San Juan. 
Aunque siempre se fueron recí-
procamente antipáticas, las hostili-
(fades entre las dos damas no se 
rompieron hasta hace seis u ocho 
meses, cuando Mrs. Smith abrió 
equivocadamente una carta dirigi-
da a Mrs. Auerbach. Una mañana, 
al enterarse Mrs Auerbach de que 
Mr. Smith había amanecido con fie-
bre, comunicó a todo el mundo por 
teléfono que su vecino padecía de ti-
foidea. Y cada vez que se veían Mrs. 
Smith y Mrs. Auerbach, en el ascen-
sor, o en cualquier otra parte, se 
dirigían miradas desdeñosas, de esas 
miradas circulares que tocTas las mu-
jeres del mundo aprenden intuitiva-
mente antes de cumplir los diez 
años y que producen en la persona 
a quien va dirigidas efectos de 
quemadura o de latigazo. Y una 
de las dos, no pudlendo resistir más 
el efecto que la otra causaba sobre 
sus nervios, sin consultarlo con na-
die, llevó el asunto a los tribunales, 
acusó formalmente a la otra (Te usar 
lenguaje y actitudes procaces con-
tra" ella. Ahora una orden judicial 
les pronibe tener relación alguna; 
no podrán siquiera dirigirse la pa-
labra. 
E l pleito de las dos señoras dis-
tinguidas, ha causado asombro en 
Nueva York, ha constituido un pe-
queño escándalo. Seguramente que 
donde quiera que se enteren de ese 
incidente, parecerá asombroso que 
dos señoras finas hayan descenefido 
a tal extremo. 
Para mí, sin embargo, es lo más 
natural del mundo que dos veci-
nas se odien y procuren mutuamente 
amargarse la existencia, por que, 
soy de los que piensan que todos 
somos iguales en esas pequeñas co-
sas de nuestra vida, aunque muchos 
no lleguemos jamás a romper la bri-
da de la educación, del respeto a los 
convencionalismos y del miedo al es-
cándalo, que nos contienen, refre-
nancTo nuestros impulsos naturales y 
obligándonos a no exteriorizar nues-
tros sentimientos de igual manera 
que los que se hallan más cerca del 
estado primitivo del hombre. 
Cada mujer es enemiga de las 
otras mujeres. No recuerdo quien lo 
dijo. Creo ver confirmada esa teoría 
por todas partes. Pero su enemis-
tad, esa antipatía intuitiva, llega a 
trocarse en odio cuando las "otras 
mujeres" viven bajo el mismo techo. 
Preguntadle su opinión acerca d"̂  es-
to a una nuera, y si no os oculta sus 
sentimientos, os hará la historia es-
peluznante de la peor de las sue-
gras, cuyos actos atribuirá a los ce-
¡los maternales, que le inspira la que 
comparte con ella el cariño del hijo 
amado. Pero no: trátase simplemen-
te de que ambas viven Jjajo el mismo 
techo. Sin ese odio de la mujer para 
sus vecinas, las casas de apartamen-
tos constituirían la solución del pro-
blema de la vida para los que han 
tenido la suerte, o la habilidad, de 
no tener muchos hijos. 
ATTACHÍ!. 
ra que la cultura de Cuba no sufra 
en el futuro las mismas crisis que 
sus finanzas en el presente. Las 
imprevisiones de ayer se traducen 
hoy en angustias y miserias, y pu-
dieran suponer las supresiones de 
becas la imprevisión que originase 
la crisis artística de mañana. Claro 
que actualmente tales conflictos no 
preocupan; porque se empieza por 
no considerárseles conflictos. Que 
haya un artista más ¿qué importa 
al mundo? E l arte ¿qué resuelve? 
Y por si algo resuelve ahí están 
las colecciones de postales. No; no 
es una "boutade" tal afirmación. He-
mos oído a un ilustre personaje ha-
cer alarde de amor a la pintura, y 
hasta de protección a las Bellas Ar-
tes, asegurando poseer, ya que no 
una pinacoteca admirable, una co-
lección de más de trescientas posta-
les con grabados de los más famo-
sos cuadros de los museos de Euro-
pa y de América. 
Esto se ha dicho ante maravillo-
sac obras de gloriosos pintores espa-
ño es, inútilmente ofrecidos al pú- j 
blU:o de la Habana hace pocos me-
ses. Bien es cierto, como ha dicho 
don Alejandro Pidal, que nadie oye 
más tonterías que un cuadro de mu-
seo: "Parece que se sale del mar-
c o . . . " " L a mirada de esa figura 
me sigue a todas p a r t e s . . . " "De 
cerca todos son manchones, pero ale-
jándose parece una f o t o g r a f í a . . . " 
Los legionarios del Arte arriba-
rán en breve a las playas cubanas. 
¡Pobres armas son" pinceles y cince-
les pa * luchar contra la miseria en 
estos miserables tiampos de materia-
lismo y de política! E l fino perio-
dista que vió marchar regocijado a 
los legionarios cubano que van a 
Melilla, porque así los que se que-
dan "tocan a más." (¿A más qué, si 
los repartos que pueden hacer las 
naciones son únicamente a base de 
beneficios que se derivan de los tra-
bajos colectivos, y los legionarios 
que se fueron son trabajadores); el 
fino periodista, decimos, verá con 
alarma la arribazón de dulces mele-
nudos, con el petate de las desilu-
siones al hombro. Indignos por la fla-
queza de sus músculos, ya que ali-
mentaron con su propia sangre los 
claros ideales, de que les mande, co-
mo a los horteras, que vayan a tum-
bar caña. 
¡Tumbar c a ñ a ! . . . He aquí el 
desquite de los Ilusos del Ideal. 
"Ahora—dirán—tanto presta a la 
República el tumbar caña como el 
plantar laureles." 
Aunque para los hombres vigo-
rosamente espirituales, la sombra ) a COmedIa graciosa Ia del hom 
de los laureles es un alivio y un 
consuelo. L a sombra de los lau-
I N S T A N T A N E A S 
E L B E S O 
Hay cosas que debieran pasar casi 
desapercibidas, y sin saber por qué, 
llaman la atención general y no hay 
periodista ni literato que no se crea 
obligado a hablar de ellas. 
Hace pocos días era el tema de la 
conversación el asesinato o lo que 
sea, del peliculero Arbuckle; hoy, 
aunque parezca mentira, lo que ab-
sorbe la atención general es el con-
curso de besos celebrado en Biarritz. 
¡¡Concurso de besos!! 
¿De qué besos?? 
¿Son acaso los besos iguales? 
¿No hay el beso casto, el indife-
rente, el lúbrico, el apaslonadó, el 
beso santo que dan 'las madres y 
hasta el beso de la traición, el que 
dió Judas a Nuestro Señor? 
Entonces, ¿qué concurso fué el ce-
lebrado, o cómo supieron quién besó 
mejor? 
¡Qué poco conocimiento de la psi-
¡ colegía humana, y cuantas maneras 
de llamar la atención y de hacer el 
ridículo! 
Hasta el beso amante del esposo 
cariñoso con el tiempo se va meta-
morfoseando hasta llegar a conver-
tirse en beso castísimo lleno de in-
finito cariño, perdiendo poco a poco 
la fogosidad y el Impetu de los juve-
niles años. 
¿Hay algo en el mundo, inmuta-
ble? 
Pues si todo está sujeto a trans-
formaciones, si no se han detenido a 
estudiar la verdadera psicología del 
beso, déjense de celebrar concursos 
estrambóticos y piensen que en el 
mundo hay algo más útil que hacer 
y otros medios mejores para pasar 
el tiempo decorosamente. 
I L A € A I R I R ( D ) Z A . 
B f t T u r r o : 
COMEDIA 
Pasa la carroza frente a una pe-
luquería Je la calle de Consulado. A 
un cliente viejo le hacen una opera-
ción distinta a las corrientes: "Le 
están tlñendo el bigote y el pelo," 
sdíjome un compañero de plataforma. 
Así, junto a la puerta de la calle, a 
la vista de toda la Habana, estaba 
emboscando sus canas el buen señor. 
bre, y sus adornos capilares. Cuan-
do envejece, se disfraza de joven 
relés plantados por Aristóteles, por U r o no le Importa que todo el miin' 
Fidias, por Apeles, por Homero, to-
davía refrescan las lóbregas y estú-
pidas avenidas bordeadas de rasca-
cielos. 
Rafael B C A R E Z SOLIS. 
(Caricatura de Carlos.) 
do sepa que es falso el color negro 
(fe su pelo, es decir que es viejo. E n 
iguales circunstancias, la mujer no 
entrega sus cartas tan fácilmente. 
Verdad es que para ella, el disfraz 
tiene mayor trascendencia. M X . 
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I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
C H A R L E M O S . . . 
No se sabe aún si Abel Linares muchos casos de ompayas famosos 
traerá o no traerá ompaya america- que desconocen esa Importante rama 
no, para las serles que los clubs de jde su profesión. 
liga grande han de jugar con los Pero, ast como los ompayas de 
nuestros ¡baseball son fúnebres, y si se trata 
A mi no me da frío ni calor el :de Valentín González solemnemente 
idioma que hable el ompaya, aunque fúnebres, los de la pelota trasatlán-
me parece difícil que ninguno de los Uca tienen mucho de pintoresco, al 
legionarios americanos que puedan correr para una conferencia precl-
venir. sea más justo, equitativo e In- pitada, con los sombreros ^ la dles-
teligente de lo que lo son los n u e s t r a , mientras que el Intendente 
'aguarda su decisión. Resultan un 
i s w e r a s rófaadld team í m & d l fe U m r i \ ^ B R A T A N T O P O R C I E N T O U N I C A M E N T E 
¡ P A R A T O D O S L O S B O X E A D O R E S D E N . Y 
tros: Eustaquio Gutiérrez, Valentín 
tribunal colegiado, en el que las fal-González, Quico Magriñat y otros 
que no menciono por falta de espa-
cio . 
Pocos oficios me parecen más in-
teresantes que el de ompaya de ba-
seball. Hay en los ompayas tanto • 
que admirar, que, realmente, si yo 
tuviese autoridad para hacerlo les 
concedería una condecoración, algo tas parecen menos humanas que en 
así c o m o la cruz del mérito militar ¡el unipersonal de la pelota amerlca-
con distintivo azul turquí. ^ * ^ T ^ ^ r Z ^ T l 
Alguien cuyo nombre no m e n c i o - ^ c i s i ó n de éstos es obra Individual 
nú la historia, tuvo la infausta idea. ^ uno de los jueces. 
j , i Son esos ompayas sufridos, algo al crear el uniforme de los ompayas, , ouu e8U° u f / ^ L ^ . T i J , , „ „i ni•<m»-lo así como los suegros del baseball, 
de hacerlo negro, como el plumaje tt04 ^ , , . 7v „ , niioi a semeianza del papel que re-de Jos cuervos. Pantalones negros. .Pues a se™«Jtt" ^ ^ H 
uresenta el padre político en las l a -
americana negra, corbata negra, g o - v r e s e n i A e i im v ^n .a tanta 
ni que se tratara de i f i l ias bien organizadas, consisten e 
'en llevar la cuenta de todo lo malo 
rra negra, 
sepultureros! 
Si se reflexiona bien, verase que 
el fúnebre uniforme de los ompa-
yas, no es del todo incongruente con 
su misión, la más terrible entre cuan-
tas desempeñan los hombres moder-
nos. Eso de verse obligados a cali-
ficar la que hacen los otros, inme-
diatamente y delante del autor, y 
decir si lo hicieron bien o si lo hi-
cieron mal, es casi tan cruel deber 
como el de los verdugos encargados 
de nuestro garrote, antes que se con-
virtiesen en botelleros de la muerte. 
Yo hablo con conocimiento de 
causa, por experiencia personal, que 
acaso influya en el sentimiento de 
piedad que me inspira el ompaya. 
jmes nunca se borrará de mi memo-
ria el recuerdo de cuando yo ejercí 
de arbitro en un pequeño desafío, 
allá en mis mocedades, y rompí to-
dos los records, porque las dos no-
que haga el yerno, ellos van marcan-
do las deficiencias del pltcher y las 
del bateador. Representan, según tu-
ve el honor de declarar no hace po-
cos días, el principio de autoridad, 
por lo que dan lugar a los especta-
dores para desahogar la antipatía 
natural que éste les inspira. 
Anteriormente, en la ocasión a que 
acabo de hacer referencia, cuando 
expuse mi creencia de que los ame-
ricanos, al colocar al umpire cerca 
del público y darle facultades om-
nímodas lo hicieron con el propó-
sito deliberado de que los ciudada-
nos desohogasen en ellos su odio a 
la autoridad, sin causar daño al or-
den social, algunos amigos míos lo 
L a comis ión oficial se opone a las garantías y premios. Tamb'' 
resuelto que sea el time-keeper quien cuente los segundo^0 
Por B O B E D G R E N 
Los candidatos par ael team de foot hall de la Universidad aparecen en la fotografía en el momento de ha-
cer los fuertes ejercicios que les obligan a realizar para que desarrollen los músculos dorsals y los de las pier-
nas, antes de Iniciar las prácticas preliminares. Esta máquina se usa para la preparación de los jugadores de 
foot hall en todos o casi todos los colegios americanos. Es de madera y los atletas la empujan por todo el 
terreno durante largo tiempo 
Q U I N C E R O Ü N D S P E L E A R A N C O Ü L L I M B E R Y M e G O V E R N 
B U F F Y H E R M A N 
S E P R E P A R A N C O N 
A R D O R E N N . Y . 
Una gran función se efectuará el 
s á b a d o próx imo en el Frontón 
Ja i Alai . Un nuevo éx i to ob-
tendrá el Havana Boxing 
Committe. 
E l Havana Boxing Committee ha 
combinado un gran programa de bo-
M L L E . L E N G L A N 
E M B A R C O A Y E R 
P A R A F R A N C I A 
que nunca le habían fallad 
ud en que se ha colocado | otra vez sobre la quijada dP n Ulla 7 
m Reguladora del boxeo,' le hizo bambolearse le * lpSey» 
^ork, al acordar que en lo poco, pero no pudo hacerle dÍÓ 11,1 
Después de esto ganó Dempse; 
Cuando un hombre se ha 
llamado por el destino a DrJ^eIdo 
en el ring y después de muchn * Cer 
Corresponsal sportivo del DIARIO DE LA MARINA 
N E W Y O R K . Septiembre 20 
L a actitud 
la Comlsiói 
en Nueva York, 
sucesivo todos los clubs bajo cuyos 
auspicios se efectúan peleas de pugi-
lismo, deberán retribuir a los que 
tomen parte en ellas, a base de tanto 
por ciento del producto de la entra-
da, sin ofrecerles cantidades garan-
tizadas ni otros premios de cantlda-I sarlo que se muestra'su np"11 a(lveN 
des determinadas de dinero, no siento forxosaninntp o i - ° "0r-a W 
tiene por objeto, como general-
mente se supone, proteger los Intere-
ses de los clubs, sino a los boxeado-
res. 
Cuando algún club de boxeo pierde 
algún dinero, en una exhibición, el 
público se entera enseguida de la 
pérdida. E l club prepara una rela-
ción detallada de sus cuentas para 
demostrar la honradez de sus proce-
ifímientos y para que todo el mundo 
sepa que al club no le Importa per-
der dinero, con tal de cumplir fiel-
mente sus contratos. 
Todo eso resulta en un buen anun-
cio. Pero al público le sorprendería 
saber con cuanta frecuencia los clubs 
que han firmado contratos y no han 
obtenido toda la entrada que espera-
ban, han negociado una transaclon 
con los boxeadores. 
Algunos van más al lá. E n ocasión 
reciente un club no obtuvo, lo que 
esperaba, en entradas, en un bout, en 
el que tomaba parte Mike Glbbons, 
do efecto los golpes al cuerpo ?• 
Jack Dempsey. Me dijo que esog ,n, 
pes no le causaron efecto alguna » 
que fueron únicamente, loa %olnP, 
limpios a la quijada, los que le H! 
rribaron. ue' 
E n todo el cuerpo de Carpentieí 
no había el menor arañazo. No ad 
vertí siquiera ninguna descolaractón 
en su piel ni una roncha o contusión 
u otra marca de algún golpe. Cuando 
comparo mentalmente el recuerdo de 
mi exámen que hice del cuerpo d« 
al que le había garanüzado una can- Carpentler, con el aspecto del c Z r r l 
tldad por su participación. E l club, de Wlllar después de la lucha de Tn 
le dió a^Mlke^un cheque por cínco mil , ledo, con el do Cari Morris, con el del 
' costillar de Fulton, y con los cuerpos 
po, cuando le llega la nnnw" ':CIB' 
de lograrlo, se halla a n t e ^ ^ l 
^w.,., forzosamente al-o dp ^ 
miento, alguna pérdida de f u L ? ! ? 1 ' 
ral . UCizdino. 
Yo dudo tal cosa, porque la 
fué muy corta y C a r p e n ^ r ^ 
en el curso de ella menos golpes n, 
Dempesy, hasta el momento dei L ^ 
out, cuando fué deribado limplam6nC* 
te con unos cuantos golpes 
Yo examiné el cuerpo dé C a r ^ 
tler después del encuentro, a M Ü S E 
suya, porque el quería que me ení 
e que no le habían cau8£ 
pesos. Mike llevó el cheque al banco, 
pero este se negó a pagarlo porque 
en la cuenta corriente del club solo 
quedaban cincuenta pesos. 
E n otro caso se le debían a John-
ny Dunde cinco mil pesos de otra ga-
rantía. Johnny paso varias semanas 
tratando de cobrar, pero sin éxito. 
Y no lo consiguió. 
Naturalmente, ni Mike ni Johnny 
pueden decir que perdieron más que NUEVA Y O R K , septiembre 21. Mlle Suzanne Lenglen, la gran j u - , , 
gadora francesa de tennis, tomó pasa- los boxeadores de otro tiempo, por-
je en el vapor "France" que saiió i en esto el record umversal lo tle-
hoy para Europa. Regresa a su casa I ne Bob Fitzimmons. Cuando este pe-
• I estudio, someta a prueba mi teoría 
venas ine persiguieron casi hasta las en una junta de bolsevistas, sino que 
puertas de mi casa. Yo no he v is - ¡escoja una reunión de los elementos 
to nunca a un, ompaya que, como yo más serios y conservadores para que 
aquel día, se haya hecho objeto del .vea de manera práctica, como, en 
odio de las dos partes, porque slem- jesas Juntas, el presidente, que es, con 
pre hay una que se contorma, que i relación a ellas, lo que el ompaya 
NUEVA Y O R K , septiembre 21. 
Johnny Buff, el champion de peso,, 
tomaron a broma. Pero, no; no es de mosca, que luchará el viernes porreo para oí próximo sábado en el 
broma, existe el odio contra el que la noche, en un bout a quince rounds. Frontón Jai Alai de la calle de Con-
asume la dirección, es decir, la auto- , con/ete Hermán el champion de pe- cordia. 
rMaH ¡so de "bantam" lucho con este hace Entre las peleas que se anuncian,'en París, después de haberse visto | leó, en Nueva Orleans contra Jim Ha 1 
. dos años y no pudo derrotarle. Aque- figura la de los conocidos boxers I obligada a cancelar todos los matches I ba4J0 .08 ^spiclos club loca1' 
Véase una Junta cualquiera y se • na pelea de 8 rounds quedó tablas. Jack Coulllmber y Young Me Govern, ! que habían sido conesrtados contra'*8. ofreció una cantidad cerrada, de 
notará como los que la forman están j Buff está en el ring hace más t i em¡a quince rounds. Esta pelea será las principales tennistas americanas I y0-00*? para el Sana<ior- Cañó F l t -
acechando continuamente al presl- : Po que Hermán y ha ganado muchos, la oficial y se ha concertado porque a beneficio de los fondos que se están! ^r?08'* entregaron el cheque por 
dente, para lanzarse sobre 61. y mor- i de «us bouts por knockout. Hermán i Me Gover? se ha tituiado champion recaudando para socorrer a las reglo-1 ^ T o p í r ? adornar l l s a ^ de "su ca 
, v . , asegura que ahora tiene más acome-|del peso ligero de Cuba, cosa con la I giones de Francia devastadas ñor la P 1 aaornar la sala de su ca-
tificarle. Yo no quiero que el que tlv}(iad y mág vigor en los golpes!que Coullimber no está de acuerdo. ¡Uerra, por u n ^ a f e l c i ó r ^ o n o u l a ^ ^'K51168^0 eP U^ CU^dro' porque el 
dude de la veracidad de esa afirma- que en su pelea anterior, y espera;,,. E l gran boxer cubano Jack Cou- qUe le impidió jugar al n ^ deiarla' ̂  ^ L ^ 0 ^ 1 1 . ™ ^ : 
clón producto de la meditación y el poder darle el knockout a su co 
rio. Está entrenándose con más ardor'SU3 facultades excelentes para com-
que nunca y ha empleado media do-ibatir a los más notables boxeadores 
cena de Sparrlng partners, o compa- del pes? ^Sero, es el que va a de-
ñeros de ensayo. 
llevar, volvió a demostrar su veloci-
dad de relámpago (como hija de Pe-
ter Quince es naturalmente fanguera) 
mostrarle a Mac Govern que, no obs-
tante poseer buenas condiciones, no 
es posible ser reconocido como Cam-
peón. Precisamente Jack Coulllm-
hecho famosa en el mundo entero. 
F O O T B A L L E N E S P A Ñ A 
ese incidente tragicómico de su 
vida, diciendo que era una rara ca-
sualidad que los únicos dos che-
ques sin fondos que había recibido en 
su vida, fueron en sus dos peleas con 
Jim Hall, uno cuando Jim Hall le 
—Don Adolfo Vázquez Humasqué knockeó a el y el otro ese, de los cua-
ber es el mejor y más agresivo light Presidente de la Federación Regio- renta mil pesos, cuando el knockeo 
weight cubano. Lo demostró en su nal Centro, ha sido el Iniciador de a Hall 
dice que el juez decidió como todo ! para el baseball, resulta victima con-: Pflea0 C°.?ira f , l^ravÍl lo,S^T01?Í Re" *odo8 los„ Partidos oficiales celebra 
yes, a quien superó en el ataque. un hombre, la favorecida, en tanto Itínuamente de los tiros de los mis-j pero su jockey Garner (que no es el, puede decirse que la pelea del 
que la otra, la perjudicada, se en-j mos que le eligieron por mayoría, i que estuvo en la Habana como dicen; próxjmo sábado en ei Frontón Vle-
carga de dar los gritos, lanzar las :es decir que le atacan no por mo- los periódicos de allá) P11*1,0 ^ c a ^ | jo es de ana importancia realmen-
amenazas y hablar de asesinatos y 
el cargo a la autoridad que ejer-
ce, sin otro mo-
tivo, aunque no 
crímenes colectivos. 
Ese silcoso, único de algún relie-
ve que yo podría colocar en mi auto-
biografía, me dió derecbo a tratar 
con conocimiento perfecto de un so-
lo aspecto del sport: el do ser ompa-
ya, pues, por lo menos, demostré, 
pcntíahdo en el gran aforismo del 
ilustre caballero manchego de que 
quien se retira no huye, que sé es-
capar a las iras de los perjudicados. 
Y todos- los que me leen recordarán 
tlvos de odio personal, sino de odio energías suficientes para rechazar el te 5rande, habida cuenta las con-
amenazante reto de Washington, prildlcíonos de los dos rivales Mac Go-
dos en España a beneficio de los 
soldados españoles que se encuen-
tran en Marruecos. 
—Uno de los juegos efectuados 
con ese carácter fué el del "Sta-
E l tanto por ciento de las entradas 
para los boxeadores en vez de las 
cantidades garantizadas y los pre-
mios, es lo más acertado, no cabe du- • 
darlo. SI no otra cosa, impide a los 1 3ue t0(lue veces con ntenalos 
champions fijar cantidades absurdas. de ™ segundo ^ 1 ™ ^ ' . ! ^ ; 
de los otros pugilistas de peso com. 
pleto a quienes he visto knockeados 
por Dempsey, llego a la conclusión 
de que Dempsey no atacó a Carpen, 
tler con toda su fuerza, es decir no 
le pegó en el cuerpo con todo su co« 
nocido vigor, sino que le fué cansan, 
do en espera de la oportunidad para 
el toque final que rematase su obra 
y que desembarcó en la quijada. 
Dempsey tiene vivas simpatías por 
Carpentler y aunque entró en el ring 
con la determinación firme de ganar» 
le en un round si esto era posible, n» 
llevaba la intención de golpearle In. 
necesariamente. 
CONTRA E L E R R O R HUMANO 
L a Comisión de Boxeo neoyorquina 
ha resuelto que sean los time-keepe.-s 
quienes cuenten los segundos a loa 
pugilistas cuando estos caigan. 
Esa me parece una buena idea. 
Pero no es nueva. Cuando el boxeo 
estaba en su apogeo en California 
y se disputaban allí, los títulos mun« 
diales, eran los time-keepers quienes 
contaban los segundos. También ta 
ha hecho en Inglaterra y en otroi 
países con resultados bastante bue-
nos. 
Pero a mi se me ocurre una Idea 
que sería mejor: la de que ese conteí 
fuese automático completamente. 
Se puede construir una campana 
1 o reconozcan, 
que el de la an-
tipatía que Ins-
tintivamente les 
Inspira "el poder 
que simbolizan. 
Y . . . muchas 
gracias. 
V I C MUÑOZ. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
mero en la Paz, primero en la Guerra 
y último en la Liga Americana". 
E n la primera carrera del día co-
bré como todo un general con Abada-
ne, un caballo Importado que porte 
v e r a y lack Coullimber. 
Havana Goxing Committee, por 
mediación de sus expertos promoto-
res, triunfa siempre en la concerta-
ción de grandes e importantes pe-
en 
reforzó con ocho jugadores del Real 
necló a Lawrence VVaterbury y hoy j leas. Para el sábado" próximo "en ' MadrId' entre ellos Peris y De Mi-
es de Wlllle Applegate, de quien es ¡el Viejo Frontón será presentado un SueI-
tralner K . Spence. programa de peleas que ha de ser —E303 niismos equipos jugaron 
F u un buen animal en su época. | admirado por millares de fanáticos. I un segundo juego, el día 15 y ganó 
Así es que no tuve dudas en apostar-i Prometemos a nuestros lectores dar i el .Cartagena por dos goals a uno. 
le (4 a 1) Red Mond que está en su ¡a conocer el programa completo de E1 Primer goal de éstos (feblóse a 
mejor año era el favorito y los de-1 las peleas que se han de celebrar Ma Indisciplina del "Stadium" y el se-
más contrarios eran Gloria France,!en el Palacio de los Gritos, el pró- fundo a un pase que recoge Asenjo, 
Clintonvllle, Rlslng Rock, Unele Velo, ximo sábado 24, en nuestra edición i lanzando un fortíslmo shoot que el 
¡ "T" r,-w w-tí""f" iUC C1 UCi DLa_ ' ñor sus servicios ruando despan «va izando un segundo después de que 
Id-mm" y "Cartagena." celebrado el ?frr 8„8 8 ^ J Í C ^ c0líai}íl0 uesean eva- em iec a funcionar el mecanismo 
día 14 de agosto, que resultó empa- de un botón o de una ca. 
tado a un goal apesar de la superlo- ; r i e l a r cuLío^se0 ¿ S e í e r ^ h t benita o cuerda. E l tomador oficial 
ndad del equipo madrileño que se ^ h n L ^ ^ 
Blue Paradlse, Cotton Blossom y 
otros. 
Abadane ganó con facilidad (aun 
de mañana. 
Por ahora sólo nos resta decir que 
la gran pele^ Mac Governs-Coullim-
goalkeeper no pudo detener. 
— E l domingo 21 de Agosto, con-
tendieron los equipos "Isaac Peral" 
bastante cojo, hasta el punto de que 
Murray, su Jinete se desmontó des-
pués de la carrera y lo trajo para 
„ la Casilla de los Jueces caminando; 
Correspondencia Especial para el el numero 5. Dióse la arrancada y vuelva a correr egte 
DIARIO DE L A MARINA.—Cincin- como acostumbra, Black Servant ocu- ¡ • 
uutl, Ohlo, septiembre 18 do 1921. pó et lugar de honor .dedicándose, • rarrera American Ace 
Bud F.isher el creador de Denitln su jinete Lyke a ahorrar terreno y1 E n la sexta carrera American Ace 
y Eneas por fin ha tnunfado en un sacar la mayor ventaja posible. Des- el hermano de Riverslde demostró 
HandicapPimportante. Su espléndido pués de corrida la segunda carrera 
notro Soortlng Blood. hijo de Fa lr había caído un diluvio de agua y la, en último lugar. High Cost, un gran 
píay (padr^de Man y do, pista se hallaba convertida en lago. 1 sprlnter hijo de Von Tromp como 
el Latonlal Lyke. contando con el estado de la los anteriores, pero que ha heredado 
no había llovido) aunque terminó :ber ha despertado incalculable inte-: y "Mercantil Foot Ball Club," ven-
res en todos los Círculos deportivos. I clendo éste por dos goals a cero. 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
de buena reputación, a cuyas peleas 
acude el público. 
UN RUMOR INFUNDADO 
Un médico francés que ha exarai 
nar la campana en el momento ei 
que un boxeador cayese. La Campa-
na sonarla claramente de manera que 
fuese oída en todo el salón o estadio, 
nado a Carpentlerr^eYún "dlceT^de- a fin de que todos los concurrentes 
clara que el corazón de este se halla 
muy débil por consecuencia de los 
golpes que administró al boxeador 
francés el actual champion del mun-
do en su última pelea. , 
Naturalmente, nadie puede negar 
que Dempsey logró colocar algunos 
golpes en el cuerpo del pugilista 
francés, los cuales me pareció que 
hablan quitado a este alguna parte 
de su agilidad, pero casi todos ellos 




Champion Stakes, percibiendo Flsher pista Iba salpicando a los que lo per-, de su madre M r t ^ 
Fellcity venció hoy en 
cing" del Ferrol con "L'Avenc," gai 
nando éste que consiguió Introducir i las costillas. 
j mecTia docena de veces en la porte- I Lo que debilitaron desde el primer 
Resultado de los iuecros efectuados rIa do aquél, cuyos jugadores sólo ! momento los golpes de Dempsey fué 
L i g | Nacional 
523 630 gúayacanes. que en estos seguían. | Worth. Honest George y Coppertown, 
momentof caminan solos. i Grey Lag era el más adelantado^fodos grandes f a n g u e r ^ 
Flsher compró a Sperting Blood de estos y su jockey Fator lo mane- la P1?* mo3ada J*n,f ^ " . ^ f 1 1 1 ^ 
teniendo esta carrera en mente, dando jaba con tanta confianza que la ma- a Adonis, Brookholt, Darjeeling y 
ñor él $40.000 al R3dstone Stable, yoría de los espectadores esperaban ¡ American Ace. 
que hoy casi ha sacado con el Premio, verlo de un momento a otro saltar ali Hoy se Inauguró la temporada de; 
primer lugar. /Otofto en Aqueduct; Dunboyno quo 
Asi iba desarrollándose la carrera: bajo el mágico tratamiento de Hil -
Black Servant en la vanguardia tra-'dreth ha recuperado su antigua ve-
tando de anchar la brecha que lo se- locldad derrotó a un espléndido gru-
paraba de su grupo, y Grey Lag PO del cual sobresalían Gladiator, 
manteniéndose a la misma distancia Last Strow, Audaclons, Ararat, Insh 
del principio de la carrera. j Dream y Smoke Screen. 
Así recorrieron una milla y cuarto; Algardl que ayer lo quedó tercero 
cuando de Improviso Sportlng Blood a Crest Hill y Le Marsouln porque no 
carreras anteriores a sus dos princl-1 que Iba en tercer lugar empezó a dar corrían más que tres, se irritó ron 
pales rivales de hoy: Black Servant! visibles señas de actividad. Fué ace- mi chotelto y ganó hoy sobre los obs-| 
y Sporting Blood. Tanta fe inspiraban' lerando el paso hasta que en un fur- táculos a un grupo regular; demos-
New York. 9; Chicago. 7. 
Brooklyn. 2; Pittsburg. 0. 
(Por lluvia terminó en el 7o.) 
Boston, 7; San Luis. «. 
Flladelfia-Cincinnatl (lluvia). 
L i ? a Americana 
( estaba representado por Amorós, a cualquier hombre sobre quien des' 
| Planas, Casanovas, Sala, Poveda, Se- cargase uno de sus golpes decisivos, 
llares, Villar, Molerá, Tejedor, Coca ¡ ̂  estaba seguro de poder descargar 
I y Cabrera. , alguno de estos contra cualquier ad-
E l día 21 de Agosto, al otro día i ver6ario, aun sobre Dempsey. 
i del anterior encuentro, el "Racing" ! Desembarcó, efectivamente, sus 
| se (Tesqultó de la derrota jugando en golpes de confianza, los mejores, los 
i los mi?mos terrenos contra el "Mar- ; . 
pudiesen seguir el conteo y observar 
si es exacto, así como el boxeador 
caído. E l mecanismo de la campana 
podría ser construido de manera que 
el time-keeper hiciera cesar los cam-
panazos para colocarlo otra vez, al 
principio de los diez toques, para que 
el conteo cesara tan pronto el cálao 
se levantara antes del límite de los 
diez segundo. 
Ese sistema sería una manera posi-
tiva y eficaz de contar los fatídicos 
diez segundos, de manera satisfacto-
ria para todos. Ningún boxeador po* 
dría ser favorecido con un conteo de-
masiado largo, ni perjudicado Por 
apresurado. E l time-keeper tendri» 
que empezar el conteo. apenas caye-
se el boxeador, porque aunque el n» 
se diera cuenta prontamente de »» 
caída todos los espectadores lo sa-
brían. L a décima campanada soor 
un hombre que no se hubiese levau 
tado el boxeador. Cualquier reloje-
ro construirla un mecanismo como « 
que propongo, sin gran diflcultaa. 
solamente 
Siete caballos hallábanse Inscritos 
para la carrera; retirándose hoy a 
primera hora a Rangoon y Whlte 
Star. 
Grey Lag, él gran potro del Ran-
cocas Stable se consideraba como se-
guro ganador por los expertos, pues 
había vencido con suma facilidad en 
Flladelfla-San Luis (lluvia). 
Cleveland, 5; Boston. í. 
Washington, 3; Chicago. 2 lo.) 
Washington, 4; Chicago 3 (2o.) 
Detroit-New York (lluvia). 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
Liga Nacional 
o. T . Ave, 
BUS hazañas hípicas que al sonar la 
corneta anunciando la salida de los 
caballos, se cotizaba su probabilidad 
de vencer, al logro prohibitivo de dos 
para ganar uno. 
L a pareja de E . R. Bradley. Black 
Servand y Behave Youself (ganador 
del Kentucky Derby, aunque después 
ha decepcionado a sus amigos)que lu 
clan los colores blanco con rayas ver-
des del dueño de Idle Hour Farm, 
eran los segundos favoritos de la ca-
rrera. Los seguía Sportlng Blood y 
completaba la lista Humphrey, el eléc 
long alcanzó y dejó atrás a Grey Lag trando tener más vergüenza que cier-; 
y emprendió la caza de Black Ser-
vant, que ya empezaba a dar seña-
les evidentes de cansancio. Al entrar 
en la recta se aparejaron los hijos 
de Falr Play y Black Toney. 
Poco duró la duda, pues ya Black 
Servant se había agotado dando la 
norma de velocidad. Sportlng Blood 
lentamente se fué distanciando, has-
ta que al final dos largos lo separa-
tos hombres públicos que ni con cho 
teos ni con serlos dejan ver un des-j 
tello de esta cualidad, tan poco abunl 
dante hoy. | 
E l Capitán Alcock volvió a demos-
trar gran forma, venciendo a Mad! 
Hatter y Damask. aunque bien es 
verdad que Mad Hatter llevaba 132, 
libras contra 104 el Capitán y que 
Damask fué pésimamente montado 


































trico de la partida. 
L a distancia a recorrer era de una phrey, el eléctrico del grupo, el ter 
milla y tres cuartos, habiendo resul- cer puesto 
tado vencedores Mand Hatter y Cleo-| Behave Yeurself no salló de la ex-
patra en las dos primeras salidas; trema retaguardia en todo el recorri-
pues este rico Premio se estableció | do; seguro que Eneas le apostó a él 
en 1919. siendo hoy la tercera vez|y Benitín al caballo de su creador 
ban de Black Servant 
En el último furlong. Grey Lag que do el trayecto, 
demostró ser enemigo del fango, se; Georgie montado por Mar'nolli 
rajó por completo, quitándole Hum- (otro Italianlto compañero de Roma-
nelll y Coltllettl) derrotó a Thunder-
clap que se agotó luchando con Genle 





























que se discutía 
Tres caballos representaban el Oes-
te: la pareja de Bradley y Humphrey 
y dos al Este: Grey Lag y Sportlng 
Blood y por vez tercera de la repre-
sentación' del Esta, salló el vencedor 
Bud Flsher o séase Sporting Blood. 
Con esta victoria ocupa este .potro 
con Grey Lag, Black Servent y Touch 
Me Not los primeros lugares entre los 
de su edad. 
En el Fort Thomas Handicap, que 
Los dos afamados Jockeys, Keogh y ¡fué el número anterior al Campeona 
Fator hablan sido traídos de Belmont! Ha de su sexo-eYeaghshrdlucmfwyp 
Park para defender los colores del to, volvió a triunfar Miss Joy, la es-
Este. 
Sportlng Blood ocupaba la parte 
esterlor del pequeño grupo, teniendo 
como' ya habrán adivinado ustedes 
trella do su sexo y edad en la actua-
lidad, como lo fué Prudery el año pa-
sado y Cleopatra el anterior. 
Con 132 libras encima que ya es 
Lipra Nacional 
Brooklyn, en PIttsburff. 
L i ? a Americana 
Cleveland, en Boston. 
San Luis, en Fíladelfia, 
gran forma y su jinete lo manejó a 
la perfección. Los jockeys Italianos 
parece que están tomando en el mun 
do hípico el mismo lugar que ocupan 
en el de la música. 
E n Ottawa venció un amigo viejo, 
nada menos que Al. Plarce el rival de' la actualidad derrotó con facilidad mo sólo se entusiasma y aplaude an-
I tinenc," contra quien triunfó con 
Anotación de 2x0 en un partido que 
arbitró Massana, del Español. 
— E n Vigo, celebróse ese mismo 
día un simpático partido que vamos 
¡ a describir brevemente gracias a la 
experta pluma de "Handicap:" 
"Ante la probable marcha del Re-
gimiento de Murcia, a Melilla, en el 
cual se cuentan siete equiplers de i 
los primeros teams del Vlgo y For- i 
tuna, estos clubs organizaron para I 
hoy un match combinado, que se j u - | 
gó esta tarde en Bouzas, ante una 
concurrencia enorme, que quiso de-
mostrar ron su presencia sus sim-
patías, a los que probablemente no 
veremos figurar por mucho tiempo 
en nuestros equipos. 
Se constituyó el equipo militar, 
con Várela, Fernández. Paredes, E s -
calera. Torres, Rodríguez, Moncho, 
Ramón, Chlarronl, Alvarez y Cam-
bón. 
Y el civil, Rulz, Clemente. Hermi-
nio, /Queralt. Balblno. Abad". Bach-
man, Domínguez, Posada, Posada, 
J U E G O S SEÑALADOS P A R A H O Y , ^ V ^ f t ^ i o r de esda r9,a 
E s decir, lo mejor de cana casa, 
excepto Otero. Encinas y Hermida, 
que no pudieron comparecer. 
E l match, fué una gran sesión de ' tamente patrióticos de la recauda-, 
football, en la que apenas si hubo clón que se destinaba a los equlpiers 
media docena de castigos. militares vlgueses que Irán a hacer 
Se jugó mucho, muchísimo a ra- camDaña africana 
tos. haciéndose juego de gran clase la campana arncana. 
i Solamente faltó calor en el públl-
del Inmortal Hamburg que corren en eo, en ese público que por partldls- obra de Plnllla y Hermida, en cola-
E L 
Ovana y Refugee. Ganó con facilidad 
por medio de uno de sus renombra-
dos finales. 
Panaman que fué durante una tem 
perada competidor del gran Compa-
dre le ganó a Golden Chance y Mess 
Klt en seis furlongs, montado por 
Dreyer. 
Lads Love uno de los pocos hijos 
al caballo de Pepe Estrampes, Duke te lo bueno que haga su team favorl-
Ruff que está considerado aquí como to; pero como en este match no ha-
fúflrl bravo. bía "partidos." sino dos teams que 
Hoy volví a ganar, y me parece que estaban haciendo football. "el res-
ine quedo por estos lares mientras petable" no puso la "salsa" al en-
me dure el dinero y no tenga que cuentro que en valor deportivo fué 
apelar a la bien repleta caja del Ban- Inmensamente superior a otros par-
co Nacional, digo de Mr. Morgan eni tldos que han sido catalogados de co-
Wall Street.—DOMINO. i lósales. Esto, aparte de los fines a l -
B L A C K B I L L Y M O R A L E S 
Modesto Morales y ^ ^ ¿ f u ^ 
Los is nos, marcaron tres golas, 'tenderán el próximo sá de j , , , 
ra de PinHla y HermUa. e„ co.a- - ^ ¡ f a V s ' . " í " Z n * ' 
boración con Polo, Posada. Abad y 5er y young Me. GoverfI?'iai a M 
Balblno, que bregaron espléndida- "llders" de la batalla o c 
mente- i ^ E s u ^ e l e a entre Modestico y «1 £ 
E l quinteto militar, no logró abrir 1 grito Bm ha de resultar emoc>"-
el "socer", unas veces por la estu- nantíslma. . g0 mos-
penda defensa de Herminio y Rulz. Van esos dos boxers del p pg. 
ca a decidir la supremacía de y otras, las más. por desacierto en 
los momentos suprema" " so. 
A K O L X A A Í A Í M A Í Ü Ü Ú t L a m A í U H A Septiembre 2 2 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
NTARIOj P O R : V c r r o R • M U N O Z . r H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L . E R M O P l 
El Cleveland casi empatado con los New York Yankees 
m 
I F l O N f O M 
A d i ó s , S e g u n d ó n . - L a c e s t a de M a l l e g a r a y , u n q u e j i d o ; 
l a de S a l a z a r , p u t r e f a c t a . - E l s e g u n d o e m o c i o n a n t e , 
d e s c a l a b r a n t e 
Las fervieites devotas y los entu-
'siastas devotos que concurren a las 
ovillantes "Noches de Oro" de la Cte-
dral no están creyendo en los chú-
taseos Lejos de encogerse, de asus-
tarse de quedarse en casita por si 
tras los chubascos asomaba las nari-
ces el guasón don Ciclón, se sonrie-
ron de los'chubascos torvos que se 
dejaron caer a prima noche y se echa 
ron a la calle y llenaron, más gráfico 
aún, abarrotaron, todas sus naves; 
•un gentío enorme ocupaba canchas, 
tendidos, gradas; un señorío elegan-
te y arrogante ocupaba los palcos y 
con el señorío un mujerío de esos que 
anabullan. Otro gentío enorme co-
mentaba, discutía, paseaba en los 
amplios vestíbulos. 
Iban, en primer lugar, porque asis-
tir a la Noche de Oro, que es noche 
de moda y ya saben ustedes que el 
último grito de la moda es asistir a 
las peleas fenomenales de los miér-
coles, donde se baten y debaten los 
Eguiluz, los Irigogyen; los Cazaliz 
y Marcelino. Peleas éstas que traen 
de cabeza a todo el mundo de ambos 
sexos y que son lo más culminante de 
ja pelota en esta nueva era. 
Iban, además, porque ayer se iba 
•"Segundón"; acababa su contrato, y 
no verlo batallar, dar zarpazos y pe-
lotear en toda su'grandeza de zague-
ro inmenso era cometer un p^ado 
auortal. Y pecaditos no. 
"Segundón", el gran Menor de los 
•Cazaliz, se va. Saldrá volando de 
pies de nuestra cancha para caer de 
Ídem en la cancha de Concordia, 
•donde .a juzgar por la sonrisa se-
rena y bondadosa del gran Capetillo, 
Segundo Cabo de Concordia, pronto 
«comenzarán las vibrantes peleas de 
Ja temporada invernal. 
Segundón se va; jugó la primera 
"temporada en Concordia en xpleno 
(desconcierto; atacando con su her-
manito; pero perdiendo los "pieses" 
íen cuanto los ponían en la defensa; 
peloteó la segunda, en la misma can-
icha, y alternó en lo regular y en lo 
superior; en la tercera se hizo el 
amo de la zaga, derrochando un jue-
go verdaderamente estupendo. Y de 
Concordia pasó a la Catedral, donde, 
señores, tuvimos que otorgarle el tí-
tulo de gran campeón. Perdió y ga-
nó con y contra Eguiluz, Irigoyen, 
Marcelino y Erdoza; pero ganando 
y perdiendo siempre demostró la 
•cantidad fenomenal de su juego y la 
labilidad portentosa de su talento. 
•Sereno, seguro, ágil, fuerte; su ma-
nejo completo, su colocación exacta; 
;6u rebote peligroso, de arrimo; su 
.aire y su revés-aire brutal; brutal 
pegando a media pared; brutal arri-
mando la pelota; brutal abriéndola 
¡hacia afuera; brutal en el "bote-
Tronto", en lo alto, sobre la cintura, 
y a ras de cancha; brutal saliendo a 
;ia arena y cruzando la pelota con 
•velocidad de muerte. 
Ese es "Segundón" Cazaliz; el za-
;guero que llegó a la Catedral, con 
la chaqueta al hombro, el cuello de-
sabrochado y el sombrero. Y como 
vino se va; se va después de haber 
..jugado a la pelóta como un coloso; 
•deapués de haber cumplido con sus 
deberes de pelotari, de hombre, de 
í' ligo noble y leal; después de arran-
car al público el aplauso sonoro que 
¡solevanta en las multitudes la admi-
ración . 
"Segundón" caerá de pies en Con-
cordia; la chaqueta al hombro; el 
•cuello desabrochado; dispuesto a 
[ aurrar el cuero a todo el mundo. 
Hasta luego. Segundo. 
Salen los de la pelea prólogo de 
i 2̂5 tantos, que salen a disputar los 
Mancos, Escoriaza y Cazaliz I I I , con-
tra Mallegaray y Salazar. Resultó 
, más blanct» que un oso blanco. Esco-
riaza superior y archisuperior el ter-
cero ganaron la pelea de calle der'e-
: cha. L a cesta de Mallegaray en ay las-
1 timero y la de Narciso en pifia can-
j tante y constante. 
Solo tuvieron estog dos verdes un 
arranque poniéndose en 17 por 19 
1 los blancos; pero én el arranqye su-
| cumbieron. - " • . 
Se quedaron en 18. 
E l público salía cantando ay, ay, 
ay. ¡Ay de mi. . . chaleco! 
Lo del gentío fué en crescendo. 
Cuando comienza la tanda de los fe-
nómenos- la Catedral parece querva 
a explotar. Colocar una persona más 
sería un grave problema que no re-
solvería ni Arquímides el del sonoro 
Eureca. • . 
Sin embargo de tanto gentío se oye 
el cortejar de las moscas y el suspi-
rar lírico de los cínifes asesinos. Y 
dió su gemido estallante la pelota y 
comenzó el debate de cancha y cesta. 
Segundo sale como pa despedirse, 
pegando en oso; Irigoyen toca el cor-
netín; cuando debe correr se decla-
ra plomizo, cuando debe entrar no 
entra. De manera que no basta la 
arrogancia de Segundón. Eguiluz y 
Marcelino entraron como los grandes 
y los buenos. Lo de Irigoyen ha par-
tido por gala en dos la primera dece-
na, porque los blancos están en cinco 
y los azules en diez. 
Segundo se acerca al catalán: prés-
tale consejo y ánimo y el catalán se 
pone las botas, y ya saben ustedes 
que un catalán con botas es el caos. 
Irigoyen en menos de tres menutos, 
que dijo un relojero concejal de mi 
pueblo, destartaló a Eguilug y sacó 
de quicio la monotonía Marqelina, 
que ya es desquiciar. 
¡Iguales a doce! 
Primera conmoción de los chalecos. 
Irigoyen sigue frenético, continúa 
sin apearse de las botas; Segundón 
continúa cargando con bala rasa; los 
azules se defienden y defendiéndose 
gallardamente pasaron de la defensa 
al ataque y del ataque a la arranca-
da y del arranca pescuezo a la igua-
lada. 
Iguales a 18. 
Todo esto se jugó bien; pero nun-
ca en fenomenal. Se equilibran las 
dos parejas en lo bueno y en lo ma-
jlo; en la pifia, en la colocada, en el 
saque largo y corto y en la pegada, 
i Y de este equilibrio portentoso surgen 
i una serie de igualadas que son una 
| serie de terremotos. Una vez que re-
mata Eguilug; otra que saca Irigo-
¡yen; otra que coloca Segundón y otra 
que gana Marcelino resultó que Igua-
I laron en 21, en 23, en 24, en 25, en 
26, en 27, en 2 8 . . . . 
¡ ¡ Y a 29 iguales!! 
—¿Queréis algo más einocíonante, 
más inquietante, ni más descalabran-
te? 
Ganó Segundón. No podía ser otra 
cosa. 
Los cuatro jugaron bien y mediana-
mente a la pelota. Pero el partido no 
llegó a lo fenomenal. 
Los puntos fuertes salieron hablan-
do solos. 
—Adiós , Segundón. 
Elias sigue en sus seis, y haciendo 
los seis se plantó con la primera 
quiniela de patitas en la calle. L a -
rruscain, el gambao del flequillo, se 
llevó la segunda. 
Y Segundón echó la chaqueta al 
hombro, desabrochó el cuello y ca-
minando como un futuro alcalde de 
Marquína subió de pico. 
DON FERNANDO. 
POR LOS HIPODROMOS 
A M E R I C A N O S 
A Q U E D U C T 
?a.^Leghorn (Bruening). . . C a l 
"a Knobble (Sande) 11 a 5 
H . Esoarpolette (Marinetti). 15 a 1 
*a Cap Alock (Rice). . . . . 1 a 1 
• Vulcanice (Rice) 9 a 2 
Rumantelf (Turner). . . 6 a 5 
UN RECORD DE 








L A T O N I A 
Ace High (Scobie). M . . 
Image (Davies) 
R^iní>: Lass (Me Derinot). 
Brookholt (Hainer). . . 
Hecoleman (Parke). ., . ,. 
Rekabe (Pool). . . . . . . 
H A V R E D E G R A C E 
Slnplicittl (¿terling). . ., ., 
Antilles (Heupel). . . „ . 
Carefut But (Well). . m 'm 
Morvloh (Johnson) 
Chief ( ' 
Bribed (Voter)." 
Cloan Gene (sin detalles !, 
ESTOCOLMO, Septiembre 21. 
E . D. Mountain de la Universidad 
de Cambridge ganó la carrera de los 
500 metros en Im, 5x y 1016 segun-
dos. Se pretencTe que ésto constitu-
ye un nuevo record mundial. 
E l record mundial de los 500 me-
$5.30 tros fué establecido por F . Rajz ds 
Hungría que recorrió la distancia en 













M á s d e s e i s c i e n t o s c h a u f f e u r s a s i s t i e r o n a l a l m u e r z o 
A s p i r a a l a A l c a l d í a e l d o c t o r L e o p o l d o S á n c h e z . - A n t o n i o P a r d o S u á r e z h a c e i m p o r -
t a n t e s d e c l a r a c i o n e s . - G a i t a , s i d r a y b u e n h u m o r . - H a s i d o u n g r a n é x i t o p a r a 
Nos reunimos bajo el gigantes-
co mamoncillo de L a Tropical en la 
agradable compañía de los chau-
ffeur al medio día de ayer. E r a un 
almuerzo homenaje en favor de la 
candidatura Polo-Olivera, la que ha 
de ir por calle derecha al éxito. 
Estaba indicado el almuerzo para 
las doce del día, pero una cosa es 
predicar y otra vender trigo; no fué 
posible cumplir con ese requisito 
por la cantidad de asistentes, prqj»a-
blemente más de 600. 
Dentro del mayor orden, de la 
mejor ecuanimidad*, se celebró la 
fiesta de estos honrados e inteligen-
tes obreros de la velocidad. E l ma-
moncillo de L a Tropical dió sombra 
a todos, lo que parece increíble al 
que no conozca sus estupendas pro-
porciones, ¡600 personas en amplias 
mesas comiendo bajo un solo árbol! 
ni que fuera el de la leyenda de 
Guérnica o los gigantes centenarios 
de California. 
L a gaita dió al aire sus notas es-
tridentes y prolongadas. E l enorme 
me vientre de cuero se hinchaba a la 
presión pulmonar del gaitero, produ-
ciéndose a la salida del aire las me-
lodías felinas de que tanto gustan 
los escoceses y los pueblos "aldeanos 
de las montañas españolas. 
Una murga criolla apareció des-
pués con guayol güiro y timbales y 
l a c a n d i d a t u r a P o l o - O l i v e r a 
sonaron los danzones, conmoviendo 
la criollería veloz, los maestros del 
timón. 
Una hoja con la reproducción de 
la vera efigie del bueno de Leopoldo 
Sánchez, se repartió entre los co-
mensales. Debajo del retrato decía 
así la hoja impresa en tinta azul: 
"Para el reajuste municipal. Doc-
tor Leopoldo Sánchez, Futuro Alcal-
de". • 
Al tener sobre el tapete un pre-
tendiente a la alcaldía a la que quie-
ren llevarlo sus amigos, pues no se 
hasta qué punto el caballeroso doc-
tor Leopoldo Sánchez habrá autori-
zado esta propaganda—le preguntó 
al representante Antonio Pardo Suá-
rez, el que ya há tenido por varias 
ocasiones la primera magistratura 
popular a su alcalde, pues todos sa-
bemos hasta dopde ha llegado este 
hombre, de vigbrosa mentalidad y 
de populaHdad enorme, si é l pensa-
ba romper lanzas, ir de nuevo a la 
arena electoral con proa hacia la 
primera y más respetable magistra-
tura popular de la capital de la Re-
pública! "No puedo decirle que haga 
tal cosa, ni tampoco que no la haga, 
todo depende que CON L A D E B I D A 
ANTICIPACION E L SEÑOR P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A ME 
G A R A N T I C E QUE YO SOY E L 
CANDIDATO D E SU GUSTO". 
Y a ésto mismo manifestado por 
el popular político dió su asenti-
miento, y se extendió en conside-
raciones el señor Fernando Suárez, 
persona muy culta y de gran arras-
tre político, que es el secretario par-
ticular del señor Antonio Pardo 
¡Suárez. 
Entre los comensales de mayor 
distinción se encontraban: José R. 
del Cueto; Secretario de la Cámara 
de Representantes, señor Antonio 
Pardo Suárez; Fernando Suárez, 
Concejal Avelino Orta, Leopoldo 
González Cruz, el popularísiáio Polo, 
que aspira a ser electo para la pre-
sidencia de la "Unión de Chauffeurs 
«le Cuba" y el señor Carlos Olivera 
para la vice presidencia. Esta can-
didatura es de suponer sea la que 
resulte triunfante en las elecciones 
que han de tener lugar el 15 de Di-
ciembre próximo. Tanto el señor Po-
lo, como el señor Olivera, son dig-
nos por más de un concepto, de esta 
confianza que sus compañeros de 
trabajo depositan en ellos, confianza 
demostrada al asistir más de seis-
cientos chauffeurs y amigos parti-
culares al gran homenaje de ayer 
en los jardines de L a Tropical. 
GANARON LOS 
GIGANTES AL 
V CHICAGO CÜBS 
Y Con ello se afianzan m á s en el 
primer puesto en la Liga Na-
cional 
P L A Y F E L L O W Y E L 
G R A N P L E I T O A 
Q U E D I O L U G A R 
CHICAGO, septiembre 2A. 
Con el juego de hoy en que los Gi-
gantes arrancaron una victoria al Chi-
cago, el de final de la serie, ha cre-
cido su ventaja en la marcha hacia el 
trapo de la Liga Nacional en cuatro 
juegos, mientras el Pittsburgh perdía 
con el Brooklyn. Este match ha sido 
señalado por la gran cantidad de pla-
yers que en él tomaron parte—32— 
teniendo que usar cada club cuatro 
pitchers. 
N E W Y O R K 
Burns, cf. . 
Bancroft, ss. . 
Frisch, 3b. . 
Schreiber, 3b. 
Young, rf. 
V. C. H . O. A. E . 
Kelly, Ib 5 
Meusel, If 4 
Rawlings, 2h. . . . 4 
Smith, c. . . . 4 
Stengel, x . . . . 0 
Snyder, c. . . . 0 
Nehf, p 1 
Douglas, p. . . . 1 
Shea, p 0 
Cunningham, xx. 1 
Toney, p 0 
PERDIERON LOS 
PIRATAS EN a 
SEPTIMO INNING 
L a lluvia no permit ió llegar m á s 
que al s é p t i m o inning del primer 
d e s a f í o , pero y a el Brooklyn 
h a b í a ganado 
| L a lluvia impidió que se efectuara 
1 el doubleheader anunciado para hoy 
i entre el Pittsburgh y el Brooklyn, 
! pero cuando hizo imposible que con-
[ tinuase el desafío, "terminado el sép-
' timo Inning del primer desafío, ya los 
visitantes habían infligido una derro-
ta a los Piratas que les aleja más de 
sus esperanzas de ganar el champion 
de la Liga Nacional . 
E l score: 
B R O O K L Y N , V . C. H . O. A. E . 
"Playfellow" 
Totales . . . . 40 9 16 27 12 
X.—Corrió por Smith en el 8o. 
XX.—Bateó por Shea en el 8o. 
CHICAGO V . C. H . O. A. E 
Flack, rf 5 0 2 1 
Hollocher, ss. . . 4 0 0 5 
Terry, 2b 4 2 1 2 
Kelleher, 3b. . . 5 1 3 0 
Barber, 1L . . . 4 2 2 0 
Sullivan, cf. . . 2 0 2 0 
Twombly, cf. . . . 2 0 0 0 
Grimes, Ib. . . . 4 1 0 16 
O'Farrell, c. . . . 3 1 3 3 
Martin, p 1 0 0 0 
Freeman, p. . . . 1 0 0 0 
Marriet, Z 1 0 0 0 
Jones, p 1 0 1 0 
Pender, p 0 0 0 0 
Deal, ZZ . . . . 1 0 0 0 
Elliott, ZZZ . > . 0 0 0 0 
Olson, 2b. . 
Johnston, 3b. 
Griffith, rf . 
Wheat. If. . 
Myers, cf. . 
Schmándt, Ib 
Ward, ss. . 




3 0 0 3 2 0 
3 1 2 0 0 0 
3 0 2 2 0 0 
3 0 0 2 0 0 
2 0 1 0 0 0 
3 0 0 9 0 0 
3 0 1 2 3 0 
3 0 0 3 1 0 
3 1 1 0 4 0 
26 2 7 21 10 0 
P I T T S B U R G H V . C. H . O. A. E . 
Este "Playfellow," es hermano 
por ambas vías del gran Man 
O'War." • E r a propiedad de James 
F . Johnson, bajo, cuyos colores ga-
nó diez carreras. Harry A. Sinclair, 
el famoso millonario americano pa-
gó por él, cien mil pesos, después de 
hacerlo reconocer por un célebre ve- I 
terinario. Pero apenas lo probó en | 
dos carreras notóse que perdía la * 
velocidad. E n esas dos carreras lie- i 
gó en segundo lugar. Y Sinclair i 
alega que le han engañado. E l plei-
0 j to era muy Interesante, pues mu- ' 
Q | chos aballistas afirman que el rafee- ' 
Q to de "Playfellow" no es más que . 
un mal hábito, que puede desapare-
cer. 
Bigbee, If . 




Grimm, I b . . 





. 2 1 0 4 21 10 
. . 101 000 0-
. . 000 000 0-
SUMARIO 
Totales . . . . 38 7 14 27 21 0 
Z.—Bateó por Freeman en el 6o. 
ZZ.—Bateó por Pender en el 9o. 
ZZZ.—Corrió por O'Farrell en el 
noveno. 
Two base hits Johnston, Griffith 
dos, Mitchell. Scfs: Cutshaw, Morri-
son double Plays Mitchell, Taylor y 
Schmándt; Ward and Sschamndt. 
Left on base Brooklyn 4, Pittsburgh 
cinco. Base on balls, off Mitchell 2, 
off Morrison 1. Hit by Pitcher by 
Mitchell (Robertson). Struck out by 
Mitchell 2, by Morrison 4. T1 
Caldwell, el pitcher de los C h a m p í o n s del mundo, fué lastimado CD 
una mano y tuvo que retirarse del juego. 
BOSTON, Septiembre 21. 
E l Cleveland ha vuelto hasta em-
patarse casi con el New York en la 
lucha por el champion de la Liga 
OTRA VEZ LA MISTERIOSA 
Ayer como anunciamos sorprendió 
la Cámara Misteriosa a un Ford en 
Belén, pero, y esto es lo curioso, no 
era de aquella piquera ^ino de la 
de Monte y Egido. 
Había ido allí un 
momento, con el pro-
pósito de tomar café, 
cuando le sorprendió 
la Cámara. Ayer es-
tuvo a cobrar su ga-
solina, bendiciendo a 
su suerte. Fué el 
único que compare-
ció; parece que el 
conductor 187 y el 
policía 187, o son r i -
cos o no existen. Son 
ilusorios, que diría 
Pancho Bas. 
E l de hoy, es bravo. Fué tomada 
gasolina. 
al azar, por la Misteriosa. 
Pueden venir a cobrar: 
Ford número 6750, 10 galones de 
gasolina. 
Ford número 6751, 10 galones de 
espíritu motor. 
Motorista o conductor número 750 
dos hojas de billete de la lotería Na-
cional para el gordo. 
Policía número 750, otras dos hojas 
de billetes. 
SE COMIENZA A 
TRATAR DE LA SERIE 
CHICAGO, Septiembre 21. 
Ban Johnson, presidente de la 
Liga Americana se manifestó hoy 
partidario de un" regreso a la nor-
malidad en los precios de admi^ón 
para la serie del campeonato de Ba-
se Bal! y dijo que era partidario de 
restablecer la entrada general o 
"bleachers" a 50 centavos. 
M. Johnson, Mr. Heydler, presi-
dente de la Liga Nacional y el juez 
federal Landis, comisario de Base 
Ball se entrevistarán mañana en es-
ta ciudad para ultimar detalles pre-
liminares para la serie de 19 21. 
E n caso/de que se propuiesen los 
precios retajados para las entradas 
a esos juegos Mr. Johnson dijo que 
votaría por la entrada general a 50 
centavos. E n la conferencia de ma-
ñana se fijaran fechas provisionales 
para las series considerándose como 
probabilidades los clubs de Pitts-
burg en la Liga Nacional y Cleveland 
en la Americana y los de Nueva York 
en ambas Ligas.-Mr. Johnson reveló 
hoy que a fin de evitar apresi;ramien 
tos de última hora tanto Cleveland 
como Nueva York han ordenado tjue 
se impriman tickets para la serie 
del campeonato. 
Americana, al derrotar hoy el Boston, 
con anotación de 5 por 1. Su pitcher, 
Caldwell, fué lastimado en una mano 
por una línea que bateó Foster en 
el tercer inning, por lo que tuvo que 
retirarse del juego, sustituyéndole 
Morton, quien pitche6 con efectividad 
el resto del desafío. Las notas salien-
tes del juego fuera las cogidas espec-
taculares que realizaron Wood y Me-
nosky. 
E l score: 
C L E V E L A N D V . C. H. O. A. E . 
Jamieson, If, cf. 4 0 J 2 0 0 
Wambsganss 2b 3 2 1 5 5 0 
Wood, cf, rf . . 4 1 1 3 0 0 
Smith, rf. . . 3 1 2 0 0 0 
Burns, I b . . . 2 0 0 3 0 0 
Gardner, 3b. . 5 0 3 1 1 0 
SeSwell, ss. . 4 0 0 1 4 0 
Johnston, I b . . .3 0 0 1 4 0 
Johnston, I b . . 3 0 1 9 0 0 
Evans, If. . . 1 0 0 1 0 • 
O'Neill, c. . . 2 1 1 2 0 0 
Caldwell, p. . 1 0 0 0 3 1 
Morton, p. . . 2 0 0 0 0 0 
Totales. . . 
BOSTON 
Leibolf, cf. . 
Foster, 3b. . 
Pratt, 2b. . . 
Mclnnis, I b . . 
J . Collins, rf. . 
Menosky, If. . 
Scott, ss. . . 
Walters, c. 
Jones, p. . . 
Thormahlen, p. 
34 5 10 27 13 1 







Vick, z. . . . i 
Totales. . 3 2 1 5 27 15 2 
Z bateó por Jones en el quinto. 
Cleveland. . . 001 031 000—5 
Boston. . . . 100 000 000—1 
SUMARIO 
Two base hits Mclnnis. Sacrifice 
hit Wambsganss, Wood, Morton, Le i -
bold Qieveland 10. Boston 7. Base 
on balls, Caldwell 1, Morton 1, Jones 
dos, Thormahlen 2. Hits a Caldwell 
1 in 2 2|3 innings; a Morton 4 in 
6 1|3 innings; off Jones 9 in 5 in-
nings; hiy by Pitcher Caldwell (Jo-
nes) Thormahlen (Jamieson) Struck 
out Morton 2, Thormahlen 1. Wín-
ning Pitcher Morton. I 
J OtJb< ¡i) Li ñi *l' M« Mi tX« rH di H< 'Ii * * H< tii »if>y ti' »>•« 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
OTRA TENTATIVA 
DE SULLIVAN 
I r o n í a s ú e l a v i d a . 
DOS D O B L E S E N E L NOVENO 
D I E R O N L A V I C T O R I A A L 
BOSTON 
SAN L U I S , Septiembre 21. 
Al pegar dos batazos de dos es-
quinas en el noveno inning, por Ni-
cholson y Cruise, logró el Boston 
anotarse una buena victoria 'de 7 
por 6 sobre el San Luis en el juego 
final de la serie hoy. Esta derrota 
rompió con la cadena de siete juegos 
seguidos que llevaban los Cardena-
les. 
Boston . 510 000 001 7 12 1 
St. Louis. 400 020 000 6 12 1 
Watson y O'Neill; Walker, Bailey, 
North y Sherdel, Ainsmith y Cle-
mons. 
New York . . . 112010040.—9 16 1 
Chicago . . . . 011010400.—7 14 0 
Sumario: Two base hits Young, Ke 
Ueher, Frisch. Stolen base O'Farrill. 
Double plays Rawlings a Bencroft adió Jones. Umpires Moran y Riglér 
Kelly 2; Hollecher a Grimes; Raw-
lings a Kelly. Quedados en base New 
York 6, Chicago 11. Base por bolas, 
por Nehf 2, por Martin 1, por Dou-
glas 2, por Jones 1, por Toney 3. Hits 
a Martin 7 en 2 innings; (ninguno enj 
3rd); a Freeman 4 en 4 innings; a 
Jones 3 en 1 inning (ninguno out en 
8th>; a Pender 2 en 2 innings; a Nehf^ 
9 en 4, 2|3 inings; a Douglas 5 en 2^ 
innings; a Shea ninguno en 1|3 in-
ning; a Toney, ninguno en 2 innings. 
Struck out por Nehf 2, por Freeman j 
1, por Douglas 1, por Pender 2, por 
Toney 3. Wild pitchers Jones. Win-1 
nlng pitcher Shea. Pitcher que per-! 
D O V E R , Septiembre 21. 
Henry Sullivan de Lowell, Massa-
chussets empezó hoy su quinta ten-
•tativa de atravesar a nado al Cañal 
de la Mancha hasta la costa franco 
sa. Al entrar Sullivan en el agua el 
tiempo era excelente y el mar esta-
ba como un plato. 
IÜGTNDOIOLF 
P R I M E R P A R T I D O 
BLANCOS 
ESCOBIAZA y CASAXIZ HI. Se leí jn-
ffaron 264 boletos, 
PAGADOS Al % 3e 1 5 
Los azules eran Mallegaray y Salazar. 
Se quedaron en 18 tantos. Se les jugaron 
]79_boletos y hubiesen sido pagados a 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
ELIAS 
SS. PAGARON SUS BOZ1STO8 A: 3.41 
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LJAS . . 
h 
P o r G o l t i b e r g 
G A N O E L P I L O T O S U I Z O 
fi^SELAS. s ü ^ b r e 2 1 . 
ea j6 no ocurrir cambios inesperados 
^ebrt*01/1"38, comPutadas sobre el 
eio de los 14 globos en la carrera 
I r J Pll0t0 suizo paul Arm-
\ C c l aterrizó la isla Lam-
<e"n,lr,Ca de la costa del condado 
«odioi? 6,1 Irlanda ha «a°ado el 
í50 ^ ó m e í r o s 0 T 0 1 ^ 0 
^ S n d ^ ' c o f f i T ^ ! 1 ^ Margaret fué 
taso* „n 3 kilómetros y Ralp 
^ *menCan0 lo teando un 
^ t e r PreStÓ 61 teniente de 
N >rre¿?orOQaUta ^ a eanó el ter-
Augusto Vpn Picadillo era un máslco 
grande y fuerte. 
mientras que Juan Pepinillo (enfa 
un tipo verdaderamente musical. pero von Picadillo tocaba el flaiithi 
SAN L U I S , Septiembre 21. 
•Harrison Johnson de San Pablo 
derrotó a Francia Ouimet por un 
'hole" en el campeonato nacional de 
amateurs. Ouimet ex-campeón ama-
teur y ex-campeón libre perdió el 
match al errar un "putt" de 3 pies 
para empatar. 
OTAWA Septiembre 21. 
Miss. Stirling de Atlanta derrotó 
a Mrs. Rowe de Hamilton, Ontario, 
en el segundo round del campeona-
to femenino de .golf del Canadá, por 
tres ganados y 2 a jugar. 
Miss Leltch la campeona británica 
y de Francia ganó fácilmente a Miss 
Chambers de Inglaterra por 6 gana-
dos y 5 a jugar. 
E n los partidos jugados en la tar-
de todo ocurrió según se había pre-
visto, ganando ambas favoritas. Los 
drives de Miss Leitch fueron la sen-
sación del día y la exhlblcin de ex-
celencia más notable que ha dado 
en la Rlvermead Course, excediendo 
invariablemente los drives de su an-
tagonista por 50 o 75 yardas. 
Miss. Stirling en su juego de la 
tarde demostró >aber mejorado con 
siderablemente. 
. . . 5 187 $11.70 
• . >« I 6 255 " 8.50 
, . . v 4 330 " 6.63 
. . . 2 354 " 6.18 
. . . 6 640 " 3.41 
Ch^no l 808 " 2.70 
mM><l><l«Kl«l«IKI«t«MWÎ finMCTMglKnflM1̂  
SEGUNDO P A R T I D O 
BLANCOS 
IBIGOYEN y CASAXXZ K S V O S . Se leí 
jugaron 453 boletos, 
PAGADOS A: 3.68 
mientra* que el Profesor Pepinillo 
se pasaba las noches luchando con 
el contrabajo. 
R E G R E S O E L WASHINGTON A L A 
P R I M E R A DIVISION 
WASHINGTON. Septiembre 21. 
Al ganar el doble header al Chica-
go ha vuelto el Washington a la se-
gunda división de la Liga America-
na. Un pitcher recluta de.New Or-
eans, Tom Phillips, obtuvo dos de 
tres sobre Paber en la apertura. 
E n el segundo juego, Russell es-
tuvo muy efectivo hasta la llegada 
de los dos últimos rounds en que los 
ocales le hicieron saltar hecho asti-
llas del box y ganaron con anota-
ción de 4 por 3. 
Segundo juego: 
Chicago . 000 021 000 3 11 i 
Wash . . 000 000 013 4 8 0 
B r S S S ? 1 ^ W p ^ o a y Schalk; 
E r ckson, Woodward, Acosta y Ghal 
Los azules eran Eguiluz y Marcelino 
Se quedaron en 29 tantos. Se les juga-
ron 448 boletos, y hubiesen sido paga-
dos a $3.71. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
LARRÜSCAIN 
SS PAOAROIT SUS B0X.ET08 Al $4.69 
Ttog. Atoe, Sfle. 
OAuregui. . . . . " 433 $ 4.04 
Goenaga " 286 l ' 
Y ^ u á i P 230 " 7.62 
Altamira " JOC •• A t-t 
LARRÜSCAIN. . . . 6 373 " 4 69 
Jueves 22 de septiembre de 1921. A 
las ocho y media' de la noche 
Primor partido a 25 tantos 
Urrutia y Egozcue, blancos, con-
tra Ituarte y Jáuregui, azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9. 
Primer quiniela 
Cazaliz I I I , Elias, Salazar, Alfon-
so, Angel y Escoriaza. 
1^l!Undo Partl<io a 30 tantos 
Millán y Altamira, blancos, con-
tra Irun y Llzárraga, azules 
A sacar ambos delanteros del cua-
Segunda quiniela * 
Egea, Goenaga, Larruscain. Gabriel i 
Argentino y Martín, ^ • ' ~ - ~ J 
P A G I N A C A T O R C E P i A R i O Ü E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 de U , . 
A N O L X X X i X 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
O r d e n e s de p a g o 
(Viene de la p r i m e r a ) 
A L Q U I L E R E S " 
C A S A S : P I S O S 
. H A B A N A 
STB A L Q U I L A U N P I S O B A J O E N Ger-vasio, número 86, esquina a Neptu-
no, y otro alto en San Nico lás , 130, 
entre Salud y Reina, ¿ m b o s son moder-
nos y reúnen buenas condiciones. Para 
Para más informes: E l Rastro Habana-
r.ero. Monte, 50. Tel. A-8032. 
^ 38544 25 Bp. 
SE A L Q U I L A U N P E Q U B S O P I S O principal, moderno, propio para ma-
trimonio de rusto. Oarupanarlo, 168. 
Cerca de Reina. Informan en la misma, 
<Jc 8 a 12 y en San José , 65, bajos. 
38542 24 sp. 
SE A L Q U I L A N " L A S ^ A S A S M A L E -c6n, 12 planta baja, derecha, cinco 
habitaciones, saia, comedor, baflo, patio, 
cocina y cuarto de criados. Principal 
izquierda, seis habitaciones, sala, come-
dor espléndido, baño, cocina Je as, 
cuarto de criados y servicio sanitario. 
Informa: Manuoi Canto, hotel Florida, 
Te lé fonos A-1131 y A-5601. 
38529 30 ep. 
n a ; F r a y Castor A p r a i s á e o r d e n 
S e r á f i c a en funciones de Teniente C u -
r a en el Marie l y F r a y Mario Cuende 
G u a r d i á n del Convento . 
Cons ideraron a l S e r á f i c o P a t r i a r c a 
como modelo de, "humi ldad y m o r t i -
f i c a c i ó n " ; de amoi^a Dios y a l p r ó j i -
mo y do amor, respeto y a d o r a c i ó n a l 
S a n t í s i m o Sacramento, respect ivamen 
te . 
Orquesta y voces; In terpre taron 
m ú s i c a de los celebrados maestros , 
Petosi , H e r n á n d e z , Moriconl , A r r u e , 
Ravane l lo y B a l z á t e g u l . 
D i r i g i ó el pr imer d í a el maestro se-
, flor F r a n c i s c o S a u r l y e l segundo y 
de cualquier cosa en la ciudad o el cam- tro del m á s breve tiempo posiDie ae ; tercero el R' p Ale jo Bi lbao T e n l e n 
S?J C « n ^ X e V a f c ! s o i V e z ^ M o n a t ' 103 A p o r t e s correspondientes a Inte- te C u r a p á ? r o c o d Ca8a B1anca . E s 
fÍr¡ob e ^ u l n t a Carmen. CeFro" " ^ ¡ W M Í vencidos de ^ J e u ^ n a ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -pafiol, con un año en el país , en-
tiendo de imprenta y librería, o para 
auxiliar de carpeta o de oficina. Infor-
man, en Aguiar, 47. Teléfono A-6224. i 
38451 24 s 
E O F K E C E U N H O M B R E J O V E N , 
fuerte, activo y ág i l ; dispuesto a to-
do, apto para cualquier trabajo y car-
pintero hábil que entiende de albaflila-' - — - ,„ , , „.„ Son-
ría, pinturas e Instalación. Se coloca tar la se pueda disponer e l pago^den-
S 1 
N . Gelats , Pedro G ó m e z Mena, T r u s t 
Company, Mercant i l T r u s t C o m p a -
ny, Canadian B a n k of Comercio, T e -
r r i t o r i a l de Cuba , Nat ional de C o -
mercio, Banco de la H a b a n a , R o y a l 
B a n k of C a n a d á , Banco Comerc ia l 
de Cuba y Nova Scotia. 
S e ñ o r : 
Con el fin de que por esta Secre-
E l pecado m o r t a l f u é quien t ra jo 
la miser ia y la m u e r t e a l n y i n d o . 
E l pecado m o r t a l es u n a fa l ta de 
obediencia a la v o l u n t a d de Dios es 
una desobediencia que no tiene se-
m e j a n z a por que consiste en que Dios 
manda a l hombre y e l hombre no 
c o n t i n u a c i ó n , d e s p u é s de l a r e - ¡ q u i e r e hacer lo que Dios m a n d a . E n 
serva de S . D . M . se c a n t a r á la D e s ! s u m a el pecado es lo que s ó l o D i 
pedida y se d a r á l a B e n d i c i ó n P a -
sa de C o m u n i ó n general y a las 9 la 
Solemne con orquesta y con S . D . 
M . expuesto predicando u n P . F r a n -
ciscano . 
Por la tarde a las 3 l a f u n c i ó n m e n -
s u a l con p l á t i c a por e l R . P . D i r e c -
tor . 
A 
V E D A D O 
Se alquila l a planta b a j a de la her-
mosa y moderna casa s i tuada en l a c a -
lle K , entre 9 y 11, Vedado, con par-
tal, sala, saleta, hal l , cinco cuartos, 
dormitorios, dos b a ñ o s , comedor, c o . 
c i ñ a , garage, dos cuartos criados y ser-
vicio. Informan al lado, su d u e ñ o . T e -
l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
38537 1 oc. 
25 s ¡ nales , le ruego se s i rva remit ir u n a co franciscano 
r e l a c i ó n de los checks que tengan en AV I S O . S E S E S E A COZ.OCAR U N , - r-
nlfto, de catorce años , para ayudar su poder expedidos por el r a g a a o r 
a Oficina o casa de comercio para co- ^e ias Deudas Nacionales para el pa 
d i " horTsá.qUlna' JoacluIn' 96' a to-| go de Cupones que hayan sido pre 
38424 25 s 
PE N I N S U X A B S E 35 A S O S S E S E A colocarse de señora do compañía. 
Sabe cortar y confeccionar por flgrurín. 
Dan razón en Belascoaín , 56, mueblería, 
38543 24 sp. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LI B R O S : E £ T R A N C E S , S I N M A E S -tro, 20 centavos. L a Const i tución 
Cubana, 20 centavos. 121 Mafirnetismo ani-
mal, 10 centavos. Método para aprender 
ing lés de la International Correspon-
dence Sohools, 4 tomos, 15 pesos. Pro-
na. Indica lo que se estudia y en quft 
D r . J o s é R o d r í g u e z Acosta , Subse-
cretario de Hac i enda ." 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
libros, para ingresar o no ingresar 
el Instituto de Seigundá Enseñanza, y 
luego, sin salir de su casa, estudio us-
ted la carrera que m á s le agrade. Hoy 
no estudia el que no quiere: lo que ne-
cesita es orden en los estudios; 40 cen-
tavos. Los pedidos a M. Ricoy, Obispo, 
31 1|,2 librería. 
38517 25 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
— — M I I " P I I I — m ' n i ni • «njnniwmniiwi i U—B 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
EC alquila un cuarto (-spléndido y muy 
fresr.o, l u j o s a m e n í e amueblado, en ca 
sa nueva, con todos los adelantos mo-
dernos. E n el centro comercial, con te-
lefono y luz e léctr ica y no hay cartel en 
la puerta. Informan en Compostela, 90, 
antiguo, primer pisot 
38548 25 SJV 
R E V X L E A O X G E S O , 51, E S Q U I N A 
Gloria, altos de la bodega, so a l -
quila una hermosa habitac ión con dos 
balcones a la calle independiente, a 
señora sola o matrimonio sin niños. 
Se piden y se dan referencias. Unicos 
inquilinos. 
38525 ¡ 24 sp. 
S" E "A¿O.UII,A irirA A C C E S O R I A E N 1 San Ignacio, casi esquina a Luz , 
propia para barbería u otro estableci-
miento chico. Informan en la bodega. 
• •• 25 sp. 
TT'N 
Í L a 
SE AIiQTTIIiAN IiOS A E T O S S E E 3 -trella 25, dos .habitaciones a la ca-
lle, dos interiores, sala grande y ser-
vicios. 
_38547 25 sp. 
S~ E —AÍQtriX A N ^ S E P A R T A M E NTOS de dos y una poses ión , frente a la 
calle, con lavabos de agua corrletue y lux 
eléctrica. Pozos Dulces y Lugareño, una 
cuadra del tranvía tíel Príncipe. 
38546 24 sp. 
SE A I I Q I T I I I A N SOS» H A B I T A C I O N E S separadas a persona de moralidad, 
propias para hombres solos. Informan en 
Lamparil la, 49, bajos. 
S8541 24 Bp. 
Q E ~ A ¿ Q T n f l A N H I ^ I T A C I O Ñ E S ~bi«il 
O amuebladas y un espléndido departa-
mento ven vista a la calle y esta a la 
entrada de ela escalera. Tel . A-9952, Ma-
loja, número 12, altos. Se admiten abo-
nados a la mesa y cantinas a domicil io» 
A precios convencionales. 
38538 26 sp. 
r \ B R A P I A T 96-98? A I . T O s T s E ~ A S Q U I -
\ J lan un departamento con balcón a 
la calle, luz, lavabo y otros Ireterlores 
de Iguales condiciones, buenos servi-
cios y de confort moderno, para hom-
bres solos de moralidad. Informa el 
portero. 
38534 25 Sp. 
r i ••• i ¡i 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A f D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
T / I i S S ^ O R G E R A R S O A L V A R E Z S E -
J - j sea saber el paradero de su cuñada 
Concepción Pérez, que v i v í a en Santa 
Clara, 23. 
38530 24 sp. 
S E O F R E C E N 
C K I A L Í A S D E M A N O 
Y M A M L I A D O R A S 
SEÑORA J O V E N S E S E A CASA D E caballero solo para los quehaceres de 
la casa. No duerme en la colacación. 
Monserrate, 131, cuarto 6. 
SS545 24 sp. 
C 0 C Í N E R A S 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A desea casa buena. E s repostera y 
tiene referencias. Dirigirse a la calle 
Paseo y Tercera, tercera casa empezan-
do ñor el mar. D e s p u é s de la una de 
la tarde. 
38550-51 25 sp. 
C R I A N D E R A S 
AVISO S E S E S E A C O L O C A R S E crian dera a media leche o a leche ente-
ra una señora española de veinticuatro 
años de edad. Tiene seis meses de ha-
ber dado a luz y posee certificado de 
¡sanidad, con cuatro por ciento de gra-
sas. Pasen a ver a su hipito en San No-
colás. número 263wy es su marido quien 
responde por ella: Se requiere que sea 
buena casa. 
38535 24 sp. 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A colocarse de criandera. Tiene buena 
> abundante leche. Tiene certificado de 
Sanidad. Sale para el campo. Informan 
en Carmen, 64. 
S8523 24 sp. 
C H A U F F E U R 
C h a u f f e u r m e c á n i c o , a m e r i c a n o , 
que h a b l a e s p a ñ o l , d e s e a t r a b a -
j o e n c a s a p a r t i c u l a r . M a n e j o c u a l -
q u i e r m a r c a d e c a r r o ; n u e v e a ñ o s 
de p r á c t i c a . P h i l l i p H a r r í s , c í o 
B E E R S C O . O ' R e i l l y , 9 112. 
_ C 7850 3d 22. 
DESEA COLOCARSE U Ñ " ~ C H A U P -feur mecánico en casa particular 
t de comercio. No tiene pretenciones y 
tiene quien lo recomiende de formal y 
honrado, abe componer los motores por 
llevar cuatro años en reparaciones. I n -
forman en Aguila 147, esquina a Barce-
lona, hasta las once de la mañana. Se 
puede llamar por te léfono al A-3878. 
38536 24 Bp. 
K A U P P E U R E S P A Ñ O L J O V E N S S 
ofrece con referencias de la casa 
donde aun trabaja y sin pretensiones. 
Llamen al te léfono M-5379 y dejen la 
di lección. 
88538 24 ap. 
V A R I O S 
UN SEftOR, S E M E D I A N A E S A S , S E ofrece para jarainero o criado de 
mano o portero, es persona de confian-
za y sabe cumplir con su obligación 
iso tiene pretensiones. Informes, en 
BaJats, Clara, 16, L a Paloma. Teléfono 
A-1160. • 
38429 24 a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GR A N S I O S A G A N G A : J U E G O S S E sala a 85 pesos; lavabos a 20 pesos, 
camas de hierro a Ii4 y 18 pesos, mesas 
corredera 'a 8 y 12 pesos, juego de re-
cibidor, seis niezas, 70 pesos, jeugo de 
comedor, nu¿ve piezas, 195 pesos, có-
modas, 22 y 25 pesos; escapartes de lu-
majagua con diez ñas a 70 pesos y «il y 
seis piezas, 75 pesos. Camas Inperiales a 
15 pesos, buró plano, 20 pesos, buró los pueblos continuando sus esfuer-
cortlna, con cuarenta departamentos, ! ZOg para ia p a c i f i c a c i ó n general e I n -
í L a ^ i r ^ o n r ^ l i f n T ^ ^ ^ V v i ^ I p u l c a n d o los principios Que hacen a 
tudes y Concordia. 
L a parte de ó r g a n o estuvo a cargo 
los dos primeros d í a s del organis ta 
del templo R . p . F r a y C a s i m i r o Z u -
1 zubia, O . F . profesor de canto l lano 
sentados a l cobro por esa i n s t i t u c i ó n ^ eu el Seminario de San Car los y S a n 
bancar ia . I Ambrosio de l a H a b a n a y e l tercer d í a 
De usted muy atentamente, _ l por tener que concurr i r a la A p e r t u r a 
del curso escolar en el Seminar lo , le 
s u s t i t u y ó el organista de l a ig les ia p a -
rroquia l de Guanabacoa, F r a y Pedro 
de la Comunidad S e r á f i c a de l a V i l l a 
de Pepe Anton io . 
E l adorno del templo estuvo a c a r -
go de los Hermanos F r a n c i s c o V i l l a r 
y L u i s A r r e g u i . E s t o s con los H e r m a -
nos A n d r é s Aldecoa y A l e j a n d r o V a -
lencia , y los a c ó l i t o s Ro lando L u i s L o 
renzo, Antonio G a r z ó n y Mario Mon-
talvo, s i rv ieron a l a l t a r . 
L o s tres d í a s e l S a n t í s i m o S a c r a -
mento, se expuso en la Misa Mayor 
r e s e r v á n d o s e a las siete y media de 
. l a noche d e s p u é s de rezada l a C o r o n a 
E n un Interesante ü 1 5 ™ ™ 0 ™ ™ * 0 1 ™ S e r á f i c a y la e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o 
el nuevo Nuncio la ^ f 0 ^ ^ , ^ i Sacramento . L a concurrenc ia a estos 
este acontecimiento, que m a r c a u n a 
i fecha transcendental en la h is tor ia de 
¡ l a Igles ia f rancesa . 
R i n d i ó homenaje a todos los que 
h a n preparado este acto, y dijo que 
el Soberano P o n t í f i c e , movido por 
u n a especial benevolencia hac ia l a 
n a c i ó n francesa a c o g i ó siempre con 
v i v í s i m o I n t e r é s cuanto se re lac iona-
r a con la r e a n u d a c i ó n de las re lac io-
nes d i p l o m á t i c a s entre la S a n t a Se-
de y F r a n c i a . A g r e g ó : 
" F i e l a sU m i s i ó n div ina, l a Santa 
Sede desea cooperar a l bienestar de 
E L R E P R E S E N T A N T E D E L P A P A 
E N P A R I S 
E n el Palac io Pres idenc ia l se a c a -
ba de verif icar el solemne acto de en-
grama para loa alumnos de Prepárate - *rfigf, Ap. ias cartas credenciales del 
li , n  i    i  en ¿ J ^ * ^ gu Sant idad m o n s e ñ o r C e -
r r e t l cerca de la R e p ú b l i c a f rancesa 
cultos s e r á f i c o s , f u é n u m e r o s í s i m a . 
38552 25 sp. 
A U T O M O V I L E S 
/ O A S I L L A O M O D E L O 67, E L E G A N T I -
\ J simo, con amortiguadores de baches 
especiales. Se garantiza en absoluto 
funcionamiento perfecto. Cuatro gomas 
prácticamenf e huevas y dos de repues-: 
to nuevas completamente, todas de cuer-1 sentante del P a p a queda u l t imada la 
da y sobre medida, informes: Edificio i r e a n u d a c i ó n de relaciones entre e l 
las naciones grandes y p r ó s p e r a s , es 
decir: el respecto y la obediencia de-
bidos a los poderes p ú b l i c o s y l a 
u n i ó n de todos los c iudadanos en 
nombre del bienestar c o m ú n de l a 
P a t r i a y de la R e l i g i ó n " . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a mon-
s ieur Mi l lerand c o n t e s t ó a l s e ñ o r N u n 
c í o : 
"Con la l legada a P a r í s del repre 
C U L T O S Q U E A S U S A N T I S I M A M A -
D R E Y P A T R O N A L A V I R G E N M A -
R I A E N E L M I S T E R I O D E S U S D O -
L O R E S G L O R I O S O S T R I B U T A L A 
V . O . T E R C E R A D E L O S S E R V I T A S 
E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A D E 
S A N F R A N C I S C O 
D I A 24 
A las 6 y media de l a tarde, previo 
el Santo Rosar lo se c a n t a r á Salve So-
lemne . 
D I A 25 
A las 7 y media t e n d r á lugar la M i -
pa l , 
Inv i ta a los mencionados cultos a 
los Terc iar los Servltas , a las E f i g e -
nias ,a las H i j a s de M a r í a y a todos 
los devotos de la V i r g e n de los Do-
lores . 
L a P r i o r a . 
Se supl ica a los fieles una l imosna 
p a r a el mejor explendor de estos c u l -
tos. 
Todos los fieles que hubiesen con-
fesado y comulgado, pueden ganar i n -
dulgencia plenaria , tantas cuantas ve-
ces vis iten este templo, a l i gua l que 
e l d í a de la P o r c i ú n c u l a . 
L a V . O . T e r c e r a de los Serv i tas 
e s t á const i tuida por p i a d o s í s i m o s fie-
les, pertenecientes a la r a z a de co lor . 
E s digna de todo apoyo p a r a que 
pueda atraer a todos a su seno p a r a 
regenerarlos en el S e ñ o r . 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L T E M P L O 
D E B E L E N P A R A L A C O N V E R S I O N 
D E L O S P E C A D O R E S 
Celebra sus cultos mensual e'r s á -
bado 24 del ac tual por la c o n v e r s i ó n 
de los pecadores: A las siete y media 
Santo Rosar io y piadosas preces a l 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a ; a las 
ocho c o m u n i ó n general , Misa cantada 
p l á t i c a y rogaciones d e s p u é s de Misa 
por los pecadores o afligidos encomen 
tftdos a las oraciones de l a Congre-
g a c i ó n . 
No hay s i t u a c i ó n m á s desgraciada, 
que la del hombre que vive en peca-
do m o r t a l . 
E l pecado morta l es el sumo m a l 
del m u n d o . Todos los otros males , 
comparados con é l , v ienen a ser n a -
d a . 
Todos los males de esta v ida , co-
910 las enfermedades, l a sed, el h a m -
bre y a ú n la muerte, tocan so lamen-
te el cuerpo, pero el pecado morta l , 
le quita la v ida de l a grac ia , y, s i no 
la borra la penitencia va con e l la m á s 
a l l á del sepulcro y la a r r o j a a l inf ier-
no . 
os 
sabe, porque solo Dios sabe lo que 
es desobedecer l a c r i a t u r a a l C r i a d o r . 
E l hombre no puede s a l i r de tan de-
plorable estado por solo sus fuerzas , 
sino que necesita el auxi l io de l a d i -
v i n a gracia , de D i o s . Muy pocos lo 
piden ellos, hay que c l a m a r a l S é ñ o r 
por su c o n v e r s i ó n , p a r a que despier-
ten de la c ima del pecado, de la c u a l 
puede despenarle l a muerte a l prec i -
picio de su e terna i n f e l i c i d a d . 
D I A 22 DK S E P T I 
Es te mes e s t á 
guel Arcángel . consagrado Bu 
Jubileo Circular.—Su Divina XT 
es tá de manifiesto en la ÍKIPRÍ, ^ s s j 
N i c o l á s . esia dg iy-i 
Santos Florencio y Silvano 
res; Mauricio y compañeros'T^P^t» 
santas Iraida, Digna y Emérita , . xb?t 
y márt ires . a' VuSfl 
Santa Iraida, virgen y mártli. % 
en la ciudad de Alejandría y « J S l 
santamente en los fundamentos 1 ^ 
tianismo, crecifl en la virtud r̂ij" 
Un día que saliendo de su 
dir ig ió a una fuente próxima vift0*?* u 
fecto de la ciudad que estaba 
do la llegada de un buque QUB er¿i. 
lleno de gente. L a ilustre virgen VT8'4 
á 6 a que la barca se aproximaraatU4f-
preguntar por qué traían presoq ^ 
tos y habiéndole indicado que L3, ̂ . l 
que profesaban la rellgifln de u . ^r. 
" esuc V e á s e s i es obra santa la de rogar | t0, se reunid a ellos marchando 
- compañía a la ciudad de Antin*11 
As i que llegaron a su destinó T0,1«. 
por los pecadores p a r a que sean sanos 
y sa lvos . 
E s o es lo que hace la C o n g r e g a c i ó n 
del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a . U n á -
monos a e l la p a r a rogar , por l a con-
v e r s i ó n de los pecadores . 
L O S Q U I N C E S J U E V E S E N L A S A N 
T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Hoy a las c inco p . m . s o l e m n í s i -
mos cultos a l S a n t í s i m o Sacramento 
en la Santa I g l e s i a C a t e d r a l , con p l á -
t ica por M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o . 
M O N S E Ñ O R T I T C T T R O C C H I I N T E R 
N U N C I O D E B O L I V I A 
S e g ú n c a b l e g r a m a recibido en l a 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a de C u b a y 
Puer to -Rico M o n s e ñ o r T i t o T r o e c h i , 
Internuncio de S u Sant idad en B o l i -
v ia , ha llegado a l a P a z s in novedad . 
F u é recibido con grandes honores 
por las autor idades y sumo regocijo 
por el pueblo hol iv iano, p r o f u n d a m e n 
te c a t ó l i c o . 
E n v í a su c a r i ñ o s o sa ludo a sus 
amigos de C u b a . 
Complacidos se los devolvemos ale-
g r á n d o n o s en s u fel iz v ia je y magno 
rec ibimiento . 
fueron conducidos a l tormento 'v10^ 
maneciendo constantes en su f? « Pír-
la P r i m e é todos degollados, siendo virgen Iraida. 
Santas Digna y Emérita, vire»,, 
márt ires . Padecieron martirio en í»" í 
en tiempo de los emperadores Val ^ 
no y Galieno. Sus sagrados cuernr.» 
ron colocados en la Iglesia de San 
celo de la misma ciudad. ^ 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A M E R C E D 
M a ñ a n a a las siete de la noche, l a 
tradic ional S a l v e a N u e s t r a S e ñ o r a 
de las Mercedes . 
E l s á b a d o so lemne f u n c i ó n . 
V e á s e el p r o g r a m a en la S e c c i ó n de 
Avisos R e l i g i o s o s . 
U N C A T O L I C O . 
BirmiriTr mu ninwn * m m B B & m & S 
I L U S T R E E S C L A V I T U D 
D E 
N u e s t r a S e ñ o r a d e las Merced» 
P R O G R A M A ^ 
Sigue ce lebrándose con grande B»i 
nidad la Novena Doble que la ^̂ ?ílt• 
Esclavi tud dedica en honor de la o"! 
t lsima "Virgen de las Mercedes é f f l 
templo y que empezó el día 14'd«V5l 
tlembre. Todas las mañanas a las « ^ 
• sa cantada. Novena, Gozos y -AL Î 
dlda a la Virgen de la Merced T ^ 
las noches, a las 7 y media p. m" 
Rosario, l e tan ías cantadas, ejercicio i*I 
la novena, sermón y despedida H 
E l día 23, por la noche, ee cantan , 
gran Salve tradicional en honor ^ 
S a n t í s i m a Virgen. 04 u| 
E l día 24, a las 7 y media a. a r 
munión general. A las 9 a, m Jr0" 1 
solemne a eran oroueata v «0«-3!,»l g  q st  y panep^r 
a cargo del señor Canónigo y doctn, ? 
Manuel García Bernal. Asistirá el K 
celentlsimo Señor Obispo. Durante ,5" 
el día se impondrá el escanularu ' 
cuantos lo soliciten. ^ ano « 
E l día 26, a las 8 a. m. misa ds p 
quiem y Responso, que la Ilustre vt 
clavitud ofrece por el eterno descarí 
de las almas de las socias difuntas 
38271 24 j 
E N S E Ñ A N Z A S 
Üanco Canadá 322. 
C 7835 
Sr. Malvido. A-8443. 
5 d 22 
A U T O M O V I L E S E N G A N G A 
Se vende uno de seis cilindros, garan-
tizamos que e s t á en buen estado mecá-
nico. Gomas nuevas, fuelle y pintura 
inmejorables. L e regalamos en 600 pe-
eos. 
Un Cadillac, acabado de xevlsar, ente-
ramente, pintura y fuelle nuevos, todo 
en inmeporables condiciones. Hay que 
ves éste. E n 2.750 pesos. 
M E D I O P E R E Z Y C I A . 
M A R I N A , 4 0 . T E L . A - 5 9 5 9 . 
38524 84 ap. 
M I S C E L A N E A 
T A P I C E S : SE L I Q U I D A N POR CTJ33W- { J ta de una compañía americana; gran 1 
surtido de lápices a loa mejores pre- 1 
ríos realizables, desde 1.50 pesos a 2.50 
pesos gruesa, en cantidades. Tejadillo, | 
número 5. 
38539 26 sp. 
I^BTJTAS^BN" C O N S E B V Á : ' M E I . O C O -tones y peras, latas 2 1|2, se venden 
con urgencia, a lo mejor posible en pe-
queñas partidas. Tejadillo, 5, bajos. 
3 8539 2 8 _8I>-
UR G E N T E R E A L I Z A C I O N D E B o -tones, cordones, juguetes, peinetas, 
lápices, as í somo también frutas en con-
serva por 1Q mejor obtenible. Tejadi-
llo, 5, bajos. 
_ 38539 26 sp.^ 
SE V E N D E T7NA P A J A R E R A N U E V A Tiene de alto 1 m. 70 cent ímetros . 
Poder moral universalmente respeta-
do de la Santa Sede y de un pueblo 
que siempre lo s a c r i f i c ó todo en a r a s 
del mayor Ideal o sea la jus t i c ia entre 
los hombres y l a paz entre los pue-
blos . 
" F r a n c i a tiene, en efecto, p a r t i c u -
l a r í s i m o s t í t u l o s para que en e l l a de-
posite su confianza l a Santa Sede. 
L a s prerrogativas que los P a p a s 
h a n reconocido a F r a n c i a const i tuyen 
Justa y equitat iva c o n s a g r a c i ó n de los 
servicios prestados por e l la a los I n -
tereses generales de la c r i s t i a n d a d . 
"Confio en que el Nuncio de S u 
Sant idad, m o n s e ñ o r Cerret t i , r e a l i z a -
r á esa noble labor en l a que e s t á n 
interesados todos los pueblos y con-
f í o t a m b i é n en e l Clero f r a n c é s p a r a 
toda obra de u n i ó n y de paz . 
"Durante la gran guerra r i v a l i z a -
r o n los sacredotes, frai les y m o n j a s 
c a t ó l i c a s con todos los franceses en 
a b n e g a c i ó n en valor y en patriot ismo 
" L a fraternidad de las t r incheras 
h a durado m á s que las hosti l idades y 
esa fraternidad no tiene, ni mucho 
menos, visos de desaparecer . 
" P a r a contr ibuir a que se manten-
ga puede contarse con la beneficiosa 
inf luencia de quienes no pretenden 
sino ser pastores de a l m a s " . 
T e r m i n ó monsieur Mi l lerand agra -
deciendo los votos formulados por S u 
Santidad Benedicto X V en pro de l a 
prosperidad de F r a n c i a , y a s e g u r ó a l 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , Aguacate 47, entre Amargura y Te-
niente Rey. Horas de clase de 7 a 10 p. 
m. Nota. Si no me encontrare en la 
Academia, s í rvase dejar su nombre y 
dirección a la señora de la casa. 
38489 6 0 
CLASES D E D I B U J O , C R E V O N , P1N-tura óleo y pluma, para s eñor i ta s y 
niñas. Profesora María D. del Pino de 
I M P O R T A N T E . C O L E G I O S A N E L O Y 
Clases de dibujo industrial, resisten- P R I M E R A Y S E G U N D A E N S K N A N Z A 
, . • i * > . JEste antiguo y acreditado Colegio, 
Cía de materiales, m e c á n i c a , motores I que por sus aulas han pasado alumnos 
J . • ' „ 1 „„ „. D„_ 1 que hoy son legisladores de renombre, 
06 e x p l o s i ó n y de vapor, etc., etc. r o r • médicos, ingenieros, abogados, comer-
corresnrtndpnria v pn r1au>« a«i«ti(1a« ciantes, altos empleados de Banco, etc., corresponaencia y en ciases asxstiaas ofrece a loa pa i re s de famil ia la se-
por m é t o d o s p r á c t i c o s , basados en la guridad de una só l ida ins trucc ión para 
. . . r • • j el Ingreso en lo i institutos y universi-
Pino. Se ofrece pai'a clases a domicilio caPajC1"a(* y experiencia de nuestros 1 dad y una perfecta preparación para 
_ _ - r 0 , - „ „ . n :J„ • r_. 1 1 :_ la lucha por la vida. E s t á situado en 
profesores, f l d a mtormes a : Academia ^ espléndida Quinta San José, de Be-
" S a n M a r í n " AVÍ» At> S Rnl íhar •? Ha Vista, qu« ocupa la manzana com-oan « jar io , AVC. ae o. oonoar, o, prendida p0r las callea Primera, Kessei , 
altos. Habana , C u b a . T e l . « 1 - 9 3 7 3 . Segunda y Bel la Vista , a ana cuadra de 
38360-61 23 sp ' ^a Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
y en su academia Calle 16 número 170, 
entre 17 y 19, Vedado. 
38248 5 o 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E ha sido durante algunos años pro- | 
fesora de las escuelas públ icas en los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Mlss. H . Refugio 27, a l -
tos. 
34727 20 O 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
Y Mecanograf ía Tactuaria. Damos clases 
por correspondencia en corto tiempo y 
a precios, sumamente módicos . Escr ib ir 
a R. V. Daussá . Obispo, 56, altos. H a -
bana. 
38265 25 s 
F R A N C A I S , E N G L I S H - E S P A Ñ O L 
Para señoras : elcalJ, 
Para señoras: calle J , número 161, 
altos. Teléfono A-9164. ' 
P A R I S - S O E O O L 
M. MADAME E O U Y E R 
Clases particulares y colectivas y a 
domicilio 
37611 16 ©o. 
PR O P E S O B A E X T R A N J E R A E U R O -pea, titulada por Inglés, francés , ale-
mán y piano. Tiene mucha experiencia. 
Da clases. Paseo 30, entre 5 y 3, ba-
jos. Telf. r-4431. Vedado. 
38298 27 s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, altos. 
37028 10 oc 
largo, 1 m. y 80 cen 
rata. Informan en Maloja, 109. 
38528 25 sp. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N DOS K U L A S V tJN CA-retón en buen estado. Calle Ayesta-
tarán, número 20, bodea. 
38531 
t ímeros Se da ba- 1 nuevo Nuncio que, a su vez puede con 
' tar con el concurso del Gobierno f r a n -
c é s y con el decidido apoyo del Jefe 
del E s t a d o . 
H e a q u í un tr iunfo definitivo de los 
c a t ó l i c o s franceses . L o s sacrif ic ios , 
los rasgos de a b n e g a c i ó n , l a constan-
c ia y los trabajos incesantes de tantas 
a l m a s heroicas no p o d í a n quedar es-
t é r i l e s y a l fin h a llegado l a hora del 
fruto y de la recompensa . 26 sp. 
S o b r e e l i m p u e s t o . . . 
(Viene de l a p r i m e r a ) 
valioso apoyo p a r a que desaparezca 
el ac tua l impuesto del cuatro por'^ 
ciento sobre las uti l idades, sust i tu-
y é n d o s e por e l de la l e tra de cambio 
obligatoria, seguro de prestar con 
ello un gran servicio a la j u s t i c i a y 
a l a mora l admin i s tra t iva , a l par que 
una m á s segura, m á s permanente, 
m á s e c o n ó m i c a y m á s cuant iosa ren -
ta a l E s t a d o , p a r a el cumplimiento 
de sus obligaciones, conforme se tie-
ne demostrado en las exposiciones 
que le han sido d ir ig idas . 
"Usted, con su esclarecido talento 
y perspicacia, h a b r á podido apreciar 
que en o p o s i c i ó n a e sa s u s t i t u c i ó n 
del odioso y vejaminoso impuesto 
de que se trata , s ó l o h a n surgido vo-
ces interesadas en su mantenimiento, 
no por las venta jas que reporte r e a l -
mente a l E s t a d o y menos en los ac-
tuales tiempos de penuria y agobio 
para todos los negocios del p a í s , sino 
por el a f á n de mantener las posicio-
nes conquistadas dentro de l a amplia 
burocrac ia creada por consecuencia 
de la ley que la i m p l a n t ó ; en tanto 
que nuestro Conggreso, verdadero re-
presentante de los c lamores de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a en este caso, ha op-
tado cas i u n á n i m e m e n t e por su de-
r o g a c i ó n . 
"Reciba , pues, Honorable s e ñ o r 
Presidente, l a e x p r e s i ó n de nuestra 
grat i tud por cuanto h a hecho y haga 
en lo sucesivo en pro de l a po l í t i ca 
de c o n c i l i a c i ó n de todos los intereses 
nacionales y de completa Identif ica-
c i ó n con el sentir del pueblo que tan 
acertadamente gobierna . 
"De usted m u y respetuosamente, 
( f ) E n r i q u e A r l a s , 
P A R R O Q U I A D E R E G L A 
F i e s t a s rel igiosas e n honor a J e s ú s 
Nazareno 
L o s dias 22, 23 y 24 del corr iente: 
Jueves , V iernes y S á b a d o , a l toque 
de l a o r a c i ó n , Rosar io y T r i d u o so-
lemne, amenizado por un coro de se-
ñ o r i t a s cbn himnos a J e s ú s Nazareno, 
que se v e r i f i c a r á a las siete de l a 
noche . 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Autorizada por l a S e c r e t a r í a de Ins -
d u c c i ó n P ú b l i c a y Bellas Artes . C í a -
ses asistidas y por correspondencia: | 
T a q u i g r a f í a en 20 lecciones. Mecano-
graf ía en 30 lecciones. T e n e d u r í a de! 
Libros en 10 lecciones. Ing lé s por un 
experto profesor. A r i t m é t i c a y G r a m á -
tica y d e m á s asignaturas de l a segun-
da e n s e ñ a n z a . Garantizamos l a efica-
cia de nuestros m é t o d o s . Podemos de-
mostrar a todo el que lo desee el por 
q u é e n s e ñ a m o s la T a q u i g r a f í a "Pit -
COLECrIO A G T T A B E L L A , ACOSTA, 20 entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Primaria, elemental y superior. Se 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda BUS 
clases el lunes doco de septiembre. 
35212 24 • 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
Fundado hace 26 años por don Manuel 
AlVárea del Rosal. Incorporado al Ins-
tituto. Elemental. Comercio. Taquigra-
fía Pitman. Mecanografía. E n los ú l t i -
mos exámenes verificados por la Co-
misión del Instituto, todos los alumnos 
de este Plantel recibieron notas me-
nos uno. No mande su hijo al Norte, 
poseemos profesor de Inglés, de The 
Peys and Peys Comercial Universlty of 
New York. Ing lé s y taquigraf ía gratis 
para todos nuestros alumnos internos. 
Medio internos. Externos. Horas de cía 
ses: de 8 a 
cero. Por su m g n í f i c a s i tuac ión lo hace 
ser el Colegio m á s saludable do la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido coma-
dor, ventilados dormitorios, Jardín, ar-
boleda, campos de sport a l estilo de los 
grandes Colegios do Norte América . Di-
rección: Bella V i s t a y Primera. Víbo-
ra. Habana. T e l é f o n o 1-1894. 
37551 29 s 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-Step, Fox -Tro t y Va l s en una 
semana. Cinco o diez pesos. E x a m í n e s e 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Informes: A-7976, noches ú n i c a m e n t e : 
de 8% a 11. Apaitado 1033 Prof. W i -
lliams, autor de "Repertorio 1921". Ins -
tructor de bailes de la Academia Mi l i -
tar del Morro. 
A - 7 S 7 6 . D e S 1 ^ a 11 p . m . 
36997 10 oc. 
PR O F E S O R A . S E P R I M E R A E N S E -ñanza, da clases a domicilio a n iños 
y niñas . Con buenas referencias. Infor-
mes, Sra. D r a Manuela Dono. Refugio 
i 30, bajos, entre Industr ia y Crespo. 
S7094 27 s 
UNA S E S O R I T A I N G L E S A D E S E A dar clases de ing l é s . (Diploma^. 
E l Colegio. Neptuno 109. T e l é f o n o M-
1197, 
37310 23 s 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A-1|T( I 
Es t e acreditado plantel empieza iui 
clases del nuevo curso do 1921-1922, di 
día 12 de Septiembre. Su plan de (stt.| 
dios e s tá dividido en Primario, Eleme- j 
tal y Superior; Estudios de Bachilleran 
Taquigraf ía , Mecanografía, Dibujo, gM 
tura y Labores en general; Lecclonen 
prác t i cas de E c o n o m í a Doméstica. 
C7547 sod..? 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad dtl 
aprender a la perfección, a 8 pesos lil 
samana, por profesoras americanas yes.} 
pañolas . Ahora es el tiempo; no cuani] 
las clases es tán llenas. Aquí enseñal 
pronto y con perfección. Nuevo s 
nuevos pasos y nuevas instructoras. Cl¿| 
ses toda la noche, todos los días, tambl¿i| 
clases particulares por competentes pra-j 
fesoras y profesores. Chacón, 4, aitón | 
entre Agular y Cuba. 
3 7 8 6 0 25 • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por unN experto contador se dan cli-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de Ito» 
E n s e ñ a n z a práct ica y rápida. Cubi,)lt 
altos. 
37028 10 » 
PU P I L O S D E S D E C A T O R C E P E S O S ! Los colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de primera y segunda e n s e ñ a n -
za, situados en lo m á s alto y sa lúda-
lo y media a. m. y de 12 y (blo de J e s ú s del Monte, Quiroga núm. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo ti 
español , pero acuda a la única Acid» 
mia que por su seriedad y competeadi 
le garantiza el aprendizaje. Baste * 
ber que tenemos 250 alumnos de amboi 
sexos, dirigidos por 16 profesores y U 
auxiliares. De las ocho de la mañau 
hasta las diez de la noche, clases co» 
t ínuas de teneduría, gramática, ariüw 
tica para dependientes, ortografía, r> 
dacción, f rancés , taquigrafía Pitman I 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bam 
Uerato, peritaje mercantil, mecanos* 
fía, máquinas do calcular. Usted puM» 
elegir la hora. Espléndido local fresa 
y ventilado. Precios bajísimos. m 
nuestro prospecto o visítenos a cu" 
quier hora. Academia "Manrique de W' 
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejaa-
lio yEmpedrado. Teléfono M-2766. A«r 
tamos internos y medio internos pw 
niños de campo. Autorizamos a los ^ 
media a 4 p. m. Este Colegio "se dlstih-'j i , "con cinco mil metros de terreno para <3res de familia que concurran 
gue por su disciplina y moral. Pida I recreo de sus educandos; tiene abierta l clases. Nuestros ^ÉTOD03-S0" A?'N T,, 
nos. Garantizamos la enseñanza, banu Prospectos al Director o Administrador, la, matr ícula correspondiente al cur-m a n " en 45 O 5 0 d í a s . Enviamos Oros- «e este COL?S[° ant!3 de ingresar su ni- FO académico de 1921 a 1922. Estos co-
" !j " "w ; fio en cualquier otro. Nuestras cuotas, iegi0g ios m.\.a económicos y que ofre-
pecto gratis, a Cualquier parte de la ' S01\ reducidos sobre todo si tenemos pre- •; cen niayores g a r a n t í a s en toda la Ró-
sente los beneficios que los educandos r e - | pública a los padres de familia, pro-
clben tanto en la sólida educación como j porejonando sana y abundante allmen-
en la comida. H a comenzado el curso, taclón, sól ida y rápida enseñanza, dis-
sí usted se apresura a reservar un lu- ciplina, militar y moral cristiana. Ade-
gar para su niño en este mes. cncon , á d ^ asignaturas comprendida» 
trará cavida. Reina, 78. Teléfono A-6068 
Telégrafo, Eramos, Habana, 
37391 23 8 
Is la . Academia " S a n Mario", R e i n a 
n ú m . 5, altos, H a b a n a . T e l é f o n o M 
9373 . 
38339 23 s 
E l día 25 del corriente, domingo, 
a las nueve de la m a ñ a n a d a r á co-
mienzo la gran fiesta, c a n t á n d o s e a 
toda orquesta l a excelente misa , del 
maestro Deya, d ir ig ida por el d is t in-
guido maestro s e ñ o r Sampol; ocupa-
rá l a sagrada c á t e d r a M o n s e ñ o r S a n -
tiago G . Amigo, C a n ó n i g o Pen i t en -
ciarlo . 
L a Igles ia e s t a r á abierta todo el 
d í a para rec ib ir las vis i tas de todos 
los devotos de J e s ú s N a z a r e n o . 
L a C a m a r e r a , tiene e l honor de 
Invi tar a todos los devotos de J e s ú s 
a tan solemne f iesta . 
A C A D E M I A M O D E R N A 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
P A R A A M B O S S E X O S 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A , C O -
M E R C I O , B A C H I L L E R A T O 
E I N G L E S 
C U R S O S R A P I D O S 
A C A D E M I A P A R A SEÑORITAS V I -. r ígida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136, altos. Teléfono A-6490. 
37927 17 o 
A L C O L E G I O 
E l Joven Mario Haigthon (16) entró en 
, el colegio St.Jerames, Canadá, llevado 
' personalmente por M. Beers. ;.Qu ée-
cesita usted? Becrs, O'RelUy, 9 y me-
dio. 
C 7798 • 7d-18. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
L a s F i e s t a s de las L l a g a s 
L a Comunidad de Padres F r a n c i s -
Presidente 
G c G O E -
canos de la H a b a n a , la Exorna s e ñ o 
r a Condesa de Buenavls ta y l a V . O . 
T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o de A s í s , } 
han celebrado en honor a l a impre-
s i ó n de las L l a g a s de nuestro Div ino 
Redentor en el cuerpo del S e r a f í n de 
A s í s , solemnes cultos, los d í a s 17, 18 
y 19 del a c t u a l . 
E l primer d í a , fest ividad de l a I m -
p r e s i ó n de las L l a g a s , hubo Misa de 
' C o m u n i ó n genera l . E n los restantes 
aunque no la hubo oficial , hubo m u -
c h í s i m a gente que ha comulgado. 
E n los tres d í a s , hubo Misa solem-
ne de Mini s tros . Ofic iaron e l pr imer 
d í a los Padres L u c a s y Garte i s , M a -
riano, Gss lna ld i y Si lvestre L a r r a ñ a -
ga; en el segundo, los P a d r e s M a r i o ' 
Cuende, Mariano A n d a i n y S i lves tre < 
L a r r a ñ a g a y e l tercero los Padres V i - ( 
dal A r r á s , Gui l l ermo Bas terrechea y ' 
Silvestre L a r r a ñ a g a . 
L a Misa del pr imer d í a , f u é pre-
s idida por el E x c m o y Revdmo S e ñ o r 
Obispo Diocesano, asistido de los Muy 
Reverendos Padres , F r a y J o s é Anto -
nio Urqulola , Comisarlo de l a Orden 
Será f i ca en C u b a y F r a y Mario C u e n -
de,, G u a r d i á n del Convento de P a d r e s 
Franc i scanos de l a H a b a n a . 
L o s sermones fueron pronunciados 
por los Reverendos Padres F r a y J u a n 
J o s é del C a r m e n del Convento de P a -
dres Carmel i tas Descalzos de l C o n -
vento de San F e l i p e N e r l de l a H a b a -
Toneduría de libros (en cuatro me. 1 
ses) ; Taquigraf ía Pitman, en 19 lee- ¡ 
clones (en tres meses); Mecanograf ía , I 
«1 tacto (hasta en dos meses); Cnrso, 
pr&ctlco de Gramática, redacción de co-
rrespondencias y Ari tmét ica . Departa-
mentos especiales de I N S T R U C C I O N -
primaria para n iños y jóvenes Ingreso ' 
a l Instituto y Escuelas Normales. J>is-
oipUna bien entendida. V i s í t enos . R e l -
1 na, número 76. Te l é lono A-7575. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. También 
los n iños aprenden sin ningún esfuer-
zo especial. Clases Volectivas en 6 pe-
sos a l mes y lecciones individuales. 
Academia Berner, Vedado, calle 6a., es-
quina a 3a. 
36442 • oc. 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
T e n e d u r í a de libros. A r i t m é t i c a mer-
canti l . T a q u i g r a f í a , Correspondencia 
Mercantil . L a ú n i c a escuela en el mun-
do que devuelve su dinero a l a lum-
no que por cualquier concepto no quie-
ra seguir, estudiando. Solicite nuestro 
folleto. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
M a i u a n a de G ó m e z 204-205 . Aparta- !c l6n o P a s 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o i 
p a r a .es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R F 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
en la primera y segunda enseñanza , se 
cursará Ing lés , Teneduría de Libros , 
Ar i tmét ica Mercantil, Mecanograf ía , T a -
quigraf ía y pintura; a s í como labores 
y corte y costura. Informes, Quiroga, 
núm. 1. Te lé fono 1-1616. 
35503 2 I s 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señor i ta Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-
léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te, 607. 
35520 30 s 
A c a d e m i a " A m e r i c o V e s p u c i o " 
Enseñanza práct i ca de Taquigraf ía , Te-
neduría da Libros , Ar i tmét ica , Mecano-
grafía, Ortograf ía e Inglés . Precios ba-
rat í s imos; co locac ión gratis a los dis-
c ípulos a fin de curso. Director: F . 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos-, antes Concordia. 
36389 6 oc 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con siiperiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia. Ciarse nocturna, colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práct ico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
Sfi V E N S B TJHt C O L E G I O . — C O K T O -dos los utensilios se vende un co-
legio de muy buen porvenir &n Gerva-
sio ntíra. 122, informan. 
37476 29 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I 
Academia modelo, ún ica en su clase, l a 
m á s antigua, con 15 medallas de oro, el 
Primer Premio del Concurso y la Gran 
Corona. Siendo que los trabajos d© esta 
nació . 12, 
36703 
altos. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Ar i tmét i ca Mercarttil. TW 
durla de Libros, Inglés . Francés e i« 
llano. Gramática Castellana y o « * i S 
terlas. Se hacen traducciones. K B 
diurnas y nocturnas a precios moa'>-. 
Abelardo L . y Castro, Director, huí, 
altos. 
35650 ÜL 
E L C O L E G I O D E L A SAGRADA 
F A M I L I A , A C A R G O D E 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L ^ 
V A R Í 0 n s r * 
las familias por estar as or 1» uy saludable JJ ventajas tuado en un lugar ¡¡¡̂ J ej 
educación que en él se lmPar/:i;nt((ic* 
tamente religiosa, moral y c'E'0I{Í4 
Además , se dan clases de Pian?; miiA 
trabajos de cristal, labores ae f|i 
ing l é s , taquigraf ía y i"603"^ I 
Precios módicos . Se admiten niu ^ 
ternas, medio-internas y exieri»»-
dan prospectos. iSA-^L 
Profesor de Ciencias y Letras , se 
clases particulares de todas las a»it ^ 
turas del Bachillerato y D e T e C ^ 
preparan para ingresar en » * 
mia Mil i tar . Informan Neptuno ' 
altos . • n i ' 1 * • —^ 
UN A S E S O B I T A I N G I E S A - or o dar clases de Inglés. Llamar K ji 
t e l é fono F-4123 de 1 a S y 
p. m. 2 ' L 
37311 ^ -"T 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T ^ 
t a q u i g r a f í a Orel lana, ro.ecano^ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
do 2286. T e l é f o n o M-5552 
88157 23 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. /.Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
ÍJERTS, reconocido universalmente co-
'mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
la la par sencillo y agradable, con él 
I podrá, cualquier persona dominar en po-
1 co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en í s t a República. 3a. edi-
$1.50. 
SO s 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Enseñanza de los bailes modernos, cla-
seá exclusivamente individuales. Ga-
rantizo en menos tiempo que nadie en-
señar los bajles de actualidad. Infor-
man: Aguila. 101, bajos. Te l é fono nú-
mero M-476 7, a todas horas. Clases a 
dcmicillo. 
S681& jo sp. 
EM I L I A A. D E C I R E R , PRO T E S OKA de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Enseñanza efectiva y 
rápida. Lagunas, 87, bajos. Telf. M-
g236. l o 
A C A D E M I A M A R T I 
1 i tra en una de las Academias o » * ^ 
^ figuas y acreditadas de j j ^ o i l 
e Cuba en este giro, por lo tanto 
m á s práctica. Corte, costuras, corsets 
y demás labores. Se hacen alustes para 
terminar pronto. Horas de clase por la 1 en | a Escuela Po l i t écn ica 
mañana y por la tarde. Hay clases de ¡ * a u k «a 
noche Se admiten internos y se venden . S a n Rafae l , lOo , HaDana. 
los métodos 
y San Juan 
86008 




A r i t m é t i c a , Algebra, G e o m c t r i » - ^ 
SA N C H E Z T T I A N T , C O L E G I O D E <T-_n_Af,;a FícJra Ouím¡Ca. ^ ^ niñas. Reina 118 y 120. Primera y gonometria, M s i c a , ^ 
individuales, clases colectivas, 
con pocos alumnos. Profesor, 
Monserrate, 137. 
segunda enseñanza . E l nuevo curso es- ¡ individuales, clases coie%'l"^"ykitÉJ<¡' 
colar empezará el 5 de septiembre. Se ¡ | D..«í»«or- A1'* 
facilitan prospector 
35727 1 00 
SEÑORITA P R O F E S O R A S E O F R E C E a domicilio para clases de instruc-
ción a n iñas y n iños . Direcc ión te lé -
fono F-5398 de 11 a l o por escrito a 
Concordia 259, altos, s eñor i ta García. 
36005 6 o 
35S00 
A C A D E M I A M A R T I 
A C A D E M I A M O R A L E S 
C o r t e , costura, corsés , sombreros flr 
jos manuales. Directoras ^ j ; ' a e » , 
vía. Fundadoras de este siste"1 ^ 
Habana con medallas de 
premio do la Central M8!" - r Í I ^ I 
autoriza a_ p r e j ^ ^ f l í » cial que me 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el titulo. Clases 
domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Te l . M-349L 
SM 80 « i ' 
San Rafael, 259, moderno. T e l é f o n o 
A-0860. Directora: Carlota Morales. C l a -
ses de Taquigraf ía y M e c a n o g r a f í a des-
de la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. M e c a n ó g r a f o s en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de -- — -
máquinas y toda clase de trabajos de , tes para terminar prnmo 
máquinas por d i f í c i l e s que sean. Se a l - dicos. Vendo el 1^-
quilan m á q u i n a s de escribir. M-1143. Virtudes 43, altos. 
36613 fia i 36649 
ñ a s para el Profesorado con 
titulo de Barcelona Se dan 
rias. alternas y a domicilio ,, «jr 
por el sistema moderno, h e ^ ^ p . p j , 
A f l O L X M D t D I A R Í O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 de 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
D E S E O A L Q U I L A R ^ " • • " ^ i Se alquilan Deaueños lócale» dos nuer- Q E AI.QTTII.AK t o s A L T O S » B COW-H A R A N A \L H , " P~Mueno» locales QO» puer- ^ cordi^ 163 antlguo con sala, saleta. 
• i iaS a la calle, c én tr i ca y de mucho cuatro cuartos, dos más en la azotea. E n ei Vedado, una casa con 3 cuar-
— — " . .' ! • f_'„0:f„ . j . . . j cielo raso y cocina de gas. L a llave en tos y garaje. Jorge Govantes. San Juan 
B j í Í 0 T T I I . f . XTW ÍKIIVIEB P I S O E K transito, muy apropiada para liquida- la botica. Informan, en Neptuno. 218. de ¿ i o s , 3. Te lé fonos M-9595 F-1667 
a Soledad. Tel. A-8557. 33404 1 oc 
24 s í e S ' X ' G / l i t o í ^ y condiclone8( Zu-1 clones o p e q u e ñ o s negocios. Se da con- ¡ alt308^5oe8,iuin 
38379J 27 * trato si se desea. Informes Inquisidor' T T S K M O S O S 
S E A L Q U I U 
Inqmsidoi' T T B B O S O S A I T O S . S E A i . Q m i . A W 1 Vedado. Se alquilan los bajos de la 
^ luear muy céntrico. Concordia, 12, _ 
ntre Gallano y Aguila, un espacioso, p A B A E S T A B E E C X M I E N T O S E A i . 
V̂csA y un salón grande, propio para; J - qullan 
Segoclo. Informes: Teléfono F-3126 
38397 6 
n B A L Q U I E A N E O S E S P E B N B I D O S 
V aitos de Campanario número 40, com-
jjuestos de gran sala, saleta, cuatro | 
V Santa C l a r a c a f é Puerto Rico X I en San Lázaro. 274, modernos. 5, -«II- 17 A n f » n - C 
Cuartos , sala, recibidos saleta, comedor Casa calle 1/ entre ü . y E . que se 
al fondo, escalera de mármol y demás /.ftmnonen de siete hahitarinn** aals 
comodidades. L a llave en frente y para | componen ae sieie naDltaciones, sala, 
informes: Muralla y Bernaza, a lmacén jaleta, comedor, hall y los servicios 
de tejidos. Teléfono A-7138. „ i- . . . ^ 1 j 1 . 1 
38149 22 s 1 correspondientes, acabados de blan-
quear, tiene dos cuartos a l fondo in-
en 135 pesos, los bajos de 
la casa Animas, 61. Informes: Tama-
rindo, 17. Teléfono 1-2199. 
38310 * 24 s 
S E A L Q U I L A 
Prado 35 , altos, « alquilan, con siete J 'd¡ente< para la ^ 
habitaciones y b a ñ o , sala, saleta, co- ^ e Informes v la Uav M e J 
f Í ^ b r o 1 f n T e ^ L d ^ e ^ ^ r ^ S : | U n piso alto, principal, compkta- medor, c«KÍna, cuarto, de criados con | ^ T e l é f o J M.3332^E1 ^ 
u0%tU»ndCeUpaerntd0iePn^a d ^ u V ^ s V S ™ ^ ^ Z I ^ n ^ ^ i ^ T ^ Z ^ $ 2 5 0 ^ ^ ?tos con agua corriente, cocina do 1 entre Campanario y Lealtad, compuesto oos los pisos de marmol y mosaicos. 35432 
^ d e f d a e V a a Í l ^ ^ c o « ¿ o s huecos a la calle. Informan; R e i n a n ú m . 12. 
ve en _io3 bajos. ^ ^ ¡ c u a t r o cuartos, b a ñ o de lujo, interca ' 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
¡ 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos d e p a t i o . T o d o c o n ser -
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n . A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7840 15d.-22 
SE A L Q U I L A E S P A C I O S A CASA P A -ra larga familia, hermosos cuartos, 
gran comedor, dos baños, dos patios y 
edmás comodidades, galer ía etc. L u y a -
n6 101. Informan Linea 90, Vedado, l^a 
llave al doblar, Vlllanueva 13 A. 
38085 29 B 
•5— 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N T7WOS A L T O S E K L A Víbora, a una cuadra de los carros, n « v n - r r n s n AT,OTTTT.fl 
t-els dormitorios, tres baños, garage V l T ^ E N n S T A 0wME ^ r n l ? v 
icdas las demásá comodidades. Infor-• J ^ . para consultas, una gran sala y re-
man en el te léfono M-1740. 
38353 2!> sp. 
SE A L Q U I L A U N H E B M O S O C H A -let acabado de construir en lo m á s 
alto y sano de ¡a Víbora. Tiene todas 
las comodidades que pueda desear la 
familia más exigente. Módico alquiler. 
Véase a todas horas en S«mta Catan 
r a , 76. entre Armas y Porvenir. 
38237 2* • 
58385 lado, comedor, cocina de gas, agua S E S O L I C I T A 
habitaciones, 
cuarto para criados y un buen garage 
l,a llave e Informes en la misma de 
dos y media a tres y media. 
1 o 
Uw B O N I T O C H A L E T . S E A L Q U I L A f.' _, calJen»p Jft. riinH-ftt - . r í» . ' Personas que tengan goteras en los te-un bonito chalet en la calle de L u i s i r n a J c á l l e m e , UOS cuartos de c n a - jados 0 azoteas de 8US casaa para re. •F ctévez número 4. compuesto de portal., dos, Servicios para los mismos, toda • comendarles el uso de S E L L A TODO. 
7a}cL recibidor, hall, cinco magní f i cas | , . , . . i " \ i i . No r ? neceenia experiencia para apli-
v„hiVnfio es esoUlidido cuarto de baño, 06 Cielo raso, ins ta lac ión y timbre, cario. P ídanos folletos explicativos, los 
e léc tr iro , interior, acabada de fabri-1 ^ S ? ^ V ^ n t * * T Ü R ^ M u -
car. L a llave en el piso bajo de la 
izquierda. D u e ñ o , Prado, 77-A, altos, 
t e l é f o n o A-9598 . Alquiler, $150. 
38288 24 • 
S 
B A L Q U I L A L A CASA I N D U S T B I A 
26 s SE i E A L Q U I L A L A CASA D U B E O B 10 tre Enamorados y San Leonardo. 
cibld'or amueblados. También dos habi-
taciones. Juntas o separadas. San Mi-
guel 145, antiguo. 
38381 • 24 3 
EN CASA D E P A M T L I A D O N D E NO hav Inquilinos, se alquila un depar-
tamento de dos habitaciones y cocina, 
a señoras o matrimonio de moralidad. 
San Miguel 145. antiguo. 
38381 24 
J X i a v a u t i í , ¡ n v n r x i JNUBUÍMU oot» x a a . ,« -J , o /Minara v m^dla da loa al lado de la lechería. Se alquilan f*n^°soJuárez, a cuadra y los 
l:abitaciones altas y bajas muy frescas t r ^ y |8' €n 14 Ini8ma lnforman¿3 
J E S U S D E L M O N T E N U M E R O 659
ACABADO D E P A B B I C A B , S E A L -qulla chalet, con garaje y demás 
comodidades. Calle C, entre 27 y 29, In- I V cla^gs con mucha rebaja de precios 
forman al lado, en el número 231. i 383^ 29 s [ Q 
^88419 28 B , Q E S O L I C I T A U N A CASA D E B A L A , ^ ma< teléfono 1-1235. 
SE A L Q U I L A N E E B M O S O S A L T O S I ̂  saleta, tres cuartos y servicio. E n modernos, calle 4, número 253 Ve- Tamarindo 5, Santos Suárez. No lejos — — — — • 
dado, entre 25 y 27. sala, comedor, 4 ' de Hnea. Alquiler de $50 a $60. D. M. M. L O M A D E L M A Z O 
cuartos, hermosa 
cuarto de criados. $110. L a llave en loe 
bajos. Informan: Real, 146, Marlanao. 
Teléfono 1-7457. 
38412 
1 U N OABACrE. I N P O B -
Ind 17 s 
<E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Villegas 93. t, 
38396 25 8 
SE A L Q U I L A E N J E S U S M A B I A N U mero 10, piso segundo 
ssr.os 24 s 
26 s 
O E A L Q U I L A E N E L P U N T O C O M B B -
O cial y cerca de los muebles y a me-
dia cuadra de tres l íneas de tranvías , 
una casa con ciento veinte y siete me-
tros cuadrados de superficie y en la Q E A L Q U I L A N DOS N A V E S , PBO' 
misma un tercer piso que consta de cua- O pias para almacén, industria, etc. 
tro habitaciones. Informan en Perseve- Calle Marina, frente a la casa Gancedo. 
rancia, 52, altos. Teléfono A-4915. Informan los señores Tellechea, Peña 
38452 27 s y Ca. Concha, 3. Te lé fonos 1-1019 y 
1-2120 
LI N D A T E B C E B P L A N T A , N U E V A , en Malecón, 234, entre Manrique y Campanario; s a l a tres cuartos, come 
dor al fondo, doble baño; cocina y cuar 
C7.S22 6d.-21 
. 7 7 N S O L 72. S E A L Q U I L A E N $40 A 
_ U J comisionista o cosa análoga, dos ha 
E n el mismo parque y con frente u la 
Naves. Se alquilan tres naves para af- HIablai,^1fe * lquí!* la hcr ,n°8a J v.e11" 
_ macen o d e p ó s i t o , con la superficie de ^ a d a V J l a Tete ' compuesta de jar -
dines, portal, terraza, sa la , comedor, SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 E N -tre 19 y 2i. Vedado, con jardín, m" nwtros, en Subirana y Benjumeda. la. saleta, tres cuartos, baño, cocina de gas, patio y servicios, planta baja sin ^ ire la ^ aii v a a  1 I  ^ u ^ «u ^ ^ x . ^ » j ^ v u j ^ u ^ » .
altos que molesten. Se puede ver todos portai( ves t íbulo , sala, galería, cinc* P . , . i ^ f * ™ * . . ] : - ; • , | ' selS^habltaCIOnes dormitorios, hall Cen 
los días de 10 a 11 de la mañana. Para , * iarto'Si comedo^, baño In^ercaUdo ga! P a r a r * ™ " f ™ * ™ * ? ¿ J : * * * 1 1 0 m ' i r ! l \ cuarto de b a ñ o COmp leto COCÍ-
r«ge. un cuarto de criada y demás ser- mero L . 5 4 . T e l é f o n o 1-1861. , tral, cuarto ue nano ccmpieio, c o c í 
vicios, informes a todas horas en !a 38506 29 s 'na , despensa, patio, b a ñ o y dos cuar-
" S s e j a . Se almiiL* «1 r^nartA d« Ln< P inr» . i to» ¿ * criados y garage. A l lado in-
Informes en Cerro 544 
37779 22 8 
to de criados. Alquiler, 150 pesos. I n - d a c i o n e s bajas con vista a la calle. 
foman: A-2484, A-7469. I 38281 23 8 p 
P a r a establecimiento o industria se 
alquila en S a n Miguel a una cuadra de | i r r n A n n r < A i t r i r - i r n A 
G d i a n o , casa de esquina, 300 metros.! V E D A D O . C A L L E 1 5 Y 2 0 
L a llave en la bodega, San Miguel 69 . ¡ S e a l q u i l a n l u j o s o s al tos c o n t o d a s 
las c o m o d i d a d e s . Se i s h a b i t a c i o -37696 80 8 
fo an 
38431 24 s 1 
Ó a i / l O M P O B T E L A 117. B A J O S . S E AL-1 j . 
quila esta casa compuesta de sala, ne s , d o s i n d e p e n d i e n t e s , g a r a i e , 
iS Y saleta, cuatro cuartos, comedor y un i J L i V i • ! i 
14 y i cuarto de criados. Informa Sr. López CUartO d e CñOrer y d e C n a d O S . L a CA S T I L L O 44, S E A L Q U I L A E S T A casa a tres cuadras del Mercado Uni-
co con jardín, sala, saleta y cinco c i j i r -
tos. L a llave en Reina 116. 
38459 26 s _ 
S- E A L Q U I L A U N A A C C E S O B I A CON puerta a la calle a matrimonio solo 
sin niños. Informan en Infanta y San 
Miguel, bodega. 
38453 29 8 
EN $100, S E A L Q U I L A L A CASA Marqués González, número 109, en-
tre Figuras y Benjumeda. Compuesta 
de sala, saleta, cuatro habitaciones y 
demás servicios. Tres meses en fondo. 
Su dueño: B, esquina a 23, Vedado. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Benjumeda. 
- 38423 25 s 
SE frescos A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S bajos de San Lázaro 
SE A L Q U I L A N , P I C O T A , 72, CINCO cuartos, sala, comedor y un gran 
Iñ, con seis habitaciones, sala, comedor Oña, Edificio Trust Co. of Cuba^Agular 
y demás servicios. Puede verse a todas 
horas. Informa el portero en la misma. 
38325 23 8 
. C , i 11 ^ ^„ i L „ ' n • t e n 
Obispo, Departamento 218. Teléfono Ha Ve en IOS Da] OS. r r e C l O , I pe-
PA B A P E B S O N A D B G U S T O , S E A L -qullan los altos de San Rafael es-
quina a Marqués González, casa recién 
construida, acera de la brisa, con sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
t.M. lujoso baño intercalado, cocina de 
gas y servicios para criados. Precio de 
actualidad. Informan en los bajos, lo-
cería. 
38313 25 8 
y 
A-8980 L a llave en los altos 
37935 24 8 sos . P a r a m á s i n f o r m e s : R i c o , T e -
Q E A L Q U I L A U N B U E N OABAOB_Coñ ; ¡ é f o n O S M - 2 0 0 0 , Ó F - I 8 8 9 
v? una habi tac ión alta, con servicio] c i & M 
completo, todo Independiente. Informan 
en Santa Irene, 6. a una cuadra de la cal 
zada de J e s ú s del Monte. 
37979 22 8p 
Se alquila en el reparto de Los P inos , , 
al lado del paradero de los t r a n v í a s , |foriIia Ferran" 
en Avenida de Los Pinos esquina a 
Ind. 27 s 
AB B I E N D O . S E A B B I E N D A L A man-_ zana número tres del Reparto de 
i j i . • • Rosa Enríquez en Luyanó, por precio 
acabada de construir, con hermoso 
cuarto de b a ñ o , servicio sanitario mo-
d e r n a luz e l éc tr i ca , hermoso jard ín , 
y muchos árbo les frutales, en 1.500 
módico. Informes Agular 76. 
36617 22 8 
C E R R O 






P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. H a y ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la n ú m e r o 65 . 
36465 29 B ̂  
SE~ALQÜ£LAN C L A B O S V V E N T I L A -DOS departamentos para oficinas a 
precios módicos. Edificio Llndner y 
Hartman, Oficios número 84. 
C 7841 30 d 22 s 
I ' N M U B A L L A 18, \ j qul A L T O S , S E A L -, illa un departamento de dos ha-
bitaciones y en Oficios 18, una habita-
ción para hombres solos. Son casas muy 
tranquilas y los alquileres son econó-
micos. Informan en las mismas y en 
Mercaderes 41. fábrica de colchonetas, 
teléfono A-4601. 
38406 29 s 
metros í e terreno. Informan Hotel Is-= E n el Cerro: Se alquila la casa V i s t a . E M p E D R A 1 } o 81. S E A L Q U I L A N 
la de Cuba , monte num. 45 . S r . J o s é I Hermosa, n ú m e r o 9, altos, a tres cua-1 -l-J espléndidas y amplias salas, con o 
Blanco. Telf . A . 1 3 6 2 . 
38513 6 8 
. . i i > i i I s i n muelles, con balcón a la calle, pro-
tíras de la calzada y dOS del parade- ; p¡as para matrimonio sin n iños o para 
AL Q U I L O X A S A L 117, V E D A D O , CO-modameifte amueblada, teléfono, ga- O E 
ro c N Tul inan S#> cnmnnne A é cinco 1 caballeros de gusto. También las hay in 
A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S . 1UUP^n- 36 CO^P™»8 ae c ^ 0 i teriores, frescas y a precio económico. 
CONCOBDIA, 177 B . I 
casa moderna, cinco 
habitaciones, sala, saleta, comedor, ba-
ño Intercalado y servicio al fondo, myu 
SE A L Q U I L A : segundo piso. 
, O altos acabados de construir, con 4 cuartos grandes, comedor muy amplia, i 38400 
rage y pso automóvi l . Puede verse de 8 habitaciones, sala, 
a 6. T 
29 s 
L í o r m T n Nep ú n ^ i s r a ^ i T T a u T ' P o d r i r i ez0 ' " C Í n a , Cuarto de b a ñ o COU b a ñ a d e - f l U B A 140 E S Q U I N A A K B B C E D . S E > A-5774 »i<-uo, LO cuarto ae oano, en la caue ± t o a n g i e z , , ' | aiqUiia ia saia y un gabinete para 
C_ _ _ . _ „ _ . • , _ _ _ „ i fresca, agua abundante. L a llavo e in 
^ ^ ^ f . i f 1 8 1 ^ ^ ^ 1 7 ^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ " formes en Neptuno y Gallano. L a Mo 
< *0 *e ^ l a ' ^ ^ J U J ^ I L 1 : da. Teléfono A-44o4: 
dos que gana cincuenta pesos y es tá 
s l tüado cerc  de la Terminal, al que 
compre lámparas e Instalaciones. I n -
formes, después de la 1 de la tarde, en 
patio. E s propia para industria o co-1 Je?Sl,.1:viarla' 1081 altos-
mercio. L a llave en Paula, 100. Infor- ' 
man: Obrapía, 56. Señor Yáñez. 
38414 24 S 
23 s 
SE A L Q U I L A E N 990 M E N S U A L E S , la espléndida casa Estévez, 50, dos 
cuadras del Nuevo Mercado. Compóne-
se de sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, servicios sanitarios, de gas y 
electricidad, patio y traspatio. L a l la-
ve, en el número 52. Informes, en Pren-
•a, 24. 
38413 _ _ ._ 24 8—. 
N CONSULADO, 51, S E A L Q U I L A N 
E los bajos, con sala, saleta, gran pa 
tio, cinco cuartos y comedor al fon-
do. Precio 180 pesos. Informan: Telé-
fono A-6174. Señor Moretón. 
38409 25 s 
IB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
EN 130 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S altos de la casa Animas, 61. Infor-
mes: Tamarindo, 17. Teléfono 1-2199. 
38309 24 s 
3757É 24 sp. 
léfono A-5774. 
38338 23 8 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O i JTEK mosos baje? B. número 85, entre 
SE A L Q U I L A CON C O N T B A T O Y U N tos precio muy rebajado, la casa de seis 
cuartos, baño, cuarto y servicio para 
criado. 160 pesos. Informan en los a l -
38203 
vicios en todos los pisos, escalera de 
mármol, calle propia, sirve para ofici-
nas, almacenes, industria o comercio y 
con pequeño gasto, adaptable para ho-
P a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o cualquier co-' v ^ ^ e ' s " i i T ^ y ' d ? i 5 ^ 
nvercio, se alquilan unos e sp l énd idos 
23 sp. 
pisos (naves) e* la calle de Paula nú- D O C E Y T R E C E ( V E D A D O) S E 
mero 98 a treinta metros de la E s t a - . ^ alquila una casa con cinco cuartos 
ción Central, con elevador de carga, eer-
entre Guasabacoa y Reforma, Luyanó. , ra y bidet, gran Sala y recibidor, « t T ^ | oficina, dentista, comisiones, consulto-
A,1^16/', ^65- Su aueñ0' E«ldo número i r r i - d n . cocina r a í instalada' "o, etc. E n módico precio. Cruzan to-
22'„?n0,tel Caracoli110- „„ 10 Para < ^ a o ^ cocina gas instalada da¿ las 1Ineaa de loavtranvías . 
28 8 !y na terraza a l frente de 600 metros.! 38479 - 9 _ s _ 
S E c ; ^ u ^ ñ . f ^ . n ? ^ n T , ™ 0 . n ^ e informes en Falgueras, n ú m e - l A L Q U ^ A U N P E Q U E S O CJTAJI-
O Santos Suárez, calle de Durege entre, -r ic A n e n e i O to amueblado en casa de familia dis-
Zapotes y San Bernardlno, la moderna ro l o . l e l l . A-VOUO. I tingulda a señorita. Buena calle y buen 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 1 i baño. Se requieren referencias. Infor-
tres _ cuartos, hall, comedor, cuarto do: E n eI Se ^ ^ F a I J man te léfono A-3994. 
y sala y comedor. Planta alta. Informan 
en el Teléfono F-1079. 
38208 24 sp. 
37455 24 8 bajos acabados de fabricar de 10 por 
20 metros, con solo tres pilares » t e - | G r a ] 1 naye E n c01istniccióll> p r ó x ¡ m a 
ñ o r e s , dos puertas m e t á l i c a s grandes, , a term¡nar8e) t n eI mejor punto de la 
servicios sanitarios modernos, puo d e | H a b calle de Concordia n ú m . 64; 
concreto de seu pulgadas, z ó c a l o ce . | e i l tre p ^ ^ ^ y Lealtad, de 10 
mentado etc. Es tán « j u a d o s en calle | de ancho ^ 4 2 de folldo 
comercial, cerca de la de Mural la y los nrnn:- n , r a r:n« a l m a c é n estahlwi . 
O Lázaro 69, con sala, antesala, cinco - . . . - i i , . . prA#.:rt , a , „ „ a K l - 5 - J a propia para cine, a l m a c é n , estaoieci-
cuartos, comedor al fondo, cocina, cuar- " « « " e s . rrec io razonable. Se da con-, de cualquier giro, d e p ó s i t o de 
romrdíd \dSadP^cio0U6tñ0L3a ^ a v r e ^ ! * ? 1 0 " » / d « e ? ' « n camiones o m á q u i n a , para vender, etc. 
L lave y d e m á s informas, su d u e ñ o , e n ' ^ 0yei | propOS¡c¡ones en S a n L a z a -
Obispo 59 y 61 , altos, departamento 1 ro ntimcro 395 , de 1 a 3 . 
28, de 10 a 12 y de taoinauanaua 
los bajos. 
38487 29 8 
PABA B O D E O A S E A L Q U I L A U N gran local con todas sus Instalado-1 00 , I O J 1 J ' 
nes sanitarias terminadas. Se da con-J ¿ o , de 1U a 1Z del d ía . 
trato si se desea. Para tratar de él I n - | 38181 
forma su dueño en Suárez número 108, 
altos. Teléfono M-9512. 
38499 24 • 
37052 25 
Q E A L Q U I L A E L L O C A L D E E S Q U I -
VO na Teniente Rey 76, en precio razo-
nable para farmacia u otra Industria. 
Teniente Rey 76, principal. Informan. 
38527 28 S 
24 sp. 
ES U S T E D S A S T B B ? S E L E A L Q U I -1 la un local para que trabaje, muy 
barato. También tenemos un cuarto pa-
ra alquilarla si nrted lo necesita. Lo 
conviene. Llame al te léfono A-2737. 
33053 2 4s 
Se alquilan naves de 500, 1.000, 1.500 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e u t e i 
ofrece a sus depositantes fianza; p a n 
alquileres de cafces por un procedimien-
to cómodo 7 / r a t n í t o . Prado y Trocade-
ro; -lo 3 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-M17. * 
Ind-Fne-U 
M ^ W / í n . Poro • • y 2.000 metros superficiales, en Pe- C B A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
m a l e c ó n : r a r a matrimonio sin u n o s 1 . 4 1 1 0 1 1 ? ^ altc,s en Monte 187, entre Antón Re-
o cabaUer solo (extranjero) , se a I . i nalver y Arbo l Seco. Informan C a s a 
quila un piso alto, sa la , comedor, z \ l * P ° * * á o r * L a Vinatera , Arbol Se-
cuartos, b a ñ o elegante, inodoro, luzjco^Soog t 
eléctrica, 120 pesos a l mes. Referen-
cias son necesarias. M a l e c ó n , 91. 
. • • • 24 sp. 
A V I S O A L C O M E R C I O " 
Gran planta baja, Narciso López, S y 
4. antes Enma. frente al muelle de C a -
irente a tres calles, propia para cual-
Dallería, mide 500 metros cuadrados, da 




se alquilan casas de altos, hermosa vis 
ta al mar. 
38365 24 sp 
23 s 
AC A B A D O S DB P A B B I C A B , S E A L -quilan los altos de Cienfuegos, 22; 
con sala, slaeta, cuatro habitaciones, 
buen cuarto de baño, cocina de gas y 
comedor al fondo, cuarto de criados con 
sus SQtylclos. Informan, en frente de 
la misma. 
38017 29 s 
cío ySan Nico iás . Informes, bajos. 
36398 21 8 
Se alquilan tres grandes naves de 900 
metros cada una . Concha n ú m s . 16, 
18, 20 , 2 2 , 24 y 26. Informan: Man-
zana de G ó m e z . 252 . 
' 36884 24 8 
BU S C A C A S A ? L A E N C O N T B A B A en seguida en el Bureau de Casas V a -
cías, Lonja del Comercio, departamento 
434-A, que conoce diariamente de to-
SE A L Q U I L A N P A B A PAMTT.IA LOS I das las casap que se desocupan en esta espléndidos altos de la casa Anl-1 capital, chicas y grandes. No gaste di-
T^mbrén^urT e'ran^"íocar nara Inas' 84' compuestos de sala, recibidor, ñero ni tiempo: le Informamos gratis, 
máquinas, mucha facilidad de ! ^Oco ^ f ^ S ^ 12 y de 2 a 4 Informan. Teléfono 
• salida. E n el mismo edificio 50S habitaciones altas con servicios. In- | A-656p. 
forman, en los bajos. 
38036 23 s 
87272 22 ap. 
S E A L Q U I L A 
Narciso López, números 2 y 4, antes 
Enma, frente al muelle de Caballería, 
Hermosas casas de altos y esquinas. las 
tnás frescas de la Habana. Se compo-
nen de tres y cuatro habitaciones, res-
pectivamente, sala, comedor y demáa 
servicios completos, todo con vista al 
mar y a la calle. 
_38365 24 Bp. 
EN L A L C V I A D E L A U N I V E B S I D A D calle Mazón, 31, entre San José y 
fcan Rafael, se alquilan unos bonitos 
^tos. Informan en la bodega do San 
José y Mazón. 
_ Ü 3 6 4 24 sp. 
igE A L Q U I L A N ~ E L ~ P B I M E B O Y S E 
LO C A L E S P A B A E S T A B L E C I M I E N - E n c a s a ciCcibada d e f a b r i c a r , O ' r e í tos "finos en buenos puntos, con vi-
drieras, armatostes, listos en el acto. 
Contrato bueno y módico. Informa: Soto, 
en Reina, 28. A-9115. 
88204 22 sp. 
SE C E D E U N L O C A L , D B E S Q U I N A , en lugar céntrico y comercia^, pro-
pio para café, lechería, puesto de frutas, 
carnicería o cualquier otra industria 
pequeña. Tiene contrato y paga poco 
alquiler. Informan: Consulado, 6. De 12 
a 1 y de 8 a 10 p. m. 
38012 22 s 
Q E A B B I E N D A U N T E B B E N O CON 
lo 452 metros cuadrados, contiguo a la 
casa E s t é v e z 129, moderno. Salida a 
dos calles. Propio para depósito. Infor-
man: J e s ú s del Monte 16. 
38047 22 8 
lly , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n « i e t e a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
O b i s p o , 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , calis 17 y D, altos, una hermosa y ven-
tilada casa de cinco habitaciones, ba-
ño, sala, comedor y cuarto de criados; 
Informan en la ferretería. Teléfono nú-
mero F-182S. 







A \ l lí¡vSePaetn0lay bodega.10InPfo?- I t ™ ™ ' n « m e r o 1(¡> altos esquina a P ¡ - | — 
Gallano 105. Teléfono A-6932. ñ e r a , a dos cuadras del t r a n v í a . Se o j 
26 8 1 , 
¿L: J i ' bles 
38270 30 s 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A U N G B A N L O C A L Q U E tiene de superficie 1,700 metros. E s 
apropiado para un cine o un depósito 
de vinos o un garaje, o un gran tren 
funerario de grandes dimensiones. V i s -
ta hace fe. Se admiten proposiciones a 
todas horas. Calzada de Zapata, entre 
A y Paseo, Vedado. 
37995 27 s 
SE A L Q U I L A E N $50 U N A L T O CON tres cuartos, un cuarto de baño, sa-
la, comedor, gran azotea, en la calle de 
Línea, 9 y 18, Reparto Almendares. 
Teléfono 1-7001 Sr. Menéndez. 
38067 Í 27 8 
L a espaciosa casa acabada de redlficar. 
Calzada de J e s ú s del Monte, 335-, a una 
cuadra de Santos Suárez, compuesta de 
portal, zaguán con entrada para auto-
móvil , sala, saleta, cinco hermosos 
cuartos, cuarto de tollett con todos los 
aparatos modernos, gran saleta de co-
mer, hall, pantry, cocina de gas y des-
pensa, cuarto y servicio de criados; to-
da de cielo raso, patio y traspatio, te-
rraza al fondo con su patio de árbo-
les frutales. Informa, su dueño; Esco-
bar, 189, altos. L a llave en el 292, mue-
blería L a Principal. 
38315 23 s 
A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
untas o separadas, con o sin mue-
romnrnp d#» «ala rorihidnr hvjt ruar . 'b l e s ' muy blen ventiladas, con vista a 
compone oe saia, recioiaor, rres cuar-1 la A hombres S0i03 o matrimo-
tos grandes, comedor, cocina de gas nio sin niños de moralidad. Precio, 30 
. . I J i V J \ ' pesos y 25 pesos. Campanario 9, segun-
mstalada, b a ñ o con banadera y b i . do piso. 
38260 24 s 
E n l a c a s a i d e a l p a r a l a s f a m i l i a s . 
de Monto, 2-A, esquina a Zulueta, sa 
alquilan hermosos departamentos de 3 
habitaciones, con vista a la calle, abun-
dante agua, orden y moralidad. 
38365 24 sp. 
det, agua fría y caliente, patio, por-
tal a l frente. L lave e informes en F a l -
gueras, n ú m e r o 18. Telf . A . 9 6 0 5 . 
E n el Cerro. Se alquila l a planta ba-
j a de Falgueras, n ú m e r o 10, esquina 
a Pinera comniircta d* un «alón d* C32 A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , a r i ñ e r a , compuesta Ge un Saion Oe j j „n tas 0 separadas, a personas da 
600 metros cuadrados, con Ventanas i moralidad. Hay luz y te léfono. Aguila, 
y puertas a las dos calles y con do- 1638i70 26 SE A L Q U I L A U N C H A L E T P O B L A , . • . . . » . i i I . 
mitad de su valor en San Francisco bles SerVICWS sanitarios. lechos de C e - 1 / ^ i B E S P O 60, A L T O S , E S Q U I N A A 
y Avenida de Acosta, Lawton, compues- _ „ „ r - , ___ ____ s^j Trocadero, se alquila tina habitación 
te de portal, recibidor, hall, tres gran- mei"0 y acero. E8_ propia para alma- con balcón a la calle y con muebles. des cuartos a la derecha con lavabos cen garage, escuela etc. etc. Y es' propia para caballero, 
de agua corriente; a la Izquierda dos, . . ' i i * . , \ 38241 
cuartos y baño Intercalado; al fondo, es- ed nueva c o n s t r u c c i ó n . L lave e inf or-I — — r r r r : — Z ^ ^ . . 
y 303 C tO T - l í A AtfAí? I A ^Q"111?;© V ? * * - . :IByBItB?.0?.4 
25 s 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s altos de ¡ a ^ n d i d ^ ^ en Faugliera8t 18# elf> .9605< 
casa V i l l a L u i s a , Calle R., entre 9 y 11, 'grande, cuarto de chauffeur, por am-
Vedado. L a llave en los bajos de la j ^ l a ^ l m ^ 
misma. Precio e informes en la calle 
21 n ú m e r o 346 , entre A . y Paseo, de 
12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
38090 24 8 
25 sp 
SE D E S E A E N C O N T B A E N A L Q U I -ler un chalet, en la parte alta del 
Vedado, que tenga por lo menos, seis 
cuartos para familia y dos baños, ace-
ra de la brisa, garaje con cuarto para 
el chofer y tres cuartos de criados y ba-
ño. Dir í janse a l Teléfono 1-3887. 
38112 26 s 
por el teléfono A-4857. 
38333 
S A L A , 
-M. con 3 habitaciones adicionales, con 
I frente a, la calle, en 70 pesos, con gran 
lavabo de agua corriente en Monte, 367, 
E N ! altos, y te léfono, tocio propio para una 
familia, pero de excelentes referejicias. 
23 s muy frescos. Se alquilan por poco pre 
ció. pero con buena garantía. Informan 
en los mismos. 
seis dormltlrlos, tres baños, garage y; _38196 24 sp 
todas las demás comodidades. Infor- i - j V u E N A CASA C A L L E T U L I P A N 12 
B A L Q U I L A U N P I S O A L T O 
O Tulipán, 46. Tiene sala, comedor, cua-
tro cuartos y buen baño, ventilados y con 2 meses en fondo. Te lé fono A-D146 
-- ^ "- ' i 38318 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A Víbora, a una cuadra de los carros. 
SE A L Q U I L A L A CASA DB P A S E O , 50, esquina a 6a., compuesta de jar-
dines, dos grandes portales, sala, hall, 
cuatro grandes habitaciones a un lado 
y dos al otro, baño, comedor al fondo, 
cocina, despensa, dos cuartos de criados 
con sus servicios y garaje. Llaves e in-
formes: Gervasio, 47, altos. Teléfo-
no A-4228. 
38177 25 s 
an. te léfono 1740. 
38351 
SE A L Q U I L A E N SCO U N A H E B M O -sa habitación, clara, fresca y bien 
amueblada. E s casa particular de cortas 
personas. Hay te léfono y buenas como-
25 s 
VI B O B A . L I N D A CASA, N U E V A , A una cuadra del Crucero Havana 
Central, Reparto do San José, Bella V i s -
ta, Primera entre Beatriz y Pan Leo^ 
nardo. Garí^ge, sala, recibidor, 3 habí 
JLy Se alquila, cinco habltaclcnes, tres j dldades. Monte 300, altos 
para sirvientas, sala, antesala, salón de 38296 
comer, cuarto de baño completo. " . - .—^rzr 
3R052 22 s l / ^ A S A I>B 
23 8 
H U E S P E D E S , O A L I A N O 
I ^ 117, altos esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa y ventilada habí-
taciones, saleta cuarto baAo completo;; con8tnjl con sal saleta, dos hermosa 
cuarto y servicios criados. 3 patios L i a - ( h bitaclon comedor, patio y traspa-
ve en la esquina. Dr. Guerra. A-28S5. tio servido'sanitarlo. cocina y entrada 
¿' 8 ¡ Independiente para criados. Alquiler 60 
pesos. Llave e Informes, Ramón Fraga, 
O E A L Q U I L A E N D I A N A 18, P B O X I 
O mo a la Calzada del Cerro por Car-1 taclón amueblada y con vista a la ca-
vajal. una casa hermosa acabada de I He, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, con o sin comida. 
37971 
EN QUIBOOA. 5, C A S I E S Q U N A A , , la calzada de J e s ú s del Monte, en Rastro 13, casi esquina a Vives. 
CO M B B C I A N T E D E S E A T O M A B E N alquiler, en el Vedado, bajos con 3 
habitaciones, comedor, sala, cocina, ba-
ño, gas y electricidad. Renta no mayor i Qi 
do 80 pesos. A. Alvárez. Apartado 162. i O 
Teléfono A-2672. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
38186 27 s 
el punto m á s fresco, se alquilan los 1 38061 
altos de la casa acabada de construir,. 
compuestos de terraza, sala, comedor, J ¡S 
tres cuartos, cocina de gas, baño com-
pleto, cuarto de criados. Informan: a l 
lado, altos. 
38032 25 s 
27 8 
d a r e s . 
C5S70 
5 4 . 
Ind. 10 ]u 
EN I N D U S T B I A NUM. 73 S E A L Q U I -lan dos casas, un bajo y un primer 
gundo pisos Malecón 232, casi es-
lulna a Manrique, en 150 y 125 pesos 
respectivamente. L a llavo en los bajos. 
A ccoman en ^an Lázaro 36. Te lé fono I piso se componen de los deoartana«n 
A"°894. tos siguientes: sala, -^c;««áor, come-
_á82"6 24 8 dor, cuatro cuartea. Daño de señores y 
V AHA a-r van-n-u- o-r. . - r rtm-r a x'ii baño dp zrlbdo, cocina do gas. la llave lo m ñ ^ A ? ^ N ? E ™m ? ' tn :a f>odega de esquina a Bernal. I n -
cial un ^o«CÍ,ntriC? de, la 1 ° " / ^ i ®!'; forman en Lealtad número 117, te lé fo-
r r i . u n grandioso local acabado de A «CU? 
edificar. Informan en San Unaclo, 84 1 
38233 3 8 
S e a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
pesos , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l tos 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
te e n t o d a s las h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n los b a j o s de E l A l m e n -
d a r e s , C a s a d e O p t i c a , e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
C5370 Ind. 30 ag 
Q E 
E A L Q U I L A L A H E R M O S I S I M A 
casa, calle de San Mariano, entre 
J . M. Párraga y Felipe Poey, con cinco 
magní f icos dormitorios altos; portal, sa 
B A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S , V H -
larde y Prlmelles, y 4 habitaciones 
altas en Antón Recio, 18 y 20. Su due-
ño. Prado, 51. 
38155 22 a 
Teléfono 9069. A. 
38327 5 s 
E A L Q U I L A U N T E B B E N O C E B C A -
i do con tapia de concreto. Tiene cer-
ca de mil metros, a una cuadra de la 
Calzada del Cerro y a tres de la esquí-
^f,<fjiQ , o. ^ ! t calle 8 número 194. criad0f:; jardln y un garaje con 
f 1 J . í s tán %Cfbñ*i!! de cons,- capacidad para dos automóvi les . L a 11a-
i l f,e c?mPonen d,6 Ja¿dí.7' Portal , 've en frente, casa del señor Molina, e 
sala, hall, cinco grandes habitaciones,; informarán en L a Viña, Reina. 21. Te-
" léfono A-1821 ó A-2072. 
38005 
l a saleta, comedor, cocina, cuarto de l d e T®ías- ^ ^ T T ^ j 3 Aee.ncn,* de S * ' 
criados, muy grande, dos espaciosos i111101163 Stewart, te lé fono A-98i0. Pre-
halls, servicio sanitario para familia y , guntar por Guilló. 
y servicios modernos. Garage y cuartos 
con servicios para criados. Informa el 
Befior Galbla, en Aguiar 74, altos. Telf 
A-2446. 
37747 26 s 
23 8 
37753 24 B 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Q B 
k5 lí 
l -B , 
A L Q U I L A N , E N G U A N A B A C O A , 
3 casas Ugarte, 1 y medio. 1-A y 
con sala, comedor, dos cuartos. 
38094 24 8 
-—— _ _ TT»ABA U N A F A M I L I A S E D E S E A U N 
Qi . , C A ? A 3011 H U E S P E D E S . S E primer plso sl posible es alto e In-
alquilan lo» altos de San Ignacio 84 
o ? ^ a n ^ ía misma, en los bajos. 
"a232 3 • 
SE A L Q U I L A N JUNTOS O S E P A B A -dos, los cuatro pisos del magníf ico , 
cómodo y bien situado edificio de Con-
sulado 24, a media cuadra del Prado. 
Puede verso e Informarse de 11 a 3 en 
el principal del mismo. 
36770 23 8 
S E A L Q U I L A 
22 8 
dependiente, que contenga sala, siete 
cuartos amplios capaces para dos ca-
mas cada uno, baño, comedor, cocina, etc. . ^ ^ - \ - T - r . , T . r , t'T , TOTT-T» T n r-r-, . . 
SE A L Q U I L A E N E L B E P A B T O L A W -ton en la calle 14 entre Tejar y 
V , Dolores una espaciosa casa. Tiene cua-E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS tro grandes departamentos y muchas I pisos de mosaicos y traspatio. L a s 11a-acabadas de fabricar en la calle H comodidades. Tiene patio y traspatio i ves en el número 1, precio 20 pesos 
entre 15 y 17, tienen sótano con gara-1 con árboles frutales. Informan: Ange- cada una. Informan: Sol, 77. Teléfono 
ge, cocina de gas, dos cuartos de criado 1 les 40 bodega 1 A-9765. 
y baño; primer plso, portal, sala, v v ¡ 38095 28 8 38028 23 a 
S s ^ V ^ c u í ^ N E C É S I ^ T W A CASA G B A Ñ S E ' A L Q U I L A E N G U A N A B A C O n . C o -
lación eléctrica, con timbres, tubo acús-1 ^ «U« tenea & 10 a 12 .habltaclones L r ^ t L ^ , ^ ' i . ¿ mVy i1<ermosa3 
tico del 8 e g i » d o nlso al sótano Precio grandes, preferible casa antigua en cual- y baratas, un chaleclto con jardín, gara-
$175 00 Informan H 144 SOtano- •Precl0 quiera de los barrios Luyanó. J e s ú s del I3« y luz, en .la calle 8, en^o Avenida 8 
S777S •l"iuri"dJ1 **• Monte, Cerro o Habana. Preferida de , y 9. tres cuadras antes Hotel Almenda-
1 altos y bajos y que tenga patio. Para 1 res'..rodeada J1©. buenas familias. Ga-
D E P A B T A M E N T O , 35 
pesos, y una habitación en 25 con o 
sin muebles, casa nueva, buen baño. Te-
léfono A-4526. Curazao, 15, altos, entra 
L u z y Acosta. 
38319 24 s 
EN CASA P A B T I C U L A B , DONDE NO hay inquilinos, se alquila una es-
pléndida habitación Interior, con o sin 
muebles, a una o dos personas, con to-
do el servicio y comida, s i lo desea. Rei -
na, 131, primer plso, a la derecha. 
_38340 24 s 
SÍT A L Q U I L A U N D B P A B T A M É N T O , alto, de dos posesiones, frente a la 
calle y cuartos altos y bajos, en Man-
rique, 163. 
38337 23 s 
CA L L E D E N T B E 21 Y 23, N U M E B O tratar dirigirse a Carlos González, Mu 211, Vedado. Se alquilan los moder-, ralla' 58-60. Habana, 
nos altos de esta casa, compuestos de, 88122 22 8 
^ C J b l d ° / ' / ^ ^ ^ ^ ^ ^ r « A S A G B A N D E SE A L Q U I L A E N " Í L 
>^?^ed»f„r' ^ reparto Los Pinos, a una cuadra del dos baños Intercalados, hall, cocina de gas y pantry, dos cuartos, ba- . 
ños y servicios para criados S S * ^ J $ ^ 6 
«ilentes y garage. Informan en Amistad ! 9a teierono •"•"'270 
97. Teléfono M-1060. L a llave en loa __8 
bajos. 
87789 




SE A L Q U I L A U N B O N I T O Y V E N T I -lado departamento Independiente con 
cuarto, comedor y cocina, propio pora 
matrimonio, en casa de familia respeta-
ble. E n la misma se alquila una habi-
tación a señora sola. Aramburu 20, sl-> 
tos. 
38332 23 S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fll loy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a l a calle, lúa 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Pmn americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
v^alo. 
M A K i A N Á O C E i E A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T Í I 
25 s EN L O MAS A L T O D E próximo al 
Se alquilan los bajos de Esperanza n ú - . . 
mern 09 « o n i . J 1 a J - Miranda, Apartado 2293 
mero y ¿ t en $90, sala, comedor, tres, iéf ono M-5823, 
cuartos, b a ñ o intercalado y cocina. In-1 < W O b r a p í . 11, alto.; t e l é f o n o A - g ^ f f ? S f f ^ c I S . . ^ r o ^ , S í ' S ' . ^ ^ n ^ f , , S?." . f S S f T , 8 » : 
oí t*. ' habitaciones muy amplias. 9ü dueño, en 
*" ie' Maloja, 98. Señor Frades Veranes. 
22 • 37647 23 
K. Sala, saleta, 4 cuartos y baño. Ba-
MABIANAO, 
hipódromo, se alquilan 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A , cuatro casas, juntas o separadas. Tle-calle de San Mariano y L u z Caba- nen espléndidas habitaciones con baños 
liero, a una cuadra del Parque Mendo-! intercalados. Todo nuevo. Llame a l 
2 a 5. 1-7084, ó tome informes en la carnlce-
38133 22 8 ría. frente a la parroquia de los Que-
mados. Tienen grandes depósitos de 
ALTOS DE P A Y B E T , POB Z U L U E T A Habitaciones con vista al Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. E l punto m á s 
céntrico y m á s fresco. 
36S64 • 29 8 
23 8 
P E Q U E S O PISO 
tfe Prado y San Lázaro. Informan, en muy propio para cualqu: 
Ban Lázaro, 17. - lableclmlento. Informan 
criados. L a llave al'doblar la esquina0 Amueblado. E n Lagueruela y E s t r a d a ' AG98ak^ue abastecen 108 aervlclos. 
Informes: Te lé fonos A-4296, A-3131. n i J J i i i 1 25 
Pa lma , a tres cuadras de la c a l z a d a , ) ^ AI lQUII lA ^ G B A N O A S Í " » ^ ! 37818 24 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t a 
q u e n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
37114 24 8 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A i A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
_ casa Oquendo 7, entre Anlmaa y San l l f O D E R N O S A L T O . I 
Se alquila la moderna casa Zanja, 87. , Lázaro, compuestos de sala, saleta y 6' l l l los de la casa Milagros n 
\ ^ l Y y ^ e 1 1 1 / ^ 1 ? ^ £ T ^ Z T l U f o i ^ 5 ^ 0qUend0 ^ ^ o, 1 I ^ 0 % % ^ 38154-65 
lM-4615. 
38079 24 8 
A L Q U I L A U N 
"y Principal, moderno, propio para ma-
p""10™0 de gusto. Campanario, 168, 
di ca de Reina. Informan en la mlPma, 
%SOA&, 12 y en San José, 65, bajoi. 
^Js207 23 S 
P S C O B A B , 97, B A J O S , S B A L Q U I L A , 
r-* a matrimonio sin niños, sala, sale-
ladn C"ART'>8. baño completo. L a llave al 
léfnn^DV,eño: Manrique, 112, altos. Te-
23 a 
^ alquila un espacioso alto, dos ba l - ~ 
COnes r n r r l A * 1 J ' 1 ; compuestos de sala, saleta y 3 cuartos 
• - comuo, escalera de marmol y 1 grandes; son muy claros. Con electrl 
" inpletas , punto' ^ ^ / ^ - - ^ 8anltario3- - o d — l 
centnco, B e l a s c o a í n n ú m e r o 637, pe- j s s u o 2 3 _ B _ I 
aao a loa fimf*.^ T - » «1 M ^ - r ^ n A L Q U I L A U N H E B M O S O A L T O , 
precio rebajado. Monte 326, sala, | 
cuatro cuartos, baño y cocina 
con cielo raso. L a llave en la peletería 
— — - - 1 a dos cuadras del nuevo mercado, solo, 
7 7 0 5 de la misma casa . 1 Para familia. Informan ferretería Cua-1 




ler clase de es 
en Amargura 
23 s 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O gas, calentador y luz e léc tr ica . Propio 
para personas de gusto. Precio razo 
Se alquila precioso chalet nuevo COn ^ ceo 14' Quemados de Marlanao. L a VISta a l a Cal le , SerVIClOS p r i v a d o s , 
toda clase de comodidades, cocina de C o í t l n í v íbora ." R e p í r t o ^ u i n d o z ^ i - a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 38258 
23 t vicios de criados y cocina de gas. L a Ha- — _ 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
Sa alquilan unos hermosos bajos, de í a - ' 3i2|Ív, ,„ 




ra el comercio 
Concordia número 12, entre 
y Aguila, un salón propio pa-
Informes teléfono 
23 8 
A L Q U I L A N ' U , " I . í ^ » . . » ' ~ J « . L - í Q E A L Q U I L A U N A CASA E I T M I B A -
úmero 16, naWe. Informan en el mismo O en el O mar y Gutiérrez, frente al Cander 
! Colé, Reparto Almendares, con sala, co-
| medor, 3 cuartos, buen patio y demás 
25 s i servicios. Informan, en el Casino E s -
pañol de la Calzada y Mlramar. 
38104 23 8 
ta fresca y bonita casa, desde'el ^'de''t^I,' B U E N B E T I B O , P B S N T B A £ A 
octubre hasta el 31 de diciembre. C o m - i A v e n i d a del Hipódromo y frente al 
Tiene Jardín. I paradero Calzada, de los tranvías se pletamente amueblada. 
22 s 
J ^ O O A L M U Y 
«ado a los Cuatro Camnios y a l er- \ Q E A L Q U I I 
^ Unico. Se da contrato si se de-1 SieTa" c a t í 
Informes y l iare en la h a b i t a c i ó n 
capado complo 
se alquila o se 
f irmes en Reina 
8964 
S7782 
F - S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a ca l l e 
ISto- i in i la « e n n i n o a A V ' L i E0-ta1, sala' tre« amplias habTtacTones, i alQuila casa moderna, de esquina, por-
o e g u n o a , e s q u i n a a A C O S t a , V l b 0 - i b a ñ o completo, comedor, cocina, patio ita1' jardln, terraza, sala, comedor hall 
•traspatio, cuarto y servicio para cria-icuatro cuartos, un lujoso b a ñ o . ' a e u a ajPAuiuso Y D E S O - ra r i ñ o n m a r i n e " . 1 V ^u'Ll LK> ' r i a - " ^ mi a oano, g
lamente en este mes i C m C 0 CuartOS> g a r a j e , p o r t a l , 1 ^os Puede verse en las horas de l a ! caliente, servicios de criados, garije 
cede el contrato. I n - b u e n n a t í o s e r v i r í a u n f f . J Z , , tar?c^-7iInf0rman: Teléfono ^leSO. , las llaves al lado. Precio, 110 pesos. p a : 
107. Librería, Telf. A - j p a U O , SerVIClOS SamtariOS, ; _ ^ £ ^ 22 s i r a más informes: Q. Mauriz. Teléfo-
n u n c a f a l t a e l a g u a , t i ene m o t o r S E „ ÁLCWK-AN D E P A B T A M E N T O S 1 R 
!*• . . * •! 0 7 . . O de cuarto y sala, cocina, luz Ai^f,-i_ 24 8 SB A L Q U I L A N LOS HEBMOSOS» " ventilados altos de San Lázaro 241 
Informan en la misma. 
SS1S3 26 s 
I - i n ~ ' i • i ~~t~ l * * ' líc «"^rio y sala, cocina, luz eléctri-
e l e c t n c o . L a l l a v e en e l cha le t d e ca- 1,ndependientes. 25 pesos, DOS meses 
l a e s q u i n a . i T s in" B e n K I g u e z ' 57' entre F lore -
l ^ O „ g I 37968 „ 
378R8 22 s 
V A H Í O S 
24 s V E D A D O 
% Z \ { l ^ ¿ ¿ n ¿ r i & i T ^ T t í a lquilan los c é n t r i c o s y espacioso, v „ A Q U I L A ' c A S A 
88328 pueden ver. , altos de Prado 115, muy propios para • de reciente construcción, calle 11 
5 oo 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
•—3614* 
n B A N HOTEL~LOÜVBE . B S T F M A V -
V J nífico hotel se encuentra en San R a -
fael y Consulado, a una cuadra del Par-
que Central. Después de grandes refor-
mas ofrece espléndidas habitaciones 
frescas y ventiladas con lavabos de agu¿ 
corriente, baños de afeua fría y callen-
te. Pasan por la esquina tranvías pa-
ra todos los lugares Buena comida y 
prec os módicos para familias establea 
pr?^0ft8, e8PeclaleB. Teléfono A-4556. ' 
37697 i 30 8 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular T*»iAfrmA 
A-5032. Este gran hotel se oncuent" si-
Í y . ^ ? n j 9 . m 4 » céntrico ds la ciudad. 
JE S U S D E L M O N T E 463 E S Q U I N A Á Sv Altarrlba, lo m á s alto de la Calzada io 
^ e , V v e ¿ r * M - í a ^ e n f r ? 8 ^ : Para e n s e ñ a n z a . M ó d i c o alquiler. I n - ^ o s ^ 
tro m n ^ L Í 1 ^ 1 1 ^ de sala, saleta, cua- forma Rafae l Carreras, Prado 119, a L i t o de 
parlamento de habitaciones 
fondo 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
2 y comedor. Informan: Su4- ¡ 
• * S i 4 A ^ do 2 a 4. 
?3 » * 
macen de mús i ca y pianos. 
22 8 1 38467. 
dos y servicios. Informan: Banco 
Ca,nad^ 603. Teléfono AI-5722. 
o u á í e z 30dey constr^ccTón I D ^ u r ^ ^ f ' HE0N.f » » = » » A M I B K . 
• I ^ ^ j e c l q rebajado, 220 neso* f J r , * , S l f ^ S ^ i L ^ J ^ A con cuarto de b«S I W l / r r « - ^ f ^ i V . l 1 ! ? . • . .8e?«n! 
r,,,̂  • _ . , ^r. . pictioso, •'••ww- ñauo», juz eieccrlca v toi¿fnnñ 
* f í R S « ? í í t á Í ' . " ^ " í room- tres ¡Precios especiales para ios huésm rt^ hermosos, bafto lujoso complo-i «atables. v i * w a Huespedes 
. os ter ía y cocina. L u z eléctrica 1 J : 1 — i 
Instalada con sus lámparas Por semes- P A " f * S f W * ^ 18í C E » 0 A D E L 
tre o por afio. Jnforman en casa d e l 1 H P a r q u e , S6"1"1 • habltacione3 gran-
des, con vista a la calle, nuevas luz 
toda la noche, servicios, abundancia ri* 
f e ^ V í m h l é n ^n 3& Pesos memsua-
iSS: Aambié,n .la^ hay amuebladas, para 
ISIÍV01- lnterloreB a 25 pesos ' P * 
24 sp. 
García Montes, calle de Luz en 
este pueblo. ' 1 
B A B A T A S DOS CA- 38-01 25 sp. 
la provincia de la Haba-
rse por escrito a Alberto L o -
20 aOS'iPeí7140IAEI0 D E ^ M & W ^ SIGUEAUVUETA 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 
L X X X I X 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casa de famtlií*, •» 
persona de moralidad, con luz eléctrica, 
frescas y ventiladas. Cuarto d* baflo. 
Concordia, 157, altos, a una cuadra d.» 
los carros. 
22 sp 
Í> K I .A M E J O R CASA D E H U E S P E -:elna, 77, altos, entre San Nico lás y 
JLJ des y la mejor calle de la Habana. 
Manrique. So alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
85494 3 nc 
C^AJPE. A V E N I D A D E I iA I N D B P E N -J dencia. Reina, esquina a Belascoaln. Hoy una casa acreditada por su buen 
servicio y esmero que es lo que le agra-
da al parroquiano. Precios de situa-
ción. Alquilamos habitaciones con co-
mida, y sin comida, a hombres solos. 
Admitimos también abonados. 
38111 4 oc-
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , M U Y ventiladas, de $15 a $2Ü, a hombres solos y matrimonios sin niños, con co-
midas o sin ella y con muebles o sin 
ellos, absoluta moralidad y esmerada 
limpieza. Figuras, 26. altos. 
38019 29 8 
HA B T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N dos habitaciones, una grande y otra menor en veinte y cinco pesos a hom-
bres solos o matrimonio sin niños . Te-
niente Rey, 83, altos, primer plsq. F r e n -
te a Parque de Cristo. 
38021 22 s 
1» r O N T E , 69, T R E N T E A A M I S T A D , 
J U una habitación, muy grande, se a l -
aulla a hombres o matrimonio. 
38040 23 s 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o matri-
monios de moralidad, depártamenos en 
el edificio Vil lar, Sol, número 85, con 
alumbrado, instajscidn para teléfono, 
elevador y limpieza. Precios módicos . 
Buen vecindario. También se alquila pa-
ra oficinas. 
35698 1 ot 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se admiten 
abonados al comedor. So piden referen-
olas. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 
(^ K A N CASA D E H U E S P E D E S T B -J léfono A-9452. Siendo conocedor de 
la situación que atravesamos he redu-
cido los precios un cincuenta por cien-
to más bajos que nadie. Alquilo habi-
taciones bien amuebladas, con toda 
asistencia y sin muebles, para matri-
monios, desde 80 pesos en adelante. P a -
ra dos socios iguales precios. Para uno 
solo, 45 pesos. L a s hay de balcón a la 
calle y lavabos de aguji corriente. Se 
admiten abonados a la mesa, gran sa-
lón de comer, a 25 pesos. Mucha limpie-
za v mucho fresco. Se sirve a la carta 
y cantinas a domicilios. Maloja, n ú m e -
ro, 12. altos. 
37824 20 sp. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E -partamento. propio para dentista, 
médico o abogado. También se alqui-
lan habUaciones. Animas, 90, bajos. 
38042 26 s 
MA T R I M O N I O A M E R I C A N O P I N O , con un niño de tres años, desea dos 
o tres habitaciones con baño también 
comidas en casa particular cubana o 
española Se exigen y se dan referen-
cias Para Informes, diríjanse a la L e -
gación Americana. Teléfono A-4974. 
38046 22 • 
S A S M E R C A N T I L E 
A L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S 
D E C O M E R C I O Y N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S D E L A P L A Z A D E 
L A H A B A N A 
Se vende un monumento en $200, de T > E T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 
" , o 00 , , ' 1 ¡XV 16 por 20. a 3 pesos. Retratos para 
cantena en o y Z 3 , / m a r m o l e ñ a de I identif icación y de todos tamaños, MAS 
baratos, m á s rápidos y tan buenos como F e r n á n d e z , jardineras y b ú c a r o s . 
38143 22 
¡ ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
~ de Cuba y de Canarias. José A. R o a n -
M I N N E S O T A H O U S E 
Grandes departamentos con balcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y baños con todo el confort moderno, 
agua callente y fría; hay habitaciones 
de un peso diarlo, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. 
35777 1 oc-
! Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
C U N V O C A T O R I A dos y cosechados en Vuelta Abajo, de nu-
Por la presente, y por disposición del perjor calidad. Coronas, $120 millar; 
señor Secretarlo, cito a todos los seño-1 cremas, $90 id.; Londres, a $70 id.; E r e - • 
res Corredores de Comercio y Nota-i vas, $50 Id.; Panetelas, 55 millar; V e - ' 
gue», decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44. entre Empedra-
do y Tejadillo. 
^ 35093_^^_^^^^^_ ^ 31 "P- , 
I N S T W J M E N T O S M M U S I C A 
38471 25 S 
Biarritz, Gran casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonadns a la mesa a 20 pesos a l roes. 
37720-24 16 o 
i E A L Q U I L A U N T R E S C O D E P A R T A -
O mentó, interior, a familia honorable. Unico inquilino. Se cambian 




O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O hombres solos, fresca y clara. Hay 
teléfono y buen baño. Se exigen refe-
rencins. Aguacate 21 .bajos. 
37768 2 2 J ' _ 
T 7 N L A M P A R I L L A 64, S E A L Q U I L A N 
I L i departamentos y habitaciones con o 
sin muebles. Con agua caliente y fría, 
timbres y toléfonp. Baño privado. E s 
casri r a b a d a de construir. 
37803 22 8 
/ ^ASA G A L I , P R A D O , 29, A L T O S , D ü -
y j parlamentos yhabitaciones para fa-
milias. Magnifica comida, y mobiliario 
nuevo 
37173 27 s 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, al-
tos. Esquina a Crespo. Se alquilan am-
plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
miten abonados para comidas. Precios 
económicos. 
37151 12 oc 
R A N CASA D E F A M I L I A S CON D E -
T parlamentos y habitaciones, casa do 
toda pioralldad. teléfono, luz y l lavín. 
situada en lo más céntrico de la ciu-
dad- Simón Bol ívar 85. altos, antes R e i -
na. Dueño: Ramón Cabrer. E s casa de 
moralidad. . 
38090 í 23 8 
'AN J U A N S E DIOS 8, A L T O S , B E 
) alquila una buena sala. 
38084 33 s 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Tenicnt» Ser, n í -
mero 15, bajo la misma dirección desde 
bace 36 afios. Comidas sin horas fijas. 
K'ectrlcldad. timbres, duchas, teléfonos, 
rasa recomendada |K)r varios Coasn-
dos. 
37671 23 s 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R nueva y muy limpia, una fresca ha-
bltaclóit con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cámblan-
se referencias. No hay cartel en la 
puerta, Villegas 88, altos. 
37360 23 8̂ -
I^ R U T A S E N C O N S E R V A . POSt L O mejor se realizan unas partidas de 
melocotones *f peras en conserva, de Ca-
lifornia. Tejadillo 5. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
{iropietarlo, Joaquín aocarrás, ofrece a as familias estables, el hospédale nuUK 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida, Cnble y Telégrafo "Ro-
motel". 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, en Angeles, 43, entre Monte y Co-
rrales. 
••'.su; 7 ____23__s_ 
V E D A D O 
Se vende una m a g n í f i c a ver ja de hie-
rro de 18 metros de largo, propia para 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A | un chalet, en 27 y D , V i l l a Esperanza 
SE V E N D E P O R A U S E N T A B A S ^ S U dueño, una pianola 
ríos. Comerciales de la plaza de la Ha- gueritas. $45 id. Puede usted pedir por ) 
baña. Vara la junta general que habrá correo, girando giro postal. Se le r e - ' r ^ E V E N D E U N P I A N O T R A N C E S D E 
de tener efecto el próximo Vlerne3 ¿3 , mite a su domicilio, desde 50 tabacos muy buena-marca, y en muy buenas 
del actual, a las 4 p. m. en el loc^l do en adelante, aumentando 25 centavos j condiciones L u z 33. 
la Bolsa de la Habana. Obrapla. 33. ba-1 por cada cien tabacos, a nuestro repre-
Jo la presidencia del que suscribe, con sentante en la Habana: José Jorge. Nep-
objeto de adoptar los acuerdos necesa-j tuno y Aguila, pe leter ía Deluxe. o a es-
rios para resolver la s i tuación creada ta fábrica. Sábalo. Provincia Pinar ael 
con motivo de las renuncias presenta-1 Río, Leopoldo Jorge. 
da« por los señores Corredores que i n - | 38003 25 oc 
tégran la Junta Sindical y de Gobier-
DO del referido Colegio. 
Halana, Septiemljre 20 de 1921. 
DOMINGO E S P I N O , 
Subsecretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
C7828 lt.-21 2d.-22 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E n o T 
.00 a; mes y mfls gana nn K„ UfV) 1100 «w .no- j uma Kona 
ffeur. Kcolece a aprender hnlea ch«. 
Pida nn folleto de Instrucción ^ n i í 
Mande tres sellos de a 2 ¿ S S " ; <r»S? 





PE R R O P O I N T E R , B S T U A J ^ Entiende por Ton!. Tarnafio71*1» 
88 notas y un piano alem 
cruzadas, Tenerife 61. 
con varios rollos, 
án de cuerdas 
3S486 25 s 
VE N D O U N A U T O P I A N O N U E V O 88 nul#.s, caoba acabado de llegar, 
gran instrumento. Costó $1.200. L o doy 
en $600 y lo garantizo, alzada 90, en-
tre A. y Paseo, Vedado. 
38269 , 23 • 
S . A . 
Se avisa al público en general que 
ante el Notario de esta Ciudad, Ledo. 
a todas horas. 
38009 23 n 
A L E N D O U N P I A N O A M E R I C A N O , 
V cuerdas cruzadas, tres pedales, gran 
sonido, garantizado sin comején Precio 
de ocasión. Caoba, J e s ú s del Monte 99. 
38081 22 s 
mes 
NT, le han pi0lW)> Se renden 25 toneladas de! Q E V E N D E U N V I O L I N , D E L A M E -
p ^ - i : i . f " Jor cálida sido revocados los poderes que para: • i • i t O jor calidad y mejor grado. Informan, otorgar fianzas le fué conferido ^)or plomo puro, Sin Calamina. Informan en la zapatería de P. Vázquez. Haba-
bodega Prensa y Washington, Repar- j " V i J / medio 
to L a s C a ñ a s , Cerro. 
37922 23 s 
esta Institnción', al señor Alfredo va 
lienta y L a r a . 
Así misnio, se avl^a que, ante el No-
tario de esta CitJiad Ledo. M A N U E L 
P R U N A L A T T E , esta Inst i tución ha 
conferido poderes al señor L u i s Suárez 
y Q. Cáceres para el otorgamiento de 
fianzas de todas clases. 
A virtud de acuerdo del Consejo de i Aparatos para Inflarlos, farolas para 
Administración de esta Compañía, el: volanos y otras combinaciones lindí-
Departamento de Fianzas se ha tras- simas con globos de gas. Depós i to: Ma 
G A S P A R A G L O B O S 
EN CASA D E F A M I L I A S B A L Q U I -la una hermosa habitación muy 
fresca mu^ bien amueblada, balcón a I 
la calle y otra interior en las mismas | 
condietmes; hay también un departa-1 
mentó; buen maño, esmerada limpieza;! 
hay teléfono. Precio de s i tuación. Con-1 
solado 45, segundo piso. 
37687 30 s | 
EN E L V E D A D O S E A L Q U I L A N DOS hermosas habitaciones con vista a 
la /calle, juntas o separadas, en casa 
particular. Calle 1 número 83. entre 9 y 
11. Teléfono F-4120. 
38272 23 « 
E n O'Reil ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde i 
$13 , 15, 18 y 20 pesos sin muebles,1 
18, 20, 2 4 y 30 pesos con muebles, 
luz, l lav ín , brisa. 
37836 25 s 
EN L A L O M A D E L V E D A D O E N L A calle F , entre 21 y 22 a media cua-
dra de los carros, se alquilan hermosos 
departamentos altos con vista a la ca-
lle y luz eléctrica a personas adultas. 
37901 20 s 
H O S P E D A J E 
A D I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON 
y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o m á s per-
sonas. Neptuno 106. segundo piso alto. 
35735 j o 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas. Informes. en 
Angeles, número 80. Teléfpno A-8681. 
37241 25 s 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
cen balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r í o : 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno. altos.—Se a l -
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, te léfono, luz 
y baños de agua callente y fría, magní -
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a pejsonas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
CASA B U r T A L O , Z U L U B T A 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua callente, tim-
bres, buena comida, ^smerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
86364 29 a 
" H A B I T A C I O N E S , D E S D E $ 1 0 
en adelante al mes. Hotel Chicago. S i -
tuado en el punto m á s céntrico y her-
moso de la Habana, al lado de todos 
los teatros. Hay espléndidas habita-
ciones con vista al hermoso Paseo del 
Prado, con esmerados servicios, buenos 
baños y duchas y luz. Toda la noche y 
hay buen restaurant en los altos donde 
se cocina a gusto de todos. Especial i-
dad en comidáis a la orden, y abonados 
a precios muy económicos. Paseo de 
Martí, 117. Teléfono A-7199. 
37018 10 oc. 
Normalistas y señoritas estudiantes, en-
contrarán en casa de Profesora viuda, 
gran moralidad, hospedaje con todo 
confort y buena comida, por 40 pesos. 
Exljense y se dan referencias. Diríjan-
se: señora viuda de Sánchez. Vedado. 
Calle 2. número 287. Teléfono F-1253. 
37907 22 s 
ladado para la casa Habana. 89. altos, 
a cuyo lugar han de concurrir las per-




38515 22 s 
L I B R O S E I M P R E S O S 
riano Roela. Someruelos, número 12. Ha-
baña. Teléfono M-5454. 
37126 . 24 a 
AU T O P I A N O E N GANGA, SN USO alguno, tres mon«>i de comprado, 
magní f i cas voces, completamente nue-
vo. Luz, 7fi. halos. 
37825 1 oc 
L O S C I N C O H E R M A N O S " 
E x c e l e n t e v i n o ga l l ego d e m e s a , 
B l a n c o y T i n t o , d e l a s c e p a s d e los 
P e a r e s , O r e n s e . U n i c o s r e c e p t o r e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a . J . D u r á n y 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
C O L A M E N T E ™ H e r m a n o s . C o n c o r d i a , 51 y 5 3 . T e -
O puede usted suscribirse a la Revista r o o j u « r o / ta 
americana " E l C#mercio", editada en leiODOS A - 5 o 8 4 V M - 9 5 2 4 . M i r e a l español. Servicio de infprmes comercia-
les gratis. Agente, Adalberto Turró, 
Muralla 62. 
38393 26 B 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L 
i quileres de casas y habitaciones, i 
cartas de fianza y para fondo. Impresos 
para demandas, carteles para casas va- / 
< fa.s. Oe venta en Obispo, 31 y medio, j 
t o m a r u n v a s i t o — s i es c l a r o y s a -
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o e n sus 
m a n o s — c u a l es e l f a m o s o v i n o L o s 
H e r m a n o s . 
36253 6 oo 
librerl 
38518 25 s 
1? N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -j la una buena habitación. Baños 11 
esquina a Calzada, Vedado. 
37787 23 s 
1>IANO. POR A U S E N T A R S E S E V E N -de un plano alemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un juego sala, otro 
cuarto, comedor y un automóvi l Hudson 
San Miguel 145. 
S7G37 25 S 
DISCOS Y F O N O G R A F O S , COMPRO, cambio discos y se reparan. Vendo 
un fonógrafo en 11 pesos, discos desde 
50 centavos. Zarzuelas, puntos, danzo-
nes, rumbas, rfcitados, óperas de los 
artistas m á s afamados. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
37530 22 • 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines. guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drunis y sus accesorios. Cuerdas las I 
7nej,ores del mundo. Se sirven los pe-
didos al Interior. Precios especiales pa-
T ) I A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S 
j . i^nu u  r í. m r -"-̂ Oo 
color blanco y carmelita, r ^ grand» 
con la mota blanca. Es tá clroni ^ ^ f t 
todas las marcas secretas ado con 
entregue o diga donde está la 
ficado. Dirección: A-4645 M^á era¿0 
38425 0- Honorat*n' 
SERMONES 
qno se p r e d i c a r á n , D . m., en l . 
I . C a t e d r a l , durante el 8en, 8' 
semestre del a ñ o 1921 
Octubre 1 6 . — I I I Domínica 
;s: M. L s e ñ o r C . Lectora! 
Noviembre l . — P e s t l r l d a d 'dn * 
dos los Santos: M . I . señor C p 
tenciario. ' v ^ 
Noviembre 16 .—Fest iv idad A* 0 
C r i s t ó b a l ; M. I . s e ñ o r C. M a ^ . f 8• 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica > 
raes: M. L s e ñ o r C . Arcediano 
Noviembre 2 7 . — I Dominica * 
Adviento; M. I . s e ñ o r C. Deán ^ 
Dic iembre 4 . — I I Domíuic¿ A 
mes; M. L s e ñ o r C . Maestreeacufti? 
Dic iembre 8 . — F i e s ta de 
culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Phr« ^ 
J . J . R c b e r e s . 0* D« 
Dic iembre 1 J . — I I I Domínica H 
Adviento; M. L s e ñ o r C . Arcediano 
Dic iembre 15. — Jueves de Cir 
cu lar ; M . L s e ñ o r C . Magistral 
Domingo 18.—Domingo de ¿lrci. 
l a r ; M. E s e ñ o r C . Arcediano 
Dic iembre 2 5 . — L a Natividad d«l 
S e ñ o r ; M . L s e ñ o r C . Lectoral 
E a b a n a y Jun io 18 de 1921. 
V i s t a Ja l i s ta de sermones de Ta. 
bla que Nos presenta Nuestro V c» 
bildo C a t e d r a l , venimos en aprobad 
la y la aprobamos, concediendo RA 
d í a s de Indulgencia , en la foma 
acostumbrada, a todos los fieles 
oyeren devotamente la divina pal», 
bra . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R., 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R. , DR MEN-
D E Z . Arced iano , Se^Ptar in . 
HA B I T A C I O N E S A M P L I A S Y V E N - [ tlladas con entrada independiente 
se alquilan en J?" número 9. Pueden ver-
se a todas horas. Teléfono F-4294 
37766 22 8 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me 
l > i n L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E i jores de Clenfuegos, de U'B largo por I i ^ f j u h e " to de" ÉTan" C ITeina 34. Ha 
X J Obras Famosas. Se vende una co- 5 11 de ancho, con sus marcos de cao-1 ^ana Teléfono M-9375 Mú' 
lección, edición de lujo en buen estado I ba y persianas de cuatro hojas cada |viag rollos forÓErafos y 
(•w $30. puede verse o escribir a L . C. I una, de cedro, y sus lúce las . Todo en 3G449 ' 
Ramírez, . Be lascoa íu 91, por Tetuán. ¡ m a g n i f i c a s condiciones. Informes: M. A . ' • w 
" A P I Ñ A N " 
discos. 
6 oo 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
U N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E H y G 
Casa de respetable familia. Se alquilan 
dos habitaciones con todos servicios, 
una vista a la calle, muy fresca, con 
luz, teléfono, agua fría y callente. Se 
dan y toman referencias. 
37543 29 s 
37820 22 s 
A L 0 S M A E S T R O S P U B L I C O S 
San Fernando 130. Clenfuegos. 
«423 30-d-23 
Y R E P A R A N PIANOS, 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Diarlos de Clase, forma apaisada. «0 j insectos además de molestos son 
centavos. Diarios de clase, forma cernen propagadores ñ© enfermedades, su tran-
te tu» centavos .Libres de asistencia, 
moílclo oficial, 1 peso. Hor«írU.s de una 
y dos seccionos. 16 contpvos. Out i f ire i 
y Compañía, Máxi n-) •'iómez. núimjsro 87, 
Haoa na. 
S7962 23 AV. 
Q'Hlidad exige la destrucción de ellos! 
INSt íCTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosgultos, chinches, 
garrapatas y todo inserí o. Información 
• y folletos, gratis. C A S A TÜRUL.L. ^lu-
> ralla, 2 y 4. Habana. 
I O autopíanos y fonógrafos . Huberto de 
1 Blanck. Reina. 31. Habana. Teléfono 
M-9375. Pianos, autopíanos , textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonógra-
fos y discos. > 
34043 2 oc. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L I V I A N P R O N T O 
C U R A N S I E M P R E 
Los supositorios flamel alivian las 
almorranas desde la primera aplicación 
Y las curan a las treinta y seis horas 
de tratamiento. 
Son un medicamento de sencilla apll-
cación. Se Indica en los casos de grie-
ta, fisuras, irritación, etc. Médicos muv 
eminentes los recomiendan" y los garan-
tizan. 
Se venden, lo mismo que los demás 
excelentes productos flamel, en las far-
macias bien surtidas, tanto de la capí, 
tal como del interior de la República. 
Depós i tos : sarrá, johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compañía 
A 
SA L U D 89, A L T O S CASA PARTICTT-lar, se alquila un departamento in-
terior, compuesto de tres habitaciones 
con luz, baño e Inodoro. No se admiten 
nifloa. 
37717 23 s 
MUEBLES Y PRENDAS 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa, habitacio-
nes sin comifla. a $2 y $3 diarios. H a -
bitaciones para matrimonio, a $100, $120 
$140. $150, $200 y $250. Timbre y ele-
vador. 
37737 
PA R A H O M B R E S SOLOS O M A T R I -monio sin niños se alquilan cuartos 
en Neptuno 178, altos, entre Gervasio y 
Belascoaln Entrada a todas horas. 
16 12 s 
A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
para oficina en la casa Obrapla 37. 
con balcones a la calle precio módico. 
Informa A. Verdés. Teniente Rey 11. 
segundo piso. 
37726 26 s 
N CASA D E P A M T L I A S E ALQT7I-
M A Q U K A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin 
ger. Pío Fernindea. 
35952 30 • 
MA Q U I N A S S I N G E R L A S V E N D O baratas. Tienen poco uso. Tengo 
E 
flo completo y muy ventilado. Lealtad, 
131, altos, entre Salud y Dragones, « o s 
cuadras del tranvía de Reina y San 
Rafael, y una de Zanja. 
38210 22 sp. 
referencias. 
383 70 
SE V E N D E N : E S C R I T O R I O P L A N O , con cristal, sombrerera y librero de 
caoba: dos escaparates modernos, un jue-
go sala tapizado; un chiffonier; una ca-
ma blanca;' un juego comedor; un pia-
no, San Miguel 145, antiguo. 
38381 24 8_ 
T T E N D O 3 D O C E N A S D E S I L L A S D E 
V café, sin ningún uso, a 30 pesos 
docena. Pueden verlas. Calzada de Je-
s ú s del Monte.ISú. Teléfono 1-1356. 
Santaballa. 
38417 25 s 
muchas de gabinete, salón y cajón, con 
ovillo central para bordar y lanzadera. 
No compre sin antes verlas. También le 
•vendo nuevas a plazos y al contado. 
Neptuno 184, entre Gervasio y Belas-
coaln. 
37307 23 s 
GANGA. A R M A R I O CAOBA 920, CA-ma camera, $8, cuadros óleo y libros 
Campanario 165, y Galiano 134, te léfo-
no A-8714. 
37509 20 s 
¡ G r a t i s . A z o g a m o s sos e s p e j o s 
' L a "París Venecia" a l azogarle sus es-
• 1 | pejos con azogue alemán, le da un tlc-
«r i» j ui . _ «I _ c:— ket de garant ía por 10 afios; si antes 
Vendiendo SUS muebles CU L a Oiré- de ese tiempo su espejo se mancha, se 
na" g a n a r á usted dinero, porque se les; ^ 
quila de moralidad. Precios reducidos. 
38215 _23 sp. _ 
R E X I i L Y , 90, E N T R E V I L L E G A S Tr' T ? I ' P R A D O . CASA D I H U E S P E D E S . 
\ J Bernaza. se alquila un departamento 1 * - i Habitaciones con vista al paseo. In 
Independiente, compuesto 
departa ento 
de dos espa- terlores. desde 50 pesos, con aisstencia Moralidad y limpie-ciosas habitaciones, cocina, baño Ino- >' excelente comida. li   
f'oro y alumbrado eléctrico. Informan ! *•> Prado, 65, altos, esquina a Troca 
en los balos. mueblería E l Modelo. Te lé - dero. 




N HABANA, 113, 
brisa, se alquila una espléndida ha-
bitación con visia a la calle. K a v lúa 
toda la noebe y se halla bien para'hom-
bres solos d<? moralidad. 
38363 23 sp.\ 
- * ^ P - | r > E I N A 116, CASA D E P A M I L I A , S E 
A L T O S D E L A ' alquilan dos habitaciones separa-




H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
| E n esta acreditada casa hay habitacio-
O para hombres solos, en los ventiiadnM nes con todo servicio, agua comente, 
¡ b a ñ o s fr íos y calantes de $25 a $50 38362 23 sp. 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
M-3569 y M-3259. 
C A P I T O L I O H O T E L 
T T O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A D O 
± 1 L a casa más cómoda y económica 
para empicados, con un excelente servi-
cio y baños calientes a todas horas, Ro 
hacen abonos desde 25 pesos mensuales. 
Con derecho a cama, desayuno y comí-1 Especial para familias, espléndidas ha-
da a la catta y a cualquier hora. Rl I bitacionps con balcón a l Paseo Martí, 
mismo servicio por días, depde 1.50 pe-1 interioi^s, con ventana, bien frescas, 
sos. Antes do mudarse vis í te la y se coñ- i Hospedaje completo, desde $40 en ade-
vencera. Kn el restaurant se hacen abo-| lante por persona. Paseo de Martí. 113. 
ros desde 2~ posos mensuales y por ti-1 37633 29 s 
kets. a precios convencionales. Empe- . — ' 
drado, 7ó. r i s i esquina a Monserrate. T/ 'N CASA D E P A M I L I A R E S P E T A -
Teléfono A-7898. I J L ble, se cede una hermosa habitación 
38359 25 sp. I amplia, clara y fresca, con o sin mue-
———.-T-.—JT • bles; con excelente comida, propia pa-
S E ALQtTT. ra matrimonio solo o dos caballeros for-





I^ S T R ^ L L A , 53, A L T O S _i lan Sos hermosas habitaciones, muy 
frescas, con o sin muebles y comida, si 
se desea. También se alquila una gran 
sala y saleta, piso de mármol, propia 
pora doctor dentista Q. sociedad o fa -
milia. 
38347 25 sp. 
}̂ N S A L U D 5, A L T O s i INFORMATE I - i de varios departamentos y habita-
clones con vista a la calle. Hay abun-
dante agua. Se desean personas de mo-
ralidad. 
.^704 g o 
I T E R M O S O Y V E N T I L A D O D E P A R . 
J lX tamento de dos habitaciones se a l -
quila a hombres solos en Sol 68, altos. I Te j t í o"0 A-1832. 
Aguacate. 15, 
5 oc. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa de familia a persom 
Acosta, 36, altos. Habana. 
23 8 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 68, esquina a Obrapla. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
clones con vista a la call«. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
37SS5 26 s 38126 4 oc 
" E L C R I S 0 L , 
L a mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado y agua 
callente; esplendida comida. precios 
económicos para familias estables. L e a l -
tad. 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Bra ña y Hermano. 
37172 12 o 
C i A L I A N O 54, A L T O S , S E A L Q U I L A N T grandes habitaciones sin muebles a 
matrimonio. Precios muy baratos. Te lé -
fono A-4270. 
36129 25 s 
I N T E R E S A N T E 
S e v e n d e e l m o b i l i a r i o c o m p l e t o 
d e u n a c a s a , c o n i n s t a l a c i ó n d e gas , 
c o n c o c i n a y t e l é f o n o , y se c e d e 
l a c a s a c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e -
d o r y d o s h a b i t a c i o n e s . S i t u a d a 
e n u n p u n t o m u y c é n t r i c o . G a n a , 
$ 5 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 3 9 1 . 
C?848 8d.-22 
CTÓMPRO UNA E S C O P E T A , C A L I B R E J 12, y otra 16, que sean buenas mar-
cas. Informan: Crespo, 9 Teléfono 
M-5010. Hotel Harding. 
3S516 21 s • 
ME S A S S A N I T A R I A S A P O R C E L A N A -das, de uso domést ico y cl ínico y 
como art ículo de ocasión, se realizan, 
desde diez pesos, en Monte, 120. 
38503 24 8 
ANGA V E I ^ A D r W " E S C A P A R A T E 
de cedro, sin estrenar, con lunas, 
muy elegante, 57 pesos; otro sin lunas, 
42 pesos, y otro sin barnizar, 33 pesos. 
Vives, 153, entre Figuras y Carmen. 
38369 ; ' • 23 sp. 
^ L A C A S A D E L P U E B L O " ^ 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas; cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son ^ s h o s en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pueblo, 
que e s tá en Figuras, 26, entre Tenerife 
y Manrique, L a Segunda de Mastache. ' 
^_38259 5 oc 
SE V E N D E J U E G O C O M P L E T O D E cuarto L u i s X V I cos tó $700 y se da 
casi en la mitad. Escaparate tres cuer-
pos para caballeros, $100. Piano francés 
$90 y varios más. alie 13 número 429, 
entre 6 y 8, Vedado. 
38273 23 a 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
que m á s barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes a l 
ramo. T a m b i é n vendemos joyas de to-
das clases. Animas, 43 y 45 . T e l é f o n o 
A-3639. 
s ej 
azogan nuevamente gratis. Llamen 
_ A-5600. FAbrica y Taller, San Nico-
pagaremos muy bien. T a m b i é n los ven-1 lá s y Tenerife, 
riemos muy baratos y para todos los 1 329^1 
t e l é f o n o A-3397. 
22 s 
gustos. L lame al 
Neptuno 235 B . " L a Sirena". 
37365 13 o 
Remita $6, y a vuelta do correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con «as 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habano. 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113, te léfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el cam-
po y toda la República. Más barata que 
ninguna otra casa. 
37879 •• 17 oc 
•613 30d.-lo. 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
teléfono M-1966. E n el acto será ser-
vidos. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría, número 9. 
36929 24 8 
M E V E N D E A L O M E J O R P O S I B L E , 
KJ con t^la urgencia, varios ,saldos de 
jagüe l e s , botones, peinetas, cordones, lá-
pices y frutas en conserva. Tejadillo 6. 
37910 21 B 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c la se d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
en ¿ n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
bles e n d e p ó s i t o . 
SE C O M P O N E N , B A R N I Z A N Y ES-maltan, toda clase de muebles, en 
todos colores, dejándolos como nuevos, 
con puntualidad y economía. Teléfoni 
1-1412. ' 
38038 19 oc 
SE V E N D E U N A E S C O P E T A AUTO-mollea, del 12, con un gulfchof d» 
repuesto, ambos para 30 granos. Una de 
repetición, de 6; una de dos, ambas del 
20. L a s tres las doy muy baratas. Ma-
nila, número 9, Cerro, S. León. 
38197 22 sp. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. íUguras . 26. Teléfono M-9314. 
34633 23 s 
3624: 6 oo 
A T E N C I O N 
I SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
• vasar sus muebles, gran especialidad en 
I barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos loo 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llamt al M.9331. 
35589 30 « 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
conde saldrá bien servido por ,ioco di-
nero, hay juegos cdmpletos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
ces desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desde |15. jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los en 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
ROOMS COOL AND B R E C Z Y C O S T H American poople. E a c h Room self . 
| contalned or in suite, ammediabelz i 
i facing ocean. Most reasonable Rales . 
C E A L Q U I L A N A M P L I A S Y 7 R E S - 1 ^ed?a0, 6*- •"Jl»*'» a 3a- two i 
C*> q u i l m a s habitaciones con y sin mue^l ^ ^ o " Strectcar Une. 
bles en Animas 103, altos, a una cuadra 
'600 18 o 
de Oaliano. 
37676 30 s 
I? N CASA DE MATRIMONIO R E S P E -~á table se alquila en la azotea una 
rermosa y fresca habitación a personas 
que dén referencias. Aguila 27, altos. 
Teléfomj A-204 4. 
37S54 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A señora sola, o matrimonio solo, con 
luz, teléfono y derecho a cocina de gas, 
¡ único inquilino, informes: Cuarteles, 34, 
bajos. 
38184 22 s 
T'N C U A R T O CON B A L C O N A L A C A -' lie, también cuartos interior, casa 
Sueva y lujosa con todo a la moderna 
bumamente barato. Chacón 4, altos. 
37859 25 8 
i CUACJATE7"86, A L T Ó S p É S P L E N D X 
das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 60 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domici-
lio. 80 centavos diarios. $1.40 para dos 
personas. 
25 sp. 
C E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -
O partamento en casa particular, con 
derecho a disfrutar de las comodidades 
de la casa Manrique, 123, bajos. 
3R1*8 22 sp. 
S e alquilan dos habitaciones sin estre-
nar, con agua caliente y fr ía en cada 
b a ñ o , con muebles y todo el servicio 
o sin é l , t e l é fono A-1058. Pasan por 
su frente tranvías para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras. S ó -
lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los precios son bastante 
e c o n ó m i c o s y hay esmerada limpieza 
en toda la casa. B e l a s c o a í n 98. Se-
gundo piso. Se ruega no toquen en el 
primero. t 
16 o 1 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
Compro de todas clases en la Casa del 
Pueblo. Figuras, número 26. Teléfono 
M-9314. 
S4633 23 s 
V I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E N 
sillas y mesas para café y tonda, 
una vidriera engrampada de lunch y 
otras varias formas, mostrador, mue-
bles de todas clases, una nevera esmal-
tada, dos burós, un columpio, un s i l lón 
de limpiabotas. Pueden verse en Apo-
daca 58. 
38231 5_o 
DE O P O R T U N I D A D . S E V E N D I S una hermosa caja de caudales ta-
maño grande y una máquina especial 
para lunch, todo nuevo. Se da en gan-
ga. Se" puede ver en Egido número 22, 
H~tel Caracolillo. 
M«jJ£ 28 s 
( L A C A S A N U E V A ) , 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. í^or proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja num. 112, Habana. 
T e l é f o n o 9-7974. 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; la, 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a -
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
n a l e s . 
S o l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T 0 , , 
C201 In«.-««. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos an gran surtido de mnebles, 
que venaemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios do verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes d» «m-
pefio. a precios <le ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando. *jn Infimo Interééa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, S4 CA.M ESQUINA A OALIANO 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t ^ , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o de v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido «nn t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso de - t t iquela . 
E s la c a s a que m a » b a r a t o v e n -
d e . 
V E N T A E S P E C I A L 
Liquido m á s de mil quinientas camas 
de hierro de todos los tamaños que 
tengo en existencia a precio de oca-
sión. También acabados de recibir y a' 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
de mimbre y juegos de cuarto de todas 
clases. SI quiere saber solamente el 
precio llame al a lmacén de muebles L» 
Victoria. Monte, 92. Teléfono A-2538. 
37121 12 oct 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N Ci-jas de caudales de todos tamaños y 
precios, dos contadora^.baratas, um di-
vis ión de madera y cuatro juegos de 
mamparas todo barato. Puede verse en 
Apodaca 58. 
38230 6 0 
Muebles de lujo y corrientes en todo» 
estilos. A u t o p í a n o s , vitrolas, lámparas, 
etc. R i c a j o y e r í a y relojería que rea-
lizamos con grandes rebajas al con-
tado y a plazos. Almacenes de Ru'j 
S á n c h e z , Angeles 13 y Estrella 25 al 
29 . S e solicita un joven relojero. _ 
B I L L A R E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
Surtido completo d« ¿*£,?£?%t*% 
B I L L A K E S marca "BRüNSWICK • 
Hacemos ventas a plazos. billa'' 
Toda clase de accesorios par» » ¥ 
Reparaciones. Pida Catálogos 7 ^ 
08 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 j n i S J ^ 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o compr* 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a nis' 
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B e l g « * 
"T.a Especial", almacén Importador de 
mnebles y objetos d« fantasía , calón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entr< Escobar 
expos ic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos da co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de p*""*-^"*»"»» - - - . 
•ala, sriones de mlmU-a, espera dc#-a- 9 7 n r A r r a J A P a l a c i o NuCVO. ^ 
rios, juepos tapizados, camas de bronce, CCiCa u idciu i " * -1 
camas de bierro. camas de nlflo, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros da sala' 
y comedor, lámparas de Bila, comedor y 
cuarto, Iftmparaa de sobremesa, mlum-
nns y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines b a n -
dos, po^ta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
figuras de todas clases mesas corre-
s a d a y 
C8510 
H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y JOYAS 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía. Monte, 9. Te lé fono A-1903. 
35471 80 • 
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Llame á i t e l é fono A-4454 . 
357G2 OO 
I U O O U batería de cocina de I .A U L T I M A 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C5B0Q In.-IB Jn 
PA R A A Z O G A R SUS E S P E J O S , " Weñ y barato, llame a " E l niscl". único 
patente alemán en Cuba. Vizoso y Her-
mano. Angeles, 4, t e lé fono: A-5Í3r. 
36780 s o 
R E M E S A DB 
aluminio, con 
rebaja del ciento por c lentoé visite 
nuestra exposición y pregunte precios. 
E l León do Oro. ferretería y locería. 
Monte, 2. entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
sita 
' L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
16U. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda c a s t de muebles a gusto 
del má^ exigente. 
L a s ventas deh campo no pagnn em-
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O Y comedor de caoba y cedro, finos, 
estflo Lui s X V I . marqueteados propios 
para familias de gusto. Puede verlos en 
blanco, acabados de fabricar. Precios 
barat ís imos , ebanistería de L . Muñiz. 
Picota 63. ^. 
37891 24 s 
" L a Sociedad" compra toda clase de balaje y se ponen en la estación 
muebles modernos y en cualquier can-1 M U E B L E S 
tidad. Pago y negocio ráo ido . TeiclFo- se compran muebles pagándolos 
no A-7589 . 
FI X T R O S P A " A A G U A ( E l i L E O N de Oro): filtran por día, 14, 21. 30, 
40 y 60 litros. Precios, 7, 9, 11. 13, 2C 
pesos. E l León de Oro. ferretería y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
S E V E N D E UNA CAJA D E A C E R O 
mSs 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera sanifa. 
J O Y A S 
SI quiere empefiar sus Joyas pase por 
Ruftrez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que oingruna de su fflro, 
así como también los vendemos muy 
baratas por proo»<?«r de empeDo. No 
se olvide: " L a SúltanB.'» Suái cz. ;i Te-
léfono M-ini4. Rey y Suftiez 
l í f o n o M-1458. 
37932 22 s 
SE V E N D E U N MAGN^iMCO J U t O O ílf> cuarto, en Blanco, 30, altos. 
os ae l:u'" "l'-narat** 
marquetería, de sala, *90,; *s L pie»», 
$3 2. de lunas, $40. Toda clase oe 
por tener que hacer r«f,orm,fiL™s 
cal cuando compre muebles 7 J0* pof 
C l J 04 OC T I A A n i C deras, ledcadae y cundradas, relojes de pHmero los precios de esta ca= OnSUladO, 7 4 Y 9 0 . l e í . A - 4 / / b ¡ pared, sillones de #ortal. escaparate ¿oco dinero jueg s d  c arto, 
_ „ . . wi T 1 americanos, libreros, sillas glratorUs. 
P r é s t a m o s y a lmacén de muebles Los • ne a aparadores, paravanes y ellle-
Tres Hermanos Gran rebaja en todas , rIa del pafg en todog ,os est l lo / 
sus existencias de muebles y prendas. Antes de comprar hagan una vi 
Compramos prendas y muebles. Damos 1 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
35211 28 s 
de P» 
unas, x**v.«. „ „ , a s , IbUJI 
sueltas. lámparas , cuadros, mes« éani0» 
bres, a precio de realización. nf». 
y se conveneprán. Una verdadera » 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T K u E ^ ^ Z ^ ^ 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
S i usted quiere azogar sus espeJ05 ^ 
azogue procedente de A l e m a ^ . ^ 
Francesa , con experimentado q ^ 
es la ú n i c a casa que dejara suS 
jos perfectos, sin rayas m ro* ^ 
3S146 
Grat i f ica con cinco mil Pes0$ . §er. 
ga que presente trabajo igj \ ^ 0 , 
vicio rápido de camiones a 11 R j|Vír 
T e l é f o n o M.4507 . Avenida S. » 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
Vendo la casa Sitios número 37, entre ] CASAS BARATISIMAS 
Rayo y San Nicolás, acabada de cons- A $7.500. Portal, sala, columnas, saleta, 
- . ." truir. Está alquilada barata v renta tres cuartos, comedor al fondo, patio y 
« una casa antigua para fabn- «o c k n 1 *I4U".aa ,Daraia y rema traspatio cielo ras0i cerca tranvfa, jun-
ComPro uu 'm , , 52.500 al ano. Si quiere usted Com- tas 0 separadas. J e s ú s del Monte. F i -
|a que no sea muy grande, en el , j J* , f ^ „ guras, 78. Lienin. prarla, vea a su dueño. Infante y Hnos. j 37956 ' l ó comprendido desde Sol a San * * " uueno, inrant 
^ Informan en Paula 85, altos, S ™ ¿ ^ * y Santos Suarez casa en 
ono A-5059. Trato directo con sJ f o ^ c o n Tamb.en le vendo un cha 
telefono « " l€t en San Mariano, entre los dos her-
24 8^ 
;"^^^com.prar en Jesús del Monte 
ra<a aue tenga terreno para ha 
I . «raraee. cerca de la linea, mo- A Cerro, tres casas, juntas 
cene g<"aS » . ' . las treSi jn.ooO; una sola 
(lerna y Q116 sU PreCl0 no Pa8e de 8els tan, $35 cada una. Dos v 
-Ü pesos. Informa nen Tejadillo nú-
gr0 34, altos, oficina de Gustavo Mo-
no de 2 a 5. Se desea tratar di»2cta-
flente con el propietario 
29 s 
Í^ E V E N D E ÜA CASA F I . O B I O A , 21, en J la misma informan. 
38159 . 25 s 
mosos parques de- Mendoza, Víbora. 
38293 23_a 
NEGOCIOS DE SITUACION 




das de azotea. Pueden dejar una parte 
e nhipoteca. M-4348. Benito Vega. So-
meruelos, 8. De 12 a2. 
T TENDO E N I iA P A R T E B A J A D E I 
> Vedado, una magnifica casa con to-
das las comodidades y garage, en $25.001) 
Antonio Esteva, Aguiar 72, por San Juan 
de Dios. 
37954-55 24 • 
3S511 24 8 
q B p r ? ^ B t l a ^ M P " d 0 e P " f n t D a s £ fe •<><>% 
4 aro prefiriendo Neptuno o San R a - De 12 a 2- Teléfono M-7348. 
^ Tratos directos. Xe coció ea el ^ ^ - . ^ ^ T T T ^ 
\ ^ENDO U N A L I N D A CASA E N L A H Calzada de Jesús del Monte. E s mo-
derna. Sala, saleta, 4 cuartos y demás 
servicios. Tiene portal. E s t á en la loma, 
próxima a la Iglesia. $14.000. Puede de-
V T E N D O CASA, M O D E S N A , 
r ^ A N G A V E R D A D . E N L A C A L L E 
V T Flqfes, cerca de los tranvías de San-
tos Suárez, vendo una casa con por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, coci-
na y servicios sanitarios, toda de mam-
postería y azotea en lo m á s céntrico del 
barrio, punto comercial. Se da en 5 800 
por tener que marcharse su dueño pa-
ra el extranjero. Esto no es venta. E s 
repalar la propiedad. Renta 50 pesos. 
No trato con corredor. Para informes 
Infanta 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa, Cerro, L a s Cañas. 
i^ l^Tratos Ne ecio ea 
gtV Neptuno, Ü2, teléfono A-4454. L a V ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ; ^ ; ? EN E L C E R R O , GANGA V E R D A D , vendo una casa de sala, comedor y 
'38199 29 sp. 
sala, 5 cuartos, comedor, traspatio, ¿62 
metros. $9.500. Puede dejar $6.500. B. 
"í 'cÓMPRA U N A P I N Q U I T A DE l |a Vega. Someruelos, 8. De 12 a 2. M-4348. 
S ^-.i.^llería de terreno a una distan-
9 Cl . esta Capital que no pase de 15 T T E N D O DOS F I N C A S D E CAMPO, 
c «n iMirtmetros por carreteras o ferro- » próximas a Campo Florido. De 1 
* ,,1 aue tenga casa do vivienda de >' media y 114 caballerías, a 3.500 y 3.900 
carLÍ,nsterIa o de madera, en buen es- cada una. B. Vega. Someruelos, 8. 
^do Arboles frutales, palmas, rio o , 12 a 2 M-4348. 
»iia. abundante. Dir i ja sus referencias á i v ¿ b 
1 señor L . R. Apartado número 882, 
2 ^ 
^QJJPBO CON BPECTTVO A PRECIO 
RE P A R T O C H A P L E , V I B O R A , S E T ) O S A D A Q U E S E V E N D E P O R Q U E , venden dos solares, uno de 300 me- ! Jl los dueños son viejos y no la pue tros da a dos calles, una cuadra de la 
Calzada, a 10 pesos metro; otro de es-
quina, de 500 varas, terreno llano y fir-
me, pudiendo entregar parte de conta-
do, resto a pagar en cinco años. Su 
dueño. General Lacret, 14, Víbora. 
38172 24 
ES T R A D A P A L M A A U N A C U A D R A de los carros Santos Suárez, vendo 
un terreno de 20 por 40, 800 metros. 
Informan en Carlos I I I 38. esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
37323 13 o 
CAFE Y FONDA $1.100 I Necesitamos 125.000 pesos en cBe-
í n ^ ^ ^ t r b ^ s ^ a V r ^ L ^ o V c o n cinco años de c o n t r a \ o . V g a 25 pe- qU€3 de todos los BanCOS. D a m O , TÍ-
TU L I P A N A UNA C U A D R A D E L A Estación parte muy alta, vendo un 
lote de terreno de (res mil varas. Se 
da barato. Informan en Carlos I I I 38, 
esquina a Infanta. Teléfono A-3825 
37324 13 o 
AV E N I D A DE ACOSTA E N L A L O -ma desde donde se domina toda la 
ciudad, vendo mil metros 25 por 40. I n -
forman en Carlos I I I 3 8, esquina a In-
fanta, Teléfono A-3825. 
37325 13 o 
tarimas en la Nueva Plaza de Cuatro sos de alquiler, es Tb"en negocio para 
Caminos. Para Informes. Vives 61. 4I- dos principiantes Informa. í e ü e n c o 
Peraza. Reina y Rayo. cafe. tos. 
38334 80 3 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
& \ 7 ? ? £ t ¿ * t * * * ^ V E n * S £ I Al contado. A precios antiguos, Son_bu_e fear céntrico y comercial. Tiene con- ^ c o " ^ 
njnjlad», 6. De 12 a 2 y de 8 a l « ^ y » y Rayo. Café. Teléfono 9344. 
VENDO TRES CASAS 
veres, licores y vinos, a precios de Lon-
ja. Hijos de Pacheco, Picota núm. 53. 
Habana. 




Q E V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , 
O almacén de v íveres 
condiciones. No se pn.5 
y se deja a lgún dinero sobre la casa por den baratas por necesitar efectivo, be 
tener que embarcarme a España. I n - I admite parte en cheques del Centro AS-
formes: señor Domingo García. Café turiano. Informa: Federico Peraza. Ret-
en muy buenas en la cale de Primelles, Cerro, con 209 
i i s.   paga contribución 1 metros de superficie, cada una. be ven-
Salón H . 
38022 
De 8 a 12 y de 2 a 6. 
29 3 
na y Rayo. Café. 
COMPRO Y V E N D O S O L A R E S Y CA-sas, Luyanó. Vendo en calle de lo 
mejor situada diez solares inclusive con 
hipoteca. Negocio claro. Informes apar-
tado Correos 1916. Te lé fono 1-3648. N ú -
URGE LA VENTA 
de una bodega. Buen sitia. Valuada en 
2,500 pesos. Se deja la mitad a plazos. 
Tiene comodidades para familia. \ en-
Í7291 22 s 
De 
2i 
rio; toda de mamposterla, en $5.000; 
precio de moratoria. Inforces en Infan- ^QS PINOS, C E R C A E S T A C I O N , 
ta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, traspaso contrato hermosa esquina 
Cerro. L a s Cañas. 533 varas. Hay pagado $406. L o cedo 
E„ - ^ j . ^ r - L' 1 . JL „ „ „ por menos. Esto es ganga verdad. I n -N E L C E R R O . V E N D O U N A E S Q U I - , forma Pedro Lamas, Monserrate -y L a m -
na con su accesoria alquilada con pj)rina billetes, 
establecimiento y una casa con portal, 37188 22 s 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio sanitario. Todo' de | azotea, c i tarón; a l A P R O V E C H E E S T A OPORTUNrA-aD tres cuadras de los tranvías . Calle as -M"*- Donde antes se vendía a doce pesos 
faltada. Aprovechen esta ganga. No se SE V E N D E E N L O M E J O R D E L A Calzada del Cerro y da a otra calle , 
4,000 metros de terreno Tiene una casa "^nde, se regala E n $11.000. Para In-
1 1 formes. Infanta 22, entre Pezuela y San-
ta Teresa, Cerro. L a s Cañas. 60 co-
rredor. 
37892 27 s 
fabricada de primera, con mil metros; 
i r ^ ^ u i a c i ó n , casa de mamposterla. Propia para una gran industria. Se da 
Xn^da en la Víbora, Santos Suárez, " i ' ^ S ^ prt0porclí?i y 86 deja la ml-
sltU tln u otro lugar^de Jesús del Mon- iad f n hipoteca. Más detalles, José 
^Waue' sea parteg alta y saludable y t ™ ^ 3 - A^uacate. **> altos. Teléfono 
una o dos cuadras del tranvía; pago 0 0 - , ^ 
L cuatro a siete mil pesos. También 38166 23 s 
L W o e ^ a ^ n B A N O P O R T U N I D A D . A S E G U R E N 
CU A T R O M I L P E S O S S B V E N D E una casa de mamposterla en Buen 
Retiro, muy cerca del tranvía, 120 me-
tros de fabricación. Doy facilidades pa-
ra el pago. De 6 a 8 p. m. A . Barrera. 
San Joaquín 46. 
3795'2 24 s 
1 ¡a misma certi i icaao» uei oanou i ^ i u - ñ0g se v d la par te^más 'a f ta 'de l 
L a ! de Cuba por valor de nueve mil vedado, calles 25 y ^ Avenida dt los 
pesos. Priendo a g r e p r algo más en Presidentes, 2049 metras, 1 200 fábrica-
lectivo si * finca lo vale^ Informa: ¿os> s¡ete casaa de m ^ ' ^ ^ m o . 
ísidoro Pelea, Galiano número 136. d e m á s , rentan 600 pesos, es un regalo 
Trato directo. por su precio, sale gratis el terrino. ' ' í68 ^ demás comodidades en |25 000 
' 38075 i * ! Trato directo. Informes, señor p u j a - i Antonio E s t e v a ' - A ^ 1 " 72' Por San Juan 
i ^ í S ^ A V I D R I E R A D E T A B A V ¿as . Calle número 226. entre 23 y 2 5 . ^ 1 0 ^ 
v eos y 
fara, hoy vento 1482 varas a $8.50. Ad̂  
mito hasta 3.000 pesos en cheques del 
Banco Español o del Nacional y mij en 
efectivo y í l resto en hipoteca. Para-
dero de L a Ceiba, al lado de los chalets 
del señor Alzugaray. Tiene una casita 
de mamposterla y teja. Su dueño, F r a n -
cisco Benito. 
37198 12 o 
CONSOLIDE Sü DINERO 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
fliTc el Wajay. Todas estas in as tienen 
frente a la carretera, gran arbolado. VE N D O E N E L V E D A D O DOS MAO níflcas^casa8_con ^cuatro habUaclo- j ágTa"abundanteV~luz Eléctrica y' la'ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con 
r^SpBO U N A V I D R I E R A D E T A B A - de o a , 
* cigarros que valga de G00 ̂ l ^ 1 1 &- m 
700 pesos, pero que haga de -venta 
he nesos en adelante. Trato directo con 
el vendedor. Informan en el Hotel Kí lg l -
1 Pregunten por el Agente 
37988 ÍLSI)^-
24 s 
4 00 GANGA. S E V E N D E U N A CASA A C A -bada de construir: tiene portal, jar-' P R A I G A C H E Q U E S : V E N D O DOS cha-
± lets de dos plantas, independientes. llfn, sala, recibidor, habitaciones, gale-
a una cuadra del tranvía en punto a l - ría con persianas, baño intercalado, co-
to, rentando 3.900 pesos al año al - medor, cocina, pantry, despensa, gara-
' qniler reducido. Todo de la major y más Pe' tres cuartos de criados con sus ser 
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana. 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 
Se vende por ausentarse su dueño, la 
mejor casa de huéspedes de la Ha. 
baña. Edificio moderno, lujoso mobi-i ^ o ^ e s o ^ Federico 
Hario; situada en lo más céntrico de 1 ^ i a T . . „ *n*TrT>vc 
la capital, con líneas de tranvías por | PANADERIA Y V i V t K t S 
ambas calles. Trato directo. No adim-! ^ e n d ^ ^ 





IB V E N D E UNA B O D E G A 
reparto Almendares en Fuentes y . 'o tra ' nos precios. A plazos y al contado. Soy 
.Tercera contrato Por se s años a tra- c£rreáor ^ mejores negocios tiene 
tar en la misma. Gregorio Alonso, pre-
cio $4 000. 
38125 22 s 
CANTINA 
Se vende. Vende diario, 40 pesos y la 
doy en 2,000 y si no se dispone de ese 
dinero que no se presente. L o s muebles 
solos valen más, pues tiene vida ase-
gurada por 5 años, y tiene días de ven-
der 100 pesos. Amistad, 136, informes. 
23 s 
CH E Q U E S D E TODOS L O S B A N C O S Aceptamos en compra de propieda-
des, terrenoá, hipotecas Compramos 
y vendemos. Soto, Reina, 28, A-911B. 
Tengo dinero para comprar casas y fin-
cas y dar en hipotecas. 
38204 22 «p. 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos pyntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones da valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be -
la scoaín. 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. . 
4 P 0 R 100 " 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos ios 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a I I a. m. 1 a 
o p. m. 7 a 9 de la noche. Te lé fono 
A-5417. 
C6926 In. 15 • . 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis* 
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real 
por erstar bien relacionado con sus due- Otate. A . de DUStO, Aguacate, á a , Ufl 
ños. Informa: Federico Peraza. Religa y . 9 a 1 0 y d e 2 a 4 
rico Peraza. Reina y Rayo café. 
BODEGA, S O I A E N ESQUINA 
con comodidades para familiii. Bien si-
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U I . - tuada. Propia paar dos Que quieran tra-
Cafes, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad 
Rayo. café. 
TENGO SOQOS 
36754 23 0 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Ind. ic Jl 
SE VENDE EN LA VIBORA 
OPORTUNO NEGOCIO 
Se vende gran establecimiento, de oca-
sión, por el lugar en que se encuentra; 
es una cantina estilo americano, café, 
lunch, dulces, vidriera de tabacos, con-
currencia de público como lo verá el 
comprador, seis años de contrato, no 
paga alquiler. Precio, f8,000. se deja 
para todos estos negocios. Inteligentes 
y con pequeño capital. Informa: Fede- en las mejores condiciones. Miguel 
rico Peraza. Reina y Rayo. café. Te lé - Aíárquez, Cuba, 32. 
fono A-9374. 
a 5 p. m. 
37401 
Do 8 a 12 a. m., y de 2 
23 s SE D E S E A N COIiOCAR E N K I P O T E -ca tres partidas de 10, 12 y 15 000 al diez por ciento. Teléfono F-4328. 
37898 25 s 
CH E Q U E S D B P E N A B A D A B E C E S * Ca. Tenemos como $18.000 en che-
que? intervenidos de Penabad. Areces y 
Ca. que negociaremos en pago de efec-
tos de ferretería, accesorios de auto-
i móvi les , materiales de construcción, te-
Compro y vendo de todos los Bancos, rrenos en la Habana u otros valores. Pa-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H l ^ S ~ E S P A f í O L Y NACIONAL 
E COMPRA E N E l . V E D A D O ^ A B - í j i ^ ' ^ ^ ^ ó ^ ^ i ^ W ¥ J A & y Í & % * i Í i ! ^ Í^M&AS1 S S & t J S * ? [ « O ^ » y^serviclo^an^^^ 
Un solar, de 12 y medio por 40 metros I alP0 en Pagarés. Objeto de venta se le 
tiene fabricada una casa de madera eií T"5 n1 »'"»•*"••»«•"• * 
S"teWaUa casa de 15 a 20.000. Precio tivo y S*mll"pesos( en 
de actualidad. Sin intervención de co- pañ " 
rredores. Teléfono F-4328. j pesos 
37897 25_8, 28. Joyería. A-9115. 
/"ÍOMCPBO E N E L V E D A D O , E N CA- 38204 22 sp. 
[ j He de Línea o cerca de Línea, una Q I N B O T E L L E R O S : ADMITO C O R R E -
casa que esté bien c o ^ t r u í d a , en un ^ dores, cobro comisión. E l m á s lindo 
solar Completo y que tenga garage. An- chalet de dos plantas para personas de 
tonlo Esteva, Aguiar 72, por San Juan gusto, cori garage, magní f i cos y lujo-
de Dios. sos dormitorios, espléndido y amplio ba-
37954-55 24 s fio, hall, comedor, terrazas, varios dor-
. „ . _ . _ „ . a a m'torios para criados y buen servicio, 
COMPRA U N A CASA D E 4 a 8 espléndida cocina, jardines, patios, etc. 
¡5 mil pesos, en la Habana o punto de ]avadero. Una cuadra del tranvía, en lo 
fácil comunicación, que lo valga. R a - alt0 üe Santos Juárez, 16 mil pesos, 
lén, Bernaza, 47 altos, de 7 a 8 y de pUeden quedar 10 mil pesos en hipoteca. 
¡i a 2. Señor Lizondo. , Lago, Reina, 28, Joyería. A-9115. 
37710 23 sp. I 38204 ' 22 
9 il pesos en cheques del K s - cle la mitad Freyre Andrade esquina a Inforrnes: j p Fernánde¿. Cristo 33 
i ol o Nacional, m á s reconocer 25 mil Flpueroa, Víbora- altos, de 4 a 5 p. m. Por correo' al 
;s s al ocho por ciento. Lago. Reina. 'G966 ¿0 a Apartado 1542. 
i. i / - ^ R A N O P O B T U N I D A D . V E N D O U N A 38148 27 s 
sp. 
VENTA DE FINCAS URBANAS . CONSTRUCCION DE CASAS 
X ^ ^ ^ s t a m m Fabricamos casas desde $3,600, elopan-
)OB $7.000 C H E Q U E S N A C I O N A L Y tes y materiales buenos; más grandes, 
reconocer $3.000 en hipoteca, vendo por $5.650 y $7.000. Usted no tiene que 
Icasa en la Víbora; mide 7 por 26, de adelantar dinero ningtino. Fabrique una 
Imampostería, nueva. Informan Rosado casa, véanos : señor M. Ricoy. Obispo, 
lAcosta 91, de 12 a 1 y ele 6 a 8 noche. 31 y medio, librería. 
3S490 2S s | 38138 4 oc. 
^ I R
v T bonita casa en Luyanó, suelo mô  
saicos, tejas francesas. E n $1.900 Ca 
serlo Luyanó, 18, Academia, 
37928 23 s 
^SOLARES YERMOS 
• n o a a i 
SOLAR POR CHECK 
se paga a Ja uompañía. 




VE N D O , A R R I E N D O O CAMBIO P O R propiedad urbana una hermosa fin-
ca, con frente a carretera, casa de mam 
explicará al comprador. Para m á s infor-
mes, llamar al Teléfono M-9468. 
38189 22 s 
COCINA 
Se alquila una casa de huéspedes , en 
Prado, y otra en la calle de Neptuno. 
Buena gente. E s un gran negocio. Ven-
ga a verme y le daré detalles. Amistad. 
136. B. García. 
23 s 
4 P R O E C H E N O P O R T U N I D A D . POR 
. x V tener que embarcar, vendo una pa-
postería, sin estrenar, tres caballerías, nadería, tienda de víveres , mucha can-
terreno llano de fondo colorado con 1 500 
palmas, 1.500 árboles frutales, crías, 4 
'Teléfonos Icíencías- San Lázaro, 45. Trato directo. '58247 
1 oc 
P O L A R D E E S Q U I N A . E N E L R E P A R -
O to Buena Vista. Se vende barato y 
con facilidad de pago. Parte de conta-
do y parte a plazos. Informes: José 
Humbert. Je sús María, 95. 
38450 26 s 
. Q U A T I 
den cuatro solares juntos 
cfios, rig?» hierro y cielo raso, jardín, 
T T E N D O P I N C A CON CASA MAMPOS-
V teria diez cabal lerías árboles fruta-
les; hierba paral, frutos menores, abun-
dante riego, carretera de Wajay y un 
chalet estilo americano. Los Pinos, C a l -
zada Aldabó, cerca Cocolto, 6.400 varas 
superficie. Informes, Primelles 14 A. 
Cerro 1-3353, de 1 a 3 y de 6 a 9. García. 
37313 V 23 a 
tina, horno de los mejores de la ciu-
dad, capacidad para 5 mil libras dia-
rias. E n la actualidad elabora m á s de 
2 mil. Buen contrato. Módico alquiler. 
De v íveres y cantina pasa de 100 pesos 
la venta al día. Vis ta hace fe. D e m á s 
informes: Monte, 2-D. Francisco Fer-
nández. 
37866 25 S 
baño intercalado, completo, doble ser 
nrrfal «ría liall trpe rnar+n* rnmp- vicio, cocina, traspatio, 7.300 pesos Her-
portaJ, 5£!£*, han, tres cuartos, come moso chalet de esquina t ^ v ^ a la 
COr al fondo, cuarto de b a ñ o COmpie- Hista, jardines, portal, sala, hall, cua-
.. . _i tro cuartos, saleta de comer, baño lu-
COCina, palio, traspatio y anCUO joso, completo, calentador, cocina, ga-
«iiin ÍIP 2 ^ 0 mph-n* a t n A n e! eos- rag'e^ cuarto alto para chauffeur, doble 
smo üe ^ . J U metros, a tooo ei co» v.c.0( f.no odto en ^ 000 pesog 
5, COn entrada para a u t o m ó v i l . F r e - ' D e j a n 8 mil pesos al nueve por ciento. 
• C7 enn r i ' r u J u* Joyería E l Lucero, Reina, 28. Teléfo-
io $7.500. Esta libre de hipoteca, aoy i nc) A-9115. 
dueño y no deseo trato Con corre- i _J8204 22 SP- , 
ares. Dueño: M. MoÜna Armendi,' Q ^ T ^ f ^ CASA S A N M A R I A N O 
. . J A . . . w ' ; O 5a, frente al parque de Mendoza, Ví-
Wemda Acosta esquina a C o n c e p c i ó n , bora, compuesta de jardín, portal, sala, 
i i . r J J J • J* \ comedor, cuatro cuartos, cocina, baño 
cnaiet roaeauO (le jardines^. con servicios, servicios para criados y 
38390 24 B terreno al fondo con árboles frutales. 
Informa: Lastra, Salud núm. 12. Teléfo-
no A-8147. 
37730 1 o 
LLET CON $15,000, VEDADO 
lo el resto, $35,000, lo dejo al 5 
or ciento, terminado de fabricar, con 
confort, vest íbulo, sala, comedor. Lit ^""i-ui L, vcatiuuiu, sena, UUJIICUUI , . , (J • „ + . 
biblioteca, toilett, cenador, altos, recibí- i ^ J " ' 
oor, i cuartos, bajo lujoso, torre con 1 < ° K Í * 
SE V E N D E L A CASA A G U I A R NUM. 34, construida de mamposterla. de 
y az'otea, con|iuesto cada pT 
comedor, cuatro cuartos, co-
Icuarto, 3 cuartos'criados," g'araje/Pro-! ? i n a y b*ñ? Son ^us ser,vÍci^s-,<IPFORMAA: Vtario: Jorge Govantes. San Juan de l a s t r a , Salud número 12. Teléfono A-
•"os, 3. Teléfonos M-9595, F-1667. 
E8404 1 oc 
pBANCISCO E . V A L U E S , F A B R I C A 
en la Habana a $28 metro y en lu 
8147. 
37729 1 o 
sos por embarcar su dueño. Los solares 
están juntos y forman esquina o sea 
tres de centro y uno mayor de esquina, 
con un total de 820 varas cuadradas. 
Argiielles. Su' dueño, altos de Payret, 
por Zulueta, departamento número 13. 
38407 24 s 
PROPIEDADES 
con pasillo a $35. Informes en A y Vendo varias casas en todas las partes 
• ReParto Lawton, de 1 a 3. Doml-
Octava número 21. Telf. 1-3886. 
« i 4 ^ 25 s 
JCTAVA NUM, 21, E N T R E SAN 
francisco y Milagros, se vende. Tie-
de la Habana y de todos precios. L a s 
vendo, una en la calle Í5anj£t> de dos 
plantas, nueva, renta 140 pesos mensua-
les. Precio 13 mil pesos. Tiene 7 mil en 
hipoteca. Otra en la calle de Misión. 
MENDOZA Y CIA, 
OBISPO, 63. 
Con $100 de primer pago 
y $15 al mes, se hace us-
ted dueño de un buen so-
lar en el barrio " E l Por-
venir", con calles, aceras, 
agua y todo lo necesario 
para fabricar su casita en 
el día de mañana. La tie-
rra aumenta siempre de 
valor. Lo que hoy vale $1, 
mañana valdrá $3, y no 
hay quien se lo quite. Para 
planos y demás informes: 
MENDOZA Y CIA. 
OBISPO, 63 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
O en Mabana 126. 
38498 24 s 
VIDRIERA 
Se vende una vidriera de tabaco ton 
quincallería. Tiene buen contrato y al-
quiler módico, incluyendo casa y co-
mida. Informan en Monte 10, Hotel 
Flor de Cuba. 
lo mismo cantidades chicas que gran 
des, hago el negocio ne el acto. Manza 
na de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol. 
38421 26 s 
CHEQUES Y VALORES 
MARCELINO GONZALEZ 
Hago transacciones de valores 
de buenas empresas y compa-
ñías. Hipoteco casas y solares. 
Operaciones rápidas y mis asun-
tos son serios. Aguila, número 
245, entre Monte y Corrales. 
ra informes The "West India Oil Refl -
ning Co. of. Cuba, San Pedro núm. 6, 
Habana. 
S7913_ 25 s 
£IB A D M I T E N C H E Q U E S , C E B T Z P Z -
KJ cados y Bonos de todos los Bancos, 
contra mercancías . Se vende un auto-
móvi l Overland, cinco pasajeros; en buen 
estado y con dos gomas de repuesto. 
Muralla 103, almacén. 
C 7585 30 d 8 
NE C E S I T O D I E Z TCXL P E S O S , D O T como garant ía firmas solventes de 
comerciantes, lo quiero para hacer el 
total con lo que tengo para comprar 
un gran café. Señor Marín, calle D, n ú -
mero 15, Vedado. 
37831 22 spv 
Teléfono M-9468. 
38405 24 S Buena oportunidad. Por no poder aten, 
derla se vende en menos de su valor, 
una farmacia que vende más de mil: $¿Z,UÜU P i L L L o l l U 
pesos mensuales, no tiene deudas; las ^ L K t ^ c o T ' i . l o o 1 ^ ^ ^ ! 6 ! } ^ ^ o ^ ^ f : 
fxistencias por inventario a precios ifs-_„sran„J"a" de I)103' 
- r*. » »> i i . •« . i M-0o95, F-1667. 
de Droguería. Dres. Hevia y Martínez, 
Güines. Informan: Sr. Bello y Sr. Al-




3. Te lé fonos 
1 oc 
p O M P R O C H E Q U E S Y L I B R E T A S A 
\ J los mejores tipos. Necesito cheques 
X > R O P I E T A R I O S : P A R A C O M P R A » 
JL vender, hipotecar y para colocar su 
dinero en primera hipoteca. Llamen a 
Rodríguez: 1-3191, Santa Teresa E . Ce-
rro. 
36171 25 sp. 
24 s 
E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E 
tabacos de varios precios, una gran 
bodega cantinera y céntrica y un café 
y fonda una gran lechería con buena 
yehta y condiciones y hay dinero para 
hipotecas. Informes Factor ía y Corra-
les, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
37800 1 o 
Cedo la acción de dos primeras hipo* 
lecas sobre fincas urbanas en la Haba-
na. Interés al 12 por ciento de $4.000 
y $5.000. Trato directo. Habana 72, 
altos. Miguel Suárez, _ 
rr^OMO S R E S M U . P E S O S , e M U . xo 
X mil, 2u mil, 45 mil, 75 mil y 100 
y dinero en hipotecas con interés 'por mil del nueve al diez y ocho por ciento, 
uno y dos años. Necesito agentes. Godí-
nez. Concordia 153, B . 
38402 24 s 
C 7839 5 d 22 
FA R M A C I A . S E V E N D E U N A M U Y buena en la importante vi l la de Jo-
vellanos. Antigua, bien situada y buen 




Se vende uno de bebidas, que vende 
20 ó 25 pesos diarios, por enfermedad de 
PU dueño. Alquiler, 10 pesos mensuales. 
Se da regalado, en 1.300 pesos. Sino 
tiene el dinero no se epr estnaheeacry 
tiene el dinero no se presente a h a c r 
Tengo $40,000 para hipoteca 
Juntos o en partidas, solo en lugar co-
mercial, a l 10 por ciento. También dis-
pongo de otras cantidades para el Ve-
dado y Jesús del Monte. Trato directo 
con el interesado. Manzana de Gómez, 
212. E . Mazón y Ca. 
38485 24 s 
TENGO $40,000 
Para hipotecas. Junto o en partidas, so-
lo en lugar comercial, al 10 por ciento. 
También dispongo de otras cantidades crédito. Para ihformf><! HÍr-io-ir-^c o i» j — ,—TI— — — ' v— , iamoien dispongo ae o irás cantiaat 
Droguería ' l a S .el tiemP0- Jrato nada m á s que el vedado y J e s ú s del Monte. T 
ñ o r / s M^jó C o l o ^ r ' y Cía. ¿ v e n ^ a T e S j 61 intereSad0- AmiSta'Í' Gar- g directo con el Interesado^, Manz. 
VIDRIERAS 
Ital ia 129, Habana 
38399 29 s 
GR A N B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A Cerca de Galiano y San Lázaro. de tabacos vendo varias, desde 600 pe-ÍOS en adelante, con contrato y poco 
Contrato con poquísimo alquiler, buena f,]q.uile0r- L'5LS tengo ^céntricas, de^.000 
venta y buena cantina. Se dan facilida- ' 
des para el pago y se vende en precio 
de ocasión, ^forman en Perseverancia, 
67, antiguo. Señor Sánchez. 
38358 23 sp. 
d e 2 y 3 y 4 y 5 mil pesos. Hacen 
buenas ventas. Amistad, número 136. 
B. García 
GARAGE 
Re vende uno, pegado a Galiano, en 7 
mil peeos, dando 3 mil de contado, con 
U PRECIO D E S I T U A C I O N , V E N D O 
I No compro sin antes verme. Tomo che- ' Q U I E R E T E N E R S U D I N E R O S E G U 
'núes de todos los bancos, no siendo del I W ro y emplearlo en lugar de gran por-! 
Internacional, a la par, comprando una I venir en el barrio industrial de la H" 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo, poV embarcarme, para España ! trcs ^ q u i n a s nuevas que valen 4 mil 
una buena casa de huéspedes , toda ' 
amueblada, y en lo mejor de la Haba-
na. Cerca del Parque Central. Ultimo 
precio, 1.500 pesos. Narciso Nonell, en 
Compostela, 47, altos. Te lé fono número 
A-8067, entre Obispo y C R e i l l y . 
23 sp. 
la barata y cómoda casa de L a w - propiedad en los barrios y centro de la r cana? Cómpreme una esquina que ten-
número 18, entre San Francisco y Habana Amistad. 136. B . García. f?o « Reglita y Rosa Enríquez, media " 
pesos. Contrato por seis años u ocho. Al 
quiler 375 pesos. Tiene tanque de gaso-
lina y bomba de aceite y bomba de aire, 
con taller de vulganización y taller de 
vestiduras. Capacidad para 50 máqui-
nas. Hoy tiene 30 máquinas a 30 pe-
sos cada una mensual. Amistad, 136. 
B. García. 
CASAS R E HUESPEDES 
22 sp ¡1,5 ^ de sala. recibidor, tres ha-
"aciones. saleta de comer al fondo, 
«'o y traspatio, pisos finos; con $4.000 Q E V E N D E U N A C A S A A L O S 15 M I -
dafl ¿lo y dejar una pequeña canti- O ñutos de la Es tac ión Terminal con 
í»^„n "'Poteca al 8 por ciento. E s t á sala, comedor y seis habitaciones. Se 
-upada y puede verse de 8 a. m, a da muy barata y se puede dejar parte 
is.?3- Teléfono A-0214. en hipoteca. Teniente Rey, 77, hotel 
- 26_S | 37480 22 s 
vende la mejor residencia del Ve- i A $4.000 vendo un lote de nueve ca-
acabada de construir y sin es-! sitas de dos plantas, ladrillo y azo-
r; se pueden dar muy buenas fa- tea, a un solo comprador. Se deja la ¡ suaí-
•ks, dejando hasta $100.000 en mitad en hipoteca al 12. Teléfono I- i mer¿ 
jMeca al 8 por ciento; se da per- 2857. 
«nao mucho dinero de lo que costó 
con las ( * r i \ : A 
cuadra de la calzada y tres de la fá-
brica de Henry Clay, a $8, al costo, por-
que tengo gran necesidad de dinero; 
pronto se podrá vender a $12. F . Pérez, [ retratar. 
A L O S P O T O G R A P O S O A E Q U E quiera ganar m á s de diez pesos día-
os sin mucho trabajo. Vendo, arrien- | Se venden varias, desde tres mil pesos 
do o admito un socio para una fotogra-
fía que hace más de diez pesos dia-
rlos. Cuba 44, Rodríguez. Se enseña a 
de Gómez, 212. 
no A-0275. 
38485 




según cantidad. Hipotecas de primera. 
.Admito en algunas cheques de bancos 
en parte. Soto, Reina, 28 A-9115. Voy a 
domicilio. Hipotecas de lo mejor. 
37839 24 sp 
NECESITO EN HIPOTECA 
$20.000 sobre una propiedad en el Ve-
dado con 2,225 metros de terreno, es-
quina de fraile, a una cuadra de ia 
calle G, casa de dos plantas con 8 ha-
bitaciones. Fabricación de cemento y hie-
rro. Para m á s informes: Habana, 82. 
37514 2.4 s 
X ' E C r O C I O . C E D O $1966 P E S O S E N 
l y checks del Banco Español en cam-
bio por azúcar. Informará Francisco 
Monzón, San Ignacio 128, lechería, de 7 
a 12 a. m. 
37899 25 s 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
* J i - J J I i * Q E V E N D E : 2 C A L D E R A S K O R I Z O N -
tOQaS CantlCiades a IOS mejores Üpos O tales, lOO H. P.; 1 máquina horizon-
tlf nla7a Pagamos pn PI arfn v on tal' de 129 H- p-; 160 Pies de cadena ae puiza. raga os e  el acto y e  Link Belti para conductor: 1 donky s 
efectivo. Compra y venta de valores Por 10; 1 de 5 x 6: 1 de 2 x 2; 1 de 2 
nacionales. Alfredo García y Compa 
nía. Manzana de Gómez, 233. 






EN 400 P E S O S D O Y Q U I N I E N T O S que tengo entregados sobre un so-
lar junto al reparto Mendoza, Víbora, 
a la brisa, con alcantarillado, agua, luz, 
arbolado, aceras y calles de concreto. 
L o compré muy barato y paga poco men 
38229 24 s 
Se puede fabricar de madera. R a - I rredor decano. 
A LOS DUEÑOS DE BODEGAS 
Los dueños de bodegas que deseen ven-
derlas, av í senme; pues siempre tengo 
compradores formales. Honradez, reser-
va y rapidez en los negocios. Figuras, 
"8. Teléfono A-6021. Manuel Llenín. co-
37131 
C0  s f ri\iAr>A~ J ^ TENDO DOS P I N C A S R U S T I C A S A 
«» laciuaades que damOS se y 36 ki lómetros de la Habana, una do 
adq^ir con poco desembolso. s ü s y otra de cl,«ltro 
Aramburu, 57, altos. Teléfono nú-
ro M-3061. 
38214 22 sp. 
38245 30 
media cabalb 
• BODEGA CANTINERA 
JL veinte mensuales, le vendo un solar E n $3,200, bodega cantinera, en Gloria, 
para fabricar en el acto. L o mismo de > rmicho barrio; alquiler, $35. Contrato 5 
madera que ladrillo, en la Víbora, con i f-^os. Tiene dos habitaciones. Contado 
alcantarillado, agua, luz, arbolado, ace- j y P,1^203- Cantina abierta. Figuras, 7¡ 
en adelante, con contrato y módico al-
quiler. Tengo una en la calle de Pra-¡ 
do, en 3 mil pesos; otra en la calle de 
San Lázaro, otra en la calle de Galia-
no. en 8 mil pesos; otra en la calle de, 
Neptuno, con 15 habitaciones, amuebla-' 
do. Muebles nuevos todos. Deja mensual 
30 pesos libres. Precio 5 mil pesos; los 
muebles los valen y tengo varias m á s 
de todos píos precios. Amistad, 136. 
B. García. 
BODEGAS 
'0 Se darií» • J- * rías, casi todo sembrado de frutos me-! ras y ealieg ¿e concreto. Ravelo, Aram- Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
«oran mtormes Sin que se diga ñores y caña. E s terreno de lo mejor buruJ 57 altoa Teléfono M-3061 38245 
r^los pide Informan I 1717 y tienegi casas de campo y arboleda.- ggg^ 1 22 sp. \ ~' ""v~ 
S»249 i " " * ' *nrorman l - i / i / . L a s dog lindan con carretera y su pre- — \ J„ i j ^ i l L 26 M I CÍO es razonable. "Vf E U R O B T R A S P A S A R C O N T R A T O vende por embarcarse su di 
una ana, y si es vieja me gran residencia acabada de "siruir r> ' >-oiuciii;ia. 
lüada fV0 a.ra vivirla su dueño. E s t á 
'r de i!, í l if a un parque, en lo me 
Edades .!Ibora- Tiene todas las co 
lente 
que pueda necesitar la fami 
Rigente. Su precio es suma 
Alario* nT ,ico- No se quieren Inter-
! en ad¿iÍI!:orma su dueño, de las do-
^ton v A ' en Milagros, 118, entre 
3823í Armas. 
:^--TrT- 24 » 
ÍUCT0 ^ 0 P o r t u i l i d a d ~ V e n d o mi 
" / C A M B I O DOS CASAS E N E l . V E D A -
" v_7 ¿o, una con 6 y otra con cinco dor-
mitorios, garage y demás. Son moder-
nas y de gusto, por casas en la Haba-
na, manque valgan más. Es tán en la 
parte alta. Triana, San Indalecio 11 1|2. 
Teléfono 1-1272. 
37196 22 s 
JUAN PEREZ 
30 s 
ME G E T S P S  T T  Se  or e rcarse s  dueño un de uno o dos solares Ampliación : taller de dobíaHiHn d(» nio r n n trwln. 
Almendares, manzana 534, solares 19 y lauer ae aoD|aíluN> « OJO, COU tOdOS 
20. Hágame una proposición, que tengo I sus preparativos, montado a la moder-
prisa. Azcon, Aguiar 116, todos los dlasl „ o „ „ J A ' • i 
domingos hasta las 12 m. na* compone de tres maquinas de 
5 d i 6 _ dobladillo, dos de costura, una de fes-
Vendo una en 3 mil pesos, dando 2 mil 
de contado, con contrato y no paga a l -
quiler, céntrica. "Vende 50 pesos diarios 
Otra en 10 mil pesos, que vende 350 pe-
sos diarios y m á s de 100 de cantina, 
con contrato y 60 pesos de alquiler. 
Otra en 4 mil pesos, dando 2 mil de 
contado. Otra en 8 mil pesos, que vende 
£00 pesos diarios, con contrato de 5 
años, y varias m á s de todos los pre-
cios. No compre sin antes verme. Amis-
tad, 136. B . García. 
CAFES 
y bnnif, r» i o « i i Ouién toma dinero 
UÍJA J I ?, ta Casa Oquendo 82, a l I Los negocios de ei 
. «el Nuevn V ^ _ i resé 
¿Quién vende casas? P E R K 7 ora de la fuente luminosa. Tengo en 
¿Quién compra casas P E R E Z ; iregados 600 y lo cedo en $400. Alberto 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ1 Vidal, calle 22 número 5, Vedado 
Quién compra fincas de campo? P B R l B 
Q en hipoteca? P E R E Z 
G ^ p a ^ ^ d i l t a ^ e n T e 0 ^ ^ Y * * * * * * * medio Caballo. To-
trato de un solar que mide 12 v^iras do está en buenas condiciones. Precio 
de frente por 47 de fondo, situado en , i . D e • t t í * * 
l a ampliación de Almendares a una cua tnoulCO. r a r a mas inrormes, d ü l g i r s e 
37549 22 s 
a Figuras 46, bajos, a todas horas. 
38295 6 
Se venden varios de 6 mil pesos el 
más chico, con contrato y reducido a l -
quiler, dentro y fuera de la Habana, 
l e ñ o uno en 4 mil pesos, dando 2.500 
pesos de contado, en el centro de la 
Habana. Vende 120 pesos diarios Otro 
en Marianao, en 4 mil pesos, dando 3 
mil de contado, que vende 120 ptesos 
diarios, contrato por seis años . Alqui-
ler 20 pesos. Otro en el muelle, a pre-
cio de moratoria, buenas ventas, con 
contrato, 7 mil pesos, y varios m á s de 
10 mil, 12 mil y de 15 mil pesos, y de 
6 mil pesos. Cafes y restaurants. Amis-
tad, 136. B . García. 
esta casa spn serlos / 
rvados. 
BAlascoafn, 34. altos. Resala ' ^ 7 ° Frontón» con sa,a y , 
le k-r orndas, tres cuartos, cuarto A T E D A D O . P A L A C E T E S E V E N D E 
0> cocina y patio, sanidad y J 
MANUEL LLENIN 
¡io para familia de alto rango, con to- 7g A-6021. Manuel 
rtíh 5.80 m. por 21.30 m. das ías' comodidades hasta el úl t imo de-I 
ro2. Renta actualmentr IAA 'alie; poco al contado y resto hipoteca i 
ES T R A D A P A L M A , VÍBORA, DOS solares unidos, 10 por 40 metros, ca-
da uno, a 4 pesos metro, pegado al ¡ r - , 
tranvía, juntos o separados Figuras, ! S " J ? * ? ' U N C^PB ^ V 0 * * * ^ O R 
l Llenín ' , O no poderlo atender. Tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. E n 6,000 pe 
O E V E N D E E N $400 U N G R A N P U E S -
O to de frutas con local para vivir, 
portal para frutas finas y vidriera. Se 
vende por no poder atenderlo. Infor-
m?R'9q70nte 409* ' «o i intervención de corredores Informes'en 
• 23 8 : Snn José 113, dueño de la panadería. 
BANCO NACIONAL 
— DE -
C U B A 
SE TOMAN VARIAS 
CANTIDADES EN CHE-
QUES DE E S T E BANCO, 
C4ON UN PEQUEÑO DES-
CUENTO 
INFORMAN: 
CARPETA DEL HOTEL 
" E L COMERCIO" 
MONTE. NUM. 53 • 
1 y medio por 2; todas estas m á q u i n a s 
están en perfecto estado. Para infor-
mes: Severino Alftnso. Zayas 47. San 
Antonio de los Baños . Teléfono 58. 
P • 10 d 22 _ 
TA N Q U E S D E H I E R R O . UNO C I X . I N -drico, de 20 por 6 y medio d iáme-
tro garantizada su resistencia para pe-
tróleo. Otros, abiertos y cerrados, para 
año, 2,000 y 3,000 galones. Fluses de 20 
por 4, buenas condiciones para calde-
ra. Tubería reforzada de 1-1|4". C a -
bles de acero de 112" y 3|4. Chapas Ho. 
propias para chimenea, de 10x8xl|4. To-
do muy barato. Pueden verlo. Calzada 
de Jesús del Monte, 185. Teléfono 1-1356. 
Santaballa. 
38418 27j3 
M~ OTOR D E 40 A 50 H . P . CON S U cloch, propio de goleta. L o vendo 
muy barato. Verlo. Calzada de J e s ú s 
del Monte. 185. Teléfono 1-1356. 
38416 ' 26 s _ 
SE V E N D E UNA S I E R R A S I N F I N , de rolletes, y un cepillo de- moldu-
ra. Plácido Fernández. Vives, 198, taller. 
38320 5 oc 
OTOR D E M E D I O CABAI.I.O,_AÍ.Bt 
mán, corriente 220, propio para mo-
lino, de café, barato, 1 para mostrador, I 
plataforma, 1 pesa, 2 platos, ferreter ía 
Plaza Polvorín, frente al Hotel Se-
villa. Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
38158 27 s 
38354 
DE 9 A 11 A. M-
24 sp. 
SE V E N D E U N B U E N C A F E Y F O N -da situado en un buen p"nto. Sin 
p I N C O M I L P E S O S , D O Y E N UNA 
hipoteca, sobre finca urbana, en la 






100 T > E P A R T O A L M E N D A R E S , DOS SO- s.os tamb^n vendo una cuartería ._ míe- C15 V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -m , , ~ - r - — " i Mí y 27, Loma Universidad. Vean la ! X i lares unidos, 10 por 47 varas cada v,a' de tres cuartos, con servicio sanita- ^ ,bacos' bien barata, por tener que 
"«casuales. L a dov en T Í O 000 casa antes de comprar otra. L a quemo. ¡ un0( a 3̂ 50 vara, cerquita del cruce, rio ̂  pisos de mosaico. Informan en la i e:riharcar su dueño. Vende de 25 a 30 
n deiar t 7 QAA n a 38086 2 • » | rodeados de grandes ' chalets, juntos o ; Calzada dc Vives 121. Pregunten por I 1,0303 dianbs. Su dueño, en el Mercado 
J^f< . ,>UU. O. Castellanos. - T A B A N A S E V E N D B H E R M O S A ca-i 8eParados- Figuras, 78. A-6021. Manuel ; Fabián Hernández. No corredores, 
I X sa en Nueva del Pilar 33, sala, aa-j l l e n í n . j m 38280 29 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . S O L A R GARAGE, REGALADO 
u L á , , ' ~ ^ ' " * x n ' ' castella os 
3 a 6 0 294' de 12 a 2. y Cuba 32 
'«Jos * 
^ " V - ^ r — — ^ 25 
íUK?a ^ m ^ t ^ ^ M A S E V E N D E 
Va lecitnlentn tí11"01516*1 '̂ esquina con 
^ . 0 t r a esn„^Uen n^0010' renta se-, ce 
r2;,t0(1a c l a l ^ C ^ ^ d a de Vives. . S ' 
na* i'^P etario6 « f a l l e c i m i e n t o . I n - pr 
'eiano, (Canta) Hotel H a - cu 
leta, comedor al fondo, patio y traspa-
tio, en 10.500 pesos. Dejo l a mitad 
en hipoteca. Informes a l fondo de la 
misma, garage. 
38086 27 S i 
1 de Colón números 
Luengo 
37301 
y 10. Esteban 
-LV esquina. Avenida Octava, 600 me- V o « J » C'»- I r «« < BODEGAS CANTINAS 
tros, igual a 695 varas. Ganga- 1 600 Vendo UUO. bltlO excelente, con 31 v „ tonnn , ^ A nesos Fieuraa 78 A-fio-n ManM^i T i» _ ' í J ' v" | E n |9,000, gran bodega-cantina, en Ga-pesos. figuras, (8. A 60-1, Manuel L i e - maquinas de USO y a reparar: cuatro 1 1,ano: otra, J7,500, Calzada Jesús del 
Monte, gran venta diaria de cantina. 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -tecas, comprara casas, solares y te-
^renclfV<Pam°s dinero en todas cantida-
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butN 
strapped, con planchuela de l 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8'* en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata,. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S D B V A -por, de ciento cincuenta cabalJos do 
vapor cada una, tipo B. Wllck, un tan-
que de mieles de doscientos mil galones 
de capacidad, y un tanque de treinta 
mil galones para petróleo, todo en bue-
des. Módico interés y prontitud. Vamos . "f18 condiciones. Para más informes: Te-
a domicilio. Reserva y equidad. Havana ní t - -«- :Rey' 11- departamento, 402. 
Business Company, Joyería E l Lucero 3(020 
avenida de Simón Bol ívar, (Reina), 28 
••.37840 16 oc. 
^ ^ o a ^ d e t x ^ ^ n A S A S M O D E R N A S , 8.500 P E S O S ; n t á m i ' n a c ^ T ^ ^ " ' CyaCÍdad1. 55 l i L ' 
maquinas, tanque de gasolina para 
cuadras u • - * 
ontón a 7,500, oon sala, saleta y tres ; ^-;,otra> 4.5<'0 pesos. Reparto S 
artos pudiendo dejar 3,000 en hipo-1 Juárez; otra, 5.000 pesos. Víbora; 
'cielo raso: entradas al cost ' 
78. A-602 l .^^nue l Llenín. 
Q O L A R E S 
r ^ o i s T - ^ r 30 • 
C ^ ^ V ^ . O T » E S CASAS E N 1 V í-erro a * - C A S A S E 
> 8alP,:.,̂ >•o00 cada "na. con po 
'•0ÓSUchas c l L ^ 4 habitaciones. Tei 
í.1?. T e r ^ ^ e - Inf 
en-
desde S.11 Hde0!^3 J a Víbora ígi;5T es|;a^e TI |orma:_ Rodr 
Cono 1-3191. 
23 s 
antos l -: ^ 1?1^2. í  todas fiOO «ralnnpc J«c ' i J 





VE N D O CASA E N CONCORDIA, E S -quina, dos plantas, construcción 
moderna, es buen negocio para un bo-
deguero. Informan: Apartado 264, Ha-
bana. 
37965 22 s 
250 galones, herramientas, grús, com-
B A R A T O S , C O L A R L L A N O , presor de aire, caja, escritorio. Alqui-
^ é ¡ ^ ! ^ ^ i \ r ^ x ^ f ^ 3 . 110 pesos. Precio último y al 
ra^i ^ a 0 s . ^ I . V - l f e . ^ l I ^ ™ 
Keina, 53. 
nín 
37951 23 s 38219 22 sp. 
Manuel Llenín. 
37793 26 s 
r ^ R A N NEGOCIO D E OCASION: B E 
V T vende una gran bodega y .casa de 
vecindad, en el centro de la Habana, cor. 
buen contrato, deja 500 pesos libres al 
mes; y una buena vidriera de tabacos 
y cigarros y quincalla, con buen con-
trato y poco alquiler. Razón: Bernaza, 
47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. Señor 
Liizonao. 
87711 23 sp. 
T ^ N 7.500 PESOS, 5 M I L A L CONTA-
do y los 2.500 en un año, vendo un 
gran café, con una buena vidriera de 
tabacos. Venga a verme, Crespo y Co-
on, y verá un buen negocio. P iñón y 
22 s 
Q E V E N D E TTN MOTOR C O R R I E N T B 
monofás ica medio H P. l i o 220 
Volts. Es tá nuevo y se da barato Mon-
^ . M * » ' 279. Joyería " E l Progreeo". 
85221 2 , „ 
Marín. 
37831 22 sp. 
r r O M O D E 15 A 20.000 P E S O S E N H I -
en v, M a. COn ^0ble garantía de casa 
alto* .nat7n.nX Tamblén vendo casa de 
M« ÍA«« ^•50-0 y 0 ^ a de tres Nsoa en I 
$30.0000. Dueño Su írez 32, a l t¿s , de 3 I 
a 5. Teléfono M-9570 
38348 23 s 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y l a Favorita 
KAN NICOLAS. 9a Tel. A-3ff70 y A - « M 
" E L COMBATE" 
Atenida de Italia. 119. Teléfono A-290a. 
Pleto material d . tracción y pê Z 
sonai IdCneo. 
«7035 
Hotel i s la de Cuba. 
2CS54 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 22 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
SE N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , jAfc D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc 
e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -d l a n a edad, p a r a s e r v i r a u n a s e ñ o r a 
Q u e v e n g a n a h a b l a r d e s p u é s de l a s 9 
a. m . 15 pesos y r o p a l i m p i a . V i r t u d e s . 
103. b a j o s . 
!S42S t i 
SE D E S E A U N A P E R S O N A , F I N A , p a r a m a n e j a r t r e s n i ñ o s , q u e v a n a l 
oo l e fdo . S u e l d o : t r e i n t a pesos , r o p a l i m -
p i a y u n i f o r m e s . S e ñ o r a Tronga de A r e -
HP-O C a l l e s 15 y 4, V e d a d o . 
38420 25 8 
E S O L I C I T A T I N A J O V E N D E M E -
í d a d . p a r a 
c o r t a f a m i l n . T i e n e q u e 
s dianar e a . p a r a e l s e r v i c i o de u n a d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . M a l e c ó n 326. e s q u i n a a Ger -
v a s i o . / 
384S4 21 
o E'SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O ñ o r , f i n a , q u e sepa J e e r y e s c r i b i r , 
p l a n c h a r coser , e x c e l e n t e s r e c o m e n d a -
c iones . S i r^) q u e n o se p r e s e n t e . Casa 
de c o l u m n a s . 15 y 6. V e d a d o . 
38356 ¿ á sp-
^ N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O - C J O L I C I T O U N A M U C H A C H A P A R A 
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s , c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a de l a ca -
c m a n e j a r u n n i ñ o . T i e n e r e f e r e n c i a s , .«a a u n m a t r i m o n i o . B u e n s u e l d o . O ' R e l -
I n f o r m a n , c a l l e J e s ú s P e r e c r i n p , 43, | U y 99. v i d r i e r a d e l C a f é A l b e a r . 
a l t e a 
Ó6190 22 s 
SE S O L I C T A U N A M U C H A C H A P A -r a c r i a d a de m a n o , p a r a s e r v i r a u n 
m a t r i m o n i o s i n n i o s , q u e e s t é d i s p u e s t a 
a i r a l i n t e r i o r . Se pagra b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n , en G a l i a n o . 65. B . L a I s l a . 
381S5 22 s 
EN S O M E R U E L O S , 8, A L T O S ; S E S o -l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a 
de l a casa y c o c i n a r p a r a c u a t r o p e r -
sonas . 
38168 22 s 
3S526 24 s 
j g N 
8 = 
S O L I C I T A E N A G U A C A T E , 28, 
ba jos , u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a 
m a n e j a r u n a n i ñ a . S u e l d o , 20 pesos , y 
r o p a l i m p i a . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
3140 22_s _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E N O t e n g a m e n o s de 30 a ñ o s , p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s 
de l a casa. H o r a s de v e r \a. c o l o c a c i ó n : 
de 8 a. m . h a s t a l a s 3 de Ja t a r d e . T e -
n i e n t e R e y . 102, f r e n t e a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
38160 22 s 
r^-a cnTTCTTA U N A C R I A D A D E M A - L I E S O L I C I T A 
S ' n o ^ S f a r y j u e t e n s a r e f e r e n ^ \ 
c í n o l d o 25 « e s o s v r o p a l i m p i a . C a l l e nace re s ae u n a 
^ n t r e V / e . a l t ¿ s . n ü m . 361 . V e d a d o . Jo. S15 ^ s u e M o v 
' 38301 _ — 1 — 37464 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
O l o s q u e h a c e r e s de u n a p ^ q u e n a casa, 
de 14 a 20 a ñ o s . V e d a d o . C a l l e 21 n f t m . 
434. e n t r e 12 y 14 
38283 23 s 
/ C R I A D A D E M A N O E N I N D U S T R I A 
V-y p r i m e r p i s o , se s o l i c i t a u n a c r i a 
d a de m a n o . I n í í t i l p r e s e n t a r s e 
conoce b i e n e l o f i c i o , 
38326 
s i no 
28. s 
U N A M U C U A C H I T A 
p a r a a y u d a r a l o s q u e -
casa . Se d a b u e n t r a -
r o p a l i m p i a . C e r r o 
r * n de l a v a d o . 
22 8 
66. P A R A M A T R I O -
m o n l o se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e 
t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; h a de a y u -
d a r a l a l i m p i e z a y d o r m i r á en e l a c o -
m o d o . 
38365 23 sp._^ 
S~ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " P A R A u n m a t r i m o n i o s o l o y u n a c r i a d a . K n 
casa d e l d o c t o r A l o n s o . San L á z a r o . 344, 
a l t o s . 
38355 _ 2 3 _ s p - _ 
C" O C I Ñ E R A S E N E C E S I T A U N A E N el V e d a d o , c a l l e H n ú m e r o 155, e n -
t r e 15 y 17. I 
38251 23 3 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ! r a . que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , l ' a -
t r a t r a t a r , d e s p u é s de l a s 11 a. m . Ca -
l l e L 293, e n t r e 25 y 27, V e d a d o . 
36246 23 s 
CAFETEROS 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S t -p a ñ o l a . q u e a y u d e en l a l i m p i e z a y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S a n N i c o l á s . 
74; s e g u n d o p i s o . 
38323 23 s 
O E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I -
O n e r a l en Ü b r a p í a , 13, a l t o s , 
3 S00 7 24 s 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l a s h a b i t a c i o n e s , q u e e n t i e n d a de 
c o s t u r a . E s n e c e s a r i o q u e p r e s e n t e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . C a l l e 2. e n t r e 15 y 17 
U n i c a casa de l a a ce r a . V e d a d o . 
38058 23 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N - ¡ s u l a r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r en l a 
I l i m p i e z a de u n a casa de c o r t a f a m i l i a . I 
¡ H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . E n l a 1 
c a l l e D , n ú m e r o 198, e n t r e 21 y 23, V e 
dado . 
38024 23 s 
T I N A B U E N A M A N E J A D O R A P U A C -
U t i c a en su oOl i ( . : a c ión se s o l i c i t a en 
I b casa d £ l Beftor O o i c o e c h o , c a l l ^ J n ú -
m e r o 35. e squ in - t a 17. en e l l í a i n i o . 
3S';44 23 « 
C J E S O L I C I T A C R I A D A C O M E D O R 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o , 25 
pesos. L f n e a , 52, e s q u i n a a B a ñ o s . 
38151 22 s 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y a y u d e a 
l a l i m p i e z a de l a casa. S u e l d o . 30 pe -
sos y r o p a l i m p i a . O ' R e i l l y , 39. 
37967 22 s 
CR I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A U N O q u e sepa b i e n s u o b l i g a c i ó n y l l e -
E n B a ñ o s 6 1 V e d a d o , e n t r e 2 1 y 2 3 , ve r e f e r e n c i a s , en S a n M a r i a n o y J o s é 
•_ i . . . - - x - _ A n t o n i o C o r t i n a , f r e n t e a l P a r q u e M e n 
se n e c e s i t a u n a c r i a d a p a r a c u a r t o y 
c o s t u r a s y q u e s e n a h a b l a r p o r t e l é -
7 22 .p. COCINEAS C E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A p e n -
O I n s u l a r . M a n r i q u e . 15. b a j o s . 
38209 22 sp. • 
8E S O M C I T A ~ E Ñ " L I N E A , 11, E N T R E G y H . u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , que 
sea l i m p i a y q u e n o t e n g a i n c o n v e n i e n -
t e de i r p a r a e l i n t e r i o r . 
38226 22 SP-
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
B a ñ o s 116, e n t r e 23 y 25, V e d a d o . 
38051 22 s 
doza . 
38045 24 8 
mi i» ••.ir «nt**" " 1 >«mmf i 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S - i 
p a ñ o l a de m e d i a n a edad , q u e s epa1 
c o c i n a r b i e n . T i e n e que h a c e r l a l l m 
MI L A G R O S Y J U A N B R U N O Z A Y A S V í b o r a , c a sa d e l d o c t o r R o m e r o , se 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y p u e d e d o r m i r en 
l a casa . 
38066 - 29 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $30 y r o p a l i m -
p i a Pan N i c o l á s , 34, a l t o s . 
38097 22 s S 1 , 
 l l i ! • — — 
p i e z a de u n a ca sa p e q u e ñ a . N o d u e r m e | C | E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
en l a c o l o c a c i ó n . Se p a g a b u e n s u e l d o . I O .sj!Pa „ t r a , b J . a í a r . 7 .d_u1r,!ia, e" I a c ° l ? 
C o m p o s t e l a 175, a l t o s . 
38375 24 n 
T E N D E D O R . N E C E S I T A M O S P A R A 
V t r a b a j a r a c o m i s i ó n a l e m p e z a r u n 
c o m p e t e n t e v e n d e d o r p a r a l í n e a c o m -
p l e t a de L o n a s y C o r d e l e r í a de A l g o -
d ó n . U n i c a m e n t e nos i n t e r e s a n p e r s o -
nas c o n e x p e r i e n c i a e i n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s . E s c r i b a d a n d o d e t a l l e s d o n d e 
ha t r a b a j a d o , r e f e r e n c i a s , a l a p a r t a d o 
172. C i u d a d . 
28383 24 8 
V~ E N D E D O R ~ N E C E S I T A M O S ~ P A R A t r a b a j a r a c o m i s i ó n a l e m p e z a r u n 
I c o m p e t e n t e V e n d e d o r p a r a l í n e a c o m -
• p l c t a de G r a s a s y A c e i t e s L u b r i c a n t e s 
de a l t a c a l i d a d . U n i c a m e n t e n o s i n t e -
' r e s a n p e r s o n a s con e x p e r i e n c i a e i n m e -
| j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . E s c r i b a d a n d o de-
' t a l l e s , donde h a t r a b a j a d o , r e f e r e n c i a s , 
e tc . a l A p a r t a d o 172, C i u d a d . 
38383 24 ñ 
C E S O L I C I T A - U N _ T A Q U I O R A P O I N -
O g l é s y e s p a ñ o l c o n c o n o c i m i e n t o s 
g e n e r a l e s de o f i c i n a . M a n z a n a de G ó m e z 
£68. Sr . T o m á s C a b r e r a . 
38382 24 8 
EN C O B R A L E S 213 S E N E C E S I T A u n a u x i l i a r de c a r p e t a , s i n p r e t e n -
s iones . N e c e s i t a m o s u n v e n d e d o r c o n 
r e f e r e n c i a s . L e d a m o s sue l do , c o m i s i ó n 
y l o i n t e r e s a r e m o s s i l o m e r e c e . 
38456 24 s 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
O E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , 
I O f o r m a l , p a r a l a v a r y h a c e r l a l i m -
p ieza , en u n a casa de c o r t a f a m i l i a , 
d á n d o s e l e b u e n s u e l d o y b u e n t r a t o . 
• L u z . 30. a l t o s . 
i 38410 24 s 
I j " ' B A Ñ I S T A S . S O L I C I T O F R O P O s f -
J l i s i o n e s , ' c o m o c o m p r a d o r , a r r e n d a t a -
i r i o o s o c i o p a r a u n t a l l e r c o n a p a r a t o s 
i r n o d e r n o s . I n f o r m a n G e r v a s i o 5. 
3S504 24 8 
Í7 * A G I L I T A M O S E M P L E A D O S D E a m -. bos sexos , e x p e r t o s p a r a t o d o t r a -
i ua jo , y c o n t o d a s l a s n e c e s a r i a s g a r a n -
| t í a s . A u y a M u - t u a . D e p a r t a m e n t o de e m -
p l e o s . E d i f i c i o A b r e u . Q ' R e i l l y y M e r c a -
deres . T e l é f o n o A - 4 4 8 Í . 
38368 23 sp . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -s u l a r que e n t i e n d e b a s t a n t e de co 
c i ñ a 
c a c l ó n . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . C e r r o 685, 
01 22 s 
24 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no q u e sepa s u o b l i g a c i ó n , en l a ¡ C34 a j t o s 
c a l l e 2. n ú m e r o 3. e s q u i n a a 5. en e l | 33376 
V e d a d o . ' T e l é f o n o E-4007 . I — . 
3g020 22 s I Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PAI | g ca P a r a u n m a t r i m o n i o . V e i n t e y c i n -
O r a u n m a t r i m o n i o y l i m p i a r t o d o m e - , yo 
n o s l a s habi tadone . -s . Q u e sea f o r m a l y . ,-05"9,7, 
l i m p i a . S u e l d o , 25 pesos y r o p a l i m p i a . . o S á i ¿ 
D o r m i r á en l a c o l o c a c i ó n . V i l l e g a s , 8 1 , 
p r i m e r p i s o . 
3 8 0 1 » 22 s 
S 
E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
q u e a y u d e l a l i m p i e z a B . 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . N e p t u n o , r o 8, e s q u i n a a Q u i n t a , V e d a d o . 
37132 22 
n ú m e -
Aparato 2 en uno 
L l e g a r o n l o s a p a r a t o s de h a c e r c a f é 
y t e n e r l a l eche c a l i e n t e , r e c o m e n d a d e s 
p o r S a n i d a d . 
P i d a c a t á l o g o o l l a m e p o r T e l é f o n o . 
TAMBIEN TENEMOS 
C a j a s de c a r t ó n , en co lo re s , p a r a d u l c e -
j r í a s y c a r t u c h o s de p a p e l M i k a d o a 
l p r e c i o s n u e v o s , m u y b a r a t o s . 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
P A U L A . 4 4 . — T E L E F O N O A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A . 
CIUDADANIAS 
1 p a s a p o r t e s , m a t r i m o n i o s , d i v o r c i o s , t í -
( t u l o s de c h a u f f e u r , e tc . D a u s s á y Z o -
l r r i l l a . O b i s p o . 56, a l t o s , e s q u i n a a C o m -
i p o s t e l a 
4 38202 24 s 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo 'jue en n i n s i i n otro ofiel0-
MR. K E L L Y le easefia a m a n e j a r y to-
do el luecan'smo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto tiempo usted puode 
jb tener el titulo T una buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a '!« Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en su clsux. « n l a K e p ú b l i c a de 
C u b a . 
MR. A L B E K f C. K E L L Y 
Director rre esta gran escuela es el ex-
perto m ü s conocido e r l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos 7 
t í t u l o s e r r n e - t o s a | a v i s ta de cuantos 
nos v.'slten y Quieran comprobar sus 
| m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
1 le aconse ja n usted qiie v a y a a todos 
los lugares donde le digari que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo has ta no v i s i t a r n u e s t n 
Escue la . ^ 
Venga hoy mismo o e s c r i b a p o r un 
libro de I n s t r u r H ó r . g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los t r a n v í a s d»! Vedsdo nasan por 
F R E N T E A L P A R C L ' R D K M A C E O . 
25 S 
8 E 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
c u a r t o de m e d i a n a edad, q u e sepa 
coser . S u e l d o , t r e i n t a pesos y r o p a l i m -
p i a . P r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s t r e s . 
I n f o r m a n en C a l z a d a de l a V í b o r a , 700, 
d e s n u é s d e l p a r a d e r o de H a v a n a C e n -
t r a l . 
3803 7 22 s ' 
R I A D A . P A R A 3 D E F A M I L I A . 
M o n t e . 125, a l t o s , e n t r a d a p o r A n -
ge les . ,̂7:198 24 s 
C E S O L I C I T A . U N A J O V E N , S I N P R E -
KD t e n s i o n e s , p a r a c u i d a r u n n i ñ o y l i m -
p i a r dos h a b i t a c i o n e s . B u e n s u e l d o . R e i -
n a . 78. b a j o s . 
' _ 3 8 1 7 4 _ 22 s 
O E S O L Y C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de m a n o , b l a n c a , q u e sepa l o e r y es-
c r i b i r y t e n g a huer tas r e f e r e n c i a s , p a r a 
irflá f a m i l i a que r e s i d e en l o s E s t a d o s 
U n i d o s . I n f o r m e s : C a l l e B e s q u i n a a 2» 
en e l V e d a d o . 
38088 22 s 
O E S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A , P A -
l O r a c o c i n a r y l i m p i a r . S u e l d o , 35 pe -
sos y r o p a l i m p i a , p a r a d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . R a y o , 73, e n t r e S i t i o s e 
I n d i o . 
38433 25 s 
EN L A C A L L E 15, E N T R E J Y K , V E dado, se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a . T e 
CA S A C O M I S I O N I S T A N E C E S I T A v e n d e d o r a c o s t o f l e t e p a r a t r a b a j a r 
l a p l a z a de l a H a b a n a . H a de c o n o c e r 
e l g i r o de v í v e r e s . D i r í j a s e a O. A . 
A p a r t a d o 246. d a n d o d e t a l l e s s o b r e e x -
e x p e r i e n c i a , s u e l d o q u e p r e t e n d e , e tc . 
3830(5 23 s 
HO T E L C H I C A G O , P A S E O D E M A R . t í 117, se s o l i c i t a u n a g e n t e y u n 
'• i n t é r p r e t e » q u e sean p r á c t i c o s . 
38335 23 • 
l é f o n o F-1475 . 
38154 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E a y u d e en p a r t e a l o s q u e h a c e r e s de 
u n a casa de c o r t a f a m i l i a y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 10, e n t r e 5a. y 7a., 
R e p a r t o M i r a m a r . a 4 c u a d r a s d e l p u e n -
te M i r a m a r , o l l a m e p o r t e l é f o n o , A - 8 4 4 3 , 
s e ñ o r M a l v i d o . 
C7805 3d.-20 
C U S O L I C I T A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
RA M O N C A R E O I S E R N , N A T U R A L de T o r r o e l l a de G e r o n a , t r a b a j a b a 
hace 28 a ñ o s en l a p a n a d e r í a de P e d r o 
B i l b a o , en G u a n a j a y , r # ^ v i n c i a de' l a 
23 s 1 H a b a n a , l o s o l i c i t a su h u r m í i n a M a t i l d e 
_ I C a r b ó , de Q u i j a r r o , 251 , W e s t 14. St . N e w 
Y o r k , p a r a i n t e r e s e s de f a m i l i a . 
38266 24 s 
Q E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 
O de l o s h i j o s de G r e g o r i o P e ñ a A l -
v a r e z . e s p a ñ o l , casado en C u b a , d o n d e 
h a r e s i d i d o m u c l u i ; a ñ o s y a l g ú n t i e m -
p o en l a p r o v i n c i a de P u e r t o P r í n c i p e ; 
se CTicuenua «m lii a c t u a l i d a d en IRW. 
PASAPORTES 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías 
de arado; 100 vacas del. 
15 a 20 litros de leche 4 
razas diferentes; toros ceb'"̂  
otras clases; cerdos de raz^ 
rros de venado; caballos (LV1 
tucky. de paso; ponis para n;-' 
caballos de coche; novill0síf. 
danos para ceba, en gran ¿ 
dad, de tres a c i n c o años de 
bueyes maestros de arado 
rreta. y * 
Vives, 151. Teléfono A.| 
EN A R R O Y O N A R A N J O , C A L Z A D A , 68. f r e n t e a l p a r a d e r o , se s o l i c i t a 
l a v a n d e r a , en l a casa. 10 pesos s e m a n a -
les. Se desean r e f e r e n c i a s . 
37999 23 8 
c i u d a d a n í a s , m a t r i m o n i o s , d i v o r c i o s , t í -
t r t o s de c h a u f f e u r s , e tc . D a u s s á y Z o r r i -
l l a . O b i s p o , 56, a l t o s , e s q u i n a a C o m -
p o s t i l a . 
38202 24 s 
O edad, b l a n c a o de c o l o r p a r a l a c o - i y con s u e l d o de 30 pesos. Se s o l i c i t a 
c i ñ a y l i m p i e z a de u n a casa n ^ m i p n a i en l a ^ a l l e K , n 
y d o n d e son p o c o s de f a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , O . U E a y n de a l a l i m p i e z a p a r a c o r t a f a m i l i a ¡ l e j a . ( E s p a ñ a ) . L o s s o l i c i t a s u p r i m o 
' h e r m a n o C r i s t ó b a l R u b i o P e ñ a , l l e g a d o 
p e q u e ñ  1 .
m i l i a . H a de 19 í 2 1 . V e d a d o ; 
s a b e r c o c i n a r , s i n ó que n o se p r e s e n t e . 
G a n a r á b u e n s u e l d o . I n f o r m a r á n , en 
H a b a n a , 145, a l t o s , e n t r e L u z y A c o s -
ta . 
38430 25 s 
O E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
O r a c o c i n a r y h a c e r l o s q u e h a c e r . ^ de 
u n a casa c h i c a , m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
S i es d e l c a m r v , m e j o r . B e l a s c o a í n 83 
y 85. P e l e t e r í a E l S i g l o , e n t r e San R a -
f a e l y S a n J o s é . 
38458 24 s 
He 2 1 . n ú m e r o 
L . V e d a d o . 
38103 
t a m b i é n i n f o r m a n , ca -
5-A, a l t o s , e n t r e K y 
EN L A C A L L E B , N U M E R O 173, E N -t r e 17 y 19, se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
q u e a y u d e a l a l i m p i e z a de l a casa, q u e 
es c h i c a , c o r t a f a m i l i a y b u e n s u e l d o . 
38408 24 s 
Q E S O L I C I T A t 7 N A B U E N A C O C I N E -
r a c o n r e f e r e n c i a s en A e s q u i n a a 
2 1 . V e d a d o . 
38088 22 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . H a de 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa 
p e q u e ñ a . E s p a r a u n m a t r i m o n i o s ó l o . 
Sue ldo . 25 pesos . 21 , e n t r e B y C. 
38116 22 s 
CHAUFFEURS 
ASríBANTES A CHAUFFEURS SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P i -l i ; ! , i - a ra loa q u e h » c e r e a de u n a ca - QE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E , 
s a c h i c a . E s p a r a u n s e ñ o r so lo . A g u i l a b3 sepa t r a b a j a ^ . S e d a b u e n s u e l d o . ; $100 a l mes y tnfl5 t rana u n b u e n c t a n -
13. - i p o s , a l a d e r e c h a . i M 9 l ! ^ ? . 1 3 9 - i f f en r . E m p i e c e a an.-ender hoy m'.^m") 
r e c i e n t e m e n t e de E s p a ñ a , v i v e en e l H o 
t e l C o n t i n e n t a l , M u r a l l a y O f i c i o s , A p a r 
t a d o 2095. 
3807,°, 22 s 
DOLORES JIMENEZ 
A e s t a j o v e n q t í e f u é e m p l e a d a de l a 
C l í n i c a M a l b o r t y e l a ñ o de 1919 y qua 
v i v í a en J e s ú s d e l M o n t e , l a s o l i c i t a 
p a r a u n a s u n t o de i n t e r é s S a t u r n i n a J i -
m é n e z y T o r r e s , v e c i n a de L a g u n a s , 105, 
a n t i g u o , ba jos . 
37937 * • 24 s 
SE SOLICITA 
38082 >3 s 38480 25 S 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . E n l a c a -
l l e H n ú m e r o 3. e n t r e C a l z a d a y Q u i n -
ta , V e d a d o . 
38496 24 s 
Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S U N A 
de m e d i a n a e d a d y o t r a j o v e n , en 
G a l l n n o 35, a l t o s de L a M o d a P r á c t i c a . 
38078 22 a 
Se solícita una manejadora para 
cuidar una niña de tres años, que 
tenga práctica y presente referen-
r i a c I n f o r m a n » r a W * Atk I m í T ? I i r A O U I L A , 19, T E R C E R P I S O , S E I M a r t í n . Se s u p l i c a a l q u e l o e n c u e n 
L u t S . I l l i u r m a l l . C a l l e H e L U Z , U U - J2J n e c e s i t a u n a c o c i n e r a , b l a n c a , q u e | a v i s e a l V i c e c o n s u l a d o de B s p a ñ a 
mero 4, en Jesús del Monte. en la colocaci6n 
V ^ I B O R A . S E S O L I C I T A U N A 
* d a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r ( 
i r e s p e r s o n a s 
38494 
C R I A -
casa de 
O ' F a r r i l l n ú m e r o 11. 
25 s 
23 U 
i l ' l . l a un f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
MPOi l» t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q i M o . a M r . A i b e r t C . K e l l y . San 
L á x n r o , ?4M. H a b a n a . 
P E R S O N A S DTTGNORADO" 
P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
" de l s ú b d l t o e s p a ñ o l R i c a r d o G o n z á l e z 
t r e 
en 
M ^ - ó n . p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
P , 8d.-22 
a l a s e ñ o r a M a r í a G u e r r a , v i u d a d e l se-
ñ o r F e r m í n R o d r í g u e z y M a t o s , n a t u r a -
l e s de T c j e d a . G r a n C a n a r i a , o sus 
h e r e d e r o s , p a r a u n a s u n t o que les i n t e -
resa . D i r í j a n s e los i n f o r m e s a l s e ñ o r 
A g u s t í n B c t h e n c o u r t . C a l l e S a n J u l i o , 
e n t r e N o r t e y ( J o u e r a l Z a y a s . Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o . » 
35174 i 28 8 
VARIOS 
EN L A C A L L E 25 N U M E R O 420 S E i s o l i c i t a una l a v a n d e r a d e l p a í s , 
q u e sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
38378 24 s 
C O L I C I T O S O C I O ~ 0 S O C I A ' Q U E a p o r -
t o t e p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a b u e n n e g o -
c i o que e l l a puede a d m i n i s t r a r . A g u i a r 
116. D e p a r t a m e n t o 3 1 . 
38387 24 s 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E D U C H O en e l n e g o c i o de c o m p r a v e n t a de 
l i b r o s u sados . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
es te r e q u i s i t o . O ' R e i l l y , 60, l i b r e r í a . 
38216 22 sp . 
SE N E C E S I T A U N S O C I O P A R A S U S -t i t u l r a u n o que se r e t i r a . E s u n 
n e g o c i o p r ó s p e r o y de g r a n m a r g e n . 
O ' R e i l l v . 60, l i b r e r í a , i n f o r m a n . 
| 38216 22 sp . 
EM P L E A D O S S I N D E S T I N O N O D l T -i ben percV." '!a o p o r t u n i d a d y v e r o 
I e s c r i b i r a C. A l f o n s o , en l a M a n z a n a 
de G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 456. 
38222 _ 22 sp 
QU I E R E - E M P L E A R S E O M E J O R A R el e m p l e o q u e t i e n e ? E s c r i b a a h o -
i r a m i s m o o v i s i t e e l B u r e a n o f « T u a r a n -
| t eed K x p e r t E m p l o y e e s , en l a M a n z a n a 
de G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 456, y s a l d r á 
I c o m p l a c i d o . 
j 38222 22 sp 
EM P L E A D O S D E C U A L Q U I E R C L A -i se que u s t e d neces i t e , p í d a l o s a l 
i B u r e a u o f G u a r a n teed E x p e r t E m p l o -
| yees . M a n z a n a de G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 
I 456. S e r á s e r v i d o c o n p r o n t i t u d , c o n p e r -
s o n a l e x p e r t o y g a r a n t i z a d o . 
38222 22 sp 
, "VT E C E S I T A M O S C O R R E S P O N S A L " P A -
r a e l g i r o de v í v e r e s . D i r í j a s e en 
c a r t a m a n u s c r i t a , d a n d o r e f e r e n c i a s a l 
a p a r t a d o de C o r r e o s n ú m e r o 922. 
| 38191 22 s 
MU C H A C H A S S E N E C E S I T A N P A R A coser y o t r o s t r a b a j o s m a n u a l e s . 
' M o n s c r r a t e , 109, z a p a t e r í a L a E l e g a n -
! c i a . 
37977 2 5 j ? p . 
VE N D E D O R E S H A C E N P A L T A - P A -r a v e n d e r a d o m l c i l i p p a n t u f a s de 
! s u e l a de g o m a . M o n s e r r a t e . 109, zapa -
j t e r í a L a E l e g a n c i a . 
OP E R A R I O S A S T R E , S O L I C I T A T R A -ba jo , c o n b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . P a -
r a i n f o r m e s : M o n s e r r a t e , 4 1 . T e l é f o -
no M - 3 2 4 3 . 
37972 22 i 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A A Y U -d a n t e de c a r p e t a ; debe t e n e r b u e n a 
l e t r a , b u e n a s r e f e r e n c i a s y pocas p r e -
t ens iones . T e j a d i l l o 36, L a b o r a t o r i o d e l 
D r . B o s q u e . 
38068 22 s 
ni m • mi .„ ña^m 
L . B L U M 
R e c i b í h o y 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y Jersey, 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 toros y yj 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caballo) 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otras cajú 
C a d a s e m a n a -l legan nuevas 
D E A N I M A L E S 
•nana 
E V E N D E N T R E S H E R M O S O S B U E -
en 
y u n t a o s u e l t o s , t i e n e n d iez a ñ o s de 
sas. 
V I V E S , 1 4 9 . Telf. A-íl 
O yes a m a e s t r a d o s , que t r a b a j a n e  
edad y p e s a n 750 l i b r a s c a d a u n o . I n f o r -
m a M r . S l m p s o n . en l a R e f i n e r í a de P e -
t r ó l e o B e l o t . T e l é f o n o A - 4 8 9 1 . A p a r t a d o 
n ú m e r o 1169, H a b a n a . 
38389 ' 6 o 
37978 25 sp. 
CABALLO CRIOLLO 
B u e n c a m i n a d o r , v e n d o u n o de 7 1|4, 
sano, cosa de g u s t o , con u n a m o n t u r a 
c r i o l l a , c o n g u a r n i c i o n e s de p l a t a y 
o r o ; y u n a y e g u a y u n c a b a l l o de 8 114, 
de t i r o , b a r a t o s , u n a m o n t u r a t e j a r í a 
n u e v a , en v e i n t e pesos, y c u a t r o j u e -
gos de a r r e o s , c o n poco uso . T a m b i é n 
l a r a t o s . P u e d e n v e r s e C o l ó n , n ú m e r o 
1. e s t a b l o . 
38211 23 sp . 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s da 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s de 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y Crespo . 
T e l é f o n o A-0465 . 
O F I C I A L 
A N U N C I O . R E P U B L I C A DK r f B . U 
C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y mu 
N A . D e p a r t a m e n t o de Adminlstradl 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 17 de 1921. Hu-
í a s 9 a. m . de los d í a s que se expr» 
a c o n t i n u a c i ó n , se r e c i b i r á n en » 
o f i c i n a , s i t a en D i a r l a y Suárez, prtji 
s i c i o n e s en p l i e g o s cerrados para st 
n i s t r a r a l E j é r c i t o de los artículoi 
g u l e n t e s : M E D I C I N A S E INSTRUID 
T O S D E C I R U G I A , el d í a 14 de Oí 
b r e de 1 9 2 1 ; ACCESORIOS PlU 
T R A N S P O R T E y B A N D E R A S TB 
T A N D A R T E S . e l d í a 18 de Octubnl 
1 9 2 1 ; E F E C T O S D E TALABARTERll 
e l d í a 19 de O c t u b r e de 1921; MUEBU 
D E O F I C I N A , e l d í a 20 de Octubrti 
1921. y e n t o n c e s las proposicloies i 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Sebrfi 
p o r m e n o r e s y p l i e g o s a quien los* 
c i t e . — J o s é S e n ü d e y , M . M . Brlgaóiirfr 
n e r a l , A u x i l i a r d e l Jefe de EstaAjfr 
y o r . J e f e d e l D e p a r t a m e n t o átUá 
n i s t r a c i ó n . 
C7824 4d.-21 s. 2d.-12 4d.-i;« 
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R E S T A U R A N T S Y 
CO C I N A P A R T I C U L A R . C O C m i i e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . Precios» 
v e n c i o n a l e s . Se s i r v e n comidas a ío» 
c i l i o . T e n e m o s s u m o i n t e r é s que < 
a r t í c u l o s q u e e m p l e a m o s sean de p 
m e r a c a l i d a d . P r u e b e y se convencal 
A g u i l a 180. „ , 
3790S lÜ 
EX C E L E N T E C O C I N E R A ? t e r a e s p a ñ o l a s o l i c i t a abonados 
m e s a en su casa p a r t i c u l a r . Buena» 
m i d a . I n f o r m a n S a n t a Irene 37. esquí 
a, San I n d a l e c i o . J e s ú s del Monte, oei 
9 a. m . en a d e l a n t e . „ 
38063 " 
omóvíles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N F O R D C O N A R R A N -q u e a u t o m á t i c o . Se p u e d e p a g a r l a 
m i t a d a p l a z o s . B e l a s c o a í n 86, B . 
38386 24 s 
GA N G A . S E V E N D E U N C A D I L L A C t i p o 57. s i eea p a s a j e r o s , r e c i é n p i n -
t a d o , c i n c o r u e d a s a l a m b r e , 5 g o m a s 
C o r d , f u e l l e y a l f o m b r a d o n u e v o , $2.500. 
C a l z a d a e s q u i n a a I , b a r b e r í a . 
38394 27 c 
l í o d g e B r o t h e r s , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o y b i e n e q u i p a d o se v e n d e g a r a g e 
H e r m i d a , S a n F r a n c i s c o 5 3 , V . A l o n s o , 
38434 24 s 
V E N D E U N C H E V R O L E T . S E _ D A 
k ' b a r a t o p o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u 
d u e ñ o . San L á z a r o 153. 
38466 24 s 
JO R D A N R E C I E N P I N T A D O - Y ajuiT-t a d o . e s i s r u e d a s a l a m b r e g a r a n t i z a -
oo. se v e n d e . I n f o r m e s efl e l t e l é f o n o F -
2540. 
. 26 s 
C~ A M I O N E S G A N G A . E O K D D E L 19 de m e d i a t o n e l a d a c a r r o c e r í a a b i e r -
t a c o m o n u e v o . P a i g e c a r r o c e r í a c e r r a -
da p r o p i o 4 9 r e p a r t o ; l u z y a r r a n q u e 
e l é c t r i c o s . S u a r e z . M o n t e 175. 
_ S8^"3 ^ 24 » 
Se vende la cuña Mercer más lin-
da de la Habana, con 6 gomas nue-
vas, cuerda; propia para persona 
de gusto. Su dueño, L. Fernández. 
Tejadillo, 8, bajos. Tel. A-2230. 
38415 1 oc 
AT E N C I O N . C O M P R O U N C A M I O N de d o s t o n e l a d a s y m e d i a , a p r e -
cfo de l a o c a s i ó n p r e s e n t e . P r e f i e r o u n 
R e p ú b l i c a , q u e t e n g a c a r r o c e r í a p r o p i a 
p a r a t r a n s p o r t e de c a m p o . I n f o r m a n en 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 7. e n t r e A l e j a n -
d r o R a m í r e z y J e s ú s d e l M o n t e . 
38507 24 8 ^ 
i B u e n n e g o c i o . E n c h e q u e d e l b a n c o 
N a c i o n a l , v e n d o u n C a d i l l a c , d e c i n c o 
p a s a j e r o s , n u e v o . S e d a e n c h e q u e e n 
l o m i s m o q u e c o s t ó e n e f e c t i v o . M a n u e l 
i P i ü o l , V M a z a d a e e t a o i a u a n a u a n a u a . . 
; P í n o l , M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 2 . 
í 38342 28 sp . 
X 7*RNDO U N D O R T D E L U L T I M O 
T m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , c o n 
se i s g o m a s n u e v a s . L o d o y m u y b a r a t o 
p o r t e n e r q u e e m b a r c a r m e . P u e d e v e r s e 
b a s t a l a s doce de l d í a , g a r a g e San J o a -
q u í n . J e s ú s d e l M o n t e , 1G5. 
3S371 X. sp . 
FO R D S E V E N D E G O M A S , P I N T U -r a s , v e s t i d u r a y f u e l l e n u e v o s , se 
d a m u y b a r a t o y puede verse en P r í n c i -
pe 14, g a r a g e O c c i d e n t e , C h a p a 9910. 
38127 24 s 
1 
PRECIOSO BUICK 
V e n d o b a r a t o u n o . m o d e r n o , de 7 p a -
s a j e r o s p r á c t i c a m e n t e muevo, e q u i p a d o 
^Á?*?!0 fe 0 haí%0 n e e o c l o p o r o t r o a u t o -
?í I L í : , / ^ 2 , o1 , m o d e r n o , e n t r e Z a n -
3 % ^ x 7 ? l u d - 1)6 2 a 5 p . m . P e ñ a l v e r . 
38471 25 s 
MERCER 22-73 
V e n d o en p r e c i o a s o m b r o s o u n o , de 7 
p a s a j e r o s , p r á c t i c a m e n t e n u e v o , l i n d l -
í H ^ - . 0 ^ J l a e o " e e o c i o p o r o t r o a u t o -
m ó v i l C h á v e z . 1 m o d e r n o , e n t r e Z a n -
j a y S a l u d . P e ñ a l v e r . D e 2 a 5 p m 
38471 25 s 
Cuesta como una, pero 




Un automóvil "RoIIs Royoe" 
completamente nuevo, que 
fué fabricado para el prínci-
pe Rampur, de la India, se 
vende en mucho menos de su 
valor. Este carro fué marca-
do y embarcado erróneamen-
te para la Habana. Los dere-
chos ya han sido satisfechos. 
En vez de reembarcarlo para 
la India, porque incurriría en 
gastos considerables de flete 
y se sacrificarían los derechos 
de Aduana, los fabricantes 
han decidido venderlo en 
ganga. Para más informes, 
dirigirse a la United Fruit 
Company, planta baja de la 
Lonja del Comercio, ciudad. 
G O M A 5 
EN $500 S E V E N D E U N C A M I O N , O E V E N D E U N A U T O M O V U . H U D -
F o r d , de t o n e l a d a y m e d i a I n f o r - O son, S u p e r S i x , p r á c t i c a m e n t e n u e v o , 
m a n en A g u a c a t e 54, a g e n c i a de m u - P u e d e v e r s e de 1 a 4 p m . en l a c a l l e 
danzas . 8 n ú m e r o 44, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
37757 1 o C 7754 5 d 17 
TT 'ORD. S E V E N D E U N O E N P E R P E C " 
JL' t o e s t ado , p r e c i o de o c a s i ó n , g o m a s 
n u e v a s . A g e n c i a S t e w a r t , a l l a d o d^el I 
G a r a g e M a c e o . P r e g u n t a r p o r G u i l l o . 
38267 28 s 
I N S U P E R A B L E S 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Puderoso 
DE 1 A 7 1 / 2 Ton. 
A t e n c i ó n . G a n g a . ¿ D e s e a u s t e d a d q u i - I r CUBAN IMPORTING C0. 
írir u n g r a n a u t o m ó v i l , e n e x c e l e n t e s ! ^ P 0 5 ^ 0 1 1 - Avenida de la Repú-
La aristócrata de las gomas. La c o n d i c i o n e s , m u y b a r a t o y m u y p o t e n 
más lujosa y más duradera. Para:te? Yo t e n 5 0 u n c a r r o M a c - F a r l a n d , 
Automóviles y Camiones. Con ga-|de, 7. ™entoS' i n d u d a b l e m e n t e a 
¡ u s t e d l e c o n v i e n e . V é a l o y se c o n v e n 
l . i . 1 . 1 33. a l t o s , de 12 a 1 y de 7 a 9 p . m 
c e r a ; e i p r e c i o es e l q u e u s t e d m i s m o 38030 22 
c r e a d e b a p a g a r p o r é l . I n f o r m a n e n 
rantía positiva. 
Puntos de venta: 
I n f a n t a , 49; B a r c e l o n a . 22; So l , 15 y m e - , , . , ^ 
d i o : z u i u e t a . 22 . M o n S e r r a t e , 127; s a n l a c a l l e i n u m e r o 5 , V e d a d o , e n t r e 9 
J o s é , GO; San M i g u e l , 173; San R a f a e l . ! „ 11 
134; R e i n a . 114; 23 y 12. V e d a d o ; I n - , y 
d u s t r i a . 8; V i v e s . 135; A l c a n t a r i l l a , 20; 38244 ^ 25 s 
Z u i u e t a , 73; G a l i a n o . 1G; J e s ú s d e l M o n - ~ r T , - J — — Zp= nm¿r:rn:Sr ' 'n '+n imm* * 
t e . 9; J o v e l l a r . 3; San R a f a e l , 141 y m e - I P E " V E N D E U N C A M I O N 2 T O N E E A -
d i o ; S i t i o s y M . G o n z á l e z : L u a c e s y C a r - i ^ m o t o r I t a l a , c o n c a r r o c e r í a y 
l o s I I I : S a n t i a g o , ' 6; J e s ú s d e l M o n t e . R:onias c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , p r o p i o 
349 , V í b o r a . 634; J e s ú s P e r e g r i n o . 5 ; i p a r a m u e b l e r í a o a g e n c i a de m u d a d a s , 
J e s ú s d e i M o n t e , 115; C e r r o , 781 ; I ' r í n - 1 c o n c h a p a de es te e j e r c i c i o . Se v e n d e 
c i p e , 1 4 - M ; y en l o s d e m á s g a r a j e s do 1 <:'n p r o p o r c i ó n . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r 
blica, números 192-194. 
BU E N N E G O C I O . S E S O L I C I T A N p e r s o n a s q u e t e n g a n c a m i o n e s p r o -
p i o s p a r a r e p a r t o de m e r c a n c í a s de f á -
c i l v e n t a a l c o n t a d o . I n f o r m a n : L a g u n a s , 
I m p o r t a n c i a . 
34844 
C 7812 Sd-:)». 
GA N G A D E U N P O R D A C A B A D O D E p i n t a r y r e c i é n a j u s t a d o su m o t o r 
y s u s g o m a s n u e v a s . Su p r e c i o $350. 
T a m b i é n se c o m p r a n de o c a s i ó n g o m a s 
c u e r d a 33 p o r 4, p a r a D o d g e . V i d r i e r a 
de b i l l e t e s c o s t a d o de P a y r e t . p o r J o s é 
A. de l a F e . 
37895 . 23 s 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A R I E S ?. 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e ser-
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n -
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú m . 
5 - A , T e l f . A . 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6 4 9 2 I n d 2 8 j l 
l i o r a en San M a r t í n n ú m e r o 17. a l m a c é n 
de M a d e r a s de R a m ó n C a r d o n a y Ca. 
38243 5 o 
MOTOCICLETAS 
T > U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N 
A-» K o r d d e l 19 m u y b a r a t o y e s t á e n 
D u e ñ a s c o n d i c i o n e s . Se p u e d e v e r e n 
A n i m a s 191 , g a r a g e . 
38501 24 B 
DODGE BROTHERS 
v e n d o dos o d g e B r o t h e r s , en f l a m a n t e 
e s t a d o , c o n f u e l l e y v e s t i d u r a n u e v a 
a c a b a d o s d e p i n t a r , c o n p o m a s b u e n a s 
c o m p l e t o s . S ó l o los h a n u s a d o u n p a r -
t i c u l a r . E s t á n m a r c a d o s . T a m b i é n a d m i -
t i m o s c a m b i o s p o r o t r o s . V é a n s e en C o -
l ó n , n ú m e r o 1. 
38212 04 sp. 
CA D I L L A C S P O R T . M O D E L O 67, 1920 e l e g a n t í s i m o , c o n a m o r t i g u a d o r e s d^1 
| baches e spec ia l e s . Se g a r a n t i z a en abso - ' 
l u t o f u n c i o n a m i e n t o p e r f e c t o . C u a t r o 
g o m a s p r á c t i c a m e n t e n u e v a s y d o s de 
i r e p u e s t o n u e v a s c o m p l e t a m e n t e , t o d a s 
| de c u e r d a y s o b r e m e d i d a . P r e c i - ^3.000 
i persos. I n f o r m e s : E d i f i c i o B a n c o C a n a -
d á . 322. s e ñ o r M a l v i d o . 
C 7742 5 d 16 
J^ O R D D E L 17 C O N M A G N E T O B o s c h n u e v e c i t o ; v e s t i d u r a y f u e l l e n u e v o s 
l i s t o p a r a t r a b a j a r . L o d o y b a r a t e cia-
r á n r a z ó n en C h á v e z 25. g a r a p e de 12 a 
•4 r> m P r e g u n t e n p o r E l C b t n o . 
38065 23 s 
SE V E N D E U R C A M I O N W I C H I T A , de 3 t o n e l a d a s , en p e r f e c t a s c o n d i -
, c lones . Se d a a p r u e b a . G a r a n t i z a n d o 
, l a c o m p r a . T a m b i é n se v e n d e u n a m á -
q u i n a O v e r l a n . t i p o 85, se p u e d e n v e r en 
• B e n i t o A n i d o , e n t r e C é s p e d e s y A g r a -
Imcnfp. R e g l a . 
1 37519 30 s 
^ I ' E N D O C L E V E L A N D N U E V O . S O L O I 
V a n d u v o , c i n c o m i l m i l l a s . C i n c o p a - ; 
sa je ros , g o m a s de c u e r d a , n u e v a s . I ' r á c -
t i c o p a r a a l q u i l e r de p l a z a o p a r q u e . 
V é a s e G a r a g e P é r e z , Z u i u e t a , -22. 
3 7 7 » t i 8 
AU T O M O V I L C H A N D L E R , E S T A C A -s l n u e v o . Se v e n d e m u y b a r a t o . 
Puede v e r s e en R e i n a , 12. 
37669 27 s 
GANGA CAMIONES PAIGE 
2 V z y S Y z Toneladas 
CAMIONESMAXWELL 
iVs Toneladas 
A PRECIOIDE FABRICA 
EDWiN W. MILES 
FRADOTGENIOS . 
I^ O R D D E L 20 E N M A G N I F I C A S C O N - 1 d l c l o n e s . v e s t i d u r a , f u e l l e v p a r a -
b r i s a s m o d e - » o . M e u r g e s u v e n t a . L o 
d o y en l a p r i m e r a o f e r t a , r a z o n a b l e . 1 
T & m b i é n p u e d o d e j a r l e a l g o a p a g a r 8 
pesos s e m a n a l e s . M o n t e 129, de 12 a 2. 
B a s i l i o , t e l é f o n o 7005. 
38279 28 S 
PO R E M B A R C A R V E N D O U N A p p e r -s o n m o d e r n o , de 7 p a s a j e r o s , r u e d a s 
d i s c o m o d e r n i s t a s c o n c i n c o meses de 
escaso uso. p e r d i e n d o dos m i l pesos de 
s u v a l o r . I n / o r m a n S u á r e z , 2, a l t o s , d e 
3 a 4. 
38348 23 s 
T̂ENDO EORD DEL 20 EN LO QUE 
• \ o f r e z c a n r a z o n a b l e , 1» c a m b i o p o r 
•Dodge. con r u e d a s de a l a m b r e y d e v u e l -
v o e f e c t i v o o c h e c k s de l B a n c o E s p a -
ñ o l . M . P e r a l , C a l i x t o G a r c í a 110, R e -
g l a . 




A. L . BALCELLS 
Santiago de Cuba. 
C7615 I n d . 
QUEREMOS VENDER 
Chandler, de 7 pasajeros, muy 
rato; si usted quiere c o m 0 
lo lleva. Véanos en Manrique, 1-
entre Reina y Salud. Horas de 
cma. 
— "TgjuJ 
O E V E N D E U N P O R D ^ % f ° á ^ 
l O que e l é c t r i c o , buena vesuu -
bado de p i n t a r . D o s defe"sHa„ Sa" 5 
m a s de r e p u e s t o . A l c o n t í a o . 
f a e l , 141 y m e d i o , esquina a 
G a r a j e . Se d a b a r a t o . $ 
3S013 ^ ^ 
HU D S O N D E S I E T E **Jf5 j r u e d a s de a l a m b r e . de 
t r e n a r . en m a g n í f i c o e s ^ ^ j g «n í 
p i n t u r a y v e s t i d u r a , se J-f1" r mig 
c i ó do o c a s i ó n o se cambia P jpj 
n a c h i c a de c u a t r o ¿tevf»rtl 
m e s A g e n c i a de Camiones P«-
l a d o d e l G a r a g e Maceo . Jl ' 
754 
E V E N D E N D O S C > ' C ¿ 
^ u n o de c a r r o c e r í a de b a r a ^ j 
de c a r r o c e r í a c e r r a d a . jnforn»»11* 
p a r a c u a l q u i e r corneJc J. Cru* ^ 
e l t a l l e r de c a r r o c e r í a s ae i 
e n San J o a q u í n , 69. 37167 
PAIGE, TIPO SP0HT „, 
Se v e n d e u n o . P i " 1 ^ » y g o ^ 
r o , c o n r u e d a s de d ' ^ o y de * 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . n"pStidur»»j( 
t i p o C a d i l l a c , f u e l l e ^ / f u n c i o o ' f S 
buenas . Se g a r a n t i z a su ^ g » 
t o . Se v e n d e en P/60^0 forman: > 
¡ e m b a r c a r s e s u d u e ñ o 
I M i l e s . P r a d o y Genios . 
Se ventíe un MAC PARLAN 
00 H . P.. s iete as i entos , en per fec« 
»o et-tado. con 6 ruedas de alam'tirk. 
Se vende un CHANDLER 
couipletamete nuevo, 0 ruedas de a lan i -
Ore. su bonaba de motor, l 'arn Infor-
m e s : I n f a n t a , 22. de 9 a 12 y de 2 a & 
C5194 30d.-4 
r654 
A U T O M O V I L E S 
N » c o m p r e n n i r e n d a n sos^ ^ 
v e r p r i m e r o los q u e t engo f 
c i a . C a r r o s r e g i o s , « I f m P 
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a ^ M * 
D o v a l y H n o . M o r r o n u n » . 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
6 4 9 2 
CUNA S F. \ KM)E UN C A M I O N tranMnislén de cadena, ro 15. en buen estado, y un c a r r i t o dejcfisl nueva,^ poco u s o . en 2 .600 pesos íuatro ruedas, muy fuerte, para un ca -alio o pura dos. F r e n t e al paradero del tranvía. í'regunten por Beni to ( ju i jano 
E n P<.nta B r a v a ae Uuatao . 
C 3S81 ac-d u 
PRADO Y GENIO1 
•1 np 
\ H E N D E M O S V A R I O S C A D I E E A C Y t i 
ATarmon , v e n d o u n a , a c a b a d a d e p i n t a r . 
M o t o r a t o d a p r u e b a , c i n c o g o m a s n u e -
v a s , de c u a t r o p a s a j e r o s . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
22 sp . 
SE V E N D E U N C A M I O N C I T O M A . R - 1 c a P o r d . p r o p i o p a r a d u l c e r í a o f a -
b r i c a de t a b a c o . E s t á cas i n u e v o . I n -
f o r m a n en K s t é v t z 102, de C a 9 a. m. 
35552 30 s 
a m b i é n H u d s o n . 1 p a s a j e r o v t i p o 
S p o r t : M e r c e r . E u i c k . E s s e x , D o d g e , • T 
t ¿ E V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O M a r m o n . N o c o m p r e m á q u i n a s i n a n t e s 1 
O s u d u o i i o , u n D o d g e B r o t h e r s , c o n m.i ¡ v t T es tos . C o n c o r d i a 149. g a r a g e E u -
t o r a t o d a p r u e b a . Se d a m u y b a r a t o . I r e ! í ? ¿ n . 
P a r a v e r l o e i n f o r m e s P - l a n q u i a n r v Q u l - j ^':>04 2» s 
rapo. I . u y a n ó . T a l l e r de c a r p i n t e r í a . ! , .•̂ T-,-*, Z U I Z Z — 
37916 9,} s 1 / C A M I O N T O R D , D E U N A Y M E D I A •Í"VX.-»TT%« .L'I,-' ',_j„_L i ^ t o n e l a d a , de v o l t e o , c o m p l e t a m e n -
\ ^ E N D O U N D O D G E B R O T H E R S E N j t o m i o v o so v e n d e con u r g e n c i a , eh 
600 pesos. G o m a s m a c i z a s . G a l i a n o . 16. 
M - 5 1 9 8 . 
C E V E N D E N D O S C A M I O N E S B E R -
O l i e t , de c i n c o t o n e l a d a s u s a d o s s 
V b u e n uso . S u á r e z 26, a l t o s . T e l é f o 
no M-9514 . 
182; 23 s 3543$ ??; sn. 
meses, c o n s t r u i d o s en 1920. de 22 H . 
y c u a t r o c i l i n d r o s , m a g n e t o B o s c b . 
c a r r o c e r í a c u b i e r t a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
D a n d o g a r a n t í a se da f a c i l i d a d p a r a 
s u p a g o . I n f o r m a F e r n a n d o Q u e s a d a . 
M o n t e y A g u i l a . T e l é f o n o A-10S4. 
37900 23 s 
M O T O C I C L E T A . S E V E N D E U N / T l l f l d i a n . m o d e l o S c o u t . I n f o r m a n - : < "al-
zada de C o l u m b l a . c a f é M i r a m a r . f r e n -
t e a l C a s i n o E s p a ñ o l . 
380J4 26 s 
QFCIMBIA XJNA C U * * r ( * , 
O u n c a m i o n c i t o de » f f V n ^ V l i 
E a n d o o c o b r a n d o l a j y 
l o r D i r i g i r s e a F e r r > ^ P e r ^ 
n u e v a 4, J e s ú s de l M o m • 
Ó096 
37102 « ¡ V pU»A BARATA ^ ^ f / v o r - ^ » 
V.y m o , se v e n d e 1 W^i¿r^ . 
h o r a s en S a n I s i d r o . H inI rf! j e E l R á p i d o , e n l a 
37748 
C A R R U A J E S 
CE VENDE UN CARR0̂  óaT 
O R e p a r t ó y u n n 1 " 1 0 ^ T e l f 
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A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e i n b r ¿ 2 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
(IX 
R S . 
etc. 
:as, 
d . e > k l 
s barios, 
o v i l l o s {10¿ 
a r a d o y ^ 
5 
Jersey, dj 
3 loros y VIQ 
y caballa 
•ic otras caja 
i nuevas rcm 
DE CUBA. S 
ERRA Y MAÍ 
Administrad 
de 1921. H« 
que se expra, 
ibirán en «j 
t Suárez, proji 
idos para sai 
los artículos 
3 IXSTRüfflS 
día 14 deOtt» 
ÍORIOS Pll 
DERAS T B 
? de Octubrt 
VLABARTEEU 
1921; MUGBU 





i de Esta**-] 
nento de IW, 
d.-12 4d.-lU 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S 0 5 C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. , etc. 
r ? A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S nartola, de manejadora o criada de «sabe trabajar y tiene familia que 
'"Iponda por ella- Uevillaglgedo 141, 
24 s -
Q E D E S E A C O L O C A R TTNA SEÑORA, 
| t3 peninsular, para criada de mano. I n -
formes en Hotel Continental. Muralla 
y Oficios. 
_ 38141 ^ 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E -ffNA J O V E N , española, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. I n -
forman, calle Velazco, 2, entre Com-
postela y Habana. 
38180 22 s 
CR I A D O DH M A N O , SESEA COI.O-carse en la Habana o en sus barrios. 
Informan: Lamparín» , 11 y medio, za-
patería. 
28314 24 s 
UN J O V E N . T R A B A J A D O R , CON buenas referencias, desea colocar-
se de criado. Informan: 13 y M, bodega. 
Teléfono F-1445. 
38035 22 s 
' «ESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
S ninsular de mediana edad, de cria-5 mano Informan en Corrales nú-
í e r o 36, antiguo. 
3S39! 24 s 
' « D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
Q , «rellana de criada,, de mano, de 
^ fns Tiene práctica \ a su s e r í e l o 
f̂,1" va'tiempo en í l país . E n Aramburu 
•' „rn 20 al lado de la bodega, infor-
n ú T s u s familiares. 
^ 4 6 2 J 24 9 . 
25 s 
*^%TA_ESPA<fOLA DR M E D I A N A edad 
IT , i W a colocarse de criada o mane-
J ra en casa de moralidad. Tiene bue-
referencias y no tiene pretensio-
nes Obispo 3. altos. 
3S469 
" - ^ T ^ ^ E C E S E S O R I T A M A Y O R D E 
S\A-XA con buenas referencias, para X-mañar a' señora o familia que de-
jcompan* og Estadoa unidos, con cono-
c i e n t o s de ese país , por haber esta-
c oi"rtn tiempo allá. Informan Corra-
jĵ s 61 A. Fernández. 
r S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
ffe mediana edad, andaluza, para 
^aneiadora de un niño o para una se-
flora Bola o familia, que se vaya fuera. 
25 s 
U'Ta P E N I N S U L A R D E M E D I A N A «dad desea colocarse de manejadora (•riada de mano. E s muy formal y 
trabajadora. Informan en Carmen 64. 
34493 24 8 
D- ^ ^ ' c O L O C A R S E U N A MUOHA-rha peninsular para criada de ma-n de cuartos o para manejadora. No 
11° ' inconveniente en salir para fuera 
V» la Habana y desea casa de morali-
-ad Belascoaín 3, habitación núm. 14. 
a 38500 24 s 
TTN^n<.aaiUPHACHA' P E N I N S U L A R , 
»Vr,ofa T«*olocarse- Y a lleva tiempo en oP^i¿ Informan: Lamparilla, 94, altos. osilo 22 s 
p w E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora una Joven de moralidad Avl -
po? JuU¿ n 11' Vedad0' Pregunten 
37878 22 8 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
^ peninsular para un matrimonio o 
para corta familia. Entiende de cocina 
Informan en Maloja 33, altos de una car-
pintería. 
37T64 29 8 
T A E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
J - ^ sulares, una es de mediana edad, 
rte criada de mano, una prefiere cuartos, 
i las dos saben cumplir con su obliga-
clon, San Lázaro. 295. entre Marina y 
Aramburo, cuarto, 9 
38106 22 s 
SE O F R E C E U N S E G U N D O C R I A D O o portero bien recomendado Telé-
fono 1-7075. 
38067 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S F A -ñol, de criado de mano. Informa, en 
Maloja, 31. 22 8 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha. española, de criada de mano 
o manejadora, con familia de morali-
dad. Informan en la calle Príncipe, nú-
mero 17. Prefiere el edado. 
38102 22 s 
D SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas, españolas , una de criada de mano o para cuarto. Tienen quien las 
recomiende. Y otra para criada de ma-
no o manejadora. Zanja. 128-A. entre 
Aramburu y Hospital. Teléfono 1-1236. 
38115 22 s 
T̂ íT D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
S de criada de mano o manejadora-
Gloria. 101. « . 
3S497 24 ^ 
"TOVEH.-FINA Y CARIfrOSA, D E S E A 
.1 rolocarse para manejadora o para 
fas habitaciones. Sale a las afueras si 
i» familia de confianza. Informan, en 
ínnnlsidor, 36; habitación, 22. Hora pa-
^trata?. de i l a 4 de la tarde. 
38519 24 8 
T^EBEA C O L O C A R S E UNA B U E N A 
i ) manejadora. E s muy cariñosa con 
ios niños. E s muy aseada y tiene re-
ferencias. Informes: Calzada. 222. y G. 
Telefono F-5189. 
S8512 24 s 
UNA J O V E N . ESPAÑOLA, CON I N -mejorables referencias. se ofrece 
para criada de mano. Sabe cocinar. I n -
forman: Inquisidor, 25. 
38162 - 22 s 
OS C R I A D A S D E S E A N C O L O C A R -
se: una de criada de comedor, la 
otra de habitaclonesñ Tienen recomen-
daciones de las casas, donde han servi-
do. Informan, en la calle 10, número 123, 
Vfidado, entre 13 y 15. 
38120 22 s 
C R I A D A S P A R A L i M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E I 
CU A T R O P E N I N S U L A R E S , D E S E A N colocarse, una para limpieza y zur-
cir; otra para limpieza y coser, y otra 
para acompañar señora, y otra para co-
medor. No les Importa salir al cam-
po. Informan: Cerro, 74 7, esquina a Ar-
zobispo, Calzada. 
38449 24 s 
ITNA SEÑORA S E R I A . E X T R A N J E -) ra, extremadamente limpia en su 
oficio, desea trabajar en una cocina de 
familia seria. No le importa dormir en 
la casa. Recibe órdenes en Oficios 56, 
altos, entrada por Muralla. 
38470 24 s 
Se ofrece ana buena cocinera. Sabe su 
obligación y entiende de repostería. 
7u!ueta núm. 2 1 . Teléfono A-799r. 
ES380 24 3 _ 
S~ E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA peninsular de mediana edad. Sabe 
cocinar a la española y a la criolla. I n -
forman en la .Jefatura de Policía. Mon-
serrate y Empedrado, al^osr'No duerme 
en la colocación. 
38457 24 s 
CO C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R -se tiene recomendaciones. Si puede 
ser. desea en el Vedado. Apodaca 59. 
38468 24 s _ 
O E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
¡o chas, una para cocinera, de media-
na edad y otra para criada de mano. 
Informan Inquisidor 23. 
38522 24 8 _ 
SE D E S E X I S O L O C A R UNA C O C I N E ra de color en casa de corta familia 
o matrimonio sin niños, durmiendo en 
la colocación, donde le admitan n ni-
ño de seis años . No tiene inconvenien-
te en salir fera de la ciudad. Haba>i, 
214, entre Merced y Paula, 
38331 23 sp. 
T O A L L A S D E P A P E L Y P A P E L 
H I G I E N I C O " N A C I O N A L " 
E l p a p e l p r e f e r i d o p o r l a s f a m i -
l i a s . A p a r a t o s a u t o m á t i c o s p a r a r o -
l los d e toa l l a s , ( u n a de c a d a v e z ) . 
R o l l o s d e p a p e l c r e p é y C h i n a , p a -
r a m á q u i n a s d e p l i s a r ; d e todos 
t a m a ñ o s . R o l l o s d e p a p e l p a r a 
m á q u i n a s d e s u m a r . S e r v i l l e t a s d e 
c r e p é y d e C h i n a . P a p e l d e C h i n a 
p a r a e n v o l v e r p a n . P i d a a l a f á b r i -
c a y a h o r r a r á d i n e r o . 
G O N Z A L E Z , M A R T I Y C I A . 
P A U L A , 3 6 . T E L E F O N O M - 2 9 4 6 . 
H A B A N A . 
i t J m r \ B S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
leit. A-flUH \ ) peninsular de criada o manejadora. 
Es práctica en esos trabajos. Puede dar 
referencias de las casas en que. estuvo. 
Informan en Estre l la núm. 28. 
3S505 24 i ' 
n E ^ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
U cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Sabe coser a mano y a má-
quina. Informan San Ignacio núm. 42. 
titos. „. 
38268 24 8 
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DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A manejadora del país , para manejar 
un niño. Sabe muy bien sus obligacio-
nes. Escobar 205. B-4. 
38263 23 a 
TTNA SESORA P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de manejadora o criada de 
mano. Ayesterán núm. 14. 
38252 ; 23 s 
^JE DESEA C O L O C A R U N A SE5fORA 
O peninsular, para todos los quehace-
res de la casa o para cocinar solo. Tie-
JIÍÍ inmejorables recomendaciones. Con-
jlft, nflm. 128. 
m a 23 s ^ 
^ S E A ' C O L O C A R S E U N A J O V E N 
tMninsular de manejadora de niños o 
criada de mano. Habe su obligación. Tie-
ÍM quien responda por ella. Informan: 
Nepluno, 259.-
S8285 24 s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad pa-
ra criada de mano. Domicilio: Indus-
tria, 3G. Teléfono A-1645. 
3S291 23 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informes: San Lá-
zaro, 269. 
38317 23_s__ 
HA E S P A R O L A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano en casa par-
ticular. Sabe cumplir con su obligación. 
Apodaca 17. 
38330 23 s 
ü 
r VA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E manejadora o criada de mano. H a -
Ma inglés y castellano. Gloria 68 Te-
léfono A-6827. 
88080 22 s 
CB DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
<J española de criada de mano ó para 
los quehaceres de una casa de corta fa-
milia. Informan en Santa Clara 41, a l -
tos. 
3̂8074 22 s 
CB D E S E A - C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para criada de manos o para 
jcoo trabajo, en casa de corta familia, 
fabe desempeñar su obl igación. Monte, 
«Ti entrada por Antón Recio, al lado 
uel zapatero. 
.JS218 22 ap. 
CB DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
Peninsular de criada de manos, o 
jnanejadora. E s muy car iñosa con los ni-
"os. muy honrada y muy trabajadora. 
A'ene quien la recomiende. Informan en 
C!B O F R E C E UNA J O V E N E S P A S O , 
k.5 la para cosei y bordar a máquina y 
no tiene inconveniente en ayudar a la 
limpieza. Marqués de la Torro número 
7. Jesús del Monte. 
38401 24 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U Ñ A J O V E N ñT-
KJ pañola de criada de cuartos o d© 
O comedor. Informan en Corrales 65. 
altos. • 
3848t8 24 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
(O peninsular para coser en casa par-
t i cu lar ; no tiene inconveniente en lim-
piar algunas habitaciones o cuidar unos 
niños. Tiene buenas referencias. Teléfo-
no Á-6203. 
38491 24 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N para limpiar habitaciones y coser. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Maiopa, 9, altos. 
38520 24 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular para cuartos. Sabe coser 
a mano y a máquina o también de co-
medor. Tiene referencias e Informan 
en Monte 473 altos, mano izquierda. 
38510 24 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA dé manejadora o criada de cuartos 
o de mano. Sabe coser. San Lázaro, 329. 
de una a ti|;s de la tarde. Tiene referen-
cias. 
38357 23 sp. 
S~ E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA española, joven, que lleva tiempo en 
ti país, de criada de cuartos o de co-
medor. Tiene buenos informes de don-
de ha servido. Dirigirse a Egido 63, pe-
letería L a Palmera. 
38261 24 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsulir para limpieza de habi-
taciones y coser o para servicio de co-
medor. L leva tiempo en el pa í s y sabe 
cumplir con sus obligaciones. Tiene 
quien la recomiende. Lo mismo iVira re-
pasar ropa que para coser nuevo. In-
forman Animas 148. Teléfono A-1881. 
38257 23 s 
A D R I L E S A J O V E N E D U C A D A . SA-
bi'indo cortar y coser bien, se co-
locaría con señora fina para atender a 
su habitación y ropas. Tiene quien la 
iccomiende. Informan en D, 191, entre 
1!) y 21. Vedado. 
| 38239 , 23 s ^ 
S_ E D E S E A C O L O C A R U N A MXJCHA-cha, para coser. Sabe cortar. No tie-
| ne inconveniente en ayudar a la lim-
pieza. Villegas, 101. 
38099 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cocinera. Sabe coci-
nar a la española y a la criolla y algo 
de repostería, o lavandera. No duerme 
en el acomodo. Informan: Progreso, 27 
y 29; departamento 17. Pregunten por 
Carmen. 
38311 f .3_?_ 
OCIÑERA Q U E S A B E C U M P L I R 
con su deber, española, de mediana 
edad. Para informes: Mercaderes, 16, 
altos. „. 
38000 24 s „ 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
peninsular, bien en casa particular 
o establecimiento. Sabe cocinar a la 
española y a la criolla. Tiene buenas 
referencias. Informan, en Habana, 53. 
38000 23 s ^ 
S"~Í2—DESBA C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, dentro de la Ciudad. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan: C u -
ba, 97. 
38041 22 s _ 
U NA SE5fORA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera. Sabe algo de 
repostería. E n casa de moralidad. Ca-
lle Baños número 39. entre 17 y 19. Ve-
dado. 
38265 • 23 8 
SE C O L O C A M A T R I M O N I O . P E N I N -sular, mediana edad, sin hijos, con 
buenas referencias de donde trabajaron, 
ella, cocinera general, él, de criado u 
otros quehaceres. También se colocan 
separados. Calle 8, número 37-A. iz-
quierda, entre 13 y 15, Vedado. 
38322 _ E 3 J L 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -la para cocinar y limpiar. Sabe su 
obl igac ión. Tiene recomendaciones s i 
las necesitan. No gana menos de 35 pe-
sos. Informan en Consulado, 109. Re-
paración de zapatos. 
38193 22 sp. _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A COCINE^ ra peninsular. Cocina a la española 
y a la criolla y repostera. Informan en 
Figuras, número 1, esquina a Lealtad. 
Pregunten por Dolores Sebillo. 
38195 22 sp. 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A P E N 1 N -sular en casa de moralidad, para 
cocinar y ayudar en la limpieza. Tiene 
un niño; no duerme en el acomodo. Ga-
liano, número 5. habitación 21. 
38220 22 sp 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a española, cocina a la criolla 
y a l a española. No le Importa hacer 
compra. Sabe repostería. V a para cual-
ijuier parte de la Habana pagándole los 
carros. Informan en Monte, 3, altos. 
38228 22 BP-
CO C I N E R O A S I A T I C O D E S E A C o -locarse un joven chino para casa 
particular o establecimiento. Cecina a 
la criolla y a la americana Sueldo y 
! condiciones, informan en San Nicolás . 
I número 83. 
38194 22 sp. 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O Y P A S -telero, conc^cedor de toda confección 
do su oficio, se ofrece para casa par-
ticular, hotel o buena cas^ de huéspe-
des. Informan Aguila 136, teléfono A-
&S93. 
38076 29 a 
O E O P R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -
O ro y repostero español, para hotel, 
casa de huéspedes y casas particulares, 
cocina a la francesa, a la americana, a 
la española y a la criolla. Tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. 
T e l í f o n o A-4645. 
CO S T U R E R A D E R O P A B L A N C A de-sea trabajar en taller o casa par-
ticular. Tiene quien la recomiende. I n -
forman teléfono A-1503. 
| SS284 25 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N americana como taquígrafa-mecanó-
grafa, en Inglés. Posee buen conocimien-
to del castellano y puede traducir car-
| tas comerciales, etc. Buenas referencias. 
1 Monte, 2. letra E . altos. 
38350 23 sp. 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
Se tramitan con brevedad y sin moles-
tias; así como cambio, adición, etc. de 
nombres y apellidos; l eg i t imación de hi-
jos naturales, licencias de armas de fue-
go; t í tu los de chauffeur, pensiones, di-
vorcios. Consejos de familia, cretlflca-
ciones en general y toda clase de asun-
tos y negocios de todas clase. Morales 
y Guzmán, Perseverancia, 11, bajos. E n -
tre San Lázaro y Lagunas. Se va a do-
micilio, discreción y economía y pronti-
tud, e léfono M-3155. Habana. 
38352 6 oo. 
E D E S E A C O L O C A B ~ U N A ~ S E S O R A 
de lavandera o camarera, duerme en 
1 la misma donde trabaje. Informan en 
la Fonda L a Primera de la Machina, 
Muralla, letra B - entre Oficios y San 
Pedro. 
38353 24 s 
D- E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N americana como taquígrafa-mecanó-
grafa en Inglés. Posee buen conocimien-
to del castellano y puede traducir car-
tas comerciales, etc. Buenas referen-
cias. Monte 2. letra E . altos. 
38350 23 s__ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -pañol para ayudante de cocina o de-
pendiente de café o fonda; en la misma 
un criado. Informan te léfono M-2384. 
3S345 , 23 3 
SE D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N -dera para una casa d© familia. I n -
formes: Sol 84. 
38240 23 • 
SB D E S E A C O L O C A R E N CASA particular, una joven, peninsular. Sa- \ 
be coser bien a mano y a máquina. Tam-
bién sabe cortar. No tiene inconveniente 
en limpiar alguna habitación o cuidar 
algún niño. Tiene muy buenas referen- . 
c ías . Llamen a l Teléfono M-3097. 
38178 22 8 | 
ME B A G O CARGO D E H A C E R V E S -tldos de señoras y niños . San Mi-
guel núm. 200. Telf. M-3146. 
S8173 22 s 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
O nes, uno para carpeta o cualquier 
otro comercio, pues es tá acostumbra-
do a trabajar y el otro para cantina, 
habiendo desempeñado este cargo en 
Méjico y E s p a ñ a Informan en Animas 
103, altos, a una cuadra de Galiano. 
37675 30 s 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , } en el comercio más de 30 años, serio 
y reservado para todo, se ofrece como 
comisionista, conserje, secretario par-
ticular o cargos análogos . Tiene buenos 
informes. Monserrate. 53. café, a todas 
horas. 
| 37409 23 8 ! 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de mecanógrafa y taquígrafa de po- j 
ca velocidad. No tiene pretensiones y . 
tiene quién la recomiende. Informan en 
Aguacate número 40. E n la misma una 
señora desea colocarse para cocinar a 
j corta familia y no tiene Inconveniente 
alguno de ayudar a los quehaceres de | 
la casa. 
37912 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -ninsular, es práctico en el giro de 
bodega. L o mismo le da otro estableci-
miento cualquiera. Si no es práctico has-
ta que no se practique no cebra sueldo. 
Lo mismo en la Habana que fuera. I n -
forman: Antón Recio. 27. entre Gloria 
y Corrales. 
37997 22 s 
Viajante conociendo toda la isla, se 
ofrece para efectuar ventas, cobros, 
etc. J . V. Apartado 2425, Habana. 
38290 27 S 
D E T E C T I V E S A G E N C Y 
Nos hacemos cargo de Inveft^aciones, 
pesquisas, vigilancias y todo lo re l» -
clonado con el detect lv ísmo. Absoluta 
reserva, probidad y rapidez. Obispo. 56, 
altos, esquina a Compostela. 
38202 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A una casa de inquilinato que sea d© 
pocos vecinos. Tiene informes y se l e s 
puede dar. Bernaza, 51. 
38224 p' 
S T E B A N ROMAN~V A R A G O N E S E S , 
Constructor Civil y Agrimensor. De-
lineante, Planos, proyectos y construc-
ciones de obras por Administración y 
contratas. Tasaciones. Cárdenas, 23, a l -
tos. _ 
38346 o 
ES P A S O L , H A B L A N D O I N G L E S , D E -sea hotel, casa de huéspedes, como 
Intérprete y agente, con varios años do 
conocimiento en los hoteles de la H a -
bana y trabajando varios a ñ o s en loa 
vapores americanos. Para Informes: Z u -
lueta, 71. por Dragones, t intorería. J . 
Fontes. 
38217 _23 SP: 
UNA ESPAÑOLA, CON A P T I T U D E S V responsabilidad, desea colocarse d© encargada de hotel o casa de huéspedes . 
E n la misma se colocan dos m á s para 
comedor y limpieza. Son recomendables. 
Informan en el Hotel Orlente, Oficios, 
50. Teléfono A-6639. 
38026 23 8 
T T H ESPAffOL D E S E A C O L O O A R S H 
U para Jardinero o criado. E s trabaja-
dor y formal tiene referencias de laa 
casas en que - ha trabajado. Industria 
43. Teléfono A-5193. 
38274 23 
C- O R R E S P O N S A L INGLES-ESPAÑOL, de 27 años, con ocho años de expe-
riencia comercial en los Estados Uni-
dos, desea posición en oficina o casa d© 
comercio. Referencias Inmejorables. E s -
cribir a J . V . P. D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
3S144 22 a 
23 s 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , americano, de color, desea colocar-
se para hotel o restaurant o casa par-
ticular, cubana o americana. Tiene re-
ferencias. Tiene 4 años en el país . Te-
léfono A-5841. Informan, Suárez. 100. 
38001 , 22 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de edad, español, en casa de comer-
cio, o partícula: Trabaja a la criolla, 
española y francesa. Dan razón, en E m -
pedrado. 45. Habana. Teléfono A-9081. 
38016 22 s 
C R I A N D E R A S 
PARA LAS DAMAS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -ra española de mes y medio de pa-
rida con buena yabundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Su niña se 
puede ver y es primeriza. Lo mismo le 
da con la niña que sin la n i ñ a Infór-
mase. Puente Almendares, Calzada de 
Columbia número 40. 
38502 24 s 
CJE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O con buena y abundante leche. Se 
puede ver su niña. Con referencias. I n -
forman en Sol 112. 
38092 22 8 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera. Tiene bue-
na leche y abundante. Tiene certificado 
do Sanidad. Su niño se puede ver. Tam-
bién sale para el campo. Informes, en 
Vivos, 172. 
37969 22 s 
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E una Joven, peninsular, con t/uena y 
abundante leche. Tiene quien la reco-
miende y no tiene pretensiones. Infor-
marán: J e s ú s del. Monte, 162. Teléfo-
no 1-1044. 
28171 22 s 
C H A U F F E U R S 
CO C I N E R A , CON B U E N A SAZON, desea cocina de corta familia que gusten de comer bien. Buenas referen-
cias. Cuba. 24. 
38101 23 S 
CH A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O , desea colocarse en casa particular, 
o de comercio. Tiene referencias. Infor-
man calle 19 número 224, te léfono F -
1 4351, Vedado. 
S8463 25 s 
' / • " C H A U F F E U R ESPAÑOL CON S E I S 
O años de práct ica m ü y cuidadoso y 
muy entendido en mecánica, conoce to-
da la provincia de la Habana, con buo-
nas referencias. s© coloca per poso 
sueldo lo misino en casa particular que 
de comercio. Te lé fono M-3097. 
3S174 25 a 
SE O F R E C E U N J O V E N , M E C A N I C O chofer, con muchos años de práct ica 
y tiene quien lo garantice. Informes: 
Habana, 200, accesoria; de 9 a 11. 
38321 23 s 
U N M O M E N T O , S E Ñ O R A . . . 
¿ Q u i e r e u s t e d v e s t i r b i e n ? . . . 
E n c a r g u e sus c o r s é s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s a l 
" C O R S E I M P E R I O " 
q u e p o r l a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n 
que d e d i c a a l a c o n f e c c i ó n s o b r e 
m e d i d a d a r á a u s t e d 
U N C O R T E I R R E P R O C H A B L E , 
U N A C O N F E C C I O N E S M E R A D A , 
U N A D U R A C I O N I L I M I T A D A 
Y U N P R E C I O B A R A T I S I M O . 
T a m b i é n t e n e m o s e s t a b l e c i d a 
l a v e n t a d e te las y t o d a c l a s e d e 
a c c e s o r i o s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e 
CO R S E T E R A S : H E M O S E S T A B L E C I -do la venta de toda clase de mate-
riales para corsés , a precios sin com-
petencia. De hoy en adelante, toda cor-
setera podrá encontrar en nuestra c a í a 
un gran surtido de telas, ligas, cordo-
nes, broches, ballenas, aceros, ojetes, 
cintas, etc., etc., y todos los accesorios 
que comprende la confección de corB¿s. 
Tamb|Sn se ponen ojetes. Corsé Imperio, 
esquina a Neptuno, Campanario. 88. H a -
bana. 
C 7688 15d 13. 
c o r s é s . 
X O R S E I M P E R I O " 
C a m p a n a r i o , 8 8 , e s q u i n a a 
N e p t u n o . 
C7834 4d.-22 
22 s 
Hab ana, nümero 136. 88225 22 sp. 
QB DESEA C O L O C A R U N A P E N I N -
\r , í ,ar' de criada de mano. Informan: 
_Jí8023 22 S 
CB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
el ^P3"0^ , que lleva a lgún tiempo en 
cifin « y sabe cumplir con su obliga-
cunr, ^.0,oca Para criada de mano o de 
a AÍ0-.,0'1"^'1"8*» al te léfono A-6162, 6 
Í8025 a y MÍ8l6n' bodega- 22 s 
SEclfX>ESEA C O L O C A R D E C R I A D A 
ejjj •mano una señora de mediana 
fteti- o0n buena recomendación. Infor-
3803! a Clara' 16- Teléfono A-1867. 
S * » ^ 8 ? * OOIiOCAR U N A JOVEÑ' 
nejadnr. 0!íS d6 criada de mano o ma-
Calip c Tlene quien responda por ella, 
marán ' i r ^ u l n a a 13. bodega. Infor-
Sgfe Vedad0-
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A ^ O -la de mediana edad para limpiar 
dos o tres habitaciones. Sabe coser a 
I máqina y por f igurín. E s formal y de-
sea casa seria. Informan en Maloja 123. 
38236 23 s ^ 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A -ñola, de sirvienta de cuarto o de 
' comedor, teniendo Inmejorables reco-
1 mendaciones. Pueden dirigirse al Te-
léfono F-1016, ó a la calle 21, número 
264, entre D y Baños, Vedado. 
38292 23 s 
M~ U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A CO-localTXrse para cuartos o comedor. 
L l e v a tiempo en el pa í s y sabe cum-
t plir con su obligación. Informan en la 
1 calle 19 número 227, Vedado. 
I 38329 23 8 ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ^ lar, para habitaciones. Entiende de costura. Recomendaciones, las que se 
deseen, por llevar mucho tiempo en el 
país . Puede dormir fuera. Consulado y 
Refugio, bodega Teléfono A-6795. 
38318 23 s 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E S E A CO-locarse en casa de comercio o par-
ticular. También sabe hacer dulces y 
sabe hacer plaza. Informan, en Sol, 91, 
habitación, cero. 
38043 _ 22 8 
SEÑORA, E S P A Ñ O L A , F O R M A L , S E coloca con corta familia para coci-
nar o para los d e m á s quehaceres de la 
casa. Tiene quien la garantice. Enamo-
rados, 8, J . del Monte, al lado de Do-
lores, a todas horas. 
38179 22 s 
CH A U F F E U R . S E D E S E A C O L O C A R uno en casa particular o de comer-
cio, seis años de práctica, inmejorables 
referencias, serio y cumplidor. L a g ü -
nas 44, bajos. Te lé fono M-14S8. 
38064 25 s 
23 
22- «? 
S>de^iEA- C O L O C A R D E C R I A D A 
fonda 7an<i' una Jo 
j79a9GLa Machina. 
^ n i ^ ^ ^ C O L O C A R UB 
na? nin̂ ular- Joven y sin hijos. 
ca«* tt xT todos los quehaceres de la 
^ho í, como Jardinero, o criado de 
mDorta =1? trabaJo cualquiera. No les 
Santo Ir al campo. Informan: ca-
lB- Ursula, número 3. Maria-
Se desea colocar una joven española 
para cuartos o para manejar un niño 
que sea en casa de moralidad. In-
forman en el teléfono A-3937. 
I 38205-06 22 «p. 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A P E -ninsular de criada de cuartos o co-
; medor o manejadora. E n Aguila 93, tn 
casa de Pilar. 
38044 22 9 ^ 
' TnvESEA C O L O C A R S E U N A MUCHA-
JL) cha española de mediana edad de 
criada o sea para la limpieza de habi-
taciones. Sabe zurcir y tiene quien la 
recomiende. Monte 69, altos. 
48062 22 s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para cocinar y limpieza. 
Sabe cumplir con su obligación, y tie-
ne referencias. Informan: calle I . nú-
mero 6, entre 9 y 11. Vedado. 
38182 22 8 ^ 
Ñ A SEÑORA, ESPAÑOLA, D E M E -
CÍ i ana edad, desea colocarse de co-
cinera. Duerme en la colocación. Infor-
man: Angeles. 52. 
38145 22 S 
NA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera, duer-
me en / colocación y no hace playa y 
sabe cumplir con su obligación. Antón 
Recio, 38. Informan. 
38147 22 3 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, para cocinar y limpiar, siendo 
poca la limpieza. Lamparil la, 47. 
38124 22 s 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N española de cocinera Duerme en la 
colocación. Informan Sol número 8. 
38060 22 s 
DE S E A E M P L E A R S E U N J O V E N P A -ra chauffeur de camión, o en casa 
particular Te lé fono M-3146. San Mi-
guel 200. bajos, antiguos. 
38173 22 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -nera, peninsular, de mediana edad, 
en casa particular o establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
mes, en Cienfuegos. 16. 
38010 22 s 
nao 
«1004 22 s 
^ Pena,^,A C O L O C A R U N A 
Criada tío i r'ara corta familia, de 
?abe coser 5nr'. y manejadora .También 
^formpq Ay t'^ue buenas referencias. 
«1054 ' AnSeleE número 70. 
S^ - — 22 s _ go0*^ E S P I O L A , Q U E S A B E A L -
?ati"lmoni^ na' desea colocarse con 
criada ° 2 Sara Hmpiar por horas o 
Su,e'- Dart« V ) u e n a familia. V a a cual-
rornia, ft„%Tr0 duerme en la casa. I n -
^»8l69 Vives. 170. altos. 
22 s 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-chas una para ayudar a la limpieza 
I de una casa y otra de criada de mano. 
1 Bernaza 18. segundo piso, de 2 a 3 y 
media. 
37881 i i i i^^»^MrMMr—— 
C R I A D O S D E M A N O 
^ B S E A * C O L O C A R U N A J O V E N 
? Baranff de mano o manejadora. 
£ ^ o , v^VÍ?*; Dirección: Hotel C u b a 
«8123 Teléfono A-006 7. 
D¡P~J^ 22 s 
S 28Pafi8o*^ C O L O C A R U N A J O V E N . 
lA^tnano w V e j a d o r a o dr - - « - -




e f p t ñ ^ ^ O O A » U N A MUCHA-
^ J a d o r ^ o l a . do criada de mano o 
88l52 Domicilio: Paula. 62 
22 
mm t̂mvjimBitr' 
O B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
O español de criado de mano o ayu-
dante de hcauffeur. Para informes, ca-
lle Domínguez número 12. Telé fon A -
870475 
D E S E A N C O L O C A R S E J O V E N , 
peninsular, muy práctico para criado de 
mano, camarero, portero o dependiente, 
no tiene pretensiones y tiene recomen-
daciones. También se ofrece un mucha-
cho para cualquier trabajo. Informarán: 
Habana. 126. Teléfono A-4792. 
38514 X6 ' , 1 
B - O F R E C E J O V E N P A R A C R I A D O 
de mano, práctico en el servicio con 
buenos Informes. Avise a l Teléfono 
F-5262. 
88289 -3 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-cho para criadlto o bodega, o cual-quier trabajo que lo crean. Puede desem-
peñarlo. Trabajó 4 meses en bodega. 
Informan: Oficios. 32. vidriera, taba-
SE O F R E C E U N A J O V E N , E 3 P A -ñola, para cocinera. Cocina a la es-
pañola y criolla. Tiene buenas referen-
cias. No le importa dormir en la casa. 
Informan: Be lascoa ín . 31. entrada por 
Concordia. 
38033 22 8 
SE DESEÁTCOLÓCAR U N A SEÑORA de mediana edad para,cocinera. No 
sale fuera de l a Habana Calle Manri-
que número 55, altos, entre Neptuno y 
San Miguel. 
38134 22 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse; cocina francesa, españo-
la y criolla. Duerme en la colocación s i 
lo desean. Hora, de ocho a seis de l a 
tarde. Informes: Corrales, 15, altos, en-
tre Cienfuegos y Cárdenas. 
38153 2 3s 
CH A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O desea colocarse en casa particular o 
de comercio tiene referencias. Infor-
man calle 19 número 224, te léfono F -
4351, Vedado. 
37953 21 8 
PA R A CASA P A R T I C U L A R . 81 US-ted quiere en su casa un expreto 
chauffeur mecánico, con toda clasa de 
garant ía s e Inmejorables referencias de 
donde ha trabajado en casSft particula-
res, le informarán: Mlramar y Céspedes. 
Reparto Almendares. bod/;ga. No duer-
me en la l^ocolaclón. 
37575 22 sp. 
F R E C E SUS S E R V I C I O S P A R A tra-
bajar cualquier clase de camión, un 
experto chauffeur mecánico español. 
Tiene Inmejorables referencias de donde 
ha trabajado en casas particulares. In-
forman en Mlramar y Céspedes, rf-]^ir-
to Almendares. bodega. No duerme en la 
colocación. 
37574 22 sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Señores detallistas. Ustedes deben y 
pueden hacer llevar su contabilidad 
económicamente por un experto de 
confianza y garantía. Tengo tiempo 
disponible. Avísenme. Teléfono M-
2857. 
38250 30 8 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja fi-
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja, chantilly, tul, f in í s imos , a 10 pesos, 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros dejándolos 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remitimos encar-
gos al Interior. Campanario, 72, entre 
Neptuno y Concordia, Teléfono A-6886. 
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O 
U L T I M O S M O D . ; S 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
C7S1S' 8d.-21 
C O C I N E R O S 
DE S E A E M P L E A R S E J O V E N T E -nedo rde libros para cualquier tra-
bajo de oficina. Telf. M-3146. San Mi-
guel 200. bajos, an\guo. 
38173 22 s 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud., 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 lt Ind 10 
coa. 
872*' 25 8 
i N T I O U O C O C I N E R O D E L P A I S , A 
JA. los tres d ías Xtbrá usted si es o no 
buen cocinero, se ofrece para pocos, con-
vencional- Avise San Nico lás y Maloja, 
l e c h e r í a 
38461 24 s 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -mera clase muy limpio. Recomen-
dado para particular o de comercio 
B'-rs-aa 19. Telf. A-4576. 
_38403 24 s 
MA E S T R O C O C I N E R O , I T A L I A N O " que sabe cocinar a la criolla, pos-
tres y paste ler ía desea trabajo en casa 
de caballero. Oficios, 50. Teléfono A-6639. 
38161 03 s 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E color, de cocinero y repostero. Tie-
ne buenos informes. Monserrate 131. 
cuarto alto número 18. 
38192 23 s 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -j a en casa de importancia, desea 
ocupar unas horas que tiene libres en 
la mañana, en casa o casas pequeñas de 
comercio. Inmejorables referencias. Sie-
rra. Armas, número 27, Víbora, Teléfo-
no 1-1812-
36388 26 8 
V A R I O S 
! Joven español con varios años de prác-
tica en el comercio de tejidos solicita 
empleo como viajante, dependiente, 
auxiliar de escritorio o como depen-
diente de algún comisionista. No tiene 
pretensiones. Diríjanse a J. P. Menén-
¡dez, Apartado 448, Habana. 
I 38002 22 8 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
S e l i q u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
Blusas de seda, bordada, muy 
buena, a $ 0.90 
Sayas fantasía , blanca o de color 0.95 
Vestidos de señora, ú l t ima mo-
da 2.75 
Vestido volle, f in ís imo, ador-
nado , .. 4.98 
Batica niña, muy buena. . . . 0.60 
Traje de niño, saco y panta lón . 1.00 
Pantalón mecánico, americano. 0.80 
Batas de señora, muy adornadas 3.90 
Combinación para n i ñ o s . .., .. m 0.80 
Delantales, vestidos. , „ L¡ m ,., 0.80 
Camisones franceses. . m „ ,. ,., 0.80 
Manteles, alemanisco ,., 0.90 
Servilleta con dobladillo ojo. ,., 0.15 
Tenemos un surtido Inmenso en ropa 
Interior, hecha a mano, sea de hilo, se-
da o algodón a precio de sacrificio. 
A c u d a n a C o n c o r d i a e s q u i n a a 
A g u i l a 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS, 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza mis-
j íerio, con la misma perfección que 
iel mejor gabinete de belleza de Pa-
jrís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca 
dor use 'os productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
icón verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver ios modeles y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
P I L A R 
Peluquería. Peinadora do Señoras. Agui-
la. 93. Teléfono M-9i>92. Casa dedicada 
al cuidado y teñido del cabello, desda 
cinco pesos. Confección y venta de pos-
tizos y art ículos en general. Tenazas, 
ganchos, redecillas, cogedores, peine-
tas grandes de teja. Melenltas. tren-
zas, crepé, pinturas y pelucas para ca-
lle y teatro, champolng. etc. Se compra 
pelo. 
37797 26 »p. 
¡ J U V E N T U D , E V I T E L A S C A N A S ! 
Usando la tintura vegetal a base de 
quina, en todos colores para el cabe-
llo y la barba. 
" L A F A V O R I T A " 
De venta en boticas, peinadoras y en 
su depósito. Aguila. 73, que se garan-
tiza y aplica en el salón. Pe luquer ía 
Pilar. Teléfono M-9392. 
37796 26 sp. 
SE X t X Q i r x s A v i r Z O T E D E BIVUSAS de seda, ú l t imas novedades de P a -
rís, a tres pesos cada una y también 
unos modelos do vestidos de seda y 
volle, muy baratos precios. Dirigirse a 
Sra. Sans, calle de San N i c o l á s núm. 
82, bajos. 
38098 23 8 
A C U A T R O C E N T A V O S 
Dobladillo de ojo. E n Gervasio, número 
160-A, entre Reina y Salud. 
86032 S | « 
3S278 23 « 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones e léctr icas 
y de todas clases. R. Fernández. Te lé -
fono A-6547. Progreso, 18. 
38109 ' 2ÍB 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas do la cara Misterio so 
llama esta loción abstringrente de ca-
ra, es infalible, y con rapldex quita pe-
cas manchas y paño de an cara éata» 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de nuchos afios 
y usted las crea Incnrabies. Use un po-
mo y verá usted la realda*. Valo tres 
pesos, para el campo $3.40. P ídalo en 
las boti«a9 y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez, Nea-
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
ünfluia. suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas. da brillo y soltura al cabeMo, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. VaU 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y seder ías; o mejor en su depó-
N Í c Ó l i S ^ p T u q ^ ^ 6 ManrlaU6 y ^ 
Q U I T A B A R R O S 
Misteroi so llama esta loción aatringen-
te que los cura por completo, en laa 
primeras aplicaoiones de asarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por S3.40. 
si BU boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en sn deoós l to: Peluqnerlt di 
Sefloraa. de Juan Martínez. Neptono. 8t 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrfn-
pnte . que con tanta rapldee les cier"» 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo, lo mando por $3.40. si no lo 
tlena su boticario o gedero, pídalo en, 
!«BneL4s , í?: ^ j ^ e r l a de Señora», del Juan Martínez, Neptuno, 8L i 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y ofiaŝ  
Extracto legitimo de fresas. 
Es un epeanto Vegetal. El coíor qué 
da a los labios; última preparación 
de Í3 ciencia en la química ru :deni9j 
Vale 60 centavoí. Se vende ei Agen* 
c as. Farmacias. Sederías y en su de-» 
pósifo: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
Joan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Te lé fono M-4804. O al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas. regulándole el consumo gor su método especial, único en la H a -ana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos loa aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de Ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
Jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que oeoesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a lot 
niños con más esmero j trato carlfioso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y t r t o . da xoa 
caballea con productos •sgetales vlr-
tualmento Inofensivos y permanente, coa 
garantía del buen resultado. 
Sus palacAB y postlzot, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos sitlloa 
para casamientos, teatros, "soiréea" et 
bals poudrés''. 
Expertas mannenres. Arreglo de ojos 
y cejas Sehampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de ifnmiga-
clones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madame 
Gil , obtiene marovlllosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
. ,„Esta , casa srarantlza la ondulacWk 
•Marcel", (hasta do 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
último modelo verfecclonado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agente Roürígues 
Arlas. So tnsefia a bordar aral ls com-
prándomo alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
^as Aví seme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles H . esquina a Eatre-
la. joyería. E l Diamante. SI me ordena 
Iré a su casa. 
85832 t0 |p 
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LLEGAN DETALLES DE LA TREMENDA 
L L O Y D G E O R G E Y 
L A C O N T E S T A C I O N 
A D E V A L E R A 
BUSCANDO SOLUCION A 
LA FALTA DE TRABAJO 
E N I N G L A T E R R A 
i L L O Y l * G E O R G E R E C I B I R A A L O S 
A L C A L D E S L A B O R I S T A S 
« A S T A ^ B O X O I A S E M A X A NO | fcONDINBNSBS 
L O N D R E S , Septiembre 21, I LONDRES, Septiembre 21. 
No es probable que Mr. Lloyd l ^ George recibirá a los 
George conteste al ultimo telegrama alcal(jea labori8tas de varios barrios 
de Mr. de Valera^antes oe ^ s e m a n ^ ^on^inen8es^al^prórimo^Tieraes j ;^tes7 S e ' c ¡ l c u l ¡ n 7oT>Vertos^de ; atmósfera Vst¡ba"sat7rada de jsma-
m 
Se calculan los muertos en mü o mil quinientos y los heridos en dos mil. - Horrorosa ¡Misteriosa desaparición 
desolación en la ciudad de Oppau. - Tres trenes de obreros fueron sepultados. 
Doscientos cadáveres fueron arrojados de sus tumbas. - Relato de un tes-
tigo presencial 
MAGUNCIA, Septiembre 21. 
Una gran explosión en los labo-
ratorios de productos químicos efe la 
Badische Anilinfabrik en Oppau so-
bre el Rhin, devastó la ciudad y ori-
ginó muertes y estragos por todas 
mis espaldas volví la cabeza y en-
tonces comprendí que Oppau esta-
ba destruido como si hubiese sido 
víctima de un terremoto. Poco des-
pués el principal edificio de la fá-
brica fué presa de las llamas y la 
nnl t„vñ i S a r hov en Gairloch es-• Gaírloch, Escocia. Una comisión mix mi a mll lnientos y los heridos ! nasiones amoniacales. Veinte minu-
? ^ prnnítPnido de dicho telegra- i ta que representa a todas las sécelo- en de dos ^ Una información | tos después de la primera explosión 
HP rarTcter tan d u ^ con- l nes del Congreso de Federaciones . comunlca al ocurrir la explosión ! ocurrió otra menos violenta. Se dió 
^ J - ^ . Í L t someterlo a la Obreras y de Partido L a b ° ^ obreroS se encontraban en los la alarma con gran prontitud y en 
solicitado del Primer Ministro que (laboratori0g y se cree que más de 
reciba una diputación para discutir , Ia mitad de éstog perecieron. consideración de la comisión espe-cial del Gabinete nombrada para 
tratar de asuntos irlandeses antes 
de redactar una respuesta al mismo. la crisis del "desobramiento y que ; L a ciudad de 0ppau ofrece un eg. convoque inmediatamente el Parla mentó a fin de qu etome medidas 
para solucionarla. OPTIMISMOS S O B R E L A S NEGO 
CIACIONES CON I R L A N D A | 
GA¿?.L2.o?d i S T i o s w m s t ™ ; Sesiones de apertura 
de su gabinete discutieron esta no-' 
che la situación irlandesa. Se cree que 
la demora que ha ocurrido en contes-
tar a Mr. de Valora se debe al deseo 
de evitar emplear frases que puedan 
del Congreso americano 
pectáculo d'e horrorosa desolación y 
menos de media hora después de la 
primera explosinó llegaron los soco-
rros. Desgraciadamente como se te-
mían otras explosiones las partidas 
traron centenares de cadáveres y he-
ridos en los escombros. Los habitan-
tes que resultaron ilesos huyeron ate-
rrorizados al ocurrir las explosiones. 
de fondos en la Cámara 
de diputados de Méjico 
CIUDAD D E MEJICO, septiembre 21. 
Los cargos publicados en las co-
lumna de la prensa de esta capital 
afirmando que faltan más de 800,000 
1 pesos en plata del fondo especial de 
i la Cámara de Diputados del que se 
I pagan los sueldos de los miembros 
| y con los que debieron saldarse los 
Labores de la Comisión 
Americana de Socorros 
a 'a Rusia hamkrie,,, 
RIGA, SeptiembTeÜT 
Hoy salieron en el ' n r w 
provisiones compuesto d* í. cargados de abastecimiento Ca^ canos raninnoa no '-uiog Bni^ 
canos raciones para unoa H 
ilflc 
•300 1, 
con destino a un millón I S K 
sos suman o en conjunto i 08 K 
neladas de víveres. T E R R I B L E S E X P L O S I O N E S 
PARIS, Septiembre 21 fas tos extraordiñaHos" inherentes a De «o cambiar sus plan?* i 
Toda la población de Oppau fué ¡ios festejos del Centenario de la In - ! nel Haskell director de lao , 
destruida por las explosiones, dicen • dependencia han creado una gran I de 
las noticias recibidas, la fuerza de la sensación en todos los círculos oficia-' ' 
trepidación se sintió a una distancia les. Se susurra que un funcionario 
de cerca de quince millas. E n Mann-( que pudiera esclarecer el misterio 
heim pereció un hombre y unas cin- que rodea el supuesto déficit ha de-
cuenta personas resultaron lesiona- saparecido desde el lunes. L a semana 
das. Se igcora la causa de la catás-, pasada la Cámara votó aproximada-
trofe. 
M A Y E N C E , Septiembre 21 
mente $700,000 como créditos para 
ella misma para gastos del Centena-
rio. Se dice que el presidente Obre-
L a catástrofe ha sido una de l a s . g ó n y los miembros del gabinete hi 
j teriormente por la directiva de la | más horribles que registra la histo- cieron objecciones a estos gastos y 
WASHINGTON, septiembre 21. 
S V d f o ^ ^ d ^ R ^ ^ Un h 0 ^ - f0rma oue se eche a Mr. Lloyd George la Comité Financiero de la Ley de Re- embudo de ^ metrog de ancho que se ecne ,° visión de Impuestos y por el presi- , «..«^«^«J ,„•„„„ ^ „„„ 
hoy un Inmenso hoyo en forma de dicho producto de modo que parecía 
y imposible que se produjese una ex-
45 de profundidad, y vigas de acero ¡plosión. 
, entrelazadas como si fuesen sogas y j Se ha iniciado una Investigación 
S¿ sabe oue el único anhelo del, Paz con Alemania, Austria y Hungría l o m b l . o g de todag descripciones ya. i oficial sobre el siniestro. 
Pí-fmer Min?st?o es hacer toda clase i los _ p ^ esparcidas por todas partes. E n ' 
más de una tercera parte de sus ca- i de salvamento no pudieron iniciar 
sas están reducidas a escombros ha-;-sus tareas como es debido antes de 
hiendo sido arrancados los techos de ! las nueve de la mañana." 
las otras como por un ciclón, mu-1 Una comunicación publicada pos-
riendo así numerosas personas. 
Algunos atribuyen la explosión al j fábrica dice, que la explosión ocurrió i ria industrial. j que el presidente de la república or 
exceso de presión de dos gasómetros en un depósito que contenía 200 to-| L a primera explosión ocurrió e n ' d e n ó para solucionar el asunto que 
vecinos uno del otro. Toda esta por-' nelad'as de sulfato de amoniaco, I ios momentos en que se cambiaban1 solo se pague a los diputados una 
ción de los laboratorios están ma-• agregando que se habían tomado to-I las cuadrillas de obreros, siete y cua-1 tercera parte de la suma que se les 
terialmenté pulverizadas. Donde se .das las precauciones durante el pro- renta de la mañana, en el laboratorio 1 debe y (lúe el pago se efectúe en pla-
encontraban los gasómetros existe ceso de elaboración y almacenaje de donde trabajaban ochocientos hom- ta en su totalidad. 
riintirra""dfi"lás : visión de I puestos y por el presi-culpa en caso de una ruptura de las, Harding de lo8 tratados de 
de esfuerzos para que se celebre una tos que ocurrieron al reunirse el Con-greso después de las vacaciones. | una distancia de varios centenares i de metros no existe un solo muro en 
MAS S O B R E L A C A T A S T R O F E 
OCURRIDA E N M A Y E N C E 
M A Y E N C E . Septiembre 21 
bres, los cuales se suponen han pere-
cido. York en el yacht Presidencial "Máy-
flower". 
Los que acudieron en auxilio de las personas y unas treinta y seis más le-
conferencia E n la n o c ^ Lag fueron muy br 
^ s A e " ^ ^ después de reanudarse la *leLa junta de la Compaflía 
X ~ - Oppon. dicen < 
tra el presidente Harding y las orien-, toneladag de sulfatoa nitrosos que i . 
taciones políticas del gobierno, levan-, había g.do examinado hace tiempo 
tó su sesión hasta mañana y a C&- j tar libre de los peligros C ' I1ÍS _ „ . . 1-
mará de Representantes debido al |^e una eXplogión * b , ¡SlgUC HlUy graVC m 
acuerdo de no tomar en considera-,! Todaa las viviendas de obreros' 
ción asuntos de importancia hasta el, de lag cercanías fueron arra3adas a 
4 de octubre suspendió la sesión has-jn.vel de tierra E n Manheim al otro 
ta el sábado sin haber ofrecido nada i lado Rh.n 35 pergonas resulta-
de importancia la de hoy E n la Cá-) ron heridas gravemente y 200 con 
mará continuarán las sesiones cada ( Iesiones de más 0 menos imp0rtan_ 
tres días hasta el mes entrante. | cia Not¡cias negadas de Ludwigs-
Un considerable numero de miem-' 
Dicho primera explosión fué segui-
da de otras, lo que imposibilitó que • J ^ i 7aje Be h,f1?' aSrefó el senador, 
se fuera en auxilio de las víctimas m entras a millones de americanos 
L a trepidación se sintió a unas!se le* C!ií* la cara de vergüenza por 
treinta y cinco millas de esta ciudad. | ?Ue hombres <lue ayudaron a ganar 
T^- _ la guerra se ofrecían en subasta pu-E n Munheim situada a trece millas; 
de aquí resultaron muertas varias blica en Boston". 
dará como resultado que 
una conferencia. 
ÜITÉATUM A HUNGRIA — 
SOBRE EüRGENLAND 
.ON.DRES, septiembre 21. 
E l Consejo de Embajadores no ha 
iviado aun el ultimátum a Hungría 
situación en la India 
LOS D E S O R D E N E S D E L A INDIA 
R E L E G A N A SEGUNDO P L A N L A 
CUESTION D E IRLANDA 
Alemania reanuda sus 
relaciones con Rusia 
RIGA, Septiembre 21 
.obre la cn-acuaaón de ^ refieren que tres trenes de LONDRES, Septiembre. 21 
rntorio asignado a Austria por el , oros fle amóos cuerpos legislativos se, obrerog fueron sepultados por los 
Tratado del Trianón pero se cree que 
¡v.v.i sido decididos los términos en 
que será redactado. 
Se concederá a Hungría diez a dos 
semanas de plazo para evacuar di-
cha región y en caso de no acatar el 
ultimátum los aliados emplearán se-
verísimas meddias de coerción. 
A R R E G L O P R O P U E S T O P O R HUN-
G R I A S O B R E E L B U B G E N L A M ) . 
L A S INTENCIONES D E YUGO E S -
L A VIA Y CHECO E S L O V A Q U I A 
B U D A P E S T , septiembre 21. 
E l barón Newton del Foreign Offi-
ce de Londres que negocia actualmen 
te con el gobierno húngaro a fin de 
llegar a un arreglo de transacción 
sobre la crisis de la Hungría Occiden-
tal donde los disturbios toman ya el 
cariz de anarquía ha sido informado 
que el gobierno húngaro propone co-
mo acuerdo básico que se le conce-
da la posesión de Odenburg entre-
gando a Austria el resto de la Hun-
gría Occidental. 
Circulan noticias alarmantes sobre 
escombros y que muchos niños que I L a nota de la Gran Bretaña al Go 
se dirigían a la escuela en dicha po-I tierno Soviet ruso, en que con has 
blación recibieron lesiones. I tante viveza se alude a las hosti 
Desgarradoras escenas ocurrieron üdades de los agentes bolshevique j ciaies a M> calivin miembro del co-
por todas partes. , V } G l Cercano Oriente y en la In- . mité central del Soviet y entregó una 
E n el cementerio situado en las ¡ dl.a' despertaba aquí hoy más inte-, nota a Nichoiai Lanine, presidente 
afueras de Pau hay más de 200 ca- kés que la mlsina sltuaGÍÓn irlan- del Comité Central Ejecutivo de todas 
desa. Iias Rusias. 
encontraron ausentes y los jefes de 
los partidos expresaron con franque-
za la desilusión que les había causa-
do lo reducido de la existencia. 
E n el Senado los tratados de paz 
fueron sometidos a la comisión de 
Relaciones Exteriores que empezará 
a examinarlos mañana mismo. E l se- dáveres que yacen sobre la ble 
nador Lodge declaró que su examen habiendo sido arrojados de sus tum 
no requeriría mucho tiempo. Los Je-i bas Muchas lápidas fueron lanzadas 
fes republicanos manifestaron quejpor el alre en variag direcciones por 
acftfió se celebrasen sesiones noctur- la íuerza de la explosión. No se en-1 
ñas del Senado para ratificarlos to-|cuentra una sola ta 0 ventana _ „erá e 
do lo antes posible, begun el sena- lntacta en un radio de cinco kiióme- e I ^ n d a será el tema de 
dor Lodge los debates sobre los tra-'trog 
tados serán públicos. | Los cuerpos de sanidad franceses 
¡ han prestado decidida ayuda en los p^. '^ cVnde Krüzoñrpublicada ayer", 
(trabajos de salvamento. También ;parecía presagiar importantes acón 
' han llegado socorros de todas las tecimientos. 
1 Uu radiograma recibido esta tarde 
j en esta capital anuncia que el lunes 
1 se reanudaron las relaciones oficiales 
, entre Alemania y Rusia en Moscow 
I cuando el representante alemán doc-
tor Wiedcnfeldt presentó sus creden-
Mr. Lloyd eGorge, probablemen-
te, discutirá de una manera extra-
oficial sobre los asuntos irlandeses 
con los miembros del gabinete que 
se encuentran en Gairloch, Escocia, 
rencia que se celebrará allí maña-
na; pero la protesta enviada al Mi-
nistro Soviet de Relación Exterior 
Miembros no permanentes 
del Consejo de la Liga 
Se pronunciaron discursos en los 
que tanto el doctor Widenfeldt como 
M. Calivin pronosticaron que la co-
operación ruso- alemana sería exten-
sísima . 
Según noticias procedentes de Mos-
cow Rusia supone que con la llegada 
del representante de Alemania esta 
dará gran incremento a sus relacio-
nes comerciales con Rusia. Partici 
WASHINGTON, Septiembre 21 
E l Senador Harrlson agregó: "lo 
que el pueblo americano desea es ver 
más resultados prácticos y menos 
1 proyectos, más medidas para que el 
i pueblo coma y menos filas de hom-
| bres mendingando el pan; más pros-
peridad y menos asilos de pobres". 
Manifestando que hay más de seis 
millones de personas el Senador Ha-
irison acusó a los republicanos de no 
haber cumplido sus promesas de ma-
yor prosperidad en el país. 
INDULTADO D E S P U E S D E D I E Z 
AÑOS D E P R E S I D I O 
A T L A N T A , Septiembre 21 
E l Dr. N. J . Me Naughton, senten-
ciado a cadena perpetua por el asesi-
nato de Fred Flanders, campesino del 
Condado de Emanuel, fué puesto en 
libertad condicional, hoy por el Go-
bernador Hardwick del Estado de 
Georgia. 
L a esposa de la víctima, la cual 
fué procesada conjuntamente con el 
Dr. Me Naughton no llegó a ser juz-
gada. 
Me Naughton cumplió diez años de 
la pena impuesta. 
S E QUEJAN D E L K L U K L U X K L A N 
WASHINGTON, Septiembre 21 
Todos los datos en poaer del Depar-
tamento de Justicia, acerca de las ac 
G I N E B R A , septiembre 21. 
Se ha activado extraordinariamen-
te la campaña para la elección de los 
cuatro miembros no permanentes del 
s. los preparativos bélicos de yugo-es- c o n s e ^ 
« r ^ i J n i ^ i 0 ^ ^ ^ ^ r r 6 3 Los Principales candidatos son Sue se dice que hace ya tiempo decidle-. „,„ A , , . , „ x . . i * J cía, Checo-Eslovaquia, el Brasil. Chi ron secretamente obtener su ansiado ' 1 1 ^ ^ ^ i i , v̂ m 
"corredor" a través de la Hungría Oc-
cidental en caso de una intervención 
armada. 
L a Asamblea Nacional ha sido con-
vocada para el jueves. 
I T A L I A Y L A CRISIS D E B U R G E N -
LAND. L A MISION D E L MARQUES 
D E L A T O R R E N T T A 
ROMA, septiembre 21. 
E l marqués de L a Torrentta minis-
tro de Estado italiano y ex-ministro 
de Italia en Austria que hace días 
estuvo en Viena donde conferenció 
con funcionarios del gobierno aus-
tríaco sobre la crisis de Burgenland, 
comunicó hoy al gabinete italiano el 
resultado de su misión, manifestan-
do que la Europa Central está reple-
ta de odios y rencores de una raza 
contra otra y que la "Entente Chiqui-
ta" ve con desagrado la actitud de 
las potencias aliadas al permitir que 
Hungría viole durante tanto tiempo 
el tratado de Trianón. 
En los círculos políticos de esta 
capital se dijo hoy que Italia había 
logrado impedir una intervención ar-
mada en el Burgenland y que experi-
mentaba particular interés en apo-
yar la oposición de la "Entente Chi-
quita" a la restauración de la mo-
narquía. 
ciudades y poblaciones vecinas y se i Se acusa a'la Rusa Soviet de h a - | Pa]ses Tíie.^tral^s incluso de los Es 
han hecho requisición de todos los ber llevado a cabo una propaganda 
automóviles y vehículos particulares en Persia y Afghanistan, de haber 
Las carreteras y caminos que con- enviado agentes al Este de Afgha-
ducen a Oppau se vieron en breve ¡nistan, con el objeto de soliviantar a 
atestados de gente que se dirigían \ ios elementos desordenados de la In-
a la escena del siniestro. : dia y de impedir la solución de las 
Un regimiento de infantería c o l ó - | cuestiones pendientes entre los na-
nial y el primer regimiento (Te Ma- 1 cionalistas turcos y las potencias 
dagascar acuartelados en Ludwigs-, aliadas, 
chaffen, salieron inmediatamente j Se ha pedido al Gobierno Soviet, 
. , . , . . . . taiuciiLu u u o L i^itx, alocua uc l a a a ^ -
pan ae esta opinión los subditos de • tividades de la asociación conocida 
tados Unidos que se encuentran en 
los Estados del Báltico y que se han 
dedicado a observar de cerca la si-
tuación. 
Todo hace preveer que Alemania 
y no Inglaterra desempeñará el prin-
cipal papel mercantil en Rusia. 
En todas las regiones rusas se dice 
que tanto los bolcheviques como sus 
contrarios concuerdan en que actual-
le, España y Suiza. 
E l doctor Gastón D'Acuñha del den y contribuir a los trabajos de han de cesar, y se estima que el 
Brasil actual miembro sudamericano salvamento +^CUerdV°;^ 
Un capitán del primer regimiento Rusia, correría peligro si continua-
por "Klu Klux Klan", fueron presen-
tadas al Presdente Harding hoy, 
por el Procurador General Daugher-
ty, después de haber conferenciado 
con Mr. Bruns, Director del Burean 
de investigaciones del Departamento 
de Justicia. 
Los funcionarios del citado Depar-
tamento se niegan a expresar su opi-
nión acerca de la posibilidad de que 
se leve a cabo una investigación por 
para Oppku a fin de _preServar el or- ! seguridades de que estas^ actividades mente ^ J ^ s o s denen pocojue o_fre-, las autoridades federales; pera se di 
ntenta 
Organización A m e n c ^ 
Socorro en Rusia no Sp na i> 
grandes cargamentos de n r ^ ^ 
de una vez a fin de no ofrecVS> 
tentación a que sean obietn i ^ 
embargo por parte de las ',, 
des ni arriesgar dichas — 0ri(i 
TREINTA Y CIÑCO 
HOMBRES MUERTOS 
J N U N A M m 
L O S TRABAJOS D E SALVAD 
TO D E S P U E S D E LA E Í S * 
SION D E UNA &I1NA 
E N AUSTRIA 
L O N D R E S , Septiembre 21. 
Un despacho Reuter de Brisba 
anuncia que se han sacado 35 c,r 
vedes de la mina dé carbón i. 
Mount Mulligan en Queens Island 
Australia, donde ocurrió una exnC 
isón de gas grisú en los pozos el m 
sado lunes. p 
A pesar de que las partidas d, 
salvamento están equipadas coi 
máscaras respiratorias se teme qm 
tengan que abandonar sus esfuerioi 
debido a la gran densidad de 
ses en los pozos. 
Cablegramas de España. 
Víope de la PRIMERA página 
CAMBO D E S M I E N T E QUE LOS % 
NISTROS HAYAN DISCUTIDO Li 
EMISION D E UN EMPRESTITO 
MADRID, septiembre 21. 
E l ministro de Hacienda donFru-
cisco Cambó en una nota publicai!» 
anoche, dice que el Consejo de i 
nistros no ha discutido la emisión 
un empréstito o de obligaciones del 
Tesoro agregando que los rumora 
que han circulado sobre esas supues-
tas condiciones han originado 
culaciones que han causado graves 
perjuicios al crédito nacional. 
Añade la nota citada que lo prime 
ro que se propone hacer el ministro 
de Hacienda es equilibrar los presii' 
puestos y solo entonces de sernece-
sario proceder a emitir un 
tito u obligaciones del Tesoro, 
dose para ello en cuenta la situación 
del mercado del dinero y no tomáii' 
dose decisión alguna sin considerar 
previamente el estado económico del 
país. 
didato, cuya elección fuese segura, 
pero que insistiría sobre todo en 1un rumor s5)rd° Y Prolongado, 
que la América del Sur estuviese re-,tierra Parecía temblar y una ínmen-
presentada en el Consejo. Se cree 
* NUEVO PRESÍDENTE 
DEL CONSEJO DE 
MINISTROS BAVARO 
propable la reelección de España y 
se considera que Suecia tiene muchas 
probabilidades de ser elegida. 
L A S D E L I B E R A C I O N E S D E L A 
ASAMBLEA Y D E L CONSEJO 
D E L A L I G A 
G I N E B R A , Septiembre 21. 
E l conde Mensdcrff, jefe de la de-
sa columna de llamas y humo se 
alzó a unos cuantos centenares de 
L a ies, solicitando un mandato para so-
lucionar la cuestión irlandesa, los 
problemas que surgen de la falta de 
trabajo, la cuestión de las reparacio-
R E B A J A E N E L DERECHO SOBRE 
IMPORTACION D E CARBONES 
MADRID, Septiembre 21. 
L a comisión de aduanas decidií 
cer en cambio de las mercancías reci-i ÍB8 «uemiBa; pera se ai- hoy abajar los derechos de imporl* 
bidas pero que es igualmente evidente 19 tqu(r t ] Departamento de Justicia ciones sobre el carbón de 7.50 pese-
que la mayoría de las naciones excep-' fratfra d* obtener más detalles sobre tas a 3 . 50 pesetas por tonelada 
to los Estados Unidos tratan de pres- Ila s i t u a c i ó n actual. 
tar servicios para obtener una partí- I Hasta ahora todos los lllformes en | L A I G L E S I A E N QUE ESTA SEPri' 
cipación en la futura prosperidad del Poder del mencionado Departamen-
pais. | to consisten, principalmente, en que-
Italía es una de las últimas na. ' jas aisladas de individuos particulares 
ciones que realiza esfuerzos con es- y de algunas, organizaciones, 
te objeto. E>doctor Bogiano Pico de- D E S A P A R I C I O N D E UN ACTOR 
legado comercial del gobierno ita-
liano ha llegado a Riga en viaje a 
metros del lugar en que me encon-; ^ ^ otros escabrosos asuntos que , Moscow con autorización para concer 
traba. Inmediatamente ocurrió una 
terrorífica explosión y una irresisti- 1 
ble corriente de aire que nos lanzó 
al suelo a mí y a mi caballo bastan-
te mar parados. Al levantarme, una, 
densa nube de humo y polvo ocul- \ 
taba la porción de la fábrica vecina \ 
a los gasómetros. Toda clase de ob 
piden urgente solución. tar un convenio mercantil ruso-ita-
liano . 
SUSPENSION DE PAGOS 
EN LA ARGENTINA 
RELACIONADO CON E L CASO 
D E ARBUCKLE» 
NEW Y O R K , Septiembre 21. 
Lowell £|ierman, actor, circulado 
por el Procurador del Distrito Bra— 
informó hov a i» ! ' de acero' Podras de si-j B U E N o s A I R E S , septiembre 21. legación austríaca uxur u auy m | llería pedruscos y ladrillo cafan 
comisión Financiera de la Asamblea, gobre la carretera. Al oír gritos a 
de la Liga que Austria continua abrí- _ ^ 
gando esperanzas de que los Estados 
Unidos abdicarán su derecho a la 
prioridad de pago por concepto de 
reparaciones y otros créditos a fin de 
permitir que se ponga en ejecución el 
proyecto de reconstrucción económi-
ca de dicho pais. 
E l debate sobre la situación de 
Austria ante dicha comisión reveló 
Las cláusulas del proyectado acuer-¡ dy, de San Francisco, con motivo de 
do incluyen tráfico marítimo regular i 1 acausa seguida a Roscoe Arbuckle, 
entre Trieste y los puertos rusos ¡ abandonó hoy un tre en Harmon, 
del Mar Negr y el envío a Rusia de New York, que se dirigía a la ciudad 
varios peritos técnicos italianos. |d New York, y desapareció en un 
Se espera que las casas alemanas 1 automóvil en compañía de una mu-
que negocian con Rusia usarán la ru-j jer de roja cabellera, 
ta de Italia al Mar Negro. ' Esta noticia le fué comunicada a 
Pocos son los trenes que se dirigen i un representante del Procurador del 
a Moscow que no lleven uno o varios i Distrito, cuando fué a la gran esta-
Hoy se anunció la suspensión de 
. pagos de los almacenes al por menor,, 
ft/irCTf I T D A C n C I n í m P i n A " L a Ciudad de Londres" uno de ios ^Pn^i i tantes europeos en la futura c^n central para recibir al tren de MESILLEROS DEL MERCADO más imperantes establecimientos de1 competenc a mercantil. ¡Chicago y detener a Sherman en obe 
n N O T I C I A S D E L O S 
TADO C E R V A N T E S DECLARADA 
MONUMENTO NACIONAL 
MADRID, septiembre 21. 
Un Real Decreto publicado hoy es 
la Gaceta declara monumento de m' 
terés nacional el convento de la W 
sia de los frailes trinitarios en la ci-
lio de Lope de Vega donde se encueo-
tra sepultado Cervantes. Aunque J 
ignorti el sitio exacto de dicha 
tura el Estado tendrá a su cargo 
preservación de la citada iglesia. 
nuevo, 
en una 
$2.333,000 y su pasivo en $1-884,000 
moneda argentina. Se atribuye dicha 
suspensión a la baja de los precios. 
L a Dieta Babara nombrí? al Conde 
Von Morchenfeld 
MUNICH, septiembre 21. 
E l Landtag o Dieta Bávara eligió 
presidente del Consejo de Ministros 
al conde Hugo von Merchenfeld por 
una mayoría de 86 votos, 20 miem-
bros votaron por el ex-presidente del 
Consejo doctor Von Kahr y 39 se 
abstuvieron de dar su voto. E l conde 
Von Merchenfeld aceptó el cargo. 
M O V I M I E N T O 
M A R I T I M O 
N E W Y O R K . Septiembre 21. 
Salió el Brighton, noruego, para 
Santiago. 
SAVANNAH. Septiembre 21 
Hacemos los armatostes más pron-
to y más baratos que nadie. Glo-
ría, número 231, entre Rastro y 
3armen, a dos cuadras "del "Merca-!-
i o Unico." Gran Taller de Carpin-' c „ . , ' ! ._„ .i n iARIO n r I A MA 
que el plan de reconstrucción está i'ería en general, de Emilio Santia- ^ w T - • 1 I Í I A O , ^ 
pronto para ser puesto en práctica I ?0- Teléfono A-5203. | KiNA y anuncíese en el DIARIO D E 
en cuanto el gobierno de los Esta- 118131 4 oc. L A MARINA 
dos Unidos se una con el de las de-
más potencias. 
L a Asamblea reanudó hoy sus se-
siones y escuchó bien desanimada-
mente por ierto, los informes de la 
comisión Humanitaria. 
Se habló mucho de los delgadoes 
que debía variarse el método de pro-
cedimiento en la Asamblea ya que no 
se experimenta interés alguno en las 
sesiones en que los delegados leen 
extensos informes que se encuentran 
ya impresos y en manos de todo el 
mundo. 
Hoy llegó el conde Apponyi a fin 
de presentar la solicitud de Hungría 
para que se le conceda admisión en 
la Liga de las Naciones. 
Desmintió categóricamente la no-
ticia de que las tropas húngaras se 
encontraban en Burdeland manifes-
tando que carecía de todo fundamen-
to y afirmando que los disturbios 
eran producidos por partidas locales 
sobre las que el gobierno húngaro 
no ejercía autoridad, no pudiendo por 
lo tanto asumir responsabilidad al-
guna. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , F U E L Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
E S T A D O S UNIDOS 
P A L A B R A S HA-D E L SENADOR 
RRISON. 
WASHINGTON, Septiembre 21 
E l pueblo americano "desea más 
trabajo y menos juego", dijo hoy el quieto y sin variación. 
diencia a orden telegráfica trasmi-
tida por el Procurador del Distrito 
Brady. 
MEJORA L A SITUACION 
NEW Y O R K , septiembre 21. 
) L a Directiva del Banco Federal de 
| Reserva rebajó el tipo de redescuento 
1 de 5.1|2 a 5 por ciento. 
MERCADO D E A Z U C A R E S 
NEW Y O R K , Septiembre 21 
E l mercado de azúcar crudo cerró 
cotizándose 
Senador Harrison, Demócrata, de centrífuga no controlado a 400 y 486 
Mississippi, en el Senado al describir'el cubano. 
el viaje que acaba de realizar el Pre- Refino sin variación a 560; granu-
sidente Harding al Estado de Nueva'lado fina a 656. 
PRONOSTICOS POLITICOS DA-
H E R A L D O D E MADRID 
MADRID, Septiembre 21. , 
Cuando las Cortes se reúnan a 
dice el Heraldo de MadJ 
información política 
cada hoy solo será para levantar 
sesiones hasta últimos de octuor • 
•Agrega dicha información 
contrato con el Banco de E!pa" 
rá prorrogado durante seis 
mediante un Real Decreto. 
E L CONSEJO D E MINISTRO8 DJ8, 
C U T I R A HOY E L A P L A ^ 
MIENTO D E L A APER-
T U R A D E L A S CORTES 
MADRID. Septiembre 21. 
E l A B C sugiere en su * ^ 
de hoy que las Cortes n° f 
sesiones hasta el 25 de Octuor ^ 
gobierno discutirá la cuestión 
aplazamiento de la aPe^u.ratroS qí« 
curso del Consejo de Minisu 
se celebrará hoy. 
L a "Entente Chiquita" Yugo E s l a -
via, Checo-Eslovaquia y Rumania se 
Salió el Gibara cubano, para la ! opondrán pobablemente a la admisión 
de Hungría con el posible apoyo de 
Polonia. 
E n Consejo de la Liga decidió hoy 
deliberar sobre las quejas presenta-
das por Albania acerca de una agre-
sión de Eervia en el rio Drína. M. 
j Spalaikovitch el delegado yugo-esla-
j vo asumió una actitud retadora ne-
gando jurisdicción y competencia al 
Habana 
P O R T TAMPA, Septiembre 21. 
Llegó el Miami de la Habana. 
BOSTON, Septiembre 21. 
Llegó el Bañan, noruego, de Ba-
ñes. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA I Consejo y a la Asamblea, para tratar 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE ! d,el a^ntoy ^ n d o s e a hacer de-
. . MADIMA ^ | claraciones derínidas en respuesta a 
\ mAKHNA j ios cargos proferidos por Albania. 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S en , 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , práct icamente S I N O L O R , i1 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . » 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T aserfnm S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR COSTO, a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. -"-̂  J' ^ « 
E l USO en el hopar de la L U Z , B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la B S T U F I N A el C O M B U S T I B L E ! 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la venta1 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 53, Haba-
na, Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados c ient í f icamente asepuran el 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de MAQUINAS D E COMBUSTION I N -
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
E E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L U Z B R I L L A N -
T E . L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
L a s entrepas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores asi como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pron-




p . r > . 
S E Ñ O R 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
SAN P E D B O , No. 6. H A B A N A . 
J O S E T O R R E N T E Y L O P E Z 
HA ^FALLECIDO D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, 22, a las cuatro y media de la tarde., su viuda e hvjos y ^ 
más familiares y amigos, ruegan se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa nior 
ria, Marina, 5, altos, para acompañar el cadáver a su último reposo. 
Habana 22 de septiembre de 1921. 
_ , Marfc 
Agustina López de Torrente; Elvira Torrente de Ortiz; Nicolás, Esperanza, Francisco y 
Antonia Torrente y López; Juan F . Ortiz de la Maza Arredondo; doctor Ramón G. Echevarn» 
Teléfonos Nos. A-7297, 7298 y 7299. 
C7355 alt. Ind.-lo. s. 
